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ADMTEC1AS 
1. » Sc cucarga encarecidamente al lector, que no se deje 
llevar de la curiosidad (á que el método se presta) de pa-
sar de una lección á otra, sin enterarse bien de cada una. 
De nada le servirá, v. g. pasar á la 2.a lección, sino está 
bien enterado de la 1 .a; pues en aquella encontrará usadas 
las reglas y términos de esta; por lo que si los ignora, le 
será forzoso retroceder á la t a lección para comprender la 
2.a; lo cual entorpece mucho el estudio y hasta le hace odioso. 
Enterarse bien de cada lección; y si para ello no basta un 
día, se emplean dos ó más. 
2. a Para penetrarse bien de las reglas, signiíicación de 
los lénninos y sus acentos, después de estudiada bien una 
lección, se debe traducir ai iloco el tema castellano, escri-
biéndolo, sin mirar el tema ilocano respectivo, y luego cote-
jarle con este para ver y corregir los defectos. 
3. a Para irse ejercitando en la pronunciación y acostum-
brar el oido á estos sonidos extraños, deben leerse varias 
veces en voz alta los temas ilocanos, y luego mandar leer-
los á un natural que tenga buena pronunciación, la que se 
procurará imitar. 
4. a La pronunciación de las letras de este dialecto es 
la misma que de las del castellano, cuyo alfabeto há apro-
piado, á excepción delas consonantes siguientes: c/¿, / , h, j , 
k, U, c, ¿t?, s, y estas dos sílavas, ce, ci que no las tiene 
el iloco. Mas es de advertir, que las vocales o, u, y e, i, 
no tienen sonido lijo, sino recíproco, es decir; que la o ya 
suena o, ya suena, u; y esta ya suena u, ya o; y la e, 
suena i y viceversa, al arbitrio del que habla. Hay Además 
en el alfabeto ilocano una consonante cuya forma es esta, 
nga; y cuya pronunciación gangosa es un poco difícil, por 
lo que es preciso aprenderla de viva voz. Muchas veces 
ocurre tener que intercalar la partícula in ó im en alguna de 
las sílavas ca, co, cu; más como no hay en iloco la sílava 
ci, no se pronunciará ni se escribirá ciña, ciño ni cimu, sino 
quina, quino, quimu, v. g.; cal/aja, defensa, qtiinahuja, de-
fendido; canana, dice él, quinonana, dijo él; cuscus, ras-
padura, quinuscus, raspado (1); cumurang, falta, qturnmu 
rang, falló etc. es decir; que la c se convierte en q. 
5.a Por lo que hace al acento de lo.s términos, aunque 
hasta ahora no se há fijado regla alguna, no hay dificul-
tad, pues se hallan todos acentuados en el Diccionario. Sólo 
se advierte, que cuando al término se le pospone la partícula 
en ó an, se adelanta el acento una sílava v. g.; ála, alácn; 
gafó, gapodn. Las excepciones son poquísimas, y se verán 
en la obra. Conviene lijarse mucho en el acento, pues 
sobre ser uno de los adornos del lenguaje, determina muchas 
veces la significación de las voces, que sólo discrepan en 
la acentuación, v. g. sdrui, tisis; sarút, ingenio; drac, vino, 
arde, reunión; bása, lectura, basd, mojadura; saldpi, ma-
zorca, salapi, medio peso etc. 
LECCION PRIMERA. 
t > \ 1 .a ÍÍOS artículos, nombres, pronombres y adje-
tivos «on invariables en sus terminaciones, por cuan lo este 
idioma no tiene más que un sólo género. 
El, la, lo. 
Para, á, con, sin, en el, la, lo. 
Del, de la, de lo. 
El perro. 





El hombre, ia persona, la gen te. 
El carabao. 
El pollo. 
La casa del hombre. 
La comida del perro. 
Iti , ó ti. 
Iti. 
Ti. 
I t i aso. 
Iti balay. 







Iti balay ti tao. 
It i canén ti aso. 
REGLA 2.a—Para aclarar el sexo de los seres animados 
de que se tratare (única especie en que la falta de géneros 
ocasiona alguna duda y oscuridad en el lenguaje), se usan 
los términos lalaqui, que significa macho ó oarón; y babay, 








Ti pusa nga babay. 
Ti aso á babay. 
Ti baca nga lalaqui. 
Ti baca nga babay. 
Ti calding á babay. 
It i calding á lalaqui. 
Iti cauar ó talicala. 
El cordel. 
La cadena del perro. 
El cordel del caballo. 
La comida de la gata. 
La plata, el dinero. 
El oro. 
Los zapatos. 
El cuero, el pellejo. 
El paño, lienzo. 
El hierro. 




El barro, loza. 
i i tan. 
Ili cauar l.i aso. 
Iti tali ti cabayo. 
tti cañen ti pusa nga babay. 
i ti pirác. 









REGLA 3.»—La materia de que consta ó se compone un 
objeto, se pone en nominativo interponiendo entre los dos 
nombres la partícula a ó nga. 
La casa de madera. 
La cuchara de plata. 
La cadena de oro. 
Los botilos de cuero. 





La sartén, ó cazo. 
La pared de piedra. 
El cuchillo de acero. 
El dinero de cobre. 
El cubierto de oro. 
En el plato de loza. 
La lanza. 
El bolo, ó machete. 
La escopeta, 
Iti balay á cayo. 
It i cuchara nga pirac. 
It i cáuar ã balitoc. 
It i botilos á Mat. 
I t i sapatos á lúpot. 
Iti imuco, ó cuchillo. 
I t i gambáng. 
I t i paslép. 
It i bató. 
It i parioc. 
I t i cavite á bato. 
It i cuchillo á paslep. 
Iti pirác á gambáng. 
It i cubierto á balitoc, 
I l i pinggan á damili. 
I t i gayang, 
It i bunéng. 
I t i pal tog. 
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REGLA i.a—Entre las partículas a y nga (cuyos múlti-
ples usos se irán anotando en sus lugares respectivos), no 
hay otra distinción, sino que aquella se aplica cuando el 
término que la antecede concluye, y el que la sigue co-
mienza con la vocal a; y esta se aplica cuando el término 
que la precede concluye, y el que la sigue comienza con 
consonante. En los demás casos apliqúese la que mejor 
suene al oído. 







El techo, la cabeza. 
La camisa. 
El sombrero. 
El pantalón, ó canzoncillo. 
El huevo. 
La camisa de pina. 
El pantalón de seda. 
El techo de la casa. 
El tejado. 
Por la puerta de casa. 
El sombrero del muchacho. 
El agua del perro. 
El pan del niño. 
La morisqueta del cocinero. 
El vino del fiscal. 
El huevo de gallina. 
El vaso de agua. 
La botella del vino. 
I I t i obing. 
; i t i danum. 
; 1.1 i árac. 
I I t i tinapay. 
I Iti inapuy. 
It i atep. 
I t i riquép. 
Iti ólo. 
It i bádo. 
It i cal-logóng. 
I t i sapin, calson. 
Il i itlóg. 
It i bádo á pifia. 
It i sapin á seda. 
Iti ólo ti baláy. 
Iti atép. 
Iti riquép ti baláy, 
Iti cal-logóng ti obing. 
Iti danúm ti aso. 
Iti tinápay ti ubing. 
Iti inapúy t i cocinero. 
It i árac ti fiscal. 
Iti itlóg ti manóc. 
Iti baso ti danúm. 
Iti botella t i árac. 
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Venia. 
El perro.—La comida del gato.—Para el cerdo.- La casa 
del perro.—Con el carabao.—Al caballo.—La comida del 
cerdo.—En la casa del hombre.—El cordel del caballo.—La 
comida del pollo.—La cadena de la perra.—El agua de la 
cabra.—Para el cabrito.—La morisqueta de la gata.—El agua 
del buey.—La cadena de hierro.—Con vestido de seda.—De 
madera de narra.--Con zapatos de cuero.- En plato de loza.— 
Con pantalón de paño.—En el plato de la gata.—El pantalón 
del muchacho.—En la casa de piedra.—Con el cuchillo de 
acero.—Con cuchara de oro.—Ei agua del niño.—Por el te-
jado de la casa.—En el techo de la cocina.—El huevo para 
el niño.—El sombrero del criado.—Por la puerta de casa. 
Con la lanza de acero.—El máchele de hierro del muchacho. 
s . 
Con dinero de cobre.—En la sartén de hierro.—El ves-
tido de paño del muchacho.—En el tejado de la casa de pie-
dra.— El pan del niño del criado.—Con la cadena de la 
perra.—Con la escopeta del muchacho.—En el vaso del agua 
del niño.—Con la botella del vino del hombre.—Por la puerta 
de la casa de piedra.—Con el huevo de gallina.—Con el ves-
tido de cuero.—El oro de la cadena del perro.—El acero del 
bolo del criado.—El barro del plato del gato.—El techo de 
la- casa del hombre.—Con la morisqueta del criado.—La 
camisa de seda del niño.—El hierro de la lanza.—El paño 
de los zapatos.—La piedra de la casa.—El agua de la ca-
bra.—El pantalón del muchacho del cocinero.—La moris-
queta del perro del fiscal.—El cuchillo de oro. 
LECCION 2.° 
REGLA 5.a—El pronombre posesivo en oración afirmativa, 
se pospone y une siempre al objeto poseído, ó de posesión. 
9 
Mi. 
Tu, su, ó de usted. 
Su, ó de él. 
La luz. 
El asiento. 
La burla, mofa. 
La admiración, asombro. 
Larnirada. volviendo la vista. 
£! sil vido. 
La observación. 
La captura, prisión. 
El deseo de ver áquien se apre-
cia. 




Co, ó C. 
Mo, ó M. 
Na. 
I l i silao. 
Iti tugao. 
I t i uyáo. 
Tti siddáao. 
Tti taliáo. 
i l i sagauisio; iti sultip. 
Ki palito. 
It i tilio. 
Iliu. 
Del-láo. 
It i apúy. 
I t i pagtupraán. 
Iti sagaysay. 
l l M L \ O."- El pronombre posesivo tiene dos terminacio-
nes en la .1.a y 2.a persona de singular, á saber: c ò , ó c 
en la 1.a y mo, ó /nenia 2.a. Se usan las primeras termina-
ciones respectivamente cuando se juntan á nombres que con-
cluyen en consonante, ó en diptongo de ay, i u , ao que tenga 
el acento en la primera vocal; se usan las segundas cuando 
se juntan á términos que concluyen con vocal. 
Mi plato. 
Tu cadena. 
Mis botitos de cuero. 
Sus pantalones de seda. 
Su camisa de lienzo. 
El sombrero de usted. 
Con mi dinero. 
En mi casa. 




I t i pinggánco. 
It i cáuarmo. 
Daguití botitosco á lalat. 
Daguiti sapinna nga seda. 
I ti badona nga lúpot. 
I ti cal-logongmo. 
Iti piracco. 
It i balayco. r 
It i bábuymo. 
It i apúyeo. 
I t i inapúymo. 
It i sagaysáyna. 
2 
En mi asiento. 
Con tu luz. 
Mi admiración. 
Tu mofa. 
Con mi sil vido. 
Tu observación. 








La opacidad ó tenuidad de la luz. 
La bondad. 
La hermosura, belleza, bondad. 
La escasez. 
La bondad del pan. 
La belleza de tu perro. 
La hermosura de mi caballo. 
La escasez de aceite. 
La opacidad de la luz. 
Con mi manteca. 
Con sus especias. 
Mis cebollas. 
La ventana de mi corredor. 
En mi silla. 
Nuestro y vuestro, ó nuestro y 
tuyo. 
Nuestro (no vuestro ni tuyo). 
Nuestro (luyo y mio). 
Vuestro, ó de ustedes. 
Suyo, o de ellos. 
Nuestro Dios. 
En nuestra casa. 






i t i saganisioco. 
Ti pal i iotuo. 
Ti iiiuco. 




I l i bauang. 
I l i taua. 
Iti lasoná. 
Daguiti recado. 
I l i cudi'Í'p. 
I ti imbag. 
I l i sayaat, iti laing, 
Iti taccón. 
Iti imbag ti tinápay. 
Ui sayaat t i asom. 
Il i laing ti cabáyoc. 
I t i taccon ti lána. 
Iti cudrép ti silao. 
It i mantecac. 
Cadaguiti recádona. 
Daguiti lasonác. 
Iti taua ti corredoroó. 







I t i balaymi. 




It i religiontayó. 
l i i babuymi. 
REGLA 7.a—El pronombre posesivo de la primera persona 
de plural, tiene tres terminaciones, á saber: t a y á , m i , t a . 
I.0 Se usa la terminación t a y á cuando el que habla in-
cluye en la posesión á aquel ó aquellos con quienes habla. 





2.° Se usa la terminación m i cuando el que habla ex-
cluye de la posesión del objeto á aquel ó aquellos con quie-
nes habla. 




Kl tejado de nuestra casa. 
Nuestra cadena ele oro. 
Iti piráemi. 
Iti púsami. 
It i áraemi. 
It i atép ti balaymi. 
Iti cáuarmi á balitóc. 
3.° Se usa la terminación t a cuando el que habla in-
cluye solamente á su úaico conlocutor en la posesión del 
objeto. 
Nuestro vino (tuyo y mio.) 
Nuestro pan. 
La camisa de nuestro mucha-
cho. 
La comida de nuestro gato. 
I t i áracta. 
I t i tinapayta. 
It i bádo ti ubingta. 
Ti canén t i pusata. 
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Tema., 
Mi cuchillo de plata.—Con mi escarpidor de marfil." -En 
su escupidera de hierro.—El fuego de la cocina.---Mi deseo 
de ver al niño.—La burla de tu criado.—En ni i silla de 
narra.—El vaso de tu luz.—Mi observación.—En mi plato 
de oro.—Con la cadena de hierro de su perro (de él).—Con 
mi sombrero de paño.—El paño de su pantalón (de él).- La 
piña de tu camisa.—El oro de su cuchara (de él.)—-En tu 
casa de piedra.—Con tu silvido.- Con mi mirada. En el 
sombrero de mi criado.—Con tu lanza de acero,—En la casa 
de madera de mi cochero. — La comida de tu cerdo.—El vaso 
de mi vino.—El agua dela gata de V .—L a morisqueta de 
mi cocinero.—El aceite de tu luz.—En el vaso de la, man-
teca.—En tu asiento de narra.—El ajo del cocinero. -En 
el plato de su comida (de él).—La silla del niño.—La sal de 
la comida.—Por la ventana de tu casa.— La opacidad de 
mi luz.—Las especias de su comida. - La bondad de tu 
vino.—La hermosura de mi caballo.—La belleza de mi mu-
chacho.—La bondad de la cabra del cochero. 
4 . 
La escasez de la manteca.—En la botella del aceite.— 
En el vaso de mi luz.=Tu burla.—El marfil de mi escar-
pidor.—El oro de tu reloj.—La bondad de su morisqueta.*— 
La hermosura de su casa. —La bondad de mi pan.—La cebolla 
del cocinero.—En nuestra casa de piedra.—Con nuestra lanza 
de acero.—La puerta de vuestra casa.—El techo de nuestra 
cocina.—La opacidad de la luz de ellos.—En la silla de no-
sotros dos.—Nuestro deseo de ver al niño de ellos.—La 
comida de vuestro cerdo.—El vaso de agua de nuestro ni-
ño.—El papel de su libro.—Por la ventana del corredor de 
vuestra casa.—El vino de nosotros dos.—El agua de todos 
nosotros,— La belleza de la puerta de tu casa.—En mi asom-
— 13 — 
bro.—Nuestra camisa de pifia.—La bondad de la seda de 
vuestro pañuelo.—La bondad de oro de la cadena de ellos. 
LECCION 3.a 
REGLA 8 a—Los nombres propios de personas van siem-
pre precedidos de su artículo particular, que es como sigue' 
Pedro. 
De Pedro. 
Para, á, por, con Pedro. 
La escalera. 
La habitación, cuarto, aposento. 
La sala. 
La entrada de la puerta. 
La llave. 
E! catre, 





La tunda, bolsa, talega. 
La habitación de Antonio. 
Con Juan. 
El cerdo de María. 
La entrada del cuarto de An-
dres. 
La llave de la puerta de mi casa. 
Por la escalera de vuestra casa. 
En la ventana de nuestro cuarto. 
La cerradura de la puerta. 
En mi mesa de narra. 
El mosquitero de tu catre. 
La funda de su almohada. 
El petate del muchacho. 




It i silid. 
I t i salas. 
I t i ruangan. 
I t i tulbéc. 
Iti catre. 
Iti lamisáan. 
I t i relós. 
It i bengbéng. 
Iti icamén. 
It i pungan. 
I t i súpot. 
It i silid ni Antonio. 
Quen Juan. 
I I t i bábuy ni María. 
¡ i 
; I t i ruangan ti silid ni Andres. 
I t i tulbéc ti riquep ti balayco. 
I t i agdan ti balayyo. 
I t i taua ti silidmi. 
I t i serrá ti riquep. 
I t i lamisáanco á narra* 
Iti bengbéng ti catrem. 
I t i súpot ti punganna. 
I t i icamén t i ubing. 
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REGLA 9.a—El artículo de los nombres propios de per-
sonas se usa también con los nombres que significan amis-
tad ó parentesco, siempre que estén acompañados del pro-
nombre posesivo de las primeras y segundas personas de 




El compadre, ó comadre. 
El tio. 
La tia. 




El primo camal. 
El concuño. 
La esposa, ó esposo. 
El vino de mi tio. 
La cabra de tu tia. 
El caballo de nuestro hermano. 
El perro de vuestro amigo. 
En la casa de mi compadre. 
La camisa de tu mujer. 
El gato de mi abuelo. 
En la habitación del padre. 
El sombrero de mí primo. 
El bastón del Sr. Alcalde. 
Para su Madre. 
Para mi tio. 
Su cuñado (de ellos). 
Su señora (de él). 
Su amo (de ellos). 
El vedno. 
El juez, ó gobernador. 
Ni Amám, ó si Ámám. 





I t i apó. 
Iti ipag. 
Iti cabsát, ó cabáguis. 
Iti gayyém, ó pagáyam. 
Iti casinsin. 
Iti abirat. 
It i asáua. 
It i árac ni ulitégeo. 
It i calding ni iquilmo. 
It i caballo ni cabsáüni. 
Iti aso ni gayyémyó. 
I t i balay ni atánudco. 
It i bádo ni asáuam. 
It i púsa ni apoc. 
Iti silid ni ápo Pádi. 
I t i cal-logóng ni casinsinco. 
I t i bastón ni Sr. Alcalde. 
Quen inána. 
Quen ulitégeo. 
I t i cáyongda. 
I t i asauana. 
It i ápoda. 
I t i caarróba. 
I t i ocóm. 
]$rota.=Cuando á los nombres a m d ó i n a se les junta 
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el pronombre posesivo de la primera persona de singular, 
no se expresa este. 
Mi padre. 
Mi madre. 
El vecino de mi padre 









La belleza de su cara. 
La hermosura de su cabello. 
En la cabeza de su muchacho. 
En su cuerpo. 
Las narices de l.u amigo. 
En la trente del niño. 
Por las orejas del perro. 
La boca de Antonio. 
El vino de mi amo. 




La suciedad (pegada al objeto). 
La inmundicia, suciedad, por-




Tti caarróba ni ama. 
Ki caués ni ina. 
Iti baguí. 
i ti ólo. 
Iti boóc. 
íti rúpa. 
It i móguing. 
I t i ngiuat. 
I t i lapáyag. 
Itiagong. 
I t i sayáat ti rúpana. 
I t i laing ti boocna. 
It i ólo ti ubingna. 
Iti baguina. 
I t i agóng ni gayyémmo. 
I t i múguing t i ubing. 
Cadaguiti lapayag ti aso. 
I t i ngiuat ni Antonio. 
I t i árac ni ápoc. 
I t i balay da. 
It i simbáan. 
I t i parangáan. 





La hermosura del caballo de Pedro.—La comida de la 
cabra de Antonio. —Por la escalera de la casa de María.— 
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La llave de oro de su reloj-—En la entrada de vues-
tra casa.—Por la ventana de la habitación, de ellos. -La 
cerradura de la puerta de la habitación de Antonio.—En 
vuestro catre de hierro.—En la mesa de narra de ellos. 
El reloj de la sala de la casa de María.- - La bondad del 
mosquitero del catre de V. —Con la funda de mi almo-
hada.—En el petate de Juan.—La almohada del niño.- En 
la bolsa de mi dinero.—Por la ventana de la escalera de 
vuestra casa.—El cuero del zapato.—El oro de la llave del 
aposento de mi padre.--La gata del cocinero.- -El aceite de 
tu comadre.—La hermosura del perro de mi tio.—La bon-
dad de vuestro vino. 
O . 
La morisqueta de mi madre.—La comida del caballo del 
padre.—Con la escopeta del hermano de ellos.—En el plato 
de oro de mi primo.—En el tejado de la casa de mi con-
cuño.—La bondad del vestido de tu esposa.—El pañuelo de 
seda de mi madre.—En la habitación de vuestra cuñada.— 
El cordel del carabao de mi prima.—Elvino de tu amigo.— 
El cuchillo de acero de nuestro compadre.—La cadena de 
hierro del perro de mi amo.—En el plato de loza de 
su tio.—El agua del niño de Antonio.—La morisqueta de 
la tia de ellas.—El mosquitero del catre de mi padre.— 
La pifia de la funda de la almohada de ellas.—El caballo 
de señor Gobernador. 
7 . 
Por la ventana del cuarto de mi amigo.—El cabello de la 
cabeza de nuestro vecino.—La belleza de la cara de tu ma-
dre.—La hermosura dela frente de vuestro amigo.—La feal-
dad de las narices del muchacho de ellos.—La suciedad 
de tu ,̂ oreja.—La inmundicia de nuestra habitación.—La 
belleza del niño de Pedro.—La hermosura de su cuerpo.— 
La comida del carabao de mi cuñado.—En el patio de nues-
tra Iglesia.—La llave de hierro de vuestra casa.—En el te-
jado de la Iglesia de ellos.—La hermosura de tu cabello. 
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LECCION 4/ 
REGLA 10. El plural de los nombres comunes ó apelati-
vos se forma (Juplicando la primera sílaba del nombre, y to-
mando la consonante de la segunda, sr la tuviere. 
Los, las, de los, de las. 
Para, á, en, por, con los, las. 
En las casas. 
Las habitaciones de mi convento. 
Los hombres, la gente. 
Los carabaos de tu vecino. 
En sus sillas. 
La comida de los perros. 
La suciedad de los platos. 
Por las ven Lanas del corredor. 
Los techos de las casas. 
Los vestidos de las mugeres. 
Ropa, el conjunto de ella. 
Î a cera. 
La candela. 
La manta, la sábana. 
Los calcetines, las medias. 
El pañuelo. 
El camino. 
Las ventanas de conchas. 
La mosca. 







Daguiti silsilid ti conventoc. 
Daguiti tattao. 
Daguiti nuáng ti caarróbam. 
Cadaguiti palpálangcana. 
Ití canén daguiti asaso. 
Iti ruguit daguiti pingpinggán. 
Cadaguiti tautáua t i corredor. 
Daguiti ol-ólo daguiti bal-
balay. 









Daguiti tautáua nga culintipay. 
I t i ngílao. 
It i ipes. 
Iti lamóc. 
I t i carayá n. » 
I t i rangtay, ó taytáy. 




; Tli anác; daguiti annác, ó avi-
an nác. 
Iti ama; daguiti atnrná, ó am-
I arnmá. 
Ili ina; daguiLi Í!má,ó ¡iMnná. 
Iti apó; daguili appó, ó ap 
; appó. 
El esposo, la esposa, los esposos. ¡ Iti asána, daguiti assáua, ó 
i as-assáua. 
El hijos, lo hijos. 
El padre, los padres. 
La madre, las madres. 
El abuelo, los abuelos. 
X o t a S.a Los nombres siguientes forman el plural irre-
gularmenfc. 
El hermano, los hermanos. 
El pariente, los parientes. 
El tio, los tios. 
La tia, las tias. 
El niño, el joven, los niños. 
Iti cabsál, daguiti cacabsát. 
Iticasücub, daguiti cacasúcub. 
Iti ulitég, daguiti militég. 
Iti iquit, daguiti iíqutt. 
i t i ubing, daguiti ub-ubbíng. 
ííota 3.a Los nombres que forman regularmente el plu-
ral, se usan por lo común en singular precedidos del ar-
tículo en plural, á no ser cuando se quiere llamar la aten-
ción sobre el número ó pluralidad de los objetos, en cuyo 
caso se les dá la forma de plural. 
Los cerdos. 
La comida de los pollos. 
Este, esta, esto; de efte etc. 
Para este. 
Á este. 
En, con, por, etc. 
Este es^ni caballo. 
Este reloj. 
Para este mi perro. 
En esta tu casa. 
En esta escalera. 
Daguiti bábuy. 
It i canén daguiti manoc. 
Day toy ó toy. 
Itóy. 
I l i déytoy. 
Itóy. 
Déytoy ti cabayoc. 
Tóy á .relós. 
Itóy á ásoc. 
It i déytoy á baláymo. 
It i agdán itóy. 
Ese, esa, eso; de ese etc. 
Para ese, á ese etc. 
En, con, por ese etc. 
Ese tu gato. 
Esa mesilla. 
En ese catre. 
En ese corredor. 




I t i dáyta ó itá. 
üáyta nga púsam. 
Ta lamisáan á bassit. 
Tti dáyta nga catre. 
Iti corredor itá. 
Itá nga táua. 
Mota: Entre el pronombre demostrativo y el apelativo se 
interpone la partícula á ó nga, ordinariamente, pero se 
puede también omitir. 
Este mi vino. 
Esa tu cera. 
Esta su sal. 
La cadena de ese perro. 
Esta gata. 
En esa iglesia. 
Déytoy á áracco. 
Déyta nga al-lidmo. 
Tóy asinna. 





Vino para mi tio.—El vestido de tu muger.—La cabeza 
del muchacho de ellos.—La bolsa del dinero de su ami-
go (de él).—Los petates de Antonio.—-Las mesas de narra 
de mi tio.—Los veladores de mármol de la casa de mi pa-
dre.—Las puertas de mi habitación.—Por las ventanas de 
los corredores de ellos.—Las habitaciones de la casa de nues-
tro amigo.—Los mosquiteros de seda de vuestra prima.— 
La bondad de la cera de las candelas.—Las mantas de tu 
cuñada.—Los calcetines del niño de Antonio.—Los zapatos 
de paño de nuestros muchachos.—Los botitos de cuero de 
mi padre.—La suciedad de la camisa de tu hijo.—-Los pa-
dres de los muchachos.—Las llaves de mi casa.—Los amos 
de este muchacho.—Las moscas de mi habitación.—La su-
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ciedad de la ropa de Juan.—Las candelas de tu tia.—En 
los puentes de los caminos.—En las sillas de narra de mi 
madre.—Por los tejados de las casas. 
9 . 
Los vestidos de seda de las mugeres.—Por las casas 
de los hermanos de María. —Las fundas de las almohadas 
de mis tias.—Las mantas de sus tias (de ellos).—En casa 
de sus parientes (de él.)—Las cucas del aposento de mi 
hermana.—En los rincones de la casa de tu amo.—El agua 
de este rio.—En la comida de la perra.—En esta tu casa.— 
El sombrero de ese vuestro muchacho.—Este perro de mi 
vecino.—En el agua de este vaso.—En este tu catre.—La 
bondad de este caballo.—Las cadenas de oro de su primo (de 
él).—En esta iglesia.—Morisqueta para este gato. 
1 0 . 
En este tejado de esta tu casa.—La llave de ese tu reloj 
de oro.—En las escaleras de esa casa.—Los mosquitos 
de mi catre.—Por las de la gente.—Con esta es-
copeta de mi hermano.—En la entrada de esa tu habita-
ción.—En los platos de mi madre.—El acero de sus lanzas 
(de ellos.)—Las maderas de esta casa.—Las cebollas de 
mi hermana.—Con los carabaos de sus hijos (de él.)—-La 
escasez de ajos.—En esta iglesia de piedra. 
LECCION 5.a 
REGLA 11. El adjetivo se forma de los nombres abstrac-
tos anteponiéndoles unida la partícula na. 
Bondad; bueno. 
Belleza, elegancia; bello, ele-
/ . 'gante.*:', / ^ 
i-y. - Opacidad; opacoV i 
Imbág; naimbág. 











Mi perro gordo. 
Vuestro caballo flaco. 
Ksle buen perro de ellos. 
En vuestra oscura habitación. 
Esa luz oscura. 
Ese orgulloso individuo. 







I t i nalucmég á ásoc. 
It i nacuttóng á cabayóyo. 
Déytoy nasayáat á asoda. 
It i nasipngét á silidyo. 
Uéyta silao á nacudrép. 
Déyta natangsit á táo. 
Itóy naruguít á báso. 
ISÍota 1.a Entre el sustantivo 
siempre la partícula d ó nga . 
Cobardía, timidez, pusilanimi- Tacrót. 
dad. 
Afiladura. 
Romo, o sin corte. 
Fuerza, firmeza (muerta). 
Valentía, fuerza (activa). 
.Espirituosidad, espirituoso. 
El vino fuerte. 
Con mi valiente caballo. 
Tu forzudo muchacho. 
Con mis afilados cuchillos. 
y adjetivo se interpone 
Con sus bolos romos. 
Vuestro vino dulce. 
En esta silla fuerte. 
Tadem. 
Ngudel. 
Lagdá, baquéd, quired. 
Pigsá, ingel. 
Ingel. 
I t i naingel á árac. 
Iti napigsá nga cabayóc. 
Iti naingel á ubingmo. 
Cadaguiti natadém á imimu-
cóc. 
Cadaguiti bumbunéngda nga 
nangudel. 
It i áracyo ánasam-it. 
Itóy nalagdá ngapalángca. 
Xota 3.a En oración afirmativa se antepone general-
mente el adjetivo al sustantivo, y esto es más elegante; 
pero se puede también posponer. * 
La tierra. 
La sementera de palay. 
I t i dagá. 
It i tálon. 
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Anchura, espado. 
Turbiedad del líquido. 
Fealdad. 
En mis espaciosas sementeras. 
Para tus feos gatos. 
El agua turbia. 
Con tu sucia manta. 
En vuestra buena casa. 
El tabaco fuerte. 
Mis cigarrillos. 
Tu mal tabaco. 
El buen papel de mis cigarrillos. 
Las gordas cabras de mi tío. 
Las flacas vacas de tu amo. 
Los cobardes perros de su com-
padre. 
¡Los valientes caballos de tu 
primo. 





Claridad (de líquidos.) 
Espesura, crasitud (de líquidos). 
Calor. 
El chocolate espeso. 
Este caldo caliente. 




Cadaguiti naláua nga taltá-
lonco. 
Cadaguiti púsam á naláad. 
It i nalibég á damiro. 
Iti namguit á úlesmo. 
Iti naimbág á baláy-yo. 
Iti tabaco á naingel. 
Daguiti cigarrillosco, ó cigarri-
lloc 
It i dáques á tabácom. 
It i naimbág á papél daguiti ci-
garrillosco, ó cigarrilloc. 
Daguiti nalucmég á calding ni 
ulitégco. 
Daguiti nacuttóng a vaca ni 
apom. 
Daguiti natacrót á áso t i atá-
nudna. 







Sayao, daróy, taróy. 
Paíét. 
Púdot. 
I t i napalét á chocolate. 
Tóy napúdot á digo. 
Déyta danúm á nalammiis. 
EXCEPCIÓN 1.a Los nombres siguientes forman su adje 
tivo con la partícula tna antepuesta y unida. Su plural es 
agcaca, antepuesto. 
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Sabiduría; sabio; los sabios. Sirib, masirib, daguiti agcaca-
sirib. 
Valentía; valiente; los valientes. | Ingel, maingel, daguiti agca-
caingel. 
Juicio; juicioso; los juiciosos. I Naquem, manaquem, daguiti 
I agcacanaquem. 
Locura; loco; los locos. [ Uyong, mauyong, daguiti ag-
I cacauyong. 
Aquel, aquella, aquello; de ¡ Dáydi, di. 
aquel etc. j 
Para aquel, á aquel. 
En, con, por aquel. 
' Aquel mi caballo. 
Aquel vino tuyo. 
Para aquel individuo. 
En aquella casa. 
Aquel, de aquel. 
Para, á aquel. 
En, con, por aquel. 
Aquel vinagre. 
En aquel camino. 
Idi ó íti daydi. 




It i dáydi á baláy, ó idi balay. 
Dediáy. 
Idiáy. 
It i dediáy, ó dediáy. 
Dediáy á sucá. 
I t i dediáy á dálan, ó idiay á 
dálan. 
Wota: Entre el pronombre deydi y dediáy, hay la dife-
rencia de que aquel indica objeto conocido ó tratado ya, y este 
indica simplemente el objete que demuestra. 
Aquel hombre que. 
Aquel sombrero. 
Di táo á... 
Dediáy á cal logóng. 
Tema. 
1 1 . 
La suciedad de los platos de tu amo.—-La opacidad de las 
luces de vuestra lámpara.—Las ventanas de sus habitacio-
nes (de ellos.)—El aceite de los vasos de tus luces.—La co-
mida de mi gordo perro.—El cuerpo de tu flaco caballo.— 
if 1 
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Mi dulce vino.—En el majestuoso catre de su cuarto.— 
En la oscura sala de la casa de vuestros tios.- Las cabras 
de vuestro orgulloso vecino.—El dulce pan de tus tios.— 
Los vasos de tus opacas luces.—La casa del hombre fan-
farrón.—En la bella cara de tu niña.—La seda de sus pom-
posos vestidos (de ella.)—El cuero de sus líennosos botitos.— 
Los gordos carabaos de vuestro amo.—Los hermosos ga-
tos de mi compadre.—La buena sal de su cocinero.— 
La entrada de vuestra majestuosa iglesia. —El buen acero 
de mis cuchillos.—La morisqueta de tu cobarde perro.—La 
firme casa de tu amigo.—Con tu afilado cuchillo.—Tus va-
lientes caballos.—Los pantalones de tu valiente muchacho. 
1 2 . 
Mi vino fuerle. —El pan de este bello niño.—El hierro 
de tu romo machete.—La sucia agua de este vaso.—La es-
casez del vino espirituoso.—Por los oscuros rincones de 
vuestra casa.—La madera de nuestras fuertes sillas.—El 
agua de aquella sementera.—El vaso de agua turbia.—La 
cara de tu feo muchacho.—En la espaciosa sala de la casa 
de tus hermanos.—Tu fea cadena de hierro. —La buena 
tierra de esta sementera.—La jicara de mi espeso choco-
late.—Con el agua caliente.—Esta taza de caldo frio.—Tu claro 
chocolate.—La hermosa silla paramontar de vuestro amigo. -
El fuerte vinagre de tus padres.—Aquel buen libro mio.— 
En las ventanas de aquella iglesia.—El hombre sabio.—• 
Tu valiente caballo.—La lanza de tu juicioso muchacho.— 
El vaso de agua fresca.—El chocolate claro.—Los cigarri-
llos de' mi fuerte tabaco.—El buen papel de los cigarrillos de 
mi amo.—En el ancho patio de su casa.—Los hombres 
temidos.—Los cuchillos afilados.—El hermoso cuerpo de los 
caballos gordos.—La opaca luz de tu habitación. 
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LECCION 6. 
EXCEPCIÓN 2.a Los nombres siguientes son adjetivos por 
naturaleza, sin partícula alguna. 
Somero, superficial, bajo. 
Hondo, profundo. 
Noble, ilustre, principal. 
Justo, razonable, adecuado. 
Vil, bajo, despreciable. 
Valadí, vano sin provecho. 
Vano, perecedero, instable. 
Nuevo, soltero. 
De ojos azules verdes. 
Puro, absolutamente. 
Puro, sin mezcla. 
Común. 
Malo, de malas cualidades. 
Grande, alto. 















El rio hondo. 









Bugagáo, ó bararo. 
Pulós. 



















It i adalem á carayán. 
It i ur-úray á caballom. 
4 
2G 
En vuestra casa nueva. 
Vuestro vino de nombre, vinillo. 
El caballo de ojos azules. 
Con tu vana altanería. 




El mal vino. 
La casa grande. 
Hombre pequeño. 
Mucha gente. 
Tu caballo ciego. 
Vuestro muchacho sordo. 
Nuestro caballo vizco. 
En su cabello rizado. 
Vuestra vaca coja. 
El hombre tullido. 
Los hombres bagabundos. 
Mi muchacho el jorobado. 
Vuestro perro el tuerto. 
Vuestras largas cadenas. 




De oreja rasgada. 
De coleta (en el cabello). 
Calvo. 








Iti baró á baláy-yo. 
Jti barengbáveng á áracyo. 
i t i bugagáo á cabáyo. 
Iti ub-báo á tangsitmo 
Iti paño á pulós á séda. 
Iti biig á al-lid. 
Pasig á balitóc. 
Sapásap á dálan. 
Iti dáques á árac. 
Iti dacquél á balay. 
Bassit á táo. 
Adú nga táo. 
Iti cabáyom á bulséc. 
Hi ubingyo á túleng. 
Ti caháyomi á pángquis. 
Iti colót a boócna. 
Iti bacayo nga pilay . 
Iti táo á lugpi. 
Daguiti bircúg á táo. 
Iti ubingco á cub-bó. 
Iti ásoyo á bulding. 
Daguiti atiddág á caocá-
oaryo. 







¡/agúyud, ó lampong. 








Jóven, los jóvenes, solteros. 
El criado, los criados. 
La soltera, las solteras. 
El anciano, los ancianos. 
La vieja, las viejas. 
Baró, daguitibab-baró. 
It i ubing, daguiti ub-ubbing. 
It i balásang, daguiti bab-ba-
lásang, 
I t i lacáy, daguiti lal-lacáy. 
Iti baquet, daguiti bab-baquet. 
El padre, los padres, ó mayores, i Iti dacquél, daguiti dadacquel. 
Mota , . Los adjetivos queso forman con la partícula na, ca-
recen de plural; los anteriores lo forman duplicando la pri-
mera sílaba del nombre, á excepción de los seis últimos que 
lo forman irregularmente como queda dicho. 
Los ciegos. 
Para los vizcos. 
Los hombres pequeños. 
La gente mala. 
Con los jorobados. 
La limosna de los viejos. 
El vestido de las solteras. 
Obligación, deber. 
Costumbre, hábito. 
La obligación de los padres. 
El deber de los hijos. 
La costumbre de los casados. 
Daguiti bubulséc. 
Cadaguiti papángquis. 
Daguiti babassit á táo. 
Daguiti dáque^ átáo. 
Cadaguiti cucubbó. 
Iti limos daguiti lal-lacáy. 
It i caués daguiti bab-balásang 
Annóng, reb-béng. 
Cadaóyan, auid, ogáli, caba-
balin. 
Iti annóng daguiti dadacquél. 
Iti rebbéng daguiti annác. 
I ti cadaóyan daguiti as-assáua 
Venia. 
13. 
La altanería de los muchachos de tu hermano. —Las her-
mosas cucharas de oro de mi madre.—El agua de los rios 
bajos.—El agua del rio hondo.—El dinero de los Hombres 
ilustres. —El falso oro de tus llaves.—La belleza de tu nuevo 
catre.—Mis pantalones de pura seda.—La comida del ca-
ballo de ojos azules.—La morisqueta de tu mal perro.—~ 
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Las ventanas de su gran casa (de ellos.)—El sombrero del 
muchacho pequeño.—El buen hierro de tu grande bolo.—La 
mucha gente.—El vino del ciego.—La manteca de mi primo 
el sordo.—El cobarde perro de tu pariente el vizco.—En la 
fuerte casa de mi tio el mudo.—El cabello de la cabeza de 
tu valiente muchacho.—El gordo cuerpo de este jorobado.— 
Las anchas puertas de tus habitaciones.—Los largos corde-
les de mis tios.—La hermosa frente de tu hermana la tuerta.— 
La buena boca de tu amigo el cojo.-—La cabra de tu cu-
ñado el de cabello rizado.—El oro de mis cucharas pe-
queñas.—La madera de tus despreciables sillas.—El barro 
de tus viles platos. 
14. 
La cadena de oro de tu vil vecino.—Las piedras del ca 
mino real.—Las muchas casas del ilustre Juan.—Las vacas 
de tu pariente el tullido.—La buena madera de tus anchas 
puertas.—Por las angostas ventanas del cuarto de Pedro.— 
El mal hierro de la abollada sartén de ellos.—El gran ca-
ballo de tu amigo el desdentado.—Aquella de la oreja ras-
gada.—El buen pantalón de aquel hombre de coleta.—El mal 
sombrero de los calvos.—Encasa de este huérfano.—En otra 
casa.—Los anteojos de los ciegos.—La obligación de los 
padres.—El deber de los hijos.—El buen vestido de los sol-
teros presuntuosos.—Los buenos pañuelos de seda de las 
solteras.—El blanco cabello de los viejos.—Mí buen vino 
añejo.—En su antigua casa (de ellos.)—La buena tierra de 
vuestras espaciosas sementeras.—Por otro camino.—La poca 
fuerza de tus viejos caballos.—Las nuevas casas de tu 
primo el vizco. 
LECCION 7.a 
REGLA 12.—Los adjetivos que en castellano significan 
causar alguna sensación grata, ó desagradable, como soij los 
que terminan en oso, v. gr. vergonzoso, horroroso; y otros 
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que con diferentes terminaciones significan igualmente causar 
en el ánimo dicha impresión, v. gr. temible, horrible; como 
ta mbien las locuciones dd compasión, causa vergüenza etc. 
se forman con la partícula naca, antepuesta á la raiz ó nom-
bre, duplicando la primera sílaba de éste y tomando la 
consonante de la segunda, si la tuviere. 
Miedo. 
Compasión, misericordia. 







Palabra, expresión, idioma. 
Estado, posición, lugar. 

















En la horrorosa batalla. 





























I t i nacaquigquigtót á bacal. 
Cadaguiti nacababain á saóna, 
En su lastimoso estado. 
Tu temible perro. 
En tu asqueroso cuarto. 
Por vuestra deliciosa playa. 
Causan risa tus palabras. 
Hacen llorar sus quejidos. 
Causan indignación sus malos 
hábitos. 
Causan enojo sus melindres. 
Saca las lágrimas esa noticia. 
Es doloroso. 
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i Iti nacacaási á sáadda. 
i Ti nacabutbuténg á asom. 
I ti nacaar-ariec á süidmo. 
¡ lü nacaay-ayál. á baybayyo. 
i Nacacatcatáua daguiti saórn. 
Nacasangsángit daguiti as-
as ugn a. 
Nacapungpungtót ü daques 
j á auidna. 
Nacagurgúra ti im-imisna. 
: Nacaluluá day ta nga damag. 
: JNacasacsaquit naquem. 
Síota 1.a Cuando el término á que se junta la partícula 
naca, pierde su primera vocal por sincopa, se duplica la 






Obra, hecho, trabajo. 
Tus asombrosos hechos. 
Su triste recuerdo. 
En esta penosa tierra. 
Hace erizar el cabello su vista. 
En el pueblo, 
La carne. . 
El pez. 
La mar. 
La vianda, carne, pescado. 
Blancura, suavidad. 
Dureza, pertinacia. 
Liviandad, levedad, ligereza. 









Ti nacalidlidáy á laguipna. 
Itoy nacalcaldáang á dagá. 
Nacapaspasgar ti duddút t i 
quitana. 
Iti i l i . 
I t i laság. 
Iti icán. 
It i taáo. 




Iti nalangquén á tinapáymo. 
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Este gran pez. 
En esa dura piedra. 
Acidez. 
Tu ácido vino. 
La vuena carne. 
Su vianda (de ellos.) 
Esta ligera silla. 
Gravedad, pesadez. 
Este pesado hierro. 
Tus risibles cuentos. 
Mi espeso chocolate. 
Mi caballo grande. 
Ese hombre tuerto. 
En aquella casa alta. 
Estos, de estos. . • 
Para, á, en, con, por estos. 
Esos, de esos. 
Para, á, en, por, con esos. 
Aquellos, de aquellos. 
Para, á, en, por, con aquellos. 
i Toy dacquél á icán. 
• Ita natangquén á bató. 
i Alsém. 
\ íti naalsém á áraemo. 
; I t i nairnbág á laság. 
I iü sidada. 
I Détoy nalag-án á palangca. 
! Uagsén, bantót. 
! Toy nadagsén á landoc. 
, Daguiti nacacatcatáua nga sa-
rilam. 
; i t i napalét á chocolátec. 
It i dacquél á cabáyoc. 
j Day ta táo á bulding. 





¡ Daguiti, ó daguidiay. 
i Cadaguiti, ó cadaguidiay. 
Woífi. Entre el pronombre demostrativo y el objeto se 
interpone ordinariamente la partícula d ó nga, aunque pue-
den también suprimirse. 
Tema. 
15. 
Los valientes rr.uchachos de Antonio.—La buena costum-
bre dé los viejos.—Los malos hábitos de las viejas.—El 
dinero de los hombres malos.—La mala seda de tu pafuielo 
viejo.—La hermosura de tu gato blanco.—Tu buen vino 
añejo.—La sucia camisa de este anciano,—La temible boca 
de tu gran perro.—Las vergonzosas palabras de vuestro 
vecino.—Con su triste conversación (de él.)—El lastimoso 
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estado de los huérfanos.—La vista de su graciosa cara.= 
Los malos tejados de las casas de este pueblo.—La triste 
noticia de la horrorosa batalla.—El temible acero de vuestras 
lanzas.—El asqueroso estado de su cuerpo (de ellos.) —En 
la deliciosa playa de vuestro pueblo. 
16. 
Los botitos de tu alegre muchacho.—El enojo de mis 
tias.—Los irrisorios melindres de aquellas solteras.—Sus pa-
labras que causan indignación.—La vianda de aquellos per-
versos muchachos.—La mala enfermedad de estos viejos.— 
Hacen brotar las lágrimas sus sollozos.—La buena madera 
de estas ligeras sillas.—El buen oro de esas cadenas.—La 
opaca luz de aquellos globos.—La vista de tu galana ha-
bitación,—La majestuosa presencia de tu amo.—Los sus-
piros de aquellas huérfanas que causan compasión.—El duro 
pan de mi padre.—La fria comida de los muchachos.—Los 
muchos peces de la mar. 
17. 
La fuerza de tus gordos caballos.—La noticia de los asom-
brosos hechos de tu valiente amigo.—La buena carne de 
mis cabritos.—El blando pan délos amigos de mi cuñado.— 
En las duras almohadas de tu catre.—La llave de oro de 
tu pesado reloj.—Los suaves petates de tu majestuoso catre.— 
La pina de las hermosas fundas de esas vuestras almoha-
das.—El triste recuerdo de mis amados padres.—Con tus 
gordos caballos.—El flaco perro de tus hermanos.—La es-
casez de vino añejo.—La triste posición de tus primas.— 




REGLA, 13.—También de los nombres comunes ó apelati-
vos se forman adjetivos, anteponiendo al nombre la partí-
cula na, y significan copia ó abundancia de lo que ex-
presa el nombre. 
Hombre de muchos carabaos. 
Pueblo de mucho palay. 
Pueblo de mucho pescado. 
Hombre de muchas vacas. 
Sitio de muchos árboles. 
Camino de muchas piedras. 
Mujer de muchos vestidos. 
Pueblo de muchos pollos. 
Provincia de mucho vino. 
Casa de muchas ventanas. 
Tiene muchas puertas vuestra 
Iglesia. 
Hombre de mucho dinero. 
Casa de muchas escaleras. 
Corredor de muchas ventanas. 
Provincia de muchos caballos. 
Camino de mucha yerba. 
Pueblos de muchas cabras. 
Provincia de muchos rios. 
Puerco de mucha manteca. 
Casa de muchas habitaciones. 
Hombre de muchos caballos. 
Persona de mucho pelo. 
Banco de muchos pies. 
Pueblo de mucho tabaco. 
Hombre de muchas fuerzas. 
I áo á nanuang. 
Il i á napagay. 
It i á naican. 
Táo á nabaca. 
Saad á nacayo. 
Nabato á dalan. 
Nacaues á babay. 
I l i á napiec ó namanúc. 
Naarac á Provincia. 
Nalaua nga balay. 
Nariquep ti simbaanyo. 
Táo á napirac. 
Balay á naagdan. 
Nataua nga corredor. 
Nacabayoá Provincia. 
Naroot á dalan. 
Nacalding á i l i . 
Nacarayan á Provincia. 
Namanteca nga babuy. 
Nasilid á balay. 
Nacabayo á táo. 
Nabooc á táo. 
Nasaca nga banco. 
Natabaco á i l i . 
Napigsa nga táo. • 
REGLA 14.—Para manifestar la novedad ó admiración qué 
nos causa, ya el cambio repentino de alguna cualidad de 
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un objeto dado, ya la simple presencia de este etc. se hace 
adjetivo dicha cualidad anteponiéndole la partícula nag y 
posponiéndole, ó no,, la partícula an; uniendo además al 
último término de la oración el adverbio de tiempo cu, si 
terminase en consonante, y n si terminase en vocal. 
Que grande! 
Que pequeño! 
Ob! qué feo! 
Qué multitud de gente. 
Oh! cuántos peces! 
Qué pocos cigarrillos! 
Oh! qué bonito perro! 
Oh! qué blanco! 
Qué gordo! 
Qué poco ya! 
Qué de piedras! 
Cuántos carabaos! 
Qué sucio ya! 
Qué flaco ya! 
Qué lejos! 
Qué bueno! 









Nagadu ti taon! 
Nagádu ti icanen! 
Nagbassitan daguiti cigarri-
ílon! 




Nagadu ti baton! 






Nagadu á palangcan! 
Naglam-miisen! 
Nagpudoten! 
Naglaua nga siliden! 
REGLA 15.—El adjetivo del castellano nuevo, reciente, se 
forma en iloco con la partícula ca, antepuesta al nombre, 
duplicando la primera sílaba de este y tomando la conso-
nante de la segunda, si la tuviere. 
HechuPa, obra, trabajo. 

























Mi alfiler de oro. 
Mis anillos de brillante. 


















I t i aspilic á balitoc. 
Daguiti singsingco á brillante. 
Iti sugudyo á marfil. 
Tema. 
18. 
La mala noticia de nuestros amigos.—El afecto de mi 
tio.—La larga cadena de oro de Pedro el ciego.—La mala 
costumbre de los ciegos.- El corto madero de mi vecino.— 
Los pantalones de paño de mi muchacho, el inválido.—Los 
hábitos de los hombres de mucho dinero.—Las casas de los 
pueblos de mucha pesca.—En los lugares de muchos árboles.— 
Las grandes cucarachas de la habitación de mi madre.— 
Los caminos de muchas piedras.—El individuo de mychos 
carabaos.—El gran puente de vuestro rio.—El agua caliente 
de tu muchacho.—El pan blanco del niño.—En los pueblos 
de mucho palay.—Los caminos de mucho zacate.—En las 
casas de muchas ventanas. 
• :UÍ -
19. 
En vuestro pueblo de mucho tabaco.—La plata de sus 
hermosas cucharas (de él.)—La mala costumbre de mis or-
gullosos muchachos.—La blanda cera de estas candelas.---
Los bancos de muchos pies.—La iglesia de muchas venta-
nas.—Este tu gato pequeño.—Oh que gordo! —Aquellas 
mantas de ellos.—Que buenas!—Que de peces hay en este 
rio! Este tu caldo.—Que caliente!—Que habitación tan 
espaciosa!—Vuestro pan blanco.—Qué suave! —El polvo de 
los caminos.—El corto entendimiento de mis muchachos.— 
Las placenteras cartas de mis hermanas. 
S O . 
El peine de marfil de mi cuñada.—Los anillos de oro de 
mis primas.—Las hermosas alfileres de tu esposa.—El lodo 
de estos caminos.—Las sayas de seda de aquellas solteras.— 
El negro cabello de tu marido.—El pan recien hecho.—Qué 
de panes!—Mi oloroso jabón.—Puerco de mucha manteca.— 
En vuestra casa de muchas habitaciones.—Muger de muchos 
vestidos.—Los peines de marfil del vecino de ellos.—El 
dulce vino añejo.—Oh que bueno!—El miedo de estos ni-
ños.—Los muchos suspiros de vuestros hijos.—La gran bolsa 
de vuestro dinero.—El escupidero de estos viejos. 
LECCION \ ) : 
REGLA 16.—El verbo sustantivo ser no tiene equivalente 
en Iloca'no; vá incluido tácitamente en el nombre ó adje-
tivo de la oración. 
Es bueno. 
Es tuerto. 










Es buena sal. 
Es bonito caballo. 
Es pura dulzura. 
El fué quien lo llevó. 
Fanfarronada. 
Gallardía, gravedad, majestad. 
Belleza, hermosura. 
Lustre, preciosidad (de metales). 
Cortedad (del vestido). 
Largura (de vestido). 




Naimbag á asin. 
Nasayaat á cabayo. 
Biig á sam-it. 







Gapuy, cabao, tamba. 
ííota 1.a Cuando el verbo ser vá acompañado de un 
simple predicado, ó de predicado y sujeto sin más aderen-





Es bello caballo. 
Es flojo este vino. 
Es precioso ese oro. 
Son gallardos los caballos estos 




Nataraqui á cabayo. 
Nacabao toy á arac. 
Nasudi dayta balitoc. 
Natlaeg á cabayo daguitoy. 
Natangsit á táo déyta. 
Mota 2,a Cuando al sujeto del verbo ser, además dê  
predicado, se le adhiere, el pronombre posesivo ó el gene-


















Es bueno tu tápis. 
Es de pura seda 
Este es mi mondadientes. 
Es fuerte tu vino. 
Es ancho vuestro catre. 
Son cortos tus pantalones. 
Es larga esta mi camisa. 
Es estrecha esta tu puerta. 
Es corta su cadena. 
Es largo vuestro cordel. 
Son grandes tus caballos. 
Son muchos sus libros. 
Son muchas vuestras sillas. 
Son raros los buenos amigos. 
Son fuertes tus tabacos. 
Naquem. 
Bidang. 
Nasaya-al: ti bidangrno. 
Biig á seda. 
I Peyloy ti suguiguic. 
: Nainge.l ti aracmo. 
I Acaba ti catreyo. 
; Naquiüng daguiti sapinmu. 
Nagayad toy á hmloc. 
! Aquiquid toy á riijuepino. 
; Ababa ti cauarda. 
I Atiddag ti taliyo. 
j Dacquel daguiii cabayom. 
! Adu daguiti librona. 
; Adu daguiti pal-palangcayo. 
! Nataccon daguiii naimbag á 
! pagavam. 
I Naingel daguiti tabacom. 
ISTota 3.a Cuando hablando con énfasis se quiere lla-
mar la atención sobre el sujeto de quien se predica alguna cua-
lidad, se antepone igualmente al suejetoel artículo li ó daguiti. 
Este es el buen papel. 
Eso es lo malo. 
Esta es buena casa. 
Este es hermoso cuchillo. 
Estos son los caballos valientes. 
Estos son los buenos sacafue-
gos. 
Estas son buenas agujas. 
¿Son buenos sus alfileres? 
¿Son hílenos estos pendientes? 
Son de oro subido. 
Son grandes los botones. 
¿Son de narra tus sillas? 
Déytoy ti nasayaat á papel. 
Deyta li daqucs. 
Déytoy ti nataraqui á balay. 
Deytoy ti nasudi á imuco. 
Daguitoy ti napigsá nga ca-
bayo. 
Daguitoy t i naimbag ásacafue-
gos. 
Daguitoy ti nasayáat á dagda-
gum. 
¿Nalaing daguiti as-aspilina? 
¿Naimbag daguitoy á aritos? 
Nasudi ti balitocda. 
Dadacquel daguiti botones. 
¿Nara daguiti palangcamr 
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Tema. 
21. 
Las pocas luces de tú espaciosa casa.—La grande mofe 
de sus malos amigos (de él.)—Aquellos despreciables pla-
tos.—E'J paño negro de tus nuevos pantalones.—La vista de 
tu sucio vestido.—Hombre de mucho bello.—Tus cobardes 
amigos. Las muchas ventanas de las casas de vuestros 
tios.—Tu forzudo muchacho.—Es bueno tu vino?—Es dulce.— 
Mi buen vino añejo. —Qué casa tan grande!—Es tuerto vues-
tro caballo?—Nuestro caballo es valiente.—Son hermosas 
sus sillas (de V.)—Es pesado este reloj.—Es fuerte esta 
casa?—Su grande cabello.—Es bueno su aceite (de ellos?)— 
Es pequeña nuestra casa.—Es viejo vuestro vestido. 
22. 
Es macho este gato?—Es hembra.—Esta es su comida.— 
Es aquel tu muchacho?—Son estos sus zapatos (de él?)— 
Es buena esta sal.—Es acre este vino.—Es V. sordo?— 
Mis muchachos son vizcos.—Es hermoso su reloj (de V.) — 
Es pequeño.—^Es larga vuestra lanza.—Es cobarde su perro 
(de ellos.)—Es Y fanfarrón.—Es gallarda figura mi amigo.—• 
Es majestuosa vuestra iglesia.—Es precioso el oro de tus 
aaillos. —Son cortos'tus pantalones.—Es larga vuestra ca-
misa-—Es este su vino añejo?—Es flojo.—Es jorobado su 
muchacho de V.—Es vizco. —Es escaso el buen aceite. 
Son gente fanfarrona.—Es bello cabello este.—Es este su 
mondadientes de V?—Mi mondadientes es de oro.—Cuántos 
plátanos!—Están duras estas piñas.—Son de oro los pen-
dientes de su esposa de V.?—Aquellos tapis de seda.—Es 
mala tu voluntad.—Es buena esta aguja?—Esta es la buena.— 
Son anchos vuestros catres?—Aquellas son las ventanas de 
mi habitación.—Es larga la cadena de tu perro pinto.— 
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Este es buen vecino.—Esa es hermosa habitación.—Estos 
son buenos sacafuegos.—Aquellos son los caballos valien-
tes.—Son de oro los botones de tu camisa.—Qué bonitos 
son!—Es de pura seda tu saya? 
LECCION 10. 
REGLA 17.—Los pronombres personales tienen dos termi-
naciones en el nominativo, excepto la 3.a persona de sin-




De mi, mi. 






De ti, tu, de usted, su. 






De él, de ella, su. 
Para, á, en, con, por él, ella. 
Isú. 
Ná. 
Quencuána ó caniána. 
PLURAL. 
PRIMERA PERSONA. 
Nosotros y vosotros, ó nosotros 
y tú. Datayó, tayó. 
T)e nosotros, nuestro. 
Para, á, en, con, por nosotros. 
Nosotros (no vosotros ni tu). 
De nosotros, nuestro. 
Para, á, en, con, por nosotros. 
Nosotros (tú y yo). 
De nosotros, nuestro. 
Para, á, en, con, por nosotros. 











De vosotros, vuestro. 






De ellos, suyo. 
Para, á, en, con, por ellos. 
Isudá, dá, idá. 
Dá. 
Cadacuada, caniáda. 
ISíota. 1.a Se usan las primeras terminaciones de todos 
los nominativos de los pronombres personales, inclusa la 
única terminación de la 3.a persona de singular: 
1.° Cuando la oración no consta de más partes, como 





¿Es aquel el cocinero? 
El es. 
¿Quiénes son estos? 
Somos nosotros. 








2.° Se usan (ambien las primeras terminaciones cuando 
se quiere llamar la atención sobre ellos, como sujetos de 
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los verbos ser, estar y tener, ó como agentes de verbos 
activos (según se verá más adelante); y en este caso pre-
ceden siempre al verbo, seguidos del artículo ti. 
Tú eres el valiente. 
Ellos son los fanfarrones. 
Vosotros sois los buenos. 
Nosotros (todos) somos los co-
bardes. 
Tu y yo somos los iracundos. 
El es el feo. 
Ellos son los sucios. 
¿Eres tú el cochero? 
Yo soy, Padre. 
¿Quién es el cocinero? 
Aquel es. 
Nosotros somos los valientes. 
Sica ti napigsá. 
Isudá ti napásao. 
Dacayó ti naimbag. 
Datayó ti natacrót. 
Data ti napungtot. 
Isú ti naláad. 
Isudá ti naruguit. 
¿Sica ti cochero?' 
Siác, Apo. 
¿Asinno t i cocinero? 
Isú dediáy. 
Dacami ti napigsá. 
ISTota S.a Se usan las segundas terminaciones cuando 
hablando llanamente, ó sin énfasis, son sujetos de los ver-
bos ser, estar, ó agentes de verbos activos (como se verá 
después), y en este caso se posponen unidos al predicado ó 
verbo en oración afirmativa. 
















STota 3.a La tercera persona de singular no tiene pro-
nombre hablando en el sentido de la nota anterior. 
Es buen hombre. 
Es valiente. 
Es ciego. 
Naimbag á táo. 
Napigsá. 
Bulséc. 
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Tema. 
Es nueva tu camisa?—Es viejo vuestro sombrero?—Son 
anchas las puertas de tu habitación?—También son anchas 
las ventanas de tu corredor.—Quien es este?'—Soy yo.— 
Quienes son aquellos?—Son los hijos del cocinero.—Sois 
cobardes.—Somos valientes. —Son buenos tus caballos?— 
Quien es el valiente?—Nosotros.—Son valientes aquellos?— 
También son valientes.—Eres fanfarrón.—Tu eres el arro-
gante.—Es V. grande.—Son valientes.—Sois vizcos.—Ellos 
son los vizcos.—Son buenas vuestras casas?—Sí, son bue-
nas.—Quienes sois?—Somos nosotros.—Sois vosotros los sa-
criotanes?—Nosotros somos los hijos del cochero.—Quien 
eres tú?—Yo soy tu panadero. 
Es aquel mi cochero?—El es.—Es buena persona.—Es 
de buenas costumbres.—Es un poco cobarde.—Son aquellos 
tus caballos?—Ellos son.—Son pintos?—Son negros.—Son 
Vdes. calvos?—Somos viejos.—Vosotros sois los viejos de 
este pueblo?—Nosotros somos.—Sois muchos?—Somos po-
cos.—Nosotros dos somos los valientes.—Todos nosotros 
somoo valientes.—Ese es cobarde. —Esta es tu lanza?—Son 
estos vuestros cuchillos de plata?—Son aquellas las buenas 
ceboll'as de ellos? —Estos son sus ajos (de él.)—Son estos 
tus petates?—Son blandas vuestras almohamas.—Son de 
pina las fundas de las almohadas de tu amo?—Eres bella 
persona. -
se. 
Es malo tu vestido.—Es este tu buen escarpidor?—Sí, es 
este. —Eres tu Juan?—Yo soy Pedro tu vecino.—Quien es 
ese?̂ — Es Antonio el hermano de tu cochero.—Es este su' 
hijo?—Es primo suyo 
Estas son sementeras 
bao?—Si, señor.—Sois 
Es buen camino este?-
Es espeso el chocolate 
la sala de tu amigo?-
ciones?—El vaso del a 
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este.—Son tuyas estas sementeras?— 
de mis abuelos.—Es tuyo este cara-
muchos hermanos?—Somos pocos.— 
-Es camino de mucha piedra este.— 
de tu amo?—Es grande el reloj de 
-Son de oro las llaves de tus habita-
gua turbia. 
LECCION 11. 
REGLA 18.—Cuando el sujeto del verbo ser es algún pro-
nombre personal, y el predicado tiene adjunto algún pronom-
bre posesivo, es algo intrincada la combinación de dichos 
pronombres, por lo que creo más conveniente poner aquí un 
ejemplo que sirva de modelo y regla para todas las oracio-
nes de este género. 
SINGULAR. 
PRIMERA PERSONA. 
Soy tu amigo. 
Soy su amigo (de él). 
Soy vuestro amigo. 
Soy su amigo (de ellos). 
Siactigayyemmo,ógaiyemaác. 
Siac ti gay yemna, ó gaiyemnác. 
Siac ti gayyemyo, ógaiyemdác. 
Siactigayyemda, ógaiyemdác. 
SEGUNDA PERSONA. 
Eres mi amigo. 
Eres su amigo (de él.) 
Eres nuestro amigo. 
Eres su amigo (de ellos). 
Sica ti gayyemco, ó gaiyemea. 
Sica tigaiyemna,ógaiyemnaca. 
Sicatigaiyemmi, ógaiyemdaca. 
Sica tigaiyemda, ó gaiyemdaca. 
TERCERA PERSONA. 
Es mi amigo. 
Es tu amigo. 
Es su amigo (de él.) 
Isu ti gayyemco ó gaiyemeo. 
Isuti gayyemmo ó gaiyemmo. 
Isu ti gayyemna ó gaiyemna. 
Es nuestro amigo. 
Es vuestro amigo. 
Es amigo de ellos. 
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Isuti gayyemtayo, mí, ta, ógai-
yemtayo, mi, ta. 
Ifeu ti gayyemyo ó gayyemyo. 
Isut i ga^yemda ó gayyemda. 
PLURAL. 
PRIMERA PERSONA 
Somos tus amigos. 
Somos sus amigos (de él.) 
Somos vuestros amigos. 
Somos sus amigos (de ellos.) 
Dacami ti gayyemmo, ó gay-
yemnacami. 
Dacami ti gayyemna, ó gay-
yemnacami. 
Dacami ti gayyemyo, ó gay-
yem dacami. 
Dacami ti gayyemda, ó gay-
yemdacami. 
SEGUNDA PERSONA 
Sois mis amigos. 
Sois sus amigos (de él.) 
Sois nuestros amigos. 
Sois sus amigos (de ellos.) 
Dacayo ti gayyemco, ó gay-
yemeayo. 
Dacayo ti gayyemna, ó gay-
yemnacayo. 
Dacayo ti gayyemmi, ó gay-
yemdacayo. 
Dacayo ti gayyemda, ó gay-
yemdacayo. 
TERCERA PERSONA. 
Son mis amigos. 
Son tus amigos. 
Son sus amigos (de él.) 
Son nuestros amigos. 
Son vuestros amigos. 






Gáyyemda idá. • 
REGLA 19.—La partícula negativa no del castellano, tiene 
dos formas en lloco, á saber; saan y di; se usa la primera 
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á solas, como simple negación, y también en oración com-
pleta; la segunda se usa únicamente en oración entera, y en 
especial en el modo imperativo. 
¿Es malo esto? 
No, es bueno. 
¿Eres sacristan? 
No, señor. 
¿No es grande este cuarto? 





Saán á dacquél tóy á silid? 
¿Di nasayáat tóy á púsa? 
EJEIPLOS DE OMCIÓN NEGATIVA DE SUSTANTIVO, 
No soy tu amigo. 
No soy su amigo (de él.) 
No soy vuestro amigo. 
No soy su amigo de (ellos.) 
No eres mi amigo. 
No eres su amigo (de él.) 
No eres nuestro amigo. 
No eres amigo de ellos. 
No es mi amigo. 
No es tu amigo. 
No e^su amigo. 
No es nuestro amigo. 
Saannác á gayyém, dinác gay-
yém. 
Saannác á gayyém, dinác gay-
yém. 
Saandác á gayyém, didác gay-
yém. 
Saandác á gayyém, didác gay-
yém. 
Saancá nga gayyém, dica gay-
yém. 
Saannacá nga gayyém, dínaca 
gayyém. 
Saandacá nga gayyém, didaca 
gayyém. 
Saandacá nga gayyém, didaca 
gayyém. 
Saanco á gayyém, diac gay-
yém. 
Saanmo á gayyém, dimo gay-
yém. 
Saanna nga gayyém, dina gay-
yém. 
Saantayo á gayyém, ditay gay-
yém. 
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No es vuestro amigo. 
No es amigo de ellos. 
No somos tus amigos. 
No somos sus amigos (de él.) 
No somos vuestros amigos, 
No somos sus amigos (de ellos.) 
No sois mis amigos. 
No sois sus amigos. 
No sois nuestros amigos. 
No sois sus amigos (de ellos.) 
No son mis amigos. 
No son tus amigos. 
No son sus amigos (de él.) 
No son nuestros amigos. 
No son vuestros amigos. 
No son amigos de ellos. 
Saanyo á gayyém, diyo gay-
yém. 
Saanda nga gayyém, dida gay-
yém. 
Saannacami á gayyém, dina-
cami gayyém. 
Saannatayo á gayyém, dina-
tayó gayyém. 
Saandacami á gayyém, dida-
cami gayyém. 
Saandatayó á gayyém, didata-
yó gayyém. 
Saancay á gayyém, dicáy 
gayyém. 
Saannacáy á gayyém, dinacáy 
gayyém. 
Saandacáy á gayyém, didacáy 
gayyém. 
Saandacáy á gayyém, didacáy 
gayyém. 
Saanco á gayyém idá, diac gay-
yém idá. 
Saanmo á gayyém idá, dimo 
gayyém idá. 
Saanna nga gayyém idá, dina 
gayyém idá. 
Saantay á gayyém idá, ditay 
gayyém idá. 
Saanyo á gayyém idá, diyo 
gayyém idá. 




Es aquel tu amigo?—-No es mi amigo aquel.—Son estos 
vuestros hermanos?—No son nuestros hermanos estos.—Son 
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estas tus sementeras?—No son mis sementeras estas.—Es 
aquel su padre (de él)?—No es su padre (de é!) aquel.— 
Quien es tu amo?—Es D. Juan.—No eres mi muchacho?— 
No soy tu muchacho.—Eres persona orgullosa.—Son estos 
sus hijos (de él)?—No son estos sus hijos (de él.)—Son aque-
llos los petates de tus tias?—'No son aquellos los petates de 
mis tias.—-Estas son las fundas de mis almohadas.—Esas 
son las mantas de mi cuñada.—No somos amigos?—Mi 
amigo es Pedro.—No somos vuestros amigos?—Si, también 
sois mis amigos.—Quien más es tu amigo? 
98. 
Son mis amigos los hombres valientes.—Es esta tu habi-
tación?—No es esta mi habitación.—Este es el cuarto de mi 
hermano Pedro.—Aquel es mi aposento.—Es estrecho.— 
Sí, es estrecho.—Son estos tus libros?—No son mis libros 
esos.—Son vuestras hermanas estas?—No son nuestras her-
manas.—-Son vuestros estos perros negros?—No son nues-
tros perros esos.—Es su cuñado (de él) Pedro?—No es cu-
ñado (de él) Pedro.—Quienes son sus hermanos?—No son 
estos?—No son sus hermanos (de él.)—Estas muger es su 
prima.—Aquel muchacho es su amigo.—Son sus hermanos 
(do ellos.)—No son sus padres (de ellos.) 
R 
I 
No son estas sus sementeras?—No es esta mi casa.—- j 
No es aquella tu escopeta.—Estas son sus primas (de él.)— { 
No son sus primas.—Son sus parientes.—No son estas f 
tus ovejas?—No son estas.—Aquellas son las cabras de r 
vuestro amigo Antonio.—No es nuestro amigo Antonio.— ¡ 
No son vuestros amigos sus hijos (de el?).—No son nuestros ; 
amigo^.—Quienes son vuestros amigos?—Nuestros veci- t 
lios.—Son vuestros amigos?—Sí.—Son gente fanfarrona.-— i 
Son de buenos sentimientos.--Es esta el agua turbia?— 
No es esta el agua turbia. f 
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LECCION 12. 
REGLA 20.—En oración negativa, tanto ios pronombres 
personales (en las segundas terminaciones), como los pro-





Terquedad, pertinacia, porfía. 
Atrevimiento, valor, intrepidez. 
Virtud, humildad, santidad. 
Delgadez, finura. 
Precio, carestía, valor. 
Preciosidad, valor, mérito. 
Cuanto, cuantos. 
Cual, en donde. 
Son inocentes. 
Es preciosa, es de mérito esta 
iglesia. 
¿Quiénes son aquellos? 
Son hermanos mios. 
¿Estos no son tus amigos? 
No son mis amigos. 
¿Es tuyo este caballo? 
No es mio ese caballo. 
¿No son vuestros esos carabaos? 
¿Son vuestras primas? 
¿Eres tu mi criado? 
No soy vuestro muchacho. 
¿No eres su hijo? • 
Soy su primo. 
Mota JLa Los pronombres datayó, tayo, dacami, cami, 
pierden su última vocal en medio de oración. 
7 













Napatég tóy á simbáan. 
¿Asínno daguidiáy? 
Cacabsátco ida. 
¿Daguitóy saánmo á gayyém 
ida? 
Saánco á gayyém ida. 
Cabáyom daytóy? 
Saanco á cabáyo dáyta. 
¿Saányo á nuáng daguitá? 
¿Casinsinyo ida? 
Sica ti ubingeo? 
Saan á siac t i ubingyo. 
Saan á sica t i anacna? » 
Casinsinnac. 
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Somos sus hermanos. 
Vosotros sois los intrépidos. 
Nosotros los cobardes. 
No somos sus vecinos. 
¿No es vuestro este cuchillo? 
Este cuchillo es de nuestro her-
mano. 
Cacahsátnacami. 
Dacá y ti naturéd. 
Dacám ti natacrót. 
Saannacám á caarróba. 
Saanyo á imucó dáytoy? 
Imucó ni cabsatmi dáytoy 
STota 2.a En oración negativa el adjetivo se antepone 
siempre al sustantivo. 
También. 
De ningún modo, no hay tal. 
Ó (conjunción disyuntiva.) 
Si (condicional). 
No son indecentes sus expre-
siones. 
Es blanco, ó negro? 
Es pinto. 
Eres generoso. 
Soy generoso con mis amigos. 
Sois pródigos. 
No hay tal. 
No son vuestras estas semente-
ras? 
Son sementeras de mi compa-
dre. 
No son de él estas sementeras. 
No es valiente mi caballo? 




Saan á naalás daguiü saóna. 







Saanyó á taltálon. daguitóy? 
Taltálon ni atánudco. 
Saanna nga taltálon daguitóy. 
Saan á napigsá ti cabáyoc? 
ST ©ta 3 / Entre la negación saan, y el nombre ó verbo 
que la siga, se interpone la partícula nga ó á. 
No es mia esta casa. 
¿No e$ delgado este bastón? 
¿No son dulces estos plátanos?. 
Saanco á balay dáytoy. 
Saan á naingpis tov á bas-
tón? 
Saan á nasam-it daguitóy á 
sabá? 
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Exceao, demasia, soberbia. 









Es grueso este madero. 
Qué hora és? 
Son las cuatro. 
En los días pasados. 
Es demasiado orgulloso. 











Napuscól tóy á cáyo. 
Aniá ti horas? 
Las cuatro. 
Cadaguiti nalabés á aldáo. 
Napalálo ti cuspágna. 
Nalabés ti catáuana. 
SToía 4:.a Cuando el adjetivo ó predicado están pre-
cedidos de adverbios ponderativos, v. gr. demasiado, exce-
sivamente, macho etc. se usan los adjetivos napalálo, ña-
labes, seguidos del artículo, y este del sujeto en forma de 
nombre. 
Es sumamente hermoso. 
Sois demasiado cobardes. 
Son excesivamente feos. 
Es atroz su perro. 
Son muy caros. 
Son sumamente duros. 
Es de muchísima fuerza. 
También es demasiado. 
No es este nuestro carruaje? 
Este carruaje no es nuestro. 
Cual de estos? 
Napalalo ti sayáatna. 
Nalabés t i tacrótyo. • 
Napalálo ti láadda. 
Napalálo ti asona. 
Napalálo ti nginada. 
Nalabés ti tangquénda. 
Napalálo ti pigsána. 
Napalálo mét 
Saan á daytoy ti forlónta? 
Saanta nga forlón dáytoy. 
Adinno cadaguitóy? 
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T e m a . 
eo. 
Es V. pródigo.—Es grande la bolsa de su d inoro (de V.)?— 
Son Vds. generosos.—No somos generosos.—Es bueno vues-
tro muchacho?—Es humilde.—No es porfiado?—Es un poco 
vanidoso.—Quien son aquellas? — Son mis hermanas.—Son 
atrevidas.—Son también tus amigos estos?—No son mis 
amigos.—Eres tu el hijo de mi cocinero?—Soy su primo.— 
El sombrero de mi sencillo muchacho.—Es esta la llave 
de tu precioso reloj?—Son delgados los piés de esta silla.— 
Son indecentes las palabras de tu muchacho.—Es V. el 
amo de Pedro?—Sí, señor, soy yo.—Está V. bueno?—Estoy 
bueno, por la misericordia de Dios.—No sois vosotros los pri-
mos de Antonio?. 
31. 
Nosotros somos sus hermanos. — Cuantos sois?—Somos 
muchos hermanos.—No eres tu el valiente?—No soy yo 
el valiente.—Vosolros sois los valientes. —Yo soy cobar-
de—.Aquellos son los atrevidos.—Tu también eres intré-
pido.—Es caro este reloj?—No es caro, es subido su oro.— 
Es de mucho mérito el reloj este?—No es este vuestro 
perro?—No es ese nuestro perro.—Es grueso el paño de 
tus pantalones.—Es delgada la saya.—No son bonitos los 
botitos de tu orgulloso muchacho.—Es esta vuestra her-
mana? 
Es^excesivo su vestido.—En este día.—En aquella no-
che.—En el mes pasado.—Qué hora es?—Son las cinco.— 
Son estos sus gatos (de él)?—Son excesivamente feos.—Es 
atroz el perro de Juan.—Son demasiado caros los panta-
lones de vuestros hijos.—Son valientes sus caballos (de 
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ellos)?—Son extraordinariamente valientes.'—No son esos 
tus carabaos?—No son mis carabaos esos.—Este gato es 
macho ó hembra?—Es hembra.—Estos son sus hijos.—Son 
gruesas las maderas de tu casa.—Es demasiado delgada la 
cadena de tu hija. 
LECCION 13. 
RKGÍ,A 21. El verbo estar, cuando significa cualidad, 
como sucede siempre que vá seguido de adjetivo ó pre-
dicado, se prescinde de él, como se dijo del verbo ser; 
más cuando significa sitio ó lugar, tiene por correlativo 
al verbo adcld. 
Está V. bueno? 
Estoy bueno, por la gracia de 
Dios. 
Están ustedes tristes. 
Nada de eso. 
Está gordo su perro (de usted). 
Está fria esta agua. 
Está hondo el rio? 
Nó, está bajo. 
Están sucios estos panlalones. 
Está flaco vuestro caballo. 
Está amargo este pan. 
Está agrio este vino. 
Está espeso el chocolate? 
Está un poco claro. 
Está romo este cuchillo, 
Este es el que está afilado. 
Está mojada mi camisa. 







Nacaradcádac, caási ti Dios. 
Naladingitcayo. 
Saan met. 
Nalucmeg ti asom. 
Nalamiis tóy á danum. 
Adálem ti caray an? 
Saan,abábao. 
Narnuréng daguitóy á sapin. 
Nacottong ti cabayoyó. 
Napait tóy á íinapay. 
Naalsem daytoy á árac. 
Napalét ti chocolate? 
Nadaruy bassit. 
Nangudél tóy á imucó. 
Dáytoy ti natadém. 
Nabasá ti badoc. 
Naslép ti pagan-anáymo. 
Diíóy, tóy. 












A la derecha. 
A la izquierda. 
Junto, al lado. 
A la orilla. 
En medio. 
Detrás, á la espalda. 
A medio camino. 
Todo, todos. 
Está V. aquí? 
Sí, está también mi hermano. 
Está lejos vuestro pueblo? 
Nó, A goo es la mitad del camino. 
Está cerca. 
Sitio, lugar. 
Donde está el tabaco? 
Está sobre la mesa. 
Donde está el vino. 
Está en la bodega. 
Están á mi derecha. 
Dónde están mis botitos? 
Están debajo de la mesa. 
Está bueno ese vino? 
Está un poco acedado. 
Está aquí mi muchacho? 
Está allá en la cocina. 











I d tengnga. 
Iti búcot, licud. 
Iti ngalay ti dalan. 
Amin. 
Add a cad tóy? 
Oén, addá mét ni cabsatco. 
Adayó ti iliyo? 
Saan, Agóo ti ngalay ti dálan. 
Asidég. ' 
Yán. 
Adin ti yán ti tabaco? 
Addá iti rabao ti lamisáan. 
Adin ti yan ti árac? 
Addá iti siroc. 
Acidáda iti canauanco. 
Adin ti yan daguiti botitosco? 
Addáda iti siroc ti lamisáan. 
Naimbag dáyta nga arac? 
Naalsém bassit. 
Addá ditóy tiubingco? 
Addát idiáy cocina 
Siruruguit ti pantalónna. 
Mota: La negación de este verbo estai-, cuando signi-
fica cualidad, es aadn ó di, como en el verbo ser; pero 
significando lugar es aodn (término que signiíica también 
no haber, no tener, como luego se verá). 
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No está cai i on l,c osle caldo. 
No está flaco esíc caballo. 
No están blandos los piálanos. 
No está espeso el chocolate. 
Tampoco está claro. 
Están ustedes buenos? 
Todos estamos buenos. 
No es grande esta mesa? 
Es corta. 
Es demasiado sencilla. 
No está aquí el perro? 
No está. 
Está ahí mi sombrero? 
No está aquí. 
Donde está? 
Está sobre el catre. 
No está ahí mi amigo? 
Está aquí lleno de tristeza. 
No está todavía el muchacho? 
Aún no está. 
No está ahí el Padre? 
Está en la Iglesia. 
Está cerca la fiesta del pueblo? 
Aún está un poco remota. 
Estás en pié? 
Estoy delante de tí. 
Saan á napúdot tóy a digo. 
Saan á nacuttóng tóy á cabáyo. 
Saan á nalúeneng daguiti 
sabá. 
Saan á napalét ti chocolate. 
Saan mét á nasayáo. 
Nasalunátcayó? 
Napiácam ámin. 
Saan á dacquél tóy lamisáan? 
Ababa. 
Napalálo ti ingpisna. 
Aoán ditóy ti áso. 
Aoán. 
Addá ditá ti cal-logongeo? 
Aoán ditóy. 
Adin t i yanná? 
Addá i l i rabáo ti catre. 
Aoán ditá ni gayyémco? 
Addá ditóy á silaladingit. 
Aoán páy ti ubing? 
Aoán páy. 
Aoán ditá ni ápo Pádi? 
Addá iti simbáan. 
Adani ti fiesta ti ili? 
Adayó páy bassit. 
Sitatacdérca? 
Sisasangoac quenca. 
T e m a . 
33 a 
Está gordo vuestro perro.—También está gordo el perro 
de ustedes.—Está frio este caldo.—También la comida está 
fria.—Es bueno el chocolate de V.—Está sucia su habita-
ción (de ellos.)—Está espeso vuestro chocolate.—Está V. con 
la cara triste.—Está V. flaco.—Están gordos sus cara-
baos.—No está caliente éste pan?—Está dulce este vino?— 
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Están duras estas almohadas.—No están blandos aquellos 
petates.—Está aquí tu padre?—No está aquí.—Está ahí 
fuera. | Es aquel?—No es aquel.—Es otro.—Está acedo este 
cajel?—Está V. cojo.—Son ustedes vizcos?—No son estos 
sus muchachos de V?—Mis muchachos no están aquí.— 
Está cerca el puente, grande? 
Está allá á la salida del pueblo.—Aun eslá un poco le-
jos.—Está cerca su casa (de ellos.)—Sí, está un poco cerca.— 
Está cerca la fiesta de vuestro pueblo?—Aun está lejos.— 
Donde está el gato pequeño?—Está debajo de la mesa.—En 
donde está la llave de la puerta de mi cuarto?—Está ahí?— 
No está aquí.—Está encima de esa mesa.—En donde está 
el gato negro?—Está allá arriba.—No está allá abajo?— 
No está allí.—En donde está tu primo?—No está aquí.— 
Está á la orilla del rio.—En donde están tus cabras?— 
Están en medio de la plaza.—Quien está debajo de aquel 
árbol? —Quién es el que está á tu derecha? 
35. 
Mi hijo.—Qué guapito es!—En donde está mi escarpi-
dor?—Ahí está detrás de V.—No es este mi escarpidor.— 
Tampoco es este mi peine — Este noes nuevo.—Este es viejo.— 
No está aquí la bolsa de tu dinero?—No está ahí.—Está en 
el bolsillo de mi pantalón.—Está ahí el cocinero?—Aun no 
está aquí.—Quien está á tu lado?- No está nadie.—Está 
buena la morisqueta?—Aun está caliente.—Están ahí los 
pollos?—-No eslán aquí.—Está buena su madre de V.?— 
Le duele la cabeza un poco. •== Está en casa?—Está en la 
tienda.—No eslá ahí mi sombrero?—No está ahí su esco-
peta (de él)? 
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LECCION 14. 
REGLA 22.—Los gerundios del castellano precedidos del 
verbo estar, se forman anteponiendo al nombre ó raiz la 
partícula ag, y duplicando la primera sílaba de la raiz. 
Carta, escrita ra. 
Entendimiento, idea, pensa-
miento. 





¿Donde está tu amo? 
Está en la habitación escri-
biendo. 
¿Porqué está V. llorando? 
Porque no están aquí mis ami-
gos. 
Estarán aún dormiendo. 
Estoy aquí recordando. 
¿Están Vds. leyendo? 
Estamos charlando aquí en la 
escalera. 
¿Porqué se están riendo los 
muchachos? 
Porque están alegres. 
Hasta tu estás también alegre. 
¿Donde está el perro? 
Está dormiendo debajo de la 
mesa. 








¿Adin ti yan ni apom? 
Adda iti silid á agsursúrat. 
Apayapay á agsangsangitca? 
Ta aoán ditóy daguiti gagay-
yemco. 
Matmatorogdansapáy. 
Addáac ditóy á aglaglaguip. 
Agbasbásacayó? 
Agsarsaritacami ditóy agdán. 
Aniatigapúna nga agcatcatáua 
daguiti ob-obbing. 
Ta agragragsácda. 
Uray sicá agragragsácca mét. 
Adin.ü yan ti áso? 
Matmalúrog iti siroc t f lami-
sáan. 




Sí, están alli leyendo. 
¿Está también vuestro padre? 
También está, pero está dur-
miendo. 
Oén, addáda idiáy á agbasbása. 
Addá mét ni amáyo? 
Addá mét, ngem matmalíirog. 
EEGLA 23.—ASÍ mismo, cuando el verbo estar rige algún 
adjetivo con significación aumentativa, v. gr. está pensativo, 
está todo sudado, está lleno de polco, están sumamente 
alegres etc. es también adjetivo en iloco, y se forma yá 
como los anteriores ó yá anteponiendo á la raiz la partí-









¿Porqué estás lleno de polvo? 
Porque el camino está también 
lleno de polvo. 
Estoy con los pantalones llenos 
de lodo. 
Estará enlodado el camino. 
Sí, está demasiado enlodado. 
Están con la camisa mojada. 
¿Es este tu buen vaso? 
Está lleno de suciedad. 
¿Está bueno este caminó? 
Estábueno,pero lleno de yerbas. 
¿Porqué está V. sudado? 
Estoy lleno de asombro. 
Estamos llenos de tristeza. 
Pues no tenemos absoluta-
mente nada de morisqueta. 
Está V. todo mojado. 
Están allí sentados. 
Están sumamente complacien-
tes, 
Apayápay á sitatápucca? 
Ta sitatápuc met ti dálan. 
Sipipitac daguiti sapinco. 
Nalutúlot ngata ti dalán. 
Oén, napalálo t i pitacna. 
Sibabasá t i bádoda. 
Daytóy ti nasayáal; á vasom? 
Siruruguit. 
Nairnbág tóy á dálan? 




Ta aoán á pulós ti inc púymi. 
Sibabasáca. 
Addáda idiáy á situtugáo. 
Siaayatda únay. 
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¿Esíán Veis, afligidos? 
Eslamos llenos de aflicción. 
Sileleddáangcayó? 
Sileleddáangcami. 
REGLA 2i.—Igualmente el estar con alguna pieza de ves-
tido, alhajas ó cualquier adorno puesto; el estar con alguna 
arma ó cualquier otro objeto, ó ir con ello; como también los 
verbos ó participios que rigen ablativo de instrumento, lugar y 
modo, son asimismo adjetivos y se forman con la partícula 




¿Están Vds. de luto? 
¿Está V. con botitos?. 
Sí, porque son guapos. 
¿Quien es esa rnuger? 
Es mi madre. 
Está con saya encarnada. 
Van con las escopetas. 
¿Porqué estais con el bolo? 
Porque hay mucha gente mala. 
Están con candelas. 
Están en la sala de pié. 
¿Porqué estais con los anillos 
puestos? 
Porque están aquí nuestros pri-
mos. 
¿Cómo está V. descalzo? 
Porque estoy también desnudo. 
Tiene V. la cara toda sucia. 
Estais aquí con peineta de oro. 
Y estamos con alfiler de plata. 
¿Quién está allí sentado? 






Oén, ta nasayáatda. 
Asinno dayta babay? 
Isú ni Inác. 
Sipapandiling iti nalabága. 
Sipapaltoogda. 
Apayápay á sibubunéngeayó? 
Ta adú ti dáques á táo. 
Sicacandélada. 
Sitatacdérda i t i salas. 
Apayápay á sisisingsingeayo? 
Ta addá ditóy daguiti cacasin-
sinmi. 
Apayápay á sidadapánca? 
Ta silalamolámoac mét. 
Simumuréng t i rupam. 
Addacay ditóy á sisasagaysay 
iti balitoc. 
Quét addacami á siaaspili iti 
pirác. 
Asin ti adda idiay á situtugao? 




¿Quien está en tu cuarto?—Está mi padre.—¿Quien más?— 
Su cuñado Pedro.—Es buen mozo.—Están escribiendo.— 
Es malo aquel papel.—No es buena su tinta (de ellos.)— 
No es negra.—Está calvo el cuñado de tu padre.—Es viejo.— 
¿Está luerto?—No está tuerto.—¿En donde están ios mucha-
chos?—Están en lo alto de la escalera charlando.-—Son atre-
vidos.—En donde está tu hermano?—Está en aquel catre 
durmiendo.—¿Es esta su escopeta?—Esta es mi escopeta.— 
¿En donde está su primo?—Está allí en el corredor leyendo.— 
¿Están ustedes durmiendo?—Estamos despiertos.—Está lleno 
de asombro mi cuñado.—Están aquí sus hermanas.—¿Son 
estas sus hermanas?—No son estas.—Son aquellas. 
37. 
Está lleno de zacate este camino. —También está lleno 
de piedras.—El pantalón del niño está todo sucio.—Estas 
sillas están llenas de polvo.—Mis bolitos están todos enlo-
dados.—¿Está ahí mi camisa?—Aún está toda mojada.—Está 
sucia además.—¿No hay ahí otra?—Esta es Ja nueva.—¿En 
donde está la vieja?- Está debajo del catre.—Está toda 
sucia.—¿No son vuestros hermanos estos?—Son mis her-
manos.—Están llenos de tristeza.—No está aquí nuestro 
padre.—Está V. con la cara toda sudada.;—Estoy escri-
biendo.—¿Quien está allí sentado?—El muchacho de mi pa-
dre.—¿Está con botitos?—Sí. 
Es ̂ un fanfarrón.—¿Porqué están ustedes de luto?—¿Por 
qué está V. con el sombrero puesto?—Porque soy calvo.— 
¿Es esta su escopeta (de él?) - Está en este rincón todo lleno 
de porquería —¿No está todavía el cocinero en la cocina?— 
Aún está dormiendo allá en su casa.--También los mucha-
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chosi estarán durmiendo.—Solo este está despierto.-
es aquella que vá de bolitos?—Es mi prima.—¿Quien está 
á su lado?—Su hermana la pequeña.—Que gorda está! — 
¿Quienes son aquellos que ván en carruaje?—Son los hijos 
del gobernadorcillo.—Es bonito su carruaje.—Sí, pero está 




-El verbo haber tiene por correlativo al verbo 
Palay. 
Arroz, sustancia, esencia. 
Tinaja. 








Acaso, tal vez. 
Áunque, en horabuena, 
importa. 
Áunque, no obstante. 
Siempre, continuamente. 
¿Hay gente en esta casa? 
¿Hay vino aquí? 










Catas. I Ta. 
'Apayápay? 
jAniá ti gapúna? 
j Mán? (pospuesto al primer tér-






Adda táo itoy á bala y r* 
Adda árac ditoy? 
Adda danúm á nalamíis, 
Adda inapúy? 
Hay un poco. 
¿Dónde está? 
Está allá en la cocina. 
Será comida de los muchachos. 
Tal vez sí. 
¿Está lejos la cocina? 
Está bastante cerca. 
¿Hay vinagre? 
Hay aceite, hay ajos. 
¿Hay vino dulce? 
Lo hay dulce, lo hay espiroluoso 
Lo hay flojo, lo hay acedado. 
¿Hay pan nuevo? 
Hay pan duro. 
¿Hay huevos? 
Hay pollos gordos. 
«2 — 
I Adda bassíl. 
; A el in ti van nar1 
1 Adda idiíiy cocina. 
i Canénsá daguifi ob-obbing. 
Oén ngaía. 
Adayó ti cocina^ 
Asidég mél. 
Adda sucá? 
i Adda lana, adda báiiang. 
I Adda árae á nasam 
.! Adda nasam-íl, adda naingcl. 
í Adda nalambíi, adda naalst'tn. 
¡ Adda tinápay á baró? 
I Adda tinápay á nalangquén. 
! Adela illóg? 
I Adda ])iéc á nalueniég. 
Sí ota. 1.a El verbo haber con negación es aodn. 
¿No hay gatos en esta casa? 
No hay. 
¿No hay perros tampoco? 
¿No hay mosquitos en tu caire? 
No hay, porque es nuevo el 
mosrpiitero. 
¿Hay muchas moscas? 
Es atroz. 
¿No hay casillas en esta casa? 
Las hay. 
¿Dónde están? 
En esa esquina del corredor. 
¿No hay leche? 
Hay un poco. 
¿PorqQé está claro el choco-
late? 
Porque no es buen chocolate 
este. 
Aoán ti púsa iü balay ilóy? 
Aoán. 
Aoan mét fi áso? 
Aoan ti lamóc ili cátrem? 
Aoan, ta baró ti bengbéng. 
Adú ti ngilao? 
Napalálo. 
Aoan ti pagtaquian iti day-
toy á balay? 
Adda. 
Adin ti yánda? 
Dita súli ti corredor. 
Aoan ti gatas? 
Adda bassit. 
Apayapay á nasayao ti choco-
late. 
Ta sáan á naimbag á choco-
late day toy. 
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¿No is ay caldo? .' 
Aún vi o I lay. j 
¿l'orqiu'' razón no hay todavia? ¡ 
Porque aún no está el cocinero. ! 
JNi tampoco hay pollos todavia. | 
Kslá duro este pan. 
Verdaderamente que está duro. : 
No importa, si hay caldo. 
ÁiHKjue hay un poco, está Crio. ; 
No está aquí tu padre. 
Está mi madre. : 
Aoan ti digo? 
Aoan pay. 
Ania ti gapuna nga aoan pay? 
Ta aoan pay ti cocinero. 
Aoan pay mét ti piéc. 
Natangqucn toy á tinapay. 
Natangquén á agpayso. 
Uray, no adda digo. 
Núpay addabassit, nalamiis. 
Aoan diíoy ni amam. 
Adda ni inac. 
JJÍota 2.a El verbo negativo aoún vá siempre seguido 
del artículo li ó daguiti, cuando le sigue algún nombre ó 
adjetivo; más el verbo addü1 sólo exige el artículo cuando 
significa lugar, si el nombre que le sigue es nombre pro-
pio ó común y vá precedido del artículo en castellano, ó acom-
pañado de algún pronombre posesivo. 
No hay buen vino en este pue-
blo. 
¿No hay agua fresca? 
¿No hay cigarrillos? 
Hay unos cuantos. 
¿No está en casa tu amigo? 
No está. 
¿Hay sal en la cocina? 
Hay mala sal. 
¿Hay buenas especias? 
Todo es malo. 
¿Está aejuí tu muchacho.? 
¿Está mi caballo ahí? 
¿Está aquí el caballo de Pedro? 
Aoan ti naimbae 'Ó, cir9.c ditóy 
á i l i . 
Aoan ti danúm á nalamiis? 
Aoan ti cigarrillos? 
Adda bassit. 
Aoan iti balay ni gayyémmo? 
Aoan. 
Adda asin iti cocina? 
Adda daques á asin. 
Adda naimbag á recado? 
Pasig á daques. 
Adda ditoy ti ubingmo? 
Adda ditá ti cabayoc? 
Adda ditoy ti cabayo ni Pedro? 
STota 3.a El verbo haber junto con adjetivos que sig-
nifican número ó cantidad, no se traduce por el verbo addá, 
sino que se omite, poniendo el adjetivo seguido del artí-
culo ti 6 daguiti. 
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¿Hay mucho palay en este pue-
blo? 
• Hay poco palay aquí. 
Hay tal vez mucho pescado. 
Adú ti pagay iti ili itóy? 
Bassit ti pagay d i (.ó y. 
Adú ngata ti ican. 
Tema. 
3 9 . 
en Hay muchas casas en este pueblo. —Hay mucha gont( 
esta casa.—Hay muchos rios en esta Provincia.—T<inibi<;n 
hay muchos puentes.—Qué hay en esta tinaja?—Hay aceite.-
En donde está el vinagre?—No hay.—Qué hay en aquel 
cántaro?—Hay agua fresca.—No hay arroz aquí? —Hay un 
poco.—Hay mucho palay?—No hay mucho. —En donde es-
tán los clavos?—Están allí en aquel rincón del corredor.— 
Hay muchas estrellas?—Hay leche?—No hay. —Tiene le-
che el chocolate?—No tiene leche.—De veras?—Es cierto 
que no tiene.—Hay morisqueta allá en la cocina? —May mo-
risqueta para los gatos. 
40. 
¿Será esta, tal vez, tu escopeta?—No es esa mi escopeta.— 
Hay muchos huevos?—Tampoco hay todavía.- -Sois atroces.— 
Porqué no hay huevos ó pollos?—Porque aún no está el 
cocinero.—Hay muchas cucas en su habitación de V.—Tam-
bién aquí hay muchas moscas.—Tiene V. escopeta?—La 
tiene mi hermano.—No ¡está aquí su perro pinto?—Lo 
ñeñe mi compadre.—Hay buen pescado en este pueblo? — 
Todo es malo.—No tiene V. buen vino?—No hay buen 




¿Tendrá V. por ventura el reloj de mi amigo?—No tengo el 
reloj de tu amigo.—Hay muchos mosquitos en este pue-
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bio.—Hay muchos árboles á la orilla del rio.—Hay mu-
chas cabras en la plaza.—Qué gordas están! —Hay mucho 
dinero en esta tu bolsa de seda.—No hay dinero ahí.—• 
Hay poco dinero en mi casa.—Siempre está V. aquí.— 
Estoy aquí por la noche.- De día no estoy aquí.—Cierto?— 
¿Porque no osla V. aquí de d ta?—Porque tengo muchas 
ocupaciones. — Kn donde está la sal?—Está allá en la co-
cina. Hay mucha todavia?—Aun hay un poco.--.Hay fuego?— 
Aun no hay, pero están aquí los sacafuegos. 
LECCION 16. 
REGLA 22.—Al verbo tener corresponde igualmente por 
correlativo el verbo a d d a ; más el sujeto de este verbo se ex-
presa al modo de los pronombres posesivos, es decir; pos-
poniendo unido al objeto tenido ó de posesión, el pronombre 
personal del genetivo, ó poniendo á continuación el nom-
bre propio ó común precedidos de su artículo. 
Pero, mas. ! Ngem, em. 
Más bien, antes bien. ; Quetdi. 
Algunas veces, otras veces. \ No daddúma. 
Pues, en efecto, efectivamente. ; Ngarúd. 
Ahora. \ Ita. 
Ahoramismo, en este momento. ! Itatta, ita únay. 
Es muy cierto. I Agpayso únay. 
Asi es efectivamente- | Casta nga agpayso. 
Como. I Cas. 




El pescuezo. j I t i tengnged. 





I t i siquet. 




El espejo, cristal, vidrio. 
¿Tiene usted tabaco? 
Tengo, pero es fuerte. 
Tengo también tabaco flojo. 
¿Tienen ustedes escopeta? 
Tenemos escopeta, tenemos 
perro. 
¿Tienen butacas en su sala? 
Sillas más bien es lo que tienen. 
¿Tien e usted agua? 
Vino más bien es lo que hay. 
¿Tienen ustedes cocinero? 
Tenemos. 
¿Está aquí? 
Aún no está. 
¿Tienes sacafuegos? 
I t i uasáy. 
It i paét. 
Iti sarming. 
Adda labacom? 
Adda, ngem naingel. 
Adda mét tabacoc á nacabao. 
Adda paltoogyo? 
Adda paltoogmi, adda asomi. 
Adda butaca iti salasda? 
Palangca quetdi fi adda. 
Adda danúmino? 






STota. 1.a Cuando al objeto tenido ó de posesión se le 
junta algún adjetivo, no se usa el verbo addá, sino que 
al modo del verbo ser, se comienza la oración por el ad-
jetivo seguido del artículo, siendo en este caso nulo el verbo 
tener. 
¿Tiene usted buenos caballos? 
Tengo buen vino. 
Pedro tiene buenos plátanos. 
Tenéis buena casa. 
Tienen buenas sementeras. 
Tiene usted mal pan. 
Sí, es un poco negro. 
Es amargo además. 
¿Tenéis buen carruaje? 
Es buefio, pero es algo viejo. 
Nasayaát daguiti cabayom? 
Nasayaát ti aracco. 
Ni Pedro naimbag ti sabana. 
Nasayaát ti balayyo. 
Nasayaát daguiti tal-talonda. 
Daques ti tinapaymo. 
Oen, nangisit bassit. 
Napait pay. 
Nasayaát ti forlonyo? 
Nasayaát, ngem daan bassit. 
ííota ã.a Cuando el verbo tener significa, no la pose-
sión ó propiedad del objeto, sino más bien el sitio, lu-
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gar ó persona en donde ó con quien se halla, se usa el verbo 
addá, y el sujeto del verbo se pone en dativo. 
¿Está aquí tu caballo? 
No está, le tiene Pedro. 
¿Tienes tu mi tintero? 
Lo tiene el escribiente. 
¿Tenéis vosotros mi bastón? 
Lo tienen los muchachos. 
¿Donde están las tinajas? 
Las tiene el cocinero. 
¿Tiene usted fuego? 
Tengo cerillas. 
¿Tienen mucho arroz? 
Tienen mucho. 
Adda tóy ti cabayom? 
Aoan, adda quen Pedro. 
Adda quenca ti pagtinteruac? 
Adda iti escribiente. 
Adda cadacayo ti bastoneo? 
Adda cadaguiti ob-obbing. 
Adin ti yan daguiti burnay? 
Addada iti cocinero. 
Adda apuy quenca? 
Adda sacafuegos. 
Adú ti bagas cadacuada? 
Adú. 
Sí ©ta 3.a El verbo tener en todos sus modos de sig-
nificar, cuando es negativo, tiene igualmente por correlativo 
al verbo a o a n seguido del artículo. 
¿Tiene usted el martillo? 
No tengo martillo. 
¿No tenéis mantas? 
No tenemos mantas. 
¿No tienen perro? 
¿No tiene V. buen vino? 
No tengo vino fuerte. 
¿No tenéis vosotros mi som-
brero? 
¿Tenéis muchos carabaos? 
No tenemos muchos carabaos. 
No hay muchas cucas aquí. 
¿Tiene él mis botitos? 
No los tiene él. 
¿Los tendrá mi muchacho? 
No los tiene él. 
¿No tiene vino tu amigo? 
No tiene buen vino. 
Adda ti malo quenca? 
Aoan ti malo caniac. 
Aoan ti úlesyo? 
Aoan t i úlesmi. 
Aoan t i asoda? 
Aoan t i araemo á nasayaat? 
Aoan ti aracco á naingel. 
Aoan cadacayo ti cal-logongco? 
Adú ti nuangyo? 
Aoan ti adú á nuangmi. 
Aoan ti adú nga ipes ditóy. 
Adda quencuana ti botitosco? 
Aoan quencuana. » 
Addadansa iti ubingeo? 
Aoanda cañana. 
Aoan ti arac ni gayyemmo? 
Aoan t i naimbag á aracna. 
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Tema. 
Está fria esta agua.—Antes bien está caliente. -Ks del 
gado este plato—Sí, es delgado, pero es Itierte.--Ksfá es-
peso este chocolate.—Antes bien está claro.—No hay pan? 
Hay pan, pero está duro.—No hay pan blando?- Aún no 
hay.—Quién está en aquella silla?--Está mi hermano. Kstá. 
siempre aquí?—Está unas veces, otras veces no eslá.—• 
Tiene V. martillo grande? -No tengo martillo grande.—'longo 
martillo pequeño.—Tiene V. muchos clavos de hierro? 
Tengo algunos.—Tienen muchos cristales las ventanas de V.-
Es porque soy persona ilustre.—Es V. además liberal.- Soy 
un arrogante mozo.—Sí, pero tiene V. el pescuezo un poco 
largo.—Es V. además un poco jorobado. 
Pero tiene V. buena presencia.—Sí, son también buenos 
los hechos de V.—Yo no tengo malos hábitos.—Si es así, 
es V. buena persona.—En donde liene V. su hacha?—La 
tiene el cocinero.—Es este su escoplo?—Está romo.—Tiene; 
V. buenos carrillos.—Es porque estoy gordo.—Tiene V. ta-
baco fuerte?—No tengo tabaco fuerte.—Tiene V. bonitas 
sillas.—Mis sillas las tiene mi hermana.—No son mis si-
llas estas.—Tienen buen carruaje los primos de V. -Es 
viejo.—Tiene buena casa vuestro amigo?---No tiene buena 
casa. 
44. 
Tiene aún ahora vino añejo?—Aún tiene mucho.—Tiene 
V. aquí su caballo?—No lo tengo aquí, lo tiene Antonio.— 
Tiene V. muchas vacas?--Las tengo en poder de mi amigo.— 
Aún no tienen muchacho?—Aún no tienen.—No tendrá V. 
espejo?—Lo tengo, pero está roto.—En donde está?—Está 
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ahí detrás de V.—^Quién tendrá cebollas?—Las tiene mi cu-
ñada.—Tendrá también ajos?—También tiene.—En donde 
está su casa?—Está lejos de aquí.—Está allá junto al rio.— 
Quien tendrá aceite?—Lo tiene el vecino de mi amigo.—Es 
esta su casa?—No es esta, pero está cerca su casa. 
LECCION 17. 
REGLA 23. —Los verbos ser, estar, haber y tener, son in-
conjugables, y solo se conocen sus tiempos y modos por al 
gún adverbio de tiempo ó partícula que los acompaña, ó 
por el contesto de la oración. 
Cuando, entonces (tiempo pa-
sado). 
Cuando (tiempo futuro). 
Partícula de futuro llano. 
Ayer. 
Esta mañana. 
A la tarde. 
A la noche. 
Idi. 
Intono, tono, antonanno, no. 
Tó (pospuesta al verbo, y en 
oración completa á la prime 
ra palabra de esta). 
Idi calman. 
Itay bigat-
Intono malem, no malera. 
Intono rabiy; no rabiy. 
PRESENTE E IMPERATIVO. 
Es negro. 
Es tuerto tu muchacho. 
Séd liberales. 
Sé bueno con tu amo. 
Nangisit. 
Bulding ti ubingmo. 
Naparaburcayo. 
Naimbagca quen apom. 
PRETERITO IMPERFECTO. 
Entóneos tenia yo mucho dinero. 
Cuando aún estaban aqui. 
Cuando aún erais niños. 
Cuando no estaba aquí mi padre. J 
Estaba aqui ahora. | 
Adú ti piracco idi. 
Idi addada pay ditoy. 
Idi ob-obbingcay pay. 
Idi aoan ditóy ni amác. 
Adda ditóy itá. 
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PRETERITO PERFECTO. 
Estuvieron aquí ayer. 
Guando estuviste en mi casa. 
Cuando hubo mucho pescado. 
Addada ditóy id i calman. 
Idi addaca iti balayco. 
Idi adú ti ican. 
FUTURO INPERFECTO. 
Estaré aquí. 
Será valiente este caballo. 
Llegarás á tener mucho dinero. 
Habrá mucho palay. 
Addaacto ditóy. 
Napigsanto tóy á cabayo. 
Adunto ti piracmo. 
Adunto ti pagay. 
IMPERFECTO CONDICIONAL 
Si fueran valientes tus caballos 
Si fuera buen amigo. 
Si no fuerais orgullosos. 
Si no tuvieras perro. 
Si tuvieran buen vino. 
Si estuviera aquí. 
Si hubiera mucho dinero. 
No napigsa coma daguiti caba-
yom. 
No naimbag coma nga gayyem. 
No saancay comanganacuspag. 
No aoan coma asom. 
No naimbag coma ti aracda. 
No adda coma ditóy. 
No adú coma ti pirac. 
PERFECTO CONDICIONAL. 
Si hubieras sido sencillo. 
Si no hubieran sido tercos. 
Si no hubierais estado aquí. 
Si no hubiera estado cojo. 
Si hubierais tenido dinero. 
Si hubiera habido buen palay. 
No coma no nasingpetca. 
No coma no saanda nga nacarit. 
No coma no aoancay ditoy. 
No coma no saan á pilay. 
No coma no adda piracyo. 
No coma no nasayaat ti pagay. 
PRESENTE DE SUBJUNTIVO. 
Aunque seas principal. 
Aunque tengáis muchas cabras. 
Aunque yo no tenga dinero. 
Nupay bacnangca. 
Nupay adu daguiti caldingyo. 
Uray aoan t i piracco. 
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Cuando esté bueno el tiempo. 
Cuando haya pollos gordos. 
Áunque no esté aqui mi padre. 
Aunque no esté ñaco. 
Mono naimbag ti tiempo. 
Intono adda piec á nalucmeg. 
Nupay aoan ditoy ni ama. 
Nupay saan á nacuttong. 
OBTAT1VO. 
Ojalá esté aqui. 
Ojalá sea valiente. 
Ojalá tengan buen vino. 
Ojalá no sea él. 
Quiera Dios no estén adentro. 
Ojalá no tengan dinero. 
Ojalá no lo tenga Antonio. 
Sapay coma ta adda ditoy. 
Sapay coma ta napigsa. 
Sapay coma ta naimbag ti arac-
da. 
Sapay coma ta saan á isu. 
Sapay coma ta aoanda iti uneg. 
Sapay coma ta aoan t i piracda. 
Sapay coma ta aoan quen An-
tonio. 
FUTURO CON DE. 
Há de ser valiente este perro. 
Hás de estar aqui á la tarde. 
Hádehaberpoco palay esteaño. 
Napigsanto daytoy á aso. 
Add acanto ditoy no malem. 
Bassitto ti pagay itoy á taoen. 
ííota 1.a Las locuciones castellanas es a lgo sordo, 
tiene un poco de loco, no tiene n a d a de coba rde etc. se 
invierten al iloco con los verbos a d d d y a o a n , duplicando 
la primera sílaba del nombre y tomando, la consonante de la 
segunda si la tuviere. 
Es algo sordo. 
Algo tienes de vizco. 
No tienen nada de cobardes. 
No tengo nada de ciego. 




Aoan ti tactacrotda. 
Aoan ti bul-bulsecco. 
Aoan ti imbag toy á arac. 
ISota 2.a El adverbio ya del castellano, es en en iloco 
pospuesto siempre, y unido al último término de la oración, 
á menos que este fuere vocativo, pues en este caso, se une 
al que precede; pero tiene algunas variaciones. 
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1. ° Cuando se une á un termino que concluye en con-
sonante, y griega, ó en los diptingos no ó in, no sufre 
mutación alguna. 
Ya es grande. ! Dacquelen. 
¿Ya estás aquí? \ Addaca ditoyen? 
Ya estoy en el asiento. ! Addaac iti tugaoen. 
Ya está aquí el cojido. ¡ Adda ditoy ti natilioen. 
2. ° Cuando se junta á un término que concluye en vo-
cal se omite la e del adverbio en. 
¿Está ya Pedro aquí? Adda ditoy ni Pedron? 
Ya está Addan. 
3.° Cuando se junta á los genetivos de 1.a y 2.a per-
sona de singular c, m, y á todos los casos de la 1 .a per-
sona de singular, la en se convierte en on. 
Yo yá. ; Siacon. 
Yá es tuyo el caballo. j Cabayomon. 
Tema. 
45. 
Tengo espejo viejo.—En donde está el nuevo?—Lo tiene 
mi hermana.—Que liberal eres!—Como tú.—Soy liberal con 
mis parientes.—Está aquí tu padre?—Ya no está aquí.—Es-
tubo aquí esta mañana.—Estubo su cuñado.—No estuvo 
aquí ayer mi hermano? - Tu hermano estubo aquí el mes 
pasado.—Tiene V. mucho dinero?—Si tuviera mucho dinero, 
tendría también muchos amigos.—Cuando él sea sencillo 
seré yo liberal para él—Qué tiene esta botella?—Tiene un 
poco de vinagre.—Si tuvieras vino estaría yo alegre.—Pero 
porque solo tienes agua, estoy triste.—Está yá aquí tu 
carruaje?—Leo. 
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Seguramente no está todavía.—Ojalá estuviera.—Porqué?— 
Porque aunque no está todavía ahora estará á la noche.— 
Si yo hubiera tenido dinero ayer, tendría también carruaje 
ahora. — Qué carruaje tendrías?—El carruaje de mi vecino.'— 
Es caro aquel carruaje.—Es yá también viejo.—Pero aún 
está fuerte.—Ojalá estuviera aquí mi hermano Pedro, no es-
taría yo triste.'—Está aquí yá el arrestado?—Está ahí afuera 
llorando.—¿Es tuya yá esta casa?—Yá es casa mía. —Que 
grande!- Estarás tu aquí cuando eslé mi hermano? 
Estaré en mi habitación leyendo. — Siempre estás le-
yendo.—Yá está frio el caldo.—Yá está aquí el cocinero.— 
Yá no tengo caballo.—Yá no tiene buen vino.—Yá está V. 
calvo.—¿Cuantos afms tiene V. yá?—Yá soy reservado.— 
¿Cuantos hijos tiene V.?—Tengo muchos.— Son barones?— 
Son barones unos y hembras otras.—Parece que está V. 
un poco sordo.—No tengo nada de sordo.—Pero tiene V. 
algo de altanero.—Nada tengo de altanero.—No tenéis nada 
de atrevidos. 
LECCION 18. 
REGLA 24. — El adjetivo comparativo se forma del ad-
jetivo simple, duplicando la primera sílaba del nombre ó 
raiz de este y tomando la consonante de la segunda, si la 
tuviere. 
Pobreza. I Panglao. 
Astucia, malicia, prudencia. Sicap. * 
Limpieza. D alus. 
Este es más grande. j Dacdacquel daytoy. 
Más pobre es mi muchacho. | Napangpanglao t i ubingco. 
10 
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Este está más limpio. 
Este pan está más suave. 
Nadaldalus daytoy. 
Naluclucneng toy á tinapay. 
STota: La partícula que, cuando une dos términos de 
una oración comparativa es ngem; pero si el término que la 
precede concluyere en ò, rn ó p, es em. 
Mejor es esto que eso. 
Más fuerte es mi vino que el 
tuyo. 
Más fuerte es mi casa que su 
casa. 
Eres más astuto que yo. 
Es más sabio que tú. 
Tiene más juicio que ellos. 
Es más flojo vuestro vino que 
el mio. 
Es más delgado este plato 
que ese. 
Son más intrépidos que vo-
sotros. 
Es de más mérito mi bastón 
que tu bastón. 
Es más gallardo mi perro que 
el vuestro. 
Está más hondo que ayer el 
ric. 
Eres más pródigo que tu her-
mano. 
Es más pesada tu escopeta que 
la mia. 
Naim-imbag daytoy ngem 
day ta. 
Naing ingel ti aracco ngem ti 
aracmo. 
Nalaglagda t i balayco ngem ti 
balayna. 
Nasicsicapca ngem siac. 
Nasirsirib em sica. 
Nanacnaquem em isuda. 
Nacabcabao ti aracyo ngem ti 
aracco. 
Naing-ingpis toy á pinggán 
ngem day ta. 
Naturturedda ngem dacayo. 
Napatpateg ti bastoneo ngem ti 
bastonmo. 
Nadadaeg ti asoc ngem ti 
asoyo. 
Ad-adalem ti carayan ngem idi 
calman. 
Naug-ugaoca ngem ni cabsat-
mo. 
Nabanbantot ti paltoogmo 
ngem ti paltoogco. 
REGLA 25.—Se forma también el comparativo antepo-
niendo al nombre la partícula ca, y posponiéndole unida 











Tu eres el más perezoso de 
ellos. 
Mi muchacho es el más aban-
donado. 
Esto es lo más difícil. 
Esta es la mejor de todas. 
Tu eres el más listo de todos. 
Sois los más tiranos de estos. 
Este madero es el más fuerte. 
¿Eres acaso tu el más valiente?" 
¿Quién de vosotros es más 
atrevido? 
Aquel es el más intrépido. 
¿Porqué esta carcomido este 
vestido? 
Sois muchachos abandonados. 







Sica ti casadutanda. 
Ti ubingco ti caliuayan. 
Day toy ti casulitan. 
Day toy ti casayaatanda amin. 
Sica ti casaldetanda amin. 
Dacayo ti caulpitan daguitoy. 
Day toy á cayo ti casicquilan. 
Sicansa ti caingelan? 
Asinno cadacayo ti caturdan? 
(de turéd). 
Dediay ti naturtured. 
Apay narucup man toy á 
caues? 
Natabilangcay á ubing. 
Óen, ta naulpitca. 
REGLA 26.—También se forma el comparativo pospo-
niendo al adjetivo simple del segundo término de la com-
paración la partícula quet; pero esto sólo tiene lugar cuando 
se responde contraponiendo el segundo miembro de la com-
paración al primero. 
Es grande tu casa. 
Más grande es la tuya. 
Es sábio tu amigo. 
Más sábio es tu hermano. 
Tiene V. muchos tabacos. 
Más tabacos tienes tu. 
Esta ácido este vino. 
Más agrio está esto. 
Dacquel ti balaymo. 
Dacdacquel quet ti balaymo. 
Masirib ni gayyemmo. 
Nasirsirib quet ni cabsatmo. 
Adu daguiti tabacom. * 
Adadu quet daguiti tabacom. 
Naalsem toy á arac. 
Naalalsem quet daytoy. 
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Yá esta gordo tu caballo. 
Más gordo esta el tuyo. 
¿Tienes yá dinero? 
Yá tengo algo. 
¿Donde está el reloj? 
Lo tengo yo yá. 
¿Qué, nolo tiene tu muchacho? 
Lo tendré yo siempre. 
.¿Están aquí tus hermanos? 
Están unas veces, otras no. 
Nalucmeg ti cabayomon. 
Naluclucmeg que!, ti cabayom. 
Adda pire cmon? 
Adda bassiten. 
Adin ti y an t i reíos? 
Adda caniacon. 
Nga aoan iti ubingmo? 
Addanto laeng caniac. 
Adda ditoy daguiti cacabsatmo? 
Addada no dadduma, no dad-
duma saan. 
REGLA 27.—Hay otro comparativo que se puede, llamar 
condicional, y se forma anteponiendo al adjetivo del se-
gundo miembro de la comparación la partícula sumangca, 
seguido también de la partícula quet ó pay. 
Si Pedro es tirano, Juan es 
otro que tal. 
Si vosotros sois ricos, mi ami-
go no os vá en zaga. 
Si este es sordo, aquel lo es 
más. 
Si este chocolale está claro, lo 
tuyo está más 
Cuando yo era joven, tenia 
poco dinero. 
Sino fueras ya viejo, tendrías 
mejor cara. 
Nonaulpitni Pedro, sumangca-
ulpit pay ni Juan. 
No nabacnangcayo, sumangca-
bacnang pay ni gayyemco. 
No tuleug daytoy, sumangcatu-
leng pay dediay. 
No nadaroy toy á chocolate, su-
mangcadaroy pay ti choco-
latem. 
Idi ubingacpay, bassit ti pirac-
co. 
No saanca coma nga lacayen, 
naimimbag coma ti rupam. 
T e m a . 
Tenéis algo de testarudos.—-No tienen nada de sabio esos.— 
Porqué es malo tu vestido?—Porque soy pobre.—Más po-
bre soy yo que tú.—Pero eres más astuto que yo.—Tu 
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tienes mucho dinero.—No tienes nada de pobre.—Están 
ya limpios los platos?—Ya están limpios.—Está duro este 
pan.—Aún está más duro esto.—No habrá otro?—Tal vez 
no haya yá.—Porqué está claro este chocolate?—Porque 
no tiene leche.—Aún está más claro este.—Así es verda-
deramente.—En donde está la tinaja del agua fria?—Yá no 
está aquí.—Está allá afuera.—Tiene V. anchas espaldas.— 
Más anchas son las tuyas.—Es valeroso el muchacho de 
tus tios.—-Más intrépido es aún mi muchacho.—Es muy pe 
sada tu escopeta. 
4». 
Más pesada es la tuya.—Es de mucho mérito tu reloj 
de oro.—Aún es de más mérito el tuyo.—Eres perezoso 
muchacho.—Eres el más perezoso de mis muchachos.—Es 
listo tu amigo?—Es de agudo ingenio.—Es dura esta ma-
dera.—Es la más dura de las maderas.—Es V. el amo 
más tirano.—No tiene V. compasión de sus muchachos.— 
Porque sois abandonados.—Aquel es el más abandonado.— 
Porqué está carcomido el pantalón del niño?—Qué aban-
donados sois!—¿Cual es el caballo más valiente?—Esle 
pinto.—Nada de eso.—Si ese es valiente, este no le vá 
en zaga. 
50. 
Áunque está más flaco.—Ese yá es viejo.—Este aún es 
joven.—Si joven es ese, este lo es tanto.—¿Cuantos años 
tiene ese?—Es más grande que tu caballo.—Tiene mejor 
pelo.—Tiene bonita presencia.—Sí, ciertamente.—Es malo 
tu chocolate.—Si el mio es malo, el tuyo es peor.--Si no 
fuera añejo, seria mejor.—Quién de vosotros es el más 
valiente?—El que está más gordo.—Cual es el más gordo?— 
Es Juan.—Es este?—Él es.—¿En donde está vuestra cadena 
de oro?—Está sobre la mesa pequeña.—¿Es esta su bonita 
lanza (de ellos)? 
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LECCION 10. 
REGLA 28.—El adjetivo superlativo se forma posponiendo 
al adjetivo simple el adverbio unaij, que signilioa mu;/. 





Sosiego, paz, tranquilidad. 
Suavidad, dulzura, afabilidad. 
Corpulencia, gordura. 
Destrenzamiento, soltura de la 
cabellera. 
Despuntadura, sin punta. 
Eres muy perezoso. 
No importa, pues son muy ri-
cos mis padres. 
¿Es muy activo vuestro mucha-
cho? 
Es más abandonado que el tuyo. 
Tiene V. muchas gallinas. 
Es muy bueno este arroz. 
Son muy sumisos tus criados. 
Está muy afilado tu cuchillo. 
Sí, pero está yá despuntado. 
Será yá viejo. 
Nada deeso, aún es muy nuevo. 
Es muy suave su expresión. 
Eres muy enredador. 
Si estuvieras quieto como yo. 












I Nasadutca unay. 
I ITray, ta nabacnang unay da-
! guiti dadacqueleo. 
• Nagaguet unay ti ubingyoy 
Naliolioay ngem ti ubingmo. 
Adu daguiti manocmo. 
Naimbag unay toy á bagas. 
Natuloc unay daguiti ob-ob-
\ bingmo. 
; Natadem unay ti imucom. 
j Oen, ngem naleltéguen. 
i Daan san. 
I Saan met, baro pay unay. 
i Naalumamay unay ti saona. 
Napasigca unay. 
No natalnaca coma nga cas ca-
niac. 
Asinno dediay á nauacray ti 
boocna? 
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REGLA 29.—También se forma el superlativo con la par-
tícula ingguet antepuesta al nombre ó raiz, pero separada. 
Se forma también anteponiendo la partícula de adjetivo na, y 
duplicando la primera sílaba de la raiz y la consonante de la 
segunda. 
Tu dulcísimo moscatel. 
Con sus afabilísimas palabras. 
En tu hermosísima habitación. 
Tu durísimo pan. 
La llave de tu preciosísimo re-
loj. 
En su hermosísima frente. 
Está muy fria esta agua. 
Es muy dulce. 
¿Habrá fuego en la cocina? 
Yá no habrá. 
Lo habrá ála tarde. 
I t i ingguet sam-it á moscaíelmo. 
Cadaguiti ingguet alumamay á 
sasaona. 
I I t i ingguet sayaat á silidmo. 
\ I t i natangquen unay á tina-
I paymo. 
i I t i tulbec ti ingguet pateg á re-
! losmo. 
• I t i ingguet laing á muguingna. 
I Nalamlamiis toy á danum. 
; Nasamsam-ít. 
j Addansa apuy iti cocina? 
Aoan san. 
Addanto no malem. 
BTota 1.a La partícula de futuro to y el adverbio sa, 
cuando se unen á nombres que terminan en vocal, llevan 
antepuesta una n. 
¿Estará aquí el escribiente? 
Aún no está, pero há de estar. 
¿Quien está ahí afuera? 
Están los muchachos. 
¿Mi muchacho dónde está? 
Addansa ditoy ti escribiente? 
Aoanpay laeng, ngem addanto. 
Asin ti adda dita ruar? 
Adda daguiti ob-obbing. 
Ti ubingco, adin ti yanna? 
]5íota !2.a Los pronombres relativos asíno y adino, se-
guidos de verbo, pierden la ó y ván seguidos del artículo. 
¿Cual es el bueno? 
¿Quién no tiene cigarrillos? 
¿Quién tiene vergüenza? 
Asin t i naimbag? 
Asin t i aoan cigarillona? 
Asin ti adda bainna? 
ARCHrvn 
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I f ota B.a La conjunción conpulativa y, cuando une 
nombres propios ó comunes es quen. 
I.0: Siempre que se enumeren dos ó más nombres 
propios personales, ó propios con comunes, se antepone al 
primero el plural del pronombre personal. 
Juan y Pedro. 
Tú y Juan, ó vosotros y Juan. 
Él y Antonio, ó ellos y Antonio. 
Andrés y yo, ó nosotros y An-
drés. 
Esta es mi casa y do Juan. 
Aquel es el caballo de Antonio 
y Pedro. 
Ese es el perro de él y de su 
tio. 
Vuestro vino y de Juan. 
Da Juan quen Pedro. 
Dacay quen Juan, 
ísuda quen Antonio. 
Dacam quen Andres. 
Day toy ti balaymi quen Juan. 
Dediay ti cabayo da Antonio 
quen Pedro. 
Dayta ti asoda quen ulitegna. 
Iti aracyo quen Juan. 
2.° Cuando los nombres propios son tres ó más, se 
antepone á cada uno, comenzando por el segundo hasta el 
penúltimo inclusive, la partícula cada, y al último se le 
antepone la conjunción quen, si fuere nombre propio; pero 
si fuere apelativo, se pone en dativo precedido de su ar-
tículo. 
Tú, Juan y Antonio. 
Ella, Pedro, María, Juan y 
Diego. 
Antonio, Lino, Pedro y los sa-
cristanes. 
Él y los sacristanes. 
Ellos y los sacristanes. 
Pedro y el cocinero. 
Antonio y el cochero. 
Dacay, cada Juan quen Anto-
nio. 
Isuda, cada Pedro, cada María, 
cada Juan quen Diego. 
Da Antonio, cada Lino, cada 
Pedro quen daguiti sacristan. 
Isu quen daguiti sacristan. 
Isuda cadaguiti sacristan. 
Ni Pedro quen iti cocinero. 
Da Antonio quen iti cochero. 
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]Vo<si - i . -1 Para copular oraciones ó predicados que 
contengan á un mismo sujeto se usa la partícula conjun-
tiva qaet. 
i lay agua y hay vino y'^inagre. | Adda danutn quet adda arac 
quen adda suca. 
Ni Antonio nasingpet, quet na-
tuloc quet nataraqui. 
Dacquel quet nasayaat ti asoc. 
Nnimbag quet daques. 
Antonio es simple, sumiso y 
guapo. 
Es grande y bueno mi perro. 
Bueno y malo. 
T e m a . 
51. 
Está sucio este vaso.—No hay otro limpio?—Si este está 
sucio los otros están mucho más.—Porque sois negligentes.— 
Sois como el puerco.—Está ya frio el chocolate?—Aún está 
muy caliente.—Porqué está despuntado este cuchillo?—Por-
que tenía mal acero. —Aún vosotros tenéis peor cabeza.— 
Son laboriosos sus muchachos.—También son pere-
zosos.—Pero son muy sumisos. —Porque tiene V. el ca-
bello suelto?—Porque está mojado.—Tiene V. hermosa ca-
bellera.—Si fuera negra, pero yá es algo blanca.—Es por-
que soy yá vieja.—Tiene Y. marido?—Le tengo, pero no está 
aquí en el pueblo. 
52. 
En donde está?—Está allá en la sementera.—Es de bue 
nas costumbres?—Es hombre muy pacífico. — Es un ben-
dito.—Áunque es un poco orgulloso algunas veces.—Cuál 
de este vino es el mejor? —El. negro.-1-Cuál de tus caballos 
es el más valiente?—El pinto.—Es muy corpulento, además 
es muy alto.—Pero acaso sea yá viejo.—Aún es muy jo-
ven.—Cuál de tus muchachos es el más inteligente?—El 
vizco.—Quién de vosotros tiene machete?—Yo lo tengo, pero 




5 3 . 
Son valadí vuestros machetes.---Quilín de \'s. tiene mi 
bastón?—Lo tiene mi criado.—Quiénes sou nquellos? Son 
Juan y Pedro.— Quién másV—Su rnudiaelio Quiénes es-
tán charlando en la cocina':'—Antonio, Dietzo y su mu-
jer.—Dónde está la llave pequeña?— Ksiará sol)re la 
mesa.—Tiene V. tabaco tlojo?—Tengo tabaco llojo y (abaco 
fuerte—Es fuerte esta casa, pero yá es nniijiiia.- -Tiene V. 
buena sal?—La tengo buena y mala.- -Ks bueno tu mucha-





-El pronombre relativo (¡tic es d ó ruja 
El caballo que tienes. 
El chocolate que está claro, es 
malo. 
Aquella cabra que está allí. 
Los cerdos que están gordos. 
Vosotros que sois valientes. 
El libro que ellos tienen. 
Andrajo, trapo. 
Espesura de bosque, matorral. 
Machorra, estéril. 
Rapidez, velocidad de la cor-
riente. 
Pena, dificultad, molestia. 
Especialidad, singularidad. 
Ventajá, privilegio, excelencia. 
Frescura (de carne ó pescado). 
Es particular vuestra costum-
bre. 
It i cab ayo nga add a que rica, 
itichocolate ánasayao, daque: 
Dediay calding á adda idiay. 
Uaguiti balmy á naluemeg. 
Dacayo á maingel. 
It i libro nga adda cadacuada. 
Royroy, rutay, riguis. 
Riquct, rongirong. 






Nasangayan ti cadáoyanyo. 
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¿No ücne hijos esta perra? Aoan ti anac toy aso á babay? 
Xo tiene, porque es estéril. Aoan, ta lupes. 
¿Es fuerte la corriente del Napcggues t i carayan? 
rio? 
Aún es un poco rápida. 
Es priviligiada tu hermosura. 
¿Quién es aquel? 
Aquel es un hombre vagabun-
do. 
Están gordos estos pollos. 
En el bosque. 
En el monte 
Nasiri pay bassit. 
Nasaguday ti daegmo. 
Asinno dediay? 
Natauatao á tao dediay. 
Nataba daguitoy á manoc? 
It i baquir. 
Iti bantav. 
¿Está muy espeso aquel bos- ; Narongiróng deydiay á ba-
rtnnV " ' r m i r que 
Sí, demasiado espeso está. 
quir. 
Oén, napalalo ti riquetna. 
Mota 1.a El pronombre relativo de las locuciones 
el que, la que, los que, cuando se hallan al princi-, 
pio de la oración, se traduce por el artículo iti ó daguiti; 
pero en medio de oración es siempre ti. 
Culpa^ falta, pecado. 
Bienes, hacienda, haberes. 
Resbaladura. 
Aspereza (al tacto). 
Lisura, pulimento, finura. 
Debilidad, sin fuerzas. 




Fragilidad (fácil de quebrarse). 
Quebradura (de platos ó vasos). 
El que es sumiso. 
Los que son débiles como no-
sotros. 
Los que tenéis la sangre fria. 













I t i natulóc. • 
Daguiti nacapuy á cas cada-
cami. 
Dacayo á nalamiis ti dárayo. 
I t i nagalis. 
¿Es este tu espejo? 
Este es el que yo tenía antes. 
¿Cuál de estos es tu sombre-
ro? 
El blanco que está sobre la 
mesa. 
¿Y los que están allí? 
¿Son tus sombreros también? 
Son de paño muy grueso. 
No tengo la culpa de eso. 
¿Cómo está roto este vaso? 
Porquees quebradizo, todo cris-
tal. 
Y tu muchacho será abando-
nado. 
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i ¿Daytóy ii sarmingmo? 
I Daytóy ti adda caniac idi. 
j Adinno cadaguitóy ti cal-lo-
1 gongmo? 
Iti purao nga adda i ti rabao ti 
lamisáan. 
Quét daguili adda idiay? 
Cal-logongmomet? 
Napuscúl unay (i luputda. 
Saanco á basol dáyta. 
Apayapay ánabuong l.óy á vaso? 
Ta narasi, amin á sarming. 
Quet ti ubingmo naliuaysa. 
Wota. S.a Las partículas disyuntivas que ú ó de las locu-
ciones que hoya, que no haya; tenya ó no tenga; que esté ca-
liente que nó, bueno ó malo etc. se traducen por la. copu-
lativa quen. 
Que tenga dinero, que nó. 
Que seas sencillo, que seas 
vano. 
No eres mi amigo. 
Aún está muy caliente el caldo. 
Caliente ó frio ¿dónde está? 
¿No hay aún arena? 
Ya hay; está debajo del corre-
dor. 
Es áspero el paño de tus pan-
talones. 
Más ¿Lspero es el de tus panta-
lones. 
Que sea áspero, que sea suave. 
Es mejor mi pantalón que el 
tuyo. 
Addá piracna quen aoan. 
Nasingpétca quen natangsitca. 
Saanca nga gayyem. 
\ Napudot pay únay ti digo. 
I Napudot quen nalamiis ¿adin 
'• ti yánna? 
i ¿Aoán pay darat? 
j Addan; addá iti siroc ti corre-
1 dor. 
Naquersang ti lupot ti sa-
pinmo. 
Naquerquersang quet ti lupot ti 
sapinmo. 
Naquersang quen nalinis. 
Nasaysayáat ti sapinco ngem 
ti sapinmo. 
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REGLA -U.—El pronombre posesivo relativo se forma 
con la parlícula m a , posponiéndola unida al genitivo del 
pronombre personal. 
Cosa, fulano. 
Mio, lo mio, es mio. 
Tuyo, lo tuyo. 
Suyo, lo suyo, es suyo. 
Lo nuestro, es nuestro. 
Vuestro, lo vuestro. 





Cuatayo, cuami, cuata. 
Guayo. 
Guada. 
M o t » 1.a Cuando se pregunta por el dueño de una cosa, se 
antepone al objeto la palabra aqain ó maquin, y se res-
ponde aduciendo el nombre del dueño; pero si se pregun-
tare por la posesión ó propiedad del objeto, se antepone 
dicha palabra á la partícula cuco, y á continuación se pone 
el objeto. 
¿Quién es el dueño de esta casa? 
Nosotros. 
¿De quién es este reloj? 
Es mio. 
Asin ti aquinbaláy daytoy? 
Dacami. 
Asin ti aquincuadaytóyárelos? 
Cuác. 
Tema. 
5 4 . 
Quién está en la escalera?—Pedro y los sacristanes.— 
Quiénes están allí en el patio de la Iglesia?—Antonio y su 
muger.-—Es buena la escopeta que tiene su hermano?—Es 
muy buena y también muy ligera.—La que yo tengo es 
muy pesada.—Es rápida la corriente del rio?—Está un poco 
rápida.—Quién es aquél hombre que está sentado en lo 
alto de la escalera.—Es el padre de mi muchacho.—Es 
andrajoso su vestido.—Sí, porque es muy pobre y ©o tiene 
dinero.—-Es especial su frente (de él).—Es muy ancha.— 
Es muy privilegiada la belleza de esta persona.-—Sí, es bella 
figura.—Si tuviera mucho dinero, tendría más amigos. 
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En dónde están tus vacas?—Están allá en el bosque, — 
Tiene muchos árboles el bosque aquel. — Pí, esíá muy 
espeso.—Es este el reloj que tenía ayer lu amigo?- - No es 
este, es aquel otro.—Tiene V. muchos bienes?- Mis bienes 
son esto que está aquí.—Tiene, pues, V. pocos bienes.— 
Está muy resbaladiza esta sala.—Es porque está muy pu-
limentada.—Es muy áspero el paño de tu pantalón.—Es 
porque es grueso.— Y por esa razón es tuerte también.--
Es muy suave la seda de tu pañuelo.- -Aún es más suave 
la seda de tu pañuelo que tiene mi hermana. 
En dónde está la cal?—Está en el patio ele la iglesia.— 
No está todavía allí la arena?—Aún no está., porque están 
débiles los carabaos.—Porqué está roto este vaso?—Por-
que es muy fino y quebradizo.—Así debieras de ser tu; pero 
tu eres muy duro de cabeza.—Tiene dinero tu amo?—Que 
tenga, que no tenga, siempre es liberal. 
LECCION 21. 
REGLA 32.—El contar por los números cardinales, se 
hace posponiendo á la decena pol-ló las unidades copula-
das con la conjunción qaet, y á las unidades se pospone 
el número de decenas, centenas etc. 
Uno, dos, tres, cuatro, cinco, j Meysa, dua, tal-ló, uppat, lima. 
Seis, siete, ocho, nueve. j Inném, pito, ualo, siam. 
Diez. i SangapolTo. 
Once. 
Diez y nueve. 
Veinte. 
Veinte y cuatro. 
Sangapol-lo quet meysa. 
Sangapol-lo quet siam. 
Duapol-lo. 
DuapoMo quet uppat. 
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Treinta.. 
Treinta y seis. 
Cuarenta. 
Cuarenta y ocho. 
Cincuenta y dos. 
Sesenta y seis. 
Sesenta y uno. 
Ochenla y nueve. 
Noventa y tres. 
Ciento. 
Ciento veinte. 
Doscientos cuarenta y cuatro. 
Nuevecientos noventa y nueve. 
Mil. 






Tal-lopol-lo quet innem. 
Uppat á pol-lo. 
Uppat á polo quet ualo. 
Litnapol-lo quet dua. 
Innem á pol-lo quet innem. 
Pitopol-lo quet meysa. 
Ualopol-lo quet siam. 
Siám á pol-lo quet tal-lo. 
Sangagasut. 
Sangagasut quet duapol-lo. 
Duagasut, uppat á pol-lo quet 
uppat. 
Siam á gasut, siam á pol-lo quet 
siam. 
Sangaribu. 
Dua riba, limagasut, sangapol-
lo quet dua. 
Sanga lacsa. 
Limanga lacsa. 
Sangapol-lo á lacsa. 
Riuriu. 
J í o t s » . 1.a Á la unidad de decenas, centenas, millares 
etc. se antepone siempre la partícula sanga, que viene á 
significar ano ó ana. 
Una decena, ó diez. 
Una centena, ó ciento. 
Un millar, ó mil. 
Una decena de millares, diez 
mil. 







Sangapol-lo á lacsa. 
Sangariuriu. 
iRTota 3.a Entre los números cardinales uppat, innem. 
y siam, y las decenas, centenas etc. se intercala la par-
tícula á. 
Cuarenta. 
Sesenta y siete. 
Noventa y dos. 
Cuatrocientos. 
Seis mil. 
Noventa mil dos cientos. 
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Uppat á pol-lo. 
Innem á polo quel. pito. 
Siam á polo quet dita. 
[Tppat á gasut. 
Tnncm á ribu. 
Siam á polo ú 
gasut. 
Cuarenta mil. Uppat á la esa. 
KEGLA 33.—Hay otro modo de contar 
ó se puede usar solamente cuando las cantidades no son 
número completo de decenas, centenas ó millares, sino 
que en las decenas hay unidades, en las centenas 
decenas etc. y se efectua anteponiendo á la decena, cen-
tena ó millar, la partícula canica; advirtiendo que el re-
siduo de las decenas, centenas etc. se considera como 
decena ya completa, por lo que se enumera una más de las 
que en realidad son, y luego se añade el residuo que in-
dica las unidades, decenas etc. con que entra la última 
decena, centena etc. 
ribo quel dua 
que se usa, 
Diez. 
Once. 
Diez y siete. 
Veinte. 
Veinte y cinco. 
Treinta y dos. 
Noventa y tres. 
Doscientos. 
Ciento veinte y cuatro. 
Mil doscientos. 
Veinte y cuatro mil. 
Dos millones treinta mil. 
Sangapolo. 
Canicaduapolo quet meysa. 
Canicaduapulo quet pito. 
Duapolo. 
Canicatlopolo quet lima. 
Canicapat á polo quet dua. 
Canicagasut quet tal-lo. 
Dua gasut. 
Canicaduagasut quel, canicatlo-
polo quet uppat. • 
Canicaduaribu quet dua gasut. 
Canicatlo lacsa quet uppat á 
ribo. 
Canicatlo riuriu quet tal-lopolo 
ribo. 
JJÍota. 1.a Cuando el residuo es ó se aproxima 
á la mitad de la decena, centena etc. suele omitirse el nú-






Meysa nga bassit. 
Siping, ó maysa nga dacquel. 
Malabato, ó calatio. 
Sicaualo. 






Lima nga sicapat. 
Pisos. 
Sangapolo á sicapat. 
Tal-lo salapí. 
Lima salapí. 




Veinte y seis mil. 
Un cuarto (moneda). 
Dos cuartos. 
Cinco cuartos, ó un cuartillo. 
Diez cuartos, ó medio real. 
Quince cuartos, ó tres cuartillos 
Un real, ó veinte cuartos. 







Doce reales, ó peso y medio. 
Veinte reales, ó dos pesos y 
medio. 
Diez y ocho reales. 
W o í a . El modo de contar con la partícula canica, se 
usa yá muy poco.—En la última edicción del Vocabulario 
está explicada dicha partícula con más concisión y claridad. 
T e m a . 
Quién es el dueño de esta sementera?—Es mi cuñada 
María.—Tiene mucho palay?—Tiene poco palay, pero tiene 
muchísimo dinero.—No tiene hijos?—Tiene cinco, tres va-
rones y dos hembras. —No tienen aún esposa los varones?— 
El uno yá tiene esposa, los otros dos aún son solteros.— 
Y sus hijas tienen esposo?—Las dos yá tienen esposo, l a 
una aún esta soltera.—Cuántos años tiene la soltera?—Yá 
tiene catorce años.—No tiene vacas?—También tiene muchas 
vacas.—Cuántas tendrá?—Tendrá noventa y cuatro.—En 
dónde tiene sus vacas?—Allá en el bosque, 
12 
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5 $ . 
Hay mucho zacate allí?—Aún bay más allí que aquí á 
la orilla del rio.—Si es así, estarán muy gordas. Aun cslán 
más gordas que esta.—Es también do ella osla?- - También 
es suya.—Cuántos carabaos tiene?—Seseula y seis.---Son 
todos machos?—Nó, son treinta hembras y (rcinla y seis 
machos.—Es, pues, rica tu cuñada; pero liene pocos ves-
tidos.—No tendrá vanidad.—Nó, es muy sencilla. —Cuántos 
plátanos son estos?—Son quince, pero los diez están duros 
aún.—Y los cinco están yá blandos? 
5 9 . 
Sí, Padre, y son muy dulces.—De quién son?—Son de 
esta muger.—Quién eres tú?—Yo soy la muger de tu co-
cinero.—Estás más gruesa ahora que entonces.—Es tuyo 
este perro?—Noes mio.—Quiénes el dueño?—Aquel hom-
bre que está allí.—Cuántos huevos son esos?—Doscientos 
cincuenta.—Qué de huevos!—Son vuestros?—Son de mi ve-
cino.—En dónde tiene su casa?—Allí al lado del tribunal.— 
Tendrá muchos pollos.—Tiene noventa y nueve pollos.— 
Son corpulentos?—Nó, Padre, son de cuerpo muy raquítico. 
LECCION 22. 
. REGLA 34.—El número ordinal desde el segundo (inclu-
sive) en adelante, se forma anteponiendo unida al cardinal 








It i omona (irregular' 
Ití maicadua. 
It i maicatlo. 
It i maicapat. 
It i maicalima. 
It i maicanem 
Iti maicapito. 





El décimo sesto. 
El vigésimo cuarto. 
¿Cuál es el primero? 
Yo soy el décimo séptimo. 
¿Cuánto dinero tenéis? 
Tenemos veintey cuatro pesos. 
Yo no tengo dinero. 
Tienes seguramente. 
I t i maicaualo. 
I t i maicasiam. 
I t i maicapul-lo. 
It i maicapul-lo quet meysa. 
I t i maicapul-lo quet innem. 
It i maicaduapulo quet uppat. 
Asin t i ômona? 
Siac t i maicapul-lo quet pito. 
Manú ti piraeyo? 
Duapul-lo quet uppat ápisos. 
Canicatlopulo quet uppat á 
pisos. 
Aoán ti piracco. 
Adda la quet di. 
Efota 1.a Entre el número cardinal y el ordinal y el ob-
jeto ú objetos enumerados, se intercala la partícnla d ó nya , 
siempre que no los enlace el verbo ser ó estar, haber ó 
tener. 
Seis sillas. 
En la segunda habitación. 
Mis dos hijos. 
En el día séptimo. 
Nosotros tres. . 
¿Cuántos sois? 
Somos cuatro. 
Juan, Pedro, Blas y su señora. 
¿Quién es el dueño de este per-
. ro? 
Nosotros. 
¿Quién es el dueño de este ca-
rabao? 
Es mi amigo. 
¿Es tuya esta camisa? 
Es del muchacho. 
¿Es de ellos esta calesa? 
Esta es la de ellos 
Innem á palangca. 
It i maicad.ua nga silid. 
Daguiti dua nga annacco. 
I t i maicapito nga aldao. 
Dacam á tal-lo. 
Manocayó? 
Uppatcami? 
Da Juan, cada Pedro, cada Blas 
quen iti asaoana. 
Asin ti aquinaso daytoy? 
Dacami. 
Asin ti aquin nuang daytoy? 
Ni gayyemco. ^ 
Cuám tóy á bado? 
Cuá ti ubing. 
Cuáda tóy á calésa? 
Déytoy ti cuáda. 
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]Jf ota 2.a Para preguntar por el valor ó precio ele un 
objeto que se trata de comprar, se hace la pregunta de 
este modo: m a n ó t i nginana1?- pero cuando los objetos 
que se tratan de comprar, son muchos en realidad ó en 
equivalencia y se pregunta por el precio de cada uno, se 
hace la pregunta con el término m a n ó , anteponiéndole la 
partícula sag y duplicando la primera sílaba: y se responde 
anteponiendo dicha partícula al número del valor, duplicando 
igualmente la 1.a sílaba del número ó cantidad. 
¿Cuánto es el precio de este ca-
ballo? 
Doce pesos y medio. 
Es muy caro. 
Si estuviera gordo... 
¿Qué es esto? 
Es lienzo fino, delgado. 
¿Á cómo la vara? 
Á dos reales. 
¿A cómo vendes estas mangas? 
Las pequeñas á cuarto. 
Las más grandes á dos cuartos. 
¿Á cómo valen las tinajas? 
• Á medio peso. 
¿Á cómo estos plántanos? 
A dos cuartos. 
¿Á cómo la botella de vino? 
Á real. 
¿Á cómo esa pina? 
Á peso la vara. 
Manó ti ngina toy á cabayo? 
Sangapul-lo quet dua nga pi-
sos quet salapi. 
Nan gin a un ay. 
No naluemeg coma... 
Ania day toy? 
Abel á naingpis. 
Sagmamano t i sangavara? 
Sagbibinling. 
Sagma mano daguitoy á manga? 




Sagmamano daguiti burnay? 
i Sagsasalapi. 
I Manalapi. 
Sagmamano daguitoy á saba,. 
Saggaysa nga dacquel. 
Sagmamano ti meysa nga bote-
lla ti arac. 
i, Sagsisicapat. 
' Manicapat. 
Sagmamano dayta nga pina? 
Sagpipisos ti maysa nga vara. 
Mamiso ti maysa nga vara. 
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S o t a 3.a El adverbio frecuentativo o t r a vez, es manen, 
ya como aparece, ya dividido en m«n y en, pospuesto 
el man al primer término de la oración, y el en al último. 
¿Estáis aquí otra vez? 
Ya estoy aquí otra vez. 
¿Es tuyo este cuchillo? 
No es mio ese cuchillo. 
¿De quién es pues? 




Es barato, pues es bonito. 
¿Q uién es el due Fi ode esta vaca? 
Es mi amigo Antonio. 
Está muy gorda. 
\ Addacay manen ditoy? 
? Addacayman ditoyen? 
Addaac manen ditoy. 
I mu com deytoy? 
Saanco nga cua dayta imuco. 
Asin ti aquincua ngarud? 
Cua ti anacco.. 
Mano ti nginana? 
/ Innem á sicapat. 
\ Caduana bin ting. 
Laca. 
Nalaca ta nasayaat. 
Asin ti aquinvaca daytoy? 
Ni gayyemco nga Antonio. 
Nalucmeg unay. 
T e m a . 
Cuántos días tiene un mes?—Unas veces tiene veinti-
ocho, otras veces tiene treinta y uno.—Cuántos meses 
tiene un año?—Siempre tiene doce.—Y cuántos años tie-
nes tú?—Ya tengo treinta y cinco años y cuatro meses.— 
Cuántos hermanos sois?—Somos ocho.—Yo soy el quinto.— 
Este que está á mi izquierda es el cuarto.—El que está 
á mi espalda es el tercero.—El que tengo aquí á mi de-
recha es el sexto.—Aquel que está junto á Juan es el sép-
timo.—Y el octavo dónde está?—Está allá en el bosque.— 
El primero está con mi madre.—Cuántas casas tenéis?—Te-
nemos dos, una nueva y otra vieja.—Es aquella que está 
detrás del tribunal?—Sí, señor, aquella es la vieja. 
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61. 
De quién son estas mangas?—Son mias.—Cuál es su pre-
cio?—Dos reales y medio.—En ese caso, á cómo valen?— 
Á cuarto.—Son muy caras, porque son muy peque-
ñas.—Á cómo vendes estos plátanos?—Á tres por dos 
cuartos.—Si fueran buenos, no emn caros.—Son buenos y 
dulces.—Á cómo vale la botella de vino?—A real y medio 
si es flojo, si es fuerte á dos reales y cuartillo.—Á cómo 
valen estos pollos?—Á cuatro cuartos.—Están muy flacos.— 
Antes bien están gordos. —Cuál de los cuatro está más 
gordo?—Este negro.—Quién es el dueño de ellos?—Este mu-
chacho. 
62. 
Quién es tu padre?—Su cochero de V.— En dónde están 
tus dos hermanos?—Están allá en la calzada.—Qué ocupa-
ción tienen allí?—Ninguna.—En ese caso son holgazanes.— 
Sí Padre, los dos son holgazanes.—No tienen miedo á su 
padre?—No, porque no está allí.—Á cómo la vara de esta 
pina?—Á peso.—Es muy barata.—Pero es muy sencilla.— 
No es fuerte.—Es toda como esta tu piña?— Nó, la hay 
también gruesa, que es esta.—Á cómo la vara de esta?— 
Á doce reales.—Es demasiado cara, porque es muy áspera.— 
Sería barata si fuera más suave.—No hay otra?—Ya no 
hay más. 
LECCION 23. 
REGLA 35.—Para preguntar de donde es uno natural, v 
ó cual es su pueblo, se hace con los adverbios yáno ó 
tagadno, y se responde anteponiendo al nombre del pue-
blo ó*.punto de donde uno es, la partícula i ó taga. 
í Yanoca, baro? 
¿De dónde eres, joven? j Tagaanoca, baro? 
Adin ti ilim, baro. 
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Soy de Bacnotan. 
¿De dónde son tus muchachos? 
Soy de Visayas. 
¿Cuántos muchachos tenéis? 
Tenemos cinco muchachos. 
El primero es americano. 
El segundo es de Abra. 
El tercero es de Bangar. 
El cuarto es de Agoo. 
Y el quinto es de aquí. 
Ibacnotanac. 
Tagabacnotanac. 
Bacnotan ti ilic. 
Yano daguiti ob-obbingmo? 
Taga Visayasda. 
Mano ti obingyo? 
Lima daguifi ob-obbingmi. 
Taga América t i omona. 
J-a.ga Abra ti maicadua. 
YBangar ti maicatlo. 
Taga Agoo ti maicapat. 
Quet ti maicalima taga ditoy. 
M o t a 1.a Cuando se pregunta por el nombre propio 
ó de oficio de séres inteligentes, se dice asin ti ndgan... 
pero preguntando por el nombre de séres irracionales ó 
inanimados se dice unid ti ndgan... y á continuación se 
pone el objeto. 
¿Cómo te llamas, niño? 
Me llamo Juan. 
¿Cómo se llama tu padre? 
Se llama Pedro. 
¿Cómo se llama el Cura de tu 
pueblo? 
Se llama Camilo. 
¿Cómo sellama el fiscal de aquí? 
Se llama Pedro. 
¿Cómo se llama esto? 
Esto se llama llave. 
¿Cómo se llama lo que tienes 
en tu cabeza? 
Se llama sombrero. 
¿Cómo se llama tu perro? 
Se llama Blac. 
¿En dónde está? 
Estará en la cocina. 
Asin ti naganmo, ubing? 
Juan ti naganco. 
Asin ti nagan ni amam? 
Pedro ti naganna. 
Asin ti nagan ti Padi ti ilim? 
Camilo ti naganna. 
Asin ti nagan ti fiscal ditoy? 
Pedro ti naganna. 
Ania ti nagan daytoy? 
Tulbec ti nagan daytoy. 
Ania ti nagan ti adda ita olom? 
Cal-logong ti naganna. , 
Ania ti nagan t i asom? 
Blac ti naganna. 
Adin ti yanna? 
Add ansa idiay cocina, 
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ÍSota S-a El adjetivo &olo ó único y los adverbios so/a, 
ó únicamente se traducen posponiendo al nombre el ad-
verbio láeng; más con los pronombres personales, pronom-
bres demostrativos y números cardinales, duplicando su pri-
mera sílaba y tornando la consonante do la segunda, si la 
tuviere, no se necesita dicho adverbio. 
Solo mi caballo es valiente. 
¿Hay pan, muchacho? 
Ya no hay nada, señor. 
Solo hay morisqueta. 
Mis caballos solamente. 
¿Es esta la comida del perro? 
Es la comida de los gatos sola-
mente. 
Sólo tu eres soplado. 
Sólo esto es malo. 
Cinco solamente. 
Sólo yo soy el desgraciado. 
Sólo estos son los buenos. 
Cuatro nada más. 
Nueve huevos solamente. 
I Ti cabayoc laeng ti napigsa. 
I Adda tinapay, ubing? 
; Aoan á pulusen, señor. 
Inapuy laeng ti adda. 
Daguiti cabayoc laeng. 
Dayloy ti cañen ti áso? 
Cañen daguili pusa laeng. 
Sica laeng ti natangsil. 
Sica la ti natangsit. 
^ Sicsica ti natangsit, 
¡ Dayloy laeng ti daques. . 
) Detdetoy ti daques. 
Lima laeng. 
Lim-limá. 
J Sisiac ti nacacaasi. 
i üagdaguiloy ti nasayaat. 
j Up-uppat. 
! Sisiam á itlog. 
iff ota 3.a El pronombre reduplicativo mismo, mismos, 
se traduce con los adverbios met laent], seguidos al nombre. 
En tu misma casa. 
Con vuestra misma escopeta. 
Él mismo. 
Yo njdsmo en persona. 
Vosotros mismos en persona. 
Ellos mismos en persona. 
¿Este es tu escarpidor? 
Ese mismo es. 
It i balaymo met laeng. 
It i paltoogyo met laeng. 
Isu met laeng. 
Siac met laeng á siac, 
Dacay met laeng á dacayo. 
Isuda met laeng á isuda. 
Daytoy ti sagaysaymo? 
Dayta met laeng. 
¿No tienes oiro como él? 
Aún tengo oíros dos. 
¿Dónde eslún? 
Están sóbre la mesa.. 
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Aoan quenca ti sabali á cas-
dayta? 
Duapay ti adda caniac. 
Adin ti yanda? 
Addada iti rabao ti lamisaan. 
N o t a 4.'1 Las preposiciones en, por, y todas las de lu-
gar se traducen de varios modos. 
I.0 Cuando rigen nombres propios de las cinco partes 
del mundo, de los cuatro vientos cardinales, de reinos, pro-
vincias, ciudades, pueblos y Cielo, se traducen por el adver-
bio xaclí. 
Cuando estaba yo aún en Eu- ] Idi addaacpay sadi.'Europa. 
ropa. I 
Estabas tu entonces en el j Addaca idi sadi Amianan. 
Norte. i 
En España. j Sadi España. 
Por la Union. [ Sadi Union. 
2.° Cuando rigen nombres de lugar en donde con fre-
cuencia se baila uno es idiay. 
En la cocina. ¡ Idiay cocina. 
En la sementera. I Idiay talón. 
En el cuarto. | Idiay silid. 
Tema. 
Cómo te llamas, niño?—Me llamo Juan.—Cómo se llama 
eso que tienes en la mano?—Se llama pan.—Cómp se 
llama tu padre?—Se llama Antonio.—En dónde está vues-
tra casa?—No tenemos casa en este pueblo.—De dónde 
sois?—Somos de Vigan.—En dónde está tu padre?—Está 
en Namacpacan.—Tenéis casa allí?—Tampoco tenemos casa 
13 
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allí.—Vigan es donde tenemos nuestra casa.—Y qué oficio 
tienes aquí?—Soy cochero del Padre. o tienes algún, otro 
hermano?—No tengo, soy único.—Porqué (¡enes la camisa 
hecha un andrajo?—Porque no tengo más camisa que esta.— 
No tienes dinero'?—Solo tengo cuatro reales y medio. 
© 4 . 
Y tus parientes no son ricos?—Son pobres como yo.— 
Cómo se llama tu amo?—Se llama .Juan. Tiene muchos 
caballos?—Solo tiene cuatro. - Sólo tú eres su cochero? 
Sólo yo.—Debes ser muy perezoso.—Porqué razón?—Por-
que el carruaje de tu amo está siempre lleno de polvo.— 
De dónde es el muchacho del Padre?—Es de aquí. — Cómo se 
llama?—Se llama Pedro.—Sólo ese es el muchacho del 
Padre?—Áun hay otro que se llama Joan. — De dónde es 
ese?—Es de Manila.—Es este que está aquí?—Nó, no está 
aquí, está en la cocina.—En dónde está el Padre? 
65. 
Está en su habitación rezando.—Quién está en la co-
cina?—El cocineo y sus hijos.—En dónde están tus pri-
mos?—Dos están en las sementeras y otros dos están en 
Manila.—Qué unpleo tienen allí?—Están con un Español.— 
Estás tu solo aquí?—Sí, estoy yo solo.— Mi amigo está en 
el corredor.—Mi hermano está abajo.—El muchacho está 
en casa de mi vecino.—Cómo se llama esto?—Esto se llama 
aceite.—Cómo se llama aquello?—Aquello se llama árbol.— 
Es muy alto. —Si alto es aquel, más alto es este. 
LECCION 24. 
REGLA 36.—Los nombres abstractos se forman de los 
comunes anteponiéndoles la partícula ca ó quina. 
Una cuarta. 
Una braza. 
Por (causal con régimen de 
ablativo.) 
Desde, hasta. 
¿Qué tal? ¿cómo es de 
La bondad de Dios. 
Por su astucia. 
Su extraordinaria belleza. 
La majestad Divina. 
Por su misma maldad. 
Por la dulzura de sus palabras. 
Por la inocencia de sus costum-
bres. 
¿Cuánta es la altura de tu casa? 
Tiene cuatro brazas de altura. 
Es demasiada altura esa. 
¿Qué tal es de ancha? 
Diez y seis varas. 
Qué alzada tiene tu caballo? 
Seis cuartas y dos dedos. 
Es demasiado grande tu casa. 
Antes és demasiado pequeña. 
Desde que tu estás aquí. 
Hay muchísimos mosquitos. 
Desde que no tengo perro. 
Están pacíficos los gatos. 




Gapó, agsipud, maipoón. 
Inggana. 
Casano? 
Iti quinaimbag ti Dios. 
Maipoón ti quinasicapna. 
It i naisangayan áquinalaingna, 
I t i quinadaég ti Dios. 
Gapó iti quinadaquesna met 
láeng. 
Gapó ti quinaalumamay da-
guiti sasaóna. 
Maipoón ti quinasingpét da-
guiti áoidna. 
Casano ti cangato ti balaymo? 
Uppat á deppa ti cangatona. 
Napalalo á cangato dayta. 
Casano ti caláuana? 
Sangapulo quet inném á vara. 
Casano ti catáyag ti cabáyom? 
Innem á dangan quet dúa 
nga ra may. 
Nalabés ti cadacquél ti baláy-
mo. 
Napalalo quet di ti cabassitna. 
Inggána di caaddam ditóy. 
Napalalo ti caadú daguiti Ia-
ra óc. 
Ingana di caauán ti asóc. 
Natalna daguiti púsa. 
Nalabes ti catangquen ti tina-
pay. , 
Nota. 1.a Por carecer este idioma de fórmulas propias 
para los nombres aumentativos y diminutivos se hace uso de 
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los adjetivos dacquel y bassit, 
sar este modo. 
cuando se quiere expre-
Mi gatito. 
Vuestro perrito. 
En su casita. 
Lechon, cochinillo. 
Becerro (ó carabao que áun ma-
ma). 
Mi reloj ito. 
En su salon. 
Un hombrazo. 
Es un perrazo. 
Es un conventazo. 
Sea quien fuere. 
Alguno, algo, alguien. 
Ninguno, nadie. 
¿Hay gente ahí afuera? 
No hay nadie. 
Todos. 
¿Están todos aquí.? 
Yá están todos. 
Alguno no está. 
Alguno falta. 
Ninguno falta. 
No están dos. 
Juan y Pedro. 
Sólo esos no están. 
¿Hay algún otro? 
Yá no hay más. 
Ti püsac á bassit. 
Ti ásoyo á bassit. 
Iti baláyna nga bassit. 
Barias. 
Quigao. 
Iti relósco á bassit. 
Id dacquélá sálasna. 
Dacquél únay á táo. 
Dacquél únay á áso. 
Dacquél únay á convento. 
Uray no assinno. 
Uray si asinno. 
Uray no asinomán. 
Addá. 
Aoán. 
Addá táo ditá ruar. 
Aoán ti addá. 
Amin. 
Addáda amin ditóy? 
Addáda áminen. 
Addá aoán. 
Aoán ti agcurang. 
Aoán ti dua. 
Da Juan quen Pedro. 
Daguita láeng ti aoán. 
Addapáy sabáli? 
Aoánen. 
STota 3.a El pronombre personal indefinido uno, existe 
tamfoen en iloco en el mismo sentido que tiene en cas-
tellano. > 
Uno, de uno. 
Para, ii, en, con. 
Datáo. 
Cadatáo. 
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Cansansio, fatiga,rendimiento. I Bannóg, seddó. 
Si nno es activo, tiene siempre i No nagaguét datáo, addáláeng 
dinero. | pirác. 
Cuando uno esíá cansado,está ; No nabannóg datáo, nadagsén 
pesado su cuerpo. j ti bagui. 
Está uno alegre, cuando estáen ; Naragsác datáo, no addá iti 
casa de sus amigos. balay daguiti gaga-yyém. 
Cuando uno no tiene dinero, j No aoán ti pirác cadatáo, na-
tiene la cara triste. j ladingit ti rupa. 
M o t a íS.a La unidad del número cardinal cuando se 
junta á nombres de medidas en sentido lato, se traduce, no 




Una chupa de manteca. 
Una ganta de arroz. 
Ni una migaja de pan. 
Ni un. sorbo de caldo. 
Una pastilla de chocolate. 
Ni un panecillo. 
Un hombre entero. 
Un pollo entero es su comida. 
Un huevo. 




Sangachúpa nga menteca. 
Sangasalüp á bagas. 
Uray sangamurcá nga tinapay. 
Uray sangcaigup á digo. 
Sangabuquel á chocolate. 
Uray sangabuquél á tinapay. 
Sangabuquel á táo. 
Sangabuquél á manóc ti ca-
nenna. 
Sangabuquél á itlóg. 
Sangapesada nga róot. 
T e m a . 
Qué tal es tu muchacho?—Es demasiado abandonado. = 
Es perezoso en extremo.—De dónde es natural?—De Lin-
gayen. — Cómo se llama?—Se llama Juan.—También mi 
muchacho se llama Juan.—Es también perezoso?—Es pe 
rezoso y abandonado y enredador.—De dónde es?—Es de 
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Visayas.—Están aquí también sus hermanos?—Yá no es-
tán aquí.—Uno está en Bulacan.—Y otro está en Manila.— 
Qué tal es de grande tu muchacho?—Áun no es muy 
grande.—Solo tiene doce años.—Áun es muy joven.—Es 
buena la iglesia de vuestro pueblo?—Es aún. más mages-
tuosa que esta; pero tiene menos ventanas. — Qué tal es 
de alta?—Tiene tres brazas de elevación. 
Cuántas varas tiene de ancho?—Tiene veinte varas de 
ancho.—Qué tal es de larga?—Es más larga que esta.— 
Tiene sesenta varas de larga.—Es demasiada longitud 
esa.—Acaso no sea cierto.—Es malo este arroz?—Es de-
masiado malo.—•¥ está negro además.—Porqué está po-
bre tu vecino?—Por su liberalidad.—En dónde está el ga-
tito?—Está debajo de la mesa. —De quiénes este perrazo?— 
E"s de Antonio.—Quién es el dueño de este lechon?—Soy 
yo.—Cuántos lechones tienes?—Tengo seis.—Están todos 
aquí?—No falta ninguno? 
Todos están debajo de aquel árbol.—-Alguno falta—.No 
falta ninguno.—Estás muy orgulloso, porque tienes mu-
chos bienes.—Es costumbre eso.—Cuando uno tiene mucho 
dinero, está uno orgulloso.—Pero cuando uno no tiene di-
nero, siempre está "humilde.—Cuántas cuartas tiene de largo 
esta mesa?—Tiene una braza de largo.—Solo tiene una 
vara de largo mi mesa.—Tu mesa es una mesa despre-
ciable.—Hay gente afuera.—Haya quien quiera. 
LECCION 25. 
REGLA 37.—Así como los adjetivos se forman con par-
tículas, así también todos los verbos de acción (excepto 
unos cuantos, que por ser tales se llaman irregulares) se 
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forman con partículas ó composiciones, que antepuestas ó 
pospuestas al nombre ó raiz, los hacen verbo de tal ó cual 
significación, según la partícula que de las muchas que hay 
se le adhiera. Una de las partículas, y la más general, que for-
ma verbos activos, es la partícula ag, la cual antepuesta y 
unida al nombre, le hace verbo de una significación ilimi-




Trabajo, hecho, trabajar. 
Escritura, escribir. 
Barredura, barrer. 
¿Porqué llora V.? 
Porque me duele la cabeza. 
¿Quién habla ahí en la escalera? 
Vuestros muchachos. 
¿Cuál es tu trabajo aquí? 
¿Qué haces aquí? 
Barre en mi habitación. 
No está nada sucia. 
¿Porqué te ries? 
Porque está 'V'. con botitos. 
¿Porqué se aflige V.? 
Porque no está aquí yá mi pa-
dre. 
¿Quién cuece la comida? 








Ta nasaquit ti óloc. 
Ásin ti agsaó ditá agdán? 
Daguiti ub-ubbingyo. 
Aniá ti arámidmo ditóy? 
Agságadca iti silidco. 




Ta aoán ditoy ni aman. 
Asin ti agluto iti canén? 
Ni cabsátco t i agluto. 
Motsa 1.a El uso de los pronombres personales como 
agentes de verbo, y la colocación ó lugar que deben ocu-
par dichos pronombres, ó cualquiera otro agente del verbo, 
es como se dijo en la 1.a, 2.a y 3.a nota de la lecciói^ 10. 
¿Eres tu el que charlas? 
Este chiquillo es el que charla. 
¿Os reis? 
Sica ti agsarita? 





No hay ninguna silla. 
Estáte, p^es, de pié. 
Remedio. 
La acción de buscar. 
Costura. 
Que busquen tabaco. 
¿Quién lo há de buscar? 
Los muchachos de V. 
Entonces, ¿quién há de coser 
mi pantalón? 
¿Se alegra V.? 
Sí, porque yá tengo dinero. 
¿Cuánto tiene V. yá? 
Doce reales. 
¿Quién escribe tus cartas? 
Yo mismo las escribo. 
¿Coses también? 
Coso unas veces. 
Otras veces leo. 
¿Tienes muchos negocios ahora? 
Solo leer es mi ocupación. 
Yá no tengo tabaco. 
Pon remedio, ingéniate. 









Agsápulda i!.i tabaco. 
Asinnontó ti agsápul? 
D agu i ti ub-u b b in gm o. 
No casta ¿asinnontó ti ag-
dáit iti .sapinco? 
Agragsácca? • 
Oén, ta addá piráccon. 
Manó ti pirácmon? 
Tal-ló salapi. 
Asin ti agsúrat cadaguiti sur-
súratmo? 
Siac met láeng ti agsúrat. 
Agdáitca^ met? 
Agdáitac no daddúma. 
No daddúma agbasaac. 
Adu ti arámidmo itá? 
Ti láeng agbása ti arámidco. 
Aoán ti tabacocon. 
Agpamuspúsanca. 
Aniá ti pamuspúsan? 
It i agsápul. 
M o t a 2.a Cuando el agente del verbo son tres ó más 
individuos, se duplica la primera sílaba de la raiz. 
¿Quiénes son aquellos? 
Son mis vecinos. 
¿Porqué lloran? 
¿Cuál es vuestra ocupación? 
Leemos unas veces. 
Asinno daguidiay? 
Daguiti caarróbac. 
Aniá ti gapúna nga agsangsa-
ngitda? 
Aniá ti arámidyo? 
Agbasbasacami no daddúma. 
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Charlamos otras veces. 
Unos, otros. 
¿Están aquí todos los gatos? 
Unos están en los sótanos. 
Los otros están en tu cuarto. 
¿Buscas vino? 
Nó, estos son los qué lo buscan . 
¿Lo tiene V.? 
No hay nada absolutamente. 
¿Quién lo tendrá? 
Lo tienen mis abuelos. 
Pero es muy flojo. 
Escribámosle, pues. 
¿Hay papel blanco aquí? 
Mira, vea V., tenga V. 
Aquí hay tenga, V. 
Está demasiado sucio esto. 
Aquí hay otro, mira. 
Estoes bueno, aunque estrecho. 
¿Está ahí yá el tintero? 
Sí, pero sin tinta. 
Agsarsaritacami no dadduma. 
Dadduma. 
Adda ditoy amin á pusa? 
Daguiti dadduma addada ti sí* 
roe. 
Daguiti dadduma addada idiay 
silidmo. 
Agsapulca iti arac? 
Saan, daguitoy ti agsapul. 
Adda quenca? 
Aoan á pulos. 
Asinnonsa ti adda. 
Adda cadaguiti appoc. 
Ngem nacabao unay. 
Agsurat tay ngarud quencuana. 
Adda papel á napudao ditoy? 
Ni. 
Adda ditoy, ni. 
Napalalo ti ruguitna daytoy. 
Adda sabali ditoy, ni. 
Daytoy t i naimbag, nupay aqui-
quid. 
Adda dita ti pagtinteruanen. 
Oen, ngem aoan ti tintana. 
Tema. 
7 9 . 
Qué tal es la habitación de tu padre?—Es demasiado 
alta y ancha.—Cuántas ventanas tiene?—Tiene cinco ven-
tanas, tres grandes y dos pequeñas.—-Qué tal es su catre?— 
Es malo en extremo.—Es demasiado largo.—Y excesiva-
mente estrecho.—Quién es el que habla abajo?—Habla 
Pedro.—Qué Pedro es el que habla?—Pedro el hermano 
de tu amigo.—Porqué llora tu niño?—Porque no está aquí 
ya su madre.—En dónde está?—Está en casa de su ami-
14 
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ga Antonia.—Escribe V. sus cartas?—No soy yo el que las 
escribe.—Quién las escribe?—Las escribe mi muchacho.— 
Porqué se rie el hijo de Juan? 
y o . 
Porque tiene botitos nuevos.—Cuánto costaron sus botitos 
(de él?)—Dos pesos y medio.—Son muy baratos.—Más 
bien son caros, porque tienen mal cuero.—Es demasiado 
sencillo.—No hay yá cigarrillos?—Yá no hay.—Hazlos. No 
hay papel bueno.—Búscalo.—Estoy cojo.—Ingéniate.—Que 
barran en mi habitación.—Yá barrieron allí.—Si así es, 
¿porqué está todavia sucia?—¿Qué es esto?—¿No es porque-
ría?—Ó no tenéis aún sentido común?—Yá lloras?—Te reirás 
á la noche.—-Quién charla á la puerta del convento? 
71. 
Los sacristanes.—Qué ocupación tienen a l l í ?—El hablar 
solamente.—Busca fuego.—No hay en la cocina.—Está ahí 
tu muger?—Está aquí.—Que cosa un poco.—Porqué lloran 
tus vecinos?—Porque no tienen morisqueta.—Porqué no la 
bascan?—Porque son perezosos.--Quiénes son aquellos que 
charlan en la calle?—Son Juan, Anlonio y Diego.—Porqué 
están de pié?—Porque no tienen sillas allí.—Aquí hay mu-
chas sillas.—Qué hacéis aquí los cuatro?—Leemos unas 
veces, escribimos otras.—También charlais algunas veces. 
LECCION 26. 
REGLA 38.—Los verbos frecuentativos, y los que signifi-
can una acción prolongada, como son todos los gerundios 
del castellano precedidos del verbo estar, duplican su pri-
mera sílaba tomando la consonante de la segunda, si la 
tuviere. 
Enmarañamiento. j Cusucusú. 
Acostarse. | Aguiddá. 
Falta, disminución. 
Au men to, acrecentamiento. 
Despedida. 
Limpieza. 
Muda, sustitución, relebo. 
Vuelta, regreso. 
Todas las mañanas. 
Todas las tardes. 
Á todas las horas. 
Todos los días. 
Todas las semanas. 
Todos los meses. 
Todos los años. 
Por las tardes. 
Por las mañanas. 
De mañana muy temprano. 
Bebida. 
Para. 
¿Cuántos tabacos son estos? 
Son diez y seis. 
Luego yá faltan cuatro. 
(Partícula para el modo sub-
juntivo ú optativo.) 
Pues debiera haber veinte. 
¿Dónde esta el muchacho? 
Está escribiendo. 
Pues debiera más bien estar 
barriendo. 
Se están despidiendo de su amo. 










Patinayon á bigát. 
Minalem. 
Patinayon á malem. 
Inoran-horas. 
Patinayon á horas.. 
Inal-aldao. 
Patinayon á aldao. 
j Dinomingo. 
I Patinayon á domingo. 
I Binulan-bulan. 
( Patinayon á bulan, 
j Tinauen-taoen. 
í Patinayon á taoen. 




Manú daguitoy á tabaco? -
Sangapulo quet innemda. 
No casta ageurang ti uppaten. 
Comá. 
Ta duapol-loda comá. 
Adin ti yan ti ubing? 
Agsursurát. 
Agsagad comá quet di. 
Agpacpacadada iti apoda. 
Napalalo ti ilioda cadaguiti da-
dacquelda. 
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¿Estáis aquí vosotros? 
Sí, estamos limpiando platos. 
Todos los días estais aquí. 
No es así, algunas veses nada 
más. 
Volveos á vuestra casa. 
¿Porqué se aumenta tu orgullo? 
Porque tengo muchos bienes. 
También tienes muchos peca-
dos. 
Pues eres muy tirano. 
¿Está V. acostado? 
Estoy leyendo. 
Múdese V. 
Que está V. muy sucio. 
No tengo más vestido que este. 
' Addacay ditoy? 
j Oén, agpunpunascami cada-
I guiti pingan. 
I Addacay d i toy á inaldao. 
Saan mel, no dadduma laeng. 
Agsublicayo i l i baiayyo. 
Apayapay nga agíalo li cuspag-
mo? 
Ta adú ti cucuac. 
Adú met daguiti basbasolmo. 




Ta namurengca unay. 
Aoansabali á cauesco, no saan 
á day toy. 
REGLA 39.—Los tiempos de todos los verbos de acción, 
ya activa, ya pasiva, se forman como los del verbo ser 
(Lee. 17 Reg. 23) excepto el pretérito de indicativo, que 
varía según la composición ó partícula que se le une, y del 
cual se forman todos los pretéritos. El pretérito de esta par-
tícula ag, es nag, antepuesta al nombre. 
Es penoso el escribir. 
No escribas yá, pues. 
Yá estoy escribiendo. 
Cuando tu leias, yo escribía. 
Cuando te despediste, lloré. 
Vuélvete yá. 
No volveré más ahí. 
.Limpiareis los platos. 
bebieras barrer aquí, 
t a hé barrido, 
Narigat ti agsurat. 
Dica agsursurat ngaroden. 
Agsursuratacon. 
Idi agbasbasaca, agsursuratac. 
Idi nagpacadaca, nagsangitac. 
Agsublican. 
Diacto agsubli ditan. 
Agpunascayto cadaguiti ping-
gan. 
Agsagadca comá ditoy. 
Nagsagadacon, 
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Si hubieras barrido, estaria lim-
pio. 
Cuando él se despidió, yáestaba 
yo aquí. 
Si hubierais llorado, tendríais 
aún lágrimas. 
No las hay, porque nos limpia-
mos yá. 
Debieras volverte allá. 
Nó, porque se aumentará su 
tristeza. 
No nagsagadea coma, nadalus 
coma. 
Idi nagpacada, addaac dito yen. 
No coma no nagsangitcayo, 
addapay comá luluayo. 
Aoan, ta nagpunas camin. 
.Agsublica comá idiay. 
Saan, ta aglalontotiladingitna. 
JSota : El imperativo negativo duplica la primera sílaba 
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¿Quién barre la escalera de tu casa?—La barre mi mu-
chacho todas las mañanas.—¿Porqué tiene V. el pelo muy 
enmarañado?—Porque lo llevo tendido.—¿No tiene V. escar-
pidor?—Tengo escarpidor y peine también.--¿Cuántos ta-
bacos hay aquí?—Dos cientos veinte y cuatro.—Yá faltan 
muchos.—¿Cuántos faltan?—Ochenta y dos.—Porqué se des-
pide el muchacho?—Porque tiene demasiado deseo de ver 
á sus tias.—¿Cómo se llaman?—María y Antonia.—Quién 
es el que está acostado en el catre de V.?—Es mi amigo.— 
¿Está aquí todos los días?—Está aquí por las tardes.—r 
Porqué huyeron vuestros muchachos? 
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Sino hubieran vuelto, hubiera sido mejor. -Porque tu-
vieron mucho miedo.—Que limpien platos;.-- Están barriendo 
ahora.—Á todas las horas están barriemio en es la casa.— 
Si hubieran barrido esta mañana, no temlnau ¡pie barrer 
ahora.—¿No es asi?—Solo barren por las mañanas. -Mú-
dese V. porque está demasiado sucio su vestido. Me mu-
daré á la tarde. — Si se hubiera Y. mudado por la mañana, 
seria V. mejor muchacho.—Porqué se quedó aquí el hijo 
. de su compadre (de ü?)—Porque le dolía la cabeza.— 
Cuando vuelva aquí tu hermano, yá no estaré yó.—Por-
qué razón? 
74:. 
Porque estaré yá en Manila.—En dónde está el coci-
nero?—Está en la cocina guisando. —Estoy aquí le-
'yendo.—Están en el corredor cosiendo.—Está buscando 
muchacho.—También yo le ando buscando.—No barrais 
aquí, pues no está sucio.—Que no vuelvan aquí, porque 
son mala gente.—No te pasees yá más, porque tienes 
muchos quehaceres en tu casa.—No te estés ahí más char-
lando.—Quién hizo esta camisa? - -La hizo mi muger.— 
Quiénes son los que se están paseando por la calzada?— 
Son las hijas de un principal de este pueblo. 
LECCION 27. 
REGLA 40.—FA instrumento con que se verifica la ac-
ción del verbo; el lugar en dónde; la causa porqué; la 
persona á quién, en quién, con quién ó por quién se 
verifica la acción; la persona á quién se manda verifi-
carla; el autor que con frecuencia ejecuta dicha acción; 
el tiempo en qué y moclo con qué, se expresan todos 
respectivamente con solo variar algún tanto la partícula 
del verbo, ó añadiendo alguna otra; á cuyas variaciones 
llamaremos fórmulas. 
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1.° La fórmula para el instrumento con que se verifica la 
acción del verbo se expresa con la partícula pag en tiempo 
de presente, y pinag en tiempo de pretérito. 
¿Está V. escribiendo? 
Es mala tu pluma. 
¿Con esta escoba barreis? 
No tenemos otra escoba . 
Limpia los platos con eslo. 
9 ¿Conque techaron la iglesiar
Con ñipa. 
¿Conque cosió V. su camisa? 
Con esta delgada aguja. 
¿Conqué se mudó V.? 
Con este vestido viejo. 
Agsursúratca? 
Baques ti pagsúratmo. 
Day toy ti pagsagadyo? 
Aoán sabali á sagadmi. 
: Day toy ti pagpúnasmo cada-
\ guiti pinggan. 
I Ania ti pinangatepda iti sim-
i báan?. 
I I t i ñipa. 
I Ania ti pinagdaitmo iti badom? 
I Itóy naingpis á dagun. 
j Ania ti pinagsucatmo? 
\ Itóy dáan á caoes. 
2.° El lugar, 
fórmula, á saber 
puesto y unido al mismo en presente 
a causa y la persona tienen, una sola 
[ J C I C J antepuesto al nombre, y an pos-
, y nag-an en pretérito. 
Cerco. 
Refugio, amparo, recurso. 




La acción de esperar. 
Pregunta. 
Baño (lugar en dónde). 
¿Por dónde se pascan Vd.? 
Nos hemos paseado por la 
playa. 
¿En dónde me están esperando? 
Aquí te estuvieron esperando. 










Sadin ti pagpasiaraiyo?. 
Iti iguid ti baybay t i nagpas-
pasiaranmi. m 
Adin ti pagurayanda caniac? 
Di toy ti nagur-urayanda quenca. 
Adin ti pagaladan daguiti ub-
ubbing? 
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Ayer cercaron aquí en la huerta. 
¿Porqué llora su muchacho 
de V.? 
¿Porqué están Vd. tristes? 
¿Porqué hán regado las cebo-
llas? 
¿Porqué estornudas? 
¿Porqué há llorado? 
Á quién escriben Vdes. 
¿Con quién dejaron al niño? 
¿De quién tiene V. celos? 
¿Á quién hán recurrido? 
Á mi hán recurrido. 
Ditoy lagüerta ti nagaladanda 
idi calman. 
Aniatipagsangitan ti ubingmo? 
Apayapay nga agsangit ti ubing-
mo? 
Ania ti gapuna nga agsangit ti 
ubingmo? 
Ania ti pagladingitaiyo. 
Ania ti nangsibuganda cada-
guiti lasona? 
Ania ti pagbaenam? 
Ania ti nagsangitanna? 
Asin ti pagsurataiyo? 
Asin ti nangibatiandaiti ubing? 
Asin ti paguimonam? 
Asin ti nagcamanganda? 
Siac ti nagcamanganda. 
3.° La fórmula para á quién se manda ú ordena que man-
de la acción del verbo, es pag antepuesta y en pospuesta al 
nombre en presente, y pinag en pretérito. 
¿A quién mandais barrer? 
Mandamos barrer al muchacho. 
Mandád á los polistas que ha-
gan cerco. 
¿Á quién mandaron escribir? 
¿Á quién mandó techar? 
Asin ti pagsagadeiyo? 
Pagsagadenmi t i ubing. 
Pagaladeiyo daguiti pulong. 
Asin ti pinagsuratda? 
Asin t i pinagatepna? 
4.° La partícula para el sujeto que con frecuencia ejecuta 
la acción del verbo, ó es aficionado á ejecutarla, es manag 
antepuesta al nombre. 
Eres hablador. 
Sois muy amigos de pasear. 
Los techadores. 
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õ.0 La fórmula para el tiempo y el modo de la acción 
del verbo, es panag en presente y pinag en pretérito. 
¿Cuando? (tiempo pasado). 
¿Cuando? (tiempo futuro). 
Cosecha de palay. 
Cosecha de otro fruto cual-
quiera. 
Compra. 
¿Cuando coserás mi pañuelo? 
¿Cuando se despedirá tu Padre? 
¿Cuando techaron aquí? 
¿En qué mes fué la cosecha? 
¿Cuando se cosecha el maiz? 
¿Á qué hora celebra el Padre? 
¿Cuando leerás la carta? 
¿Cuando barrerán los mucha-
chos? 
Barrerán á la tarde. 
¿Cuando te bañaste? 
Me bañé esta mañana. 
¿Te acuestas ahora? 
Escriben Vd. muy bien. 
Habló muy 'feamente. 
Leen muy bien. 








Inton-ano ti panagpacada ni 
amam? 
Caano ti pinangatepda ditoy? 
Ania nga bulan ti pinagani? 
• Aton-ano ti panagburas ti mais? 
Ania nga horas ti panagmisa 
ti Padre? 
Inton-ano ti panagbasam iti 
surat? 
Inton-ano ti panagsagad dagui-
ti ububbing? 
In tono malem ti panagsa-
gadda. 
Agsagaddantono malem. 
Caano ti pinagdigosmo? 
Itay bigat ti pinagdigosco. 
Nagdigusac itay bigat. 
Ita ti panaguiddam? 
Aguiddaca ita? 
Naimbag unay t i panagsuratyo. 
Naalas unay t i pinagsaona. 
Naimbag ti panagbasada. 




Áunque V. sea laborioso, si tuviera pocas sementeras 
tendría también poco palay ciertamente.—¿En dónde está el 
Padre?—Está escribiendo.—¿En dónde está escribiendo?— 
En su habitación. — Qué tal es la pluma con que escribe?--
Es muy bonita.--Será de oro?—En qué está sentado?—En 
una silla de narra.—Á quién escribirá?—Escribe á un 
amigo suyo que está en España.—Á ese escribió yá ayer.— 
¿No se llama Juan?—Si así es, escribirá á otro.—-Así será, 
tal vez.—Con qué pluma escribió ayer?—Con una pluma 
larga de acero.—En dónde escribió?—Allá en el corredor, 
sobre aquella mesa pequeña: 
¿Porqué habrá escrito?—Porque es su íntimo amigo.—• 
¿No habrá otra causa por la cual ie haya escrito?—Tal 
vez no haya— ¿Porqué estornudan Vd.?—Porque hay mu-
cho polvo en esta sala.—En dónde están cercando los 
muchachos?—En la huerta estuvieron haciendo cerco ayer.— 
Quién regó aquí?—El hijo del cocinero.—Con qué regó?— 
Con sus mismas manos.—¿Se há bañado V. hoy?—Ayer 
fué cuando me bañé.—Cuando V. se estaba bañando, yá 
yo habia tomado chocolate.—¿En dónde se bañó V.? 
7 7 . 
Me bañé en la bahía.—Porqué lo pregunta V.?—Á mi 
muchacho es á quien debiera V. haberlo preguntado.—¿Á 
quién manda V. hacer sus camisas?—Á la muger de mi 
cochero.—Si usted hubiera mandado hacerlas á mi criado, 
serían más bonitas.—¿Cuándo barrerán los muchachos la 
escalera?—•Ayer la barrieron.—Y yá está sucia otra vez.— 
¿Á quién compró V. su caballo blanco?—Lo compré á mi 
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concuno Pedro.—¿Cuando lo compró V.?—El año pasado.— 
¿Cuando es la cosecha de las mangas?—¿En qué mes se 
cosecha el maiz?—A qué hora dice misa vuestro cura? 
LECCION 28.. 
REGLA 41.—El sujeto ó agente del verbo, variado por 
las fórmulas, se pone en genetivo, y el régimen del' verbo 
se pone en acusativo (á excepción del agente de la fór-
mula del sujeto que frecuenta la acción, que se pone en 
nominativo, y la persona mandada que también es nomi-
nativo, y se pone en acusativo el objeto ó régimen del verbo). 
¿En dónde escribe sus cartas? 
¿Porqué no barristeis mi cuar-
to? 
¿Con quién dejamos el caballo? 
¿Qué tal hizo los pantalones? 
¿Con qué regasteis el tabaco? 
Sois muy charlatanes. 
Es un dormilón. 
Mandad al muchacho limpiar 
platos. 
Yá le mandamos limpiarlos. 
¿Está yá el cocinero? 
Le mandé comprar sal. 
Adin ti pagsuratanna cadagui-
ti sursuratna? 
Ania ti saanyo á nagsagadan iti 
silidco? 
Asin ti pangibatianmi iti caba-
yo? 
Casano ti pinagaramidna i t i 
sapin? 
Ania ti pinagsibugyo iti tabaco? 
Managsaritacay la unay. 
Mannaturog. 
Pagpunaseiyo t i ubing cada-
guiti pingpinggan. 
Pinagpunasmin. 
Adda ti cocinéron? 
Pinaggatangco iti asin. 
Wota 1.a Cuando el agente de las fórmulas pag-en y 
pag-an es la 1.a ó 2.a persona de singular, la n final de 
aquellas se convierte en c en 
gunda persona. 
la 1.a y en m en la se-
Aquí mismo escribo. 
A tí te mando coser. 
¡ Ditoy met laeng ti pagsuratac. 
I Sica ti pagdaitec. 
H f ) — 
I Ditoy ü naguiddaam? 
I Paebasaem ti ubing? 
/¿Aquí te acostaste? 
.¿Mandas leer al muchacho? 
STota 3.a Cuando la persona mandada es pronombre 
personal del número plural se usa la íeroiinación ida. 
Les mando hacer cerco. 
Les manda cocinar. 
Les mandan buscar vinagre. 
Nos mandan sentarnos. 
Pagaladec ida. 
Paglutuenna ida. 
Pagsapulenda ida iti suca. 
Pagtugaoendacami. 
ííota 3.a Respecto á la combinación y colocación de 
los pronombres personales de la fórmala de la persona 
mandada, á saber: pag-en ó pinag, véase y obsérvese el 
modelo y regla 18 de la lección 11. 
¿Qué, me mandas sentar? 
Antes bien te mando leer. 
Nos mandan despedirnos yá. 
?No nos mandais acostar? 
Os mando charlar todavía. 
¿No os mandó buscar? 




Saandacam á paguiddaen? 
Pagsaritaencay pay. 
Dinacay pinagsapul? 
Saanyo á paglutaen ida? 
Xota 4:.a Por el tiempo de presente, además de las 
oraciones que están en dicho tiempo, se hacen también los 
infinitivos. Los gerundios del castellano determinados por 
otro verbo, se hacen asimismo por el tiempo, yá de pre-
sente, yá de pretérito, según el verbo determinante. 
Eres activo para coser. 
Sois perezosos para barrer. 
Se despide llorando. 
Se quedan escribiendo. 
Se volvieron llorando. 
Nos quedamos acostados. 
Nagaguetca nga agdait. 
Nasadutcayo nga agsagad. 
Agpacada nga agsangsangit. 
Agsangsangit á agpacada. 
Agbatida nga agsursurat. 
Agbatida nga sisusurat. 
Nagsublida nga agsangsangit. 
Nagsublida nga sisasangit. 
I Nagbaticami á aguid-idda. 
f Nagbaticami á siid-idda. 
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M o t a 5.a La fórmula de causa se usa, no solo 
cuando la oración comienza expresamente por ella, sino 
también cuando está precedida de verbo ó adjetivo que la 
incluyen. 
Le escribo, porque es mi amigo 
íntimo. 
Lo bueno de este vino es que 
está limpio. 
Lo malo es que no está aquí 
mi padre. 
Pagsuratac, ta gayyemco unay. 
Ti paguimbagan toy á árac, ta 
nadalus. 
Ti pagdacsanna, ta aoan ditoy 
ni amac. 
Lloramos, porque se despidió I t i pagsangitanmi, ta nagpaca-
ya. dan. 
Sí ota 0.a La fórmula de tiempo y modo solo es for-
zosa respecto de tiempo cuando la oración, siendo interro-
gativa comienza por el adverbio cuando ó las locuciones 
a qué hora, en qtió mes etc. 
Venta. 
Huida furtiva, ó á escondidas. 
La acción de ir corriendo. 
Ocultación. 
¿Guando venderás el caballo? 
¿Cuando compraron las semen-
teras? 
¿Cuando beberemos buen vi-
no? 
¿Escribirás mañana? 
¿Á qué hora despierta V.? 
¿Cuando limpiaron los platos? 
Los limpiaron ayer. 





Inton-ano ti panangilacom it i 
cabayo? 
Caano t i pinaggatangda cada-
guiti taltalon? 
Intonano ti panaguinomtay i t i 
naimbag á arac? 
Agsuratcanto no bigat? 
Ania nga horas ti panagriing-
mo? 
Caano ti pinagpunasda cada-
guiti pinggan? 
Idi calman ti pinagpunasda. 
Nagpunasda idi calman. 
Intono bigat ti panagpasiarta? 
Agpaspasiartanto no bigat? 
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M o t a 7.a La misma fórmula solo es forzosa res-
pecto al modo, cuando este no se puede predicar del 
sujeto, y cuando la oración comienza pregutando v. gr. 
cómo...? de qué modo...? qué tal....? ó de otro modo 
equivalente. 
¿Cosen bien? 
Escribe V. mal. 
Compraron barato el caballo. 
Hablan feamente. 
¿Cómo há huido? 
¿Qué tal sirve tu muchacho? 
¿Qué tal lee el niño? 
Naimbag ti panagdaitda? 
Naimbagda nga agdait? 
Daques ti panagsuratmo. 
Saanca nga naimbag á agsu-
rat. 
Nalaca ti pinaggatangda ti ca-
fo ayo. 
Naalas ti pinagsaoda. 
Casano ti pinaglibasna? 
Casan o ti panagsirvi ti ubing-
mo? 
Casano ti panagbasa ti ubing? 
Tema. 
¿Cuándo fué la cosecha del palay?—En el mes de Enero.— 
¿Con qué limpió V. sus botitos?—Con este andrajo los lim-
pié.—A quién recurriste cuando no tuviste dinero?—Recurrí 
á mis amigos.—Qué enfermedad tiene su muger de V.?— 
Ninguna, solo está con el antojo.—De qué está antojada?— 
Leche y vino dulce es délo que está antojada.—Es muy pa-
seador su muchacho de V.—Sí, eso es costumbre de los 
amigos de conversación.—En dónde techaron ayer?—En la 
Iglesia.—Con qué habías techado la iglesia?—Con teja?—Á 
quién mandas buscar la cadena de oro?—Á Juan es á quien 
mando buscarla.-—¿Está aquí Juan otra vez?—Mandad al 
muchacho barrer la sala. 
79. 
Está limpiando platos ahora.—Mandad á otro limpiar 
platos.—¿Á quién mandó V. escribir aquella carta grande?— 
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Yo mismo la escribí.—En dónde la escribió V.?—En mi escri-
torio.—¿Están ahí tus hermanos?—Yá están aquí.—Mándales 
cocer la comida.—Yá la están cociendo.—¿Á quién mandaron 
buscar vinagre9—Lo mandaron á uno de los cargadores.— 
Seguramente no há de volver ese.—Há de estar char-
lando en el lugar en donde lo compra.—Porqué no man-
das sentarse á tus hermanos?—Porque se van yá á des-
pedir.—Porqué me manda V. leer? 
S O . 
Porque es muy bueno este libro.—Que manden escribir 
á estos mis amigos.—No tienen con qué escribir.—¿Os 
mandó coser mi muchacho?—No mandó coser, porque no 
habia aguja con que cosiéramos.—Cosen Vd. bien.—No 
cosemos muy bien.—Cuándo vendieron el carabao?—Ayer 
lo vendieron.—Cómo há huido vuestro muchacho?—Se 
fué corriendo.—¿No há de volver?—Seguramente que volverá 
cuando le falte la comida.—-Porqué se oculta aquel hom-
bre?—Porque es muy cobarde.—Es Y. apropósito para coser, 
pero escribe V. muy mal. —Soy muy. perezoso para escribir. 
LECCION 29. 
REGLA 42.—-Los adverbios de modo y algunos de 
tiempo no existen en iloco expresamente, sino que ó 
yá se hallan incluidos en la significación del verbo, ó yá 
adquieren la forma de adjetivos. 
Tener ó andar con cuidado. 
Ir ó andar despacio. 
Ir ligero. 
Á ratos, poco á poco. 
Tardanza, tardar mucho. 
Lavatorio de la cara. 














¿Porqué está roto este vaso? 
Porque nadie quedó cuidándo-
los en la cocina. 
¿Y quién tiene la culpa? 
Yo la tengo, Padre. 
Ten cuidado. 
Escriba V. despacio. 
Que cerquen á ratos. 
¿Porqué tardasteis tanto? 
Porque está el camino malo. 
Despertaste temprano, amigo. 
Hé dormido bien esta noche. 
Vístete yá, pues. 
Quisiera bañarme. 
¿Aún no te lavaste? 
¿Dónde está el lavabo? 
Está en uno de los rincones del 
corredor. 
Paseémonos un poco. 
Yá es tarde. 
Todo el día estais escribiendo. 
¿Porquémiente este muchacho? 




Verdura (de las frutas). 
Verdor, vigor, lozanía. 
El mío, el otro (definido). 
Otro, diferente (indefinido). 
Hoja. 
Además, fuera de eso. 





í A payapayá na buong toy ábaso? 
i Ta aoan ti nagbali á nagayoan 
í idiay cocina. 
Quet asiii ti aqninbasol? 
Quel asin ti adda basolna? 
Siac t i aquinbasol, Apo. 
Agaluadca. 
Aguinayadca nga agsural. 
Aguin-inolda nga agalad. 
¿Ania ti nagbayagaiyo? 
Ta daques l i dalan. 
! Agsapacanganagriing,gayyem. 
! Nairn bag ti túrogco iloy á rabiy. 
I Agcauesca ngaruden. 
I Agdigosac comá. 
Saancapay á nagdiram-ús? 
Adin ti yan ti pagdiram-usan? 
Adda iti maysa cadaguiti sul-
suli ti corredor. 
Agpasiarta bassit. 
Naladaoen. 
Agmalemcayo nga agsursurat. 
Ania ti pagulbudantoyáubing? 












¿En qué pueblo resides? 
Resido en Raen ó tan. 
¿De quién serán estos plátanos? 
Son de Juan y Antonio. 
¿Estarán yá maduros? 
Aún están muy verdes. 
Está muy verde este zacate. 
Están, secas estas hojas. 
Sí, están secas porque son 
viejas. 
¿Es aquella tu casa? 
Nó, es aquella otra. 
¿Quién habita en ella? 
Mis hijos y mi mujer. 
¿En dónde estudió tu hijo? 
Estudió en Manila. 
¿Es activo para el estudio? 
Es muy perezoso. 
Además tiene la cabeza dura. 
Luálo. 
Naéd, yán. 
¿Adin ti pagnaedam á ili? 
Adino nga ili t i pagnaedam? 
Agnaedac sadi Bacnotan. 
Asinonsa ti aquincuá dagui-
toy á sabá? 
Cuá da Juan quen Antonio. 
Naluomdan san? 
Naátada pay unay. 
Nalangto unay tóy á róot. 
Nalaylay daguitoy á bulong. 
Oen, nagangoda ta daandan. 
Deydi ti balaymo? 
Saan, deydi maysa. 
Asin ti aguian idiay? 
Daguiti annacco quen asaoac. 
Adin ti nagadálan ti anac-
mo? 
Nagadal sadi Manila. 
Nagaguet á agsursuro? 
Nasadut unay. 
Santo maysa natanquen ti clo-
na. 
j S o t a . Cuando al verbo se le pospone la partícula en 
y a/?, (como sucede en las fórmulas de lugar y persona 
mandada, y en otros casos que después se verán) la n 
se convierte en i, si el agente del verbo es la 2.a 
persona de plural. 
¿Á quién mandais comprar? 
Mandamos comprar al mucha-
cho. 
¿En dónde aprendisteis eso? 
Asin t i paggatangeiyo? \ 
















Hay cuatro pequeños. 
¿No hay gallina ó pplla? 









Adda uppat á piec. 




¿Quién há comprado estos plátanos?—Mi hermano.—Es-
tán yá maduros?—Aún están verdes.—Porqué há com-
prado plátanos verdes?—Porque no los habia maduros.— 
Está muy resbaladiza esta sala.—Paséate despacio.—Por-
qué tardaste tanto?-—Porque estaba muy malo el camino.— 
Habrás charlado en grande.—No hay tal cosa.—No hé 
charlado nada absolutamente.—Andate con cuidado, porque 
eres demasiado perezoso y abandonado.—Lávese V. la 
cara.—¿En dónde me hé de lavar?—En esta palangana.— 
No tiene agua.—La tendrá.—Tampoco hay toalla.—¿Quién 
cuida de los carabaos de V.?—Mis muchachos.—Se pasea 
V. tarde. 
8 Sí. 
Tardé mucho en escribir.—Á quién escribió V.?—Es-
cribí á mi hermano que está en el Norte.—¿Es de V. este 
arbolé—Es mio.—Tiene muchas hojas, pero yá están secas.— 
¿En dónde residen sus hermanas?.—En el pueblo de Bacno-
tan.—Es buen pueblo aquel?—Es pueblo de mucho palay.— 
¿Cuántos pollos hay en la cocina?—Hay dos pequeños.— 
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No hay todavia gallina?—Áun no hay gallina, pero hay un 
gallo grande y tiene buenas carnes.—¿Quién es el dueño 
de este verraco?—El cochero de V.—¿Es él también el 
dueño de esta marrana?. 
Busca cuatro hojas verdes y grandes.—¿En dónde las hé 
de buscar?—Allá en la orilla del rio.—No tardes mucho, 
anda ligero.—Acaso no haya yá hojas verdes allí.—Si no 
las hay allí, búscalas en otro lugar.—¿No son buenas es-
tas?—Estas yá están secas y son muy pequeñas.—¿En dónde 
están los gatos pequeños?—El uno esta ahí á tu lado.— 
El otro está en aquel rincón del corredor.—Los demás es-
tán en la cocina.—¿Tienen comida ahí afuera?—Tienen, pero 
yá es poca.—¿Es este el libro en que reza el Padre?—Nó, 
es otro; es aquel que está sobre el escritorio. 
LECCION 30. 
REGLA 34.—El verbo ir tiene por correlativo al verbo en, 
el cual es irregular, y se usa solamente con las primeras 
y segundas personas. El pretérito (de que carece) lo toma del 
verbo mapán, pretérito ñapan, que significa también ir. 
Pesca, pescar. 
Inclinación de cabeza. 
Inclinación de medio cuerpo. 





















Vamos de nuestro amigo. 
Me voy á mudar antes. 
Peínate también. 
¿De quién es aquella voz? 
Nada suena allí. 
¿Qué es aquello que se mueve? 
Son las hojas del árbol. 
No enredes, chiquillo 
¿Quién robó mi gallo? 
Ese idividuo que se oculta. 
¿Á quién inclinas la cabeza? 
¿Á quién os inclinais vosotros? 
Al señor Obispo. 
¿Dónde está el muchacho? 
Se escapó. 
Habrá ido á bailar. 
Sí, habrá ido á divertirse. 
¿Tardará en volver? 
Para la noche estará yá aqui. 
¿Están enjutas mis camisas? 
Yá están secas. 
Voy, pues, á mudarme yá. 
Vamos antes á pescar. 
¿Con qué hemos de pescar? 
Nos ingeniarémos. 
¿No hay toalla aquí? 
Aquí está, mira. 




Inta idiay balay ni gayyemta. 
Innacpay agsucat. 
Agsagay say cam e t. 
Asin ti aquintimec idiay? 
Aoan ti aguni idiay. 
Ania dediay nga agcuti? 
Daguiti bulong li cayo. 
Dica agcutcuü, ubing. 
Asin t i nagtacao iti cauitanco? 
Dayta nga tao nga aglemlem-
meng. 
Asin ti pagLamedam? 
Asin ti pagrucbabaiyo? 
Ni Señor Obispo. 
Adin ti yan ti ubing? 
Nagtalao. 
Napansa nagsala. 
Oen, napansa nagay-ayam. 
Agbayagsanto nga agsubli? 
No rabiy addanto ditoyen. 
Namaga daguiti badbadoc? 
Namagadan. 
Innac ngarud agsucaten. 
Intapay agcalap. 
Anianto ti pagcalapta? 
Agpamuspusantanto. 
Aoan ti pagpunas ditoy? 
Addad toy, ni. 
Daan dayta quen naruguit. 
Jíota 1.a Cuando el agente del verbo en es la pri-
mera persona de singular se dice ennac. 
Bonanza (calma de la mar.) 








Celo, vigilancia, cuidado. 
Separación, apartamiento. 
Duda, incertidumbre. 
La acción de montar. 
Apeo. 
La acción de subir á vehículo. 
Me voy á bañar. 
Me voy yá acostar. 
Voy á rezar. 
Monta yá. 
¿En qué hé de montar? 
¿Qué, no está el caballo todavía? 
Aún no está. 
Súbete, pues, á mi carruaje. 
Apéate tu antes. 
¿No está aún el muchacho? 
Há ido á sacar agua. 
Tienes mala voz. 
¿Porqué suspiras? 
Porque se me escapó el caballo. 
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I Saani, sungáni. 
J Lis-lis. 











Anla l i pagsacayac? 
Ania, aoan pay ti cabayo? 
Aoan pay laeng. 
Agluganca ngarud iti forlonco. 
Agdissaagcapay. 
Aoanpay ti ubing? 
.Ñapan nagsaedu. 
Baques ti timeemo. 
Ania ti pagsainnecam? 
Ta nagtaray ti cabayoc. 
ISTota 2Jl Cuando el verbo en en pretérito es deter-
minante de otro verbo, se pone este en dicho tiempo, que-
dando aquel en presente. 
¿Os fuisteis á bañar? 
Fuimos á pescar. 
¿Quiénes son aquellos? 
Son Juan y Pedro. 
Quisieran despedirse de V. 
Iros yá. 
Me voy yá. 
Yános vamos. 
Sentaos un rato. 




Da Juan quen Pedro. 







Tomamos café. , Nagcal'e cami. 
Fumad, pues. i Agfabacocay ngarud. 
Tema. 
Id á limpiar cuchillos.—No están nada sucios. No im-
porta.—Quién limpió las cucharas?—Las limpió yo mismo.— 
Con qué las limpiaste?—Con esto las limpió.—Por eso es-
tán más sucias ahora que antes.—Porque está más sucio 
eso que las cucharas.—¿Inclinaste la cabeza cuando te des-
pediste del Padre?—Porqué se huyeron los muchachos de 
Pedro?—Porque es muy tirano para ellos.—Siempre es-
taban suspirando.—Vamos de paseo un rato. Está el ca-
mino mojado.—Yá está seco.—¿En dónde bailaste ayer?— 
En casa de mi amigo.—¿Erais muchos á bailar?—Eramos 
doce.—Qué es lo que suena ahí afuera?— El reloj grande. 
¿Qué es lo que se mueve en aquel rincón?—Es el gato.—-
¿Vais á pescar?—No, Señor, vamos por agua.—Quisiera di-
vertirme un rato.—Vamos á distraernos á la playa.—Está 
muy lejos.—Me voy á lavar antes.—Peínese V. también, 
porque tiene V. el pelo muy enmarañado.—J\íc peino todas 
las mañanas.—«¿Há tomado V. yá chocolate?—Yá hace 
rato.—Toma V. el chocolate muy temprano.—Yámonos yá.— 
Arremangúese V. porque tiene mucho zacate el camino.— 
Monte V. en este caballo.—Es manso?—No tiene ninguna 
mala maña.—¿No fué Y. á paseo ayer?—También fui á 
paseo. 
Hii . 
¿Quién es aquel que se está apeando del caiTuaje?=-Será 
el hijo de Antonio.—Apartaos un poco para que yo monte.— 
Aún no hás montado?—Quién queda cuidando de la casa?— 
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Mi hermano, que es hombre cuidadoso y pacífico.—Tam-
bién es muy irónico.- Eso es mentira—Siempre habla 
con franqueza.--Será más juicioso ahora que antes.—¿No 
estuvo estudiando en Manila?—Estuvo allá cuatro años es-
tudiando.—Por eso ahora es más sabio que yo.—No chisto 
cuando él es el que habla. 
LECCION 31 
REGLA <í'4.—La partícula ag, que unida á nombres 
abstractos los hace verbos que significan lo que aquellos 
natural y directamente indican, se junta también á 
nombres comunes, dándoles una significación especial. El 
ir á coger ó á buscar frutas de árboles silvestres ó 
comunes, como también hortalizas ó verduras que no tie-
nen dueño, ó peces de la mar ó rio, se significa con solo 













Vamos por guayabas. 
¿Á dónde; al bosque? 
Sí, que hay muchas allí. 
¿Buscarémos también cirue-
las, sí? 
Sí; buscarémos también piñas. 














Sadino; idiay baquir? 
Oen, ta adu idiay. 
Agsiruelastanto met, á? * 
Oen; agsapultantopay iti piña. 
Agsapultanto it i dalayap? 
— 1: 
¿Dónde está tu mucha cíioV 
Fué a buscar verduras. 
¿Buscará, tal vez, calabazas? 
Antes bien buscará camote. 
Id á coger almejas. 
Vamos á coger cangrejos. 
¿Fuisteis á coger caracoles? 
Fuimos á coger pulpos. 









La pierna, pata, pié. 









De vez en cuando. 
Ahora todavía. 
Sobre todo, especialmente. 
No es asi. 
No sea que. 
Vamos á pescar. 
Prepárate, pues. 
Nos eotamos disponiendo. 
¿Porqué disputais? 
¿En dónde riñeron los mucha-
chos? 
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; Ádin ti van ti ubingi.no? 
¡ Ñapan nagnatcng. 
Agtabungao-lonsa? 
I Agcamotenlo quet-di-
I In cay agbennec. 
I Incam agrasa. 
i Napancay nagbUucol? 
! Napancam nagcurita. 
i übet. 
I Tumeng. 
I Daguiti luppo. 
Ui taquiag. 
I t i ima. 
I t i ram av. 
It i daculap. 
It i barucong. 











Ita pay laeng. 
Meysa unay, nangrona unay. 
Saan á casta. 




Ania t i pagsusicaiyo? 
Adin ti nagapaan daguiti ub-
ubbing? 
¿Quién nos mira? 
Tu amigo nos está mirando. 
¿Vamos yá? 
¿Á dónde? 
Á la orilla de la mar. 
Que hay muchas almejas. 
Sobre todo por la mañana. 
No sea que no haya yá. 
Tienes los brazos gordos. 
Aún son más gordos lus muslos. 
Tengo una rodilla mala. 
También á mi me duele el pe-
cho. 
¿No te duele el corazón? 
También me duele de vez en 
cuando. 
¡Qué largos son tus dedos! 
También es ancha mi palma. 
¡Qué barriga tan grande! 
Son grandes todos tus miem-
bros. 
Sí, particularmente el pescuezo. 
¿Hace mucho que estás aquí? 
Ahora todavía me siento. 
Mejoría, medianía, regularidad. 
¿Cómo está V.? 
¿Tiene ¥ . mucho vino? 
Tengo una cosa regular. 
Y ¿cómo sigue V? 
Estoy un poco mejorado. 
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Asin ti agtaltaliao cadacami? 




Idiay iguid ti baybay. 
Ta adu ti bennec. 
Nangrona unay iti bigat. 
Dila mamin-ano nga auanen. 
Nalucmeg daguiti taquiagmo. 
Naluclucmeg daguiii luppom. 
Nasaquit ti meysa nga tumengco 
Nasaquit met ti barucongco. 
Saan á nasaquit ti pusom? 
Nasaquit met iti sagpaminsan. 
Nagatiddog daguiti ramramay-
mon! 
Acaba met ti daculapco. 
Nagdacquelan á tianen! 
Dadacquel amin á camcameng-
mo. 
Oen, nangrona unay t i teng-
nged. 
Nabayagcad toyen? 
Ita pay laengti panagtugaoco. 
Pia. 
Mag-anca? 
Casano ti caradcadmo? 
Adu ti aracmo? 
Napipia laeng. 
Quet ¿casano ti caradcadmo? 
Napipiaac bassit. 0 
17 
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Tema. 
¿Están aquí todos los muchachos?—Nó, Pudro; falta uno.--
¿En dónde osla ese que falta?— Há ido á buscar guaya-
bas.—¿En dónde busca guayabas ese?—En la orilla del 
monte.—Antes bien habrá ido á divertirse.—Sí, tal vez.— 
Vamos á coger sardinas á la bahía.-—Hace mucho sol.— 
No importa.—¿En. qué caballo monto?—Monta en este.— 
Apéate tu todavía. -Porque aún no tengo aquí el sombre-
ro.—Quién fué á buscar calabaza?—Dos de los mucha-
chos de V.—¿No están aquí todavía?—Tal vez están bai-
lando en casa de Pedro.—Si estuviera cerca el bosque, 
iríamos á buscar limones.—Vamos, aunque esté un poco 
lejos.—¿No es aquel el bosque? 
Aquel es el ^nonte.—Áun está un poco más lejos el 
bosque.-—¿Qué tal está la comida?—Hay poca carne y mu-
chas verduras.—Son activos tus muchachos para buscar 
hortalizas.—Si hubieran ido á buscar caracoles, sería me-
jor la comida.—Fueron á buscar pulpos, pero se volvie-
ron.—¿Porqué disputan aquellos dos?—Es costumbre de 
ellos el reñir todos los días.—Si vamos á pescar, que se 
preparen yá vuestros muchachos.—¿Qué es eso que tienes 
en la palma de la mano?—Es la cadena de oro de mi 
padre.—¿Qué es lo que tienes ahí en el pecho? 
S O . 
SQjp los botones de oro de mi camisa.—Tiene V. los de-
dos muy largos.—Los tengo^ largos, pero delgados.—Que 
sean largos, que sean cortos, son más bonitos que tus 
dedos.—Que sean más bonitos, que nó, son siempre tuyos.— 
* ¿Se prepararon para barrer los muchachos?—Yá están pre-
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parados.—¿Ahora todavía es cuando V. se lava?—Esta es 
la hora de mi costumbre.—Tienen Vd. la barriga muy. 
grande.—Si grande es nuestra barriga, la tuya es mayor.— 
Pero yo no soy fanfarrón como vosotros.—¡Que flacos estais!— 
No tiene sino huesos vuestro cuerpo.—Miente V.—Tiene 
también cutis. 
LECCION 32. 
REGLA 45.—El tener ó padecer alguna enfermedad se 







Tisis, estarlo- 1 
Sarna, tenerla. 
Mal de orina, tenerlo. 
Menstruación, tenerla. 
Dolores de parto, sentirlos. 
Viruela, tenerla. 
Empeine, tenerlo. 
¿Cómo están ustedes? 
Estarnos con calentura. 
Áun yo estoy también consti-
pado. 
Y está V. un poco ronco. 
Qué enfermedad tiene el viejo? 
Está ético. 
Y está también con sarna. 
¿Tiene tos? 
Tose de vez en cuando. 
Panateng, agpanateng. 














Uray siac agpanatengac met. 
Agparaoca met bassit. 
Ania ti saquit ni lacay? 
Agsarot. 
Quet aggaddil pay met. 
Aguyec? 
Aguyec iti sagpaminsan. 
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Tu mujer ¿qué padece? 
Siente yá dolores de parlo. 
¿La criada está buena? 
Está con la regla. 






















Raleza (de lienzo etc.) 
¿Porqué niegas? 
Debieras decir la verdad. 
Arrodíllate ahí afuera. 
Ó más bien vé á limpiar platos. 
¿Hay fuego en la cocina? 
Vé por ello. 
Lava vasos. 
¿Cuántos son los que se casan? 
¿Cuántos se bautizaron ayer? 
Ni asao fim ¿ania t i saquitna? 
Agsicsicalen. 
Ti ubing á babay nacaradcad? 
Agsangaili. 

























Agparintumengca dita ruar. 
Oenno inca quetdi agdalus ca-
daguiti pinggan. 
Adda apuy idiay cocina? 
Inca agala. 
Agbuggoca cadaguiti vaso. 
Mano daguiti agcasar? 
Mano daguiti nagbuniag idi cal-
lean. 
— 1 
Tres varones y cinco hembras. 
Está rebosando la tinaja. 
¿Hay muchos árboles como 
este? 
Son muy raros. 
¿Porqué eres desconfiado? 
Porque son muchos los embus-
teros. 
En mi pueblo son raros los em-
busteros. 
No será así. 
¿Qué oficio tienes? 
Soy fiscal. 
Es elevada tu posición. 
Más ilustre es la tuya. 
Sois muy felices. 
¿Porqué razón? 
Porque es priviligiada vuestra 
suerte. 
Y vivis aquí tranquilamente. 
¿Es obscura tu habitación? 
Es más bien tenebrosa. 
Si la luz es débil. 




Hedionded (por podrido.) 
Yá hiede esta carne. 
Yá está desvirtuado este vino. 
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Tal lo nga lalaqui quen lima 
nga babay. 
Agliplipias ti burnay. 
Adu ti cayo á castoy? 
Natacconda unay. 
Apayapay naannadea? 
Ta adu daguiti managulbud 
It i ilic manmano daguiti manag-
ulbud. 
Saansa nga casta. 
Ania ti saadmo? 
Fiscalac. 
Narimbao ti saadmo. 
Natantan-oc ti saadmo. 
Nagasat cay unay. 
Ania ti gapuna? 
Ta natalibagoc ti gasatyo. 
Quet sitatalingenngencayo nga 
aguian ditoy. 
Nasipnget ti silidmo? 
Naalinepnep quetdi. 
No nacudrep ti silao. 





Nabuyoc tóy á lasaguen. 
Naaoaao tóy á araquen. 
Tema. 9 
OO. 
¿Están Vd. aquí otra vez?—Cómo siguen Vd. .de salud?— 
Seguimos bien, gracias á Dios.—¿Y V. cómo sigue?—D 
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vez en cuando me duelen las rodillas; otras veces tengo malos 
los muslos.—Y siempre tengo mala la cabeza.—¿Á dónde 
están aquellos mirando?—Á aquel que vá corriendo.—¿Á 
dónde irá corriendo?—Tal vez vaya al monte, porque riñe-
ron él y Juan.—¿Porqué habrán reñido los dos?—Por ha-
ber faltado un bolo de Juan.—Con qué facilidad riñen!— 
¿Cuándo se despidió su muchacho?—Yá se despidió el 
domingo pasado.—¿Porqué se há despedido?—Porque siem-
pre anda enfermo.—¿Qué enfermedad tiene?—Siempre anda 
tosiendo. 
91. 
Tal vez esté tisico.—Tiene también sarna algunas veces.— 
Ámi yo estoy constipado.—Y de vez en cuando tengo ca-
lentura.—Y aún está V. un poco ronco.—Es habitual yá 
esta mi ronquera. —¿Cómo siguen sus hermanos de V.?—-
Uno está con viruela, otro tiene curso.—Es atroz la mul-
titud de los que están enfermos en este pueblo.—Felices 
los que no tienen enfermedad ninguna!—¿Quiénes se toma-
ron los dichos ayer?—Acaso nadie.—¿Porqué niegas?—¿Me 
lo ocultas á mi?—¿No debieras decir la verdad?—¿No se 
bautizó ninguno al sábado pasado? 
92. 
¿Qué tal está el palay este año?—Está bueno, pero 
muy ralo.—Id á traer piedras.—¿De dónde las traemos?— 
De la orilla de la mar.—Acaso no haya piedras allí.—Bus-
cadlas en donde quiera que las haya.—¿Quién está allí arrodi-
llado?—Mi muchacho.—Con frecuencia se está arrodillando 
ese.—Porque es demasiado terco.—Y es muy perezoso; 
rara vez trabaja.—Es priviligiada la suerte de V.—¿Por-
qué?—Porque se halla V. en muy elevada posición.—Y 
sobre^ todo, porque es muy tranquilo su estado. 
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LECCION 33. 
REGLA 46.—El j u g a r á cualquier género de juego se 
expresa anteponiendo al nombre de este la partícula ag . 
Brisca, jugar á ella. 
Tres siete, jugarlo. 
Burro, jugarlo. 
Monte, jugarlo. 
Juego de á cara y á cruz. 
Banca, jugarla. 
Juego con piedrecitas. 
Juego de peonza. 
¿Estáis jugando á la brisca? 
Jugamos al tres siete más bien. 
Están jugando los muchachos. 
Están jugando á la peonza. 




Hueso de fruta, semilla; ente-




Lisura, finura, pulimento. 
Podredumbre (de frutas.) 
Fetidez (de pescado.) 
Flexibilidad, debilidad. 
Fuerza, profundidad del sueño. 
Es muy chistoso tu amigo. 
Sí, es muy alegre. 
Y es buen chico. 
Tiene el cutis muy fino. 
Brisca, agbrisca. 








Agtres sielecam quetdi. 











Longtot, laes, salem. 
Langsi, lang-es, angri. 
Lap-it. 
Kegga. 
Nasaramsam ni gayyemño. 
Oen, nadanger unay. 
Quet nataer á lalaqui. 
Naimnas unay ti cudilna. 
¡Qué lisa tabla! 
Ya están dañados los plátanos 
Sí, yá están malos. 
Yá hiede este pescado. 
Sí, yá está malo. 
Es V. muy socarrón. 
Es bueno este perro. 
Sí, es muy ligero. 
Son muy comilones. 
También nosotros lo somos. 
Es muy lascivo. 
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I Nagparanas á tablan! 
Nalongtot daguiti saban. 
Oen, nalungtuten. 
Nalaes tóy icanen. 
Oen, nalang-esen. 
Naparatoca unay. 





I f f o t a . El verbo dice que, dicen que ele. que se usa 
cuando se refieren las palabras de otro es cond en iloco, 
verbo irregular pasivo, cuyo agente se coloca en genetivo y 
se pospone siempre en la oración. Su pretérito es quinoná. 
Amor, afecto. 
Procedencia, punto de salida, 







Manda barrer al muchacho. 
Dice que le duele la barriga. 
Que se ponga lavativa. 
¿Cómo está cantando? 
Porque es muchacho alegre. 
¿Cuándo te casas? 
Nadie me pretende todavía. 
No faltará quién te quiera. 
Soy demasiado fea. 
Además soy pobre. 









Pagsagadem ti ubing. 
Nasaquit ti tianna cano. 
Agsumpit. 
Apayapay agdandanio? 
Ta nadanger á ubing. 
Inton-ano ti panageasarmo? 
Aoanpay ti agayat caniac. 
Dinsa ageurang ti agayat quen-
ca. 
Nalabes ti laadco. 
Maysapay napanglauac. 
Asin ti agpuccao? 
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El loco. 
Dice que quisiera bañarse. 
¿Porqué os lamentais? 
Porque se escaparon las vacas. 
¿Estaba allí tu padre? 
Dijo el muchachoque no estaba. 
¿Quién lava tu ropa? 
La mujer de mi cochero. 
Toque de campana. 
Confesión sacramental. 
Hospedaje. 





Pasaron de largo. 
¿En dónde os hospedasteis? 
¿Quién es el que azota? 
Iti mauyong. 
Cayatco coma ti agdigus, co-
nana. 
Apayapay agas-asugeayo? 
Ta nagtalao daguiti vacvaca. 
Adda idiay ni amam? 
Aoan quinona ti ubing. 
Asin ti aglaba iti pagan-anay-
mo? 










I Adin ti nagdagusaiyo? 
: Asin ti agsaplit? 
Tema. 
¿Qué tal es este vino?—Está yá desvirtuado.—Es mala 
la tinaja en donde está.—¿Qué tal esta carne, está buena 
aún?—Yá hiede—¿Quiénes juegan á la brisca allí en tu 
casa?—Hay mucha gente jugando.—Unos juegan al monte.— 
Otros juegan al burro.—Y otros juegan á la banca.—¿Y 
tu no juegas?—Juego á la peonza algunas veces.—Tal vez 
es V. muy glotón, porque tiene V. la barriga muy grande.—' 
Si yo soy glotón, tu serás lascivo también.—¿Porqué no es 
bueno tu modo de mirar?—Se está V. chanceando.^-Son 
malas estas mangas.—Tienen grande pepita y poca sustan-
cia.—Sí, porque aún están verdes.—Aunque estuvieran ma-
duras, serían lo mismo.—Vamos á divertirnos á casa de mi 
amigo, porque es muy gracioso. 
18 
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»4. 
Áun es más chistoso su hermano.—Sí, pero no es nues-
tro amigo y tiene mala casa.—¿Es buena la sala de tu 
amigo el gracioso?—Es magnífica.—Sus tablas son an-
chísimas y lisas como el cristal.—¿Tendrá pescado?— 
Con frecuencia lo tiene.—¿Tiene buenos plátanos?—Los 
tiene dulcísimos.—No sea que tenga plátanos podridos.— 
¿Qué tal estos peces?—Huelen malisímamente; pero áun no 
están dañados.—Esto será nuestra comida.—¿Quién es el 
que dá gritos?—Es aquel loco.—¿De dónde vienen aque-
llos?—Vendrán del bosque.—¿Tendrán alguna medicina tus 
amigos?—¿Qué, andas enfermo?—Me duele la barriga algu-
nas veces. 
9 5 . 
Ponte lavativas.—¿No se há hospedado aquí nadie ano-
che?—Creo que nadie.—¿Quiénes eran los que pasaron de 
largo ayer tarde?—Era gente de Aringay.—¿Cuándo se casa 
vuestra hija?—Áun no hay quien la quiera —Porque es fea, 
y además es pobre.—Áun es también muy niña, pues áun 
no tributa.—¿Hicieron trato ella y Pedro?—Nada de eso.— 
Solo hablaron un rato.—Áun no tiene voluntad de ca-
sarse.—Es buena cancionista.—Tiene muy buena voz; pero 
con frecuencia está ronca.—Hay gente para confesar, Pa-
dre.—¿Cuántos son?—Siete, cuatro hombres y tres mugeres. 
LECCION 34. 
REGLA 47.—El trabajar con cualquier instrumento, yá sea 
de pesca, yá de caza, labranza, carpintería, música etc. se 
expresa anteponiendo al nombre de aquel la partícula ag . 













¿Dónde fuisteis á pescar? 
Allá en la playa hemos pescado 
con chinchorro. 
¿Quién está arando allí? 
Mi muchacho. 
¿Son estos los carpinteros? 
Ellos son. 
El que trabaja con azuela, es 
mi amigo. 
El que sierra, es Juan. 
Aquel que trábala con escoplo, 
es su hermano. 
No tienen martillo. 
Vamos á cazar con escopeta. 
Caza corí perros. 
Red para venados. 
Venado. 












Piojo de la cabeza. 
Sagad. 
Iti pandarás. 
It i catam. 





Adin ti nagcalapaiyo? 
Idiay baybay t i nagdaclisanmi. 
Asin ti agarado idiay? 
Ti ubingeo. 
Daguitoy daguíti al-lauagui. 
Isuda. 
It i agpanpandaras, gayyemco. 
It i agragadi, ni Juan. 
Deydiay nga agpapaet, cabsat-
na. 



















Piojo del cuerpo. 
Chinche. 
Sabandijas, reptiles. 
¿Hay muchas pulgas aquí? 
Hay muchas chinches, 
Vamos al bosque á cazar. 
¿Qué, hay muchos venados? 
Hay muchos puercos. 
Habrá también muchas cule-
bras. 
No importa, pues estamos con 
botitos. 
¿Qué suena ahí arriba9 
Habrá iguanas ó ratones, ò los 
gatos más bien. 






i Adu ti timel ditoy? 
Adu li quitcb. 
Intay idiay baquir agpalloog. 
Ania, adu ti ugsa? 
Adu ti alingo. 
I Adunsa mel ti uleg. 
I Uray, ta sibubutitostayo. 
I Ania ti aguni idiay ngato? 
I Addansa ba nias anno ba-ó, uen-
no daguiti pusa quet di. 
i Asin ti aquin calapati daguitoy? 
STota. El verbo impersonal se dice, se cuenta etc. 
tiene por correlativo al verbo cañó, el cual pierde la o final 
en medio de dicción; y se pospone siempre al verbo cond 














Tiene buen gusto tu pan. 












! Tunggal maysa. 
¡ Naimas ti tinapaymo. 
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¿Está yá el muchacho? 
Dicen que está yá. 
Vete á cobrar. 
¿Quién há de pagar? 
Los que tienen deuda. 
¿Porqué os abrazáis? 
Porque hace yá tiempo que 
nos vimos. 
¿Hay muchos charcos? 
Sí, y tienen muchas ranas. 
¿Tienes carta de tu amigo? 
Tengo, yá contesté. 
¿Comenzaron yá á barrer? 
Dicen que yá comenzaron. 
I Adda t i ubingen? 
Adda canon. 
I Inca agsíngir. 
¡ Asinonto ti agbayad? 
! Daguiti adda utangda. 
i Apayapay agaracupcayo? 
no j Tanabayagádicamnagquitan. 
j Adu ti pilao? 
i Oen, quet adu met ti tucacda. 
I Adda surat ni gayyemmo? 
i Adda, nagsubalitacon. 
Nangruguida nga nagsagaden? 
¡ Nangruguida canon. 
Tema. 
90. 
¿Quiénes son los que están haciendo tu casa?—Son car-
pinteros del Sur.—¿Trabajan bien?—Trabajan muy bien, 
pero no tienen herramientas.— Solo tienen dos escoplos su-
mamente romos.—¿No tienen buenas azuelas?—Solo tienen 
una.—¿Quiénes son los que están serrando?—Son gente 
del Norte.—Sierran con mucha ligereza.—Es gente joven y 
de fuerzas.—Tendrán también buenas sierras.—Son un poco 
tinas, aunque muy fuertes.—¿De quiénes son estos cepillos?— 
Son de mis carpinteros.—Yo tengo uno como esos.—¿Tie-
nes hacha también?—Tengo una pequeña muy bien afi-
lada.—Lo que es muy buena, es esta lima.—Tiene boní-
simo acero. 
97. 
¿Son ligeros los perros de V.?—Son apropósilo para 
la caza.—Vamos, pues, á cazar con ellos.—Póngase V. los 
botitos de cuero, porque hay muchas culebras por los bos-
ques.—¿Hay muchos venados?—Hay venados, hay puercos, 
- i Í2 
liay muchas palomas y hay también macacos.—Está muy 
sucia la escopeta.—Hace yá mucho tiempo que no luí de 
caza.—Qué de pulgas hay en está habitación!—No importa, 
pues no hay chinches, ni piojos, ni otras sabandijas.— 
¿Qué es lo que suena allí arriba? Habrá iguanas, ó más 
bien serán los ratones que se andan divirtiendo. 
98. 
Habla V. muy irónicamente.—Yo hablo con toda fran-
queza.-—¿Son tuyas estas palomas?—Es mio el palomar, pero 
no son mias las palomas.—¿Hay muchas ranas en estos 
charcos?—Dicen que hay muchas, pero no chillan.—Serán 
mudas.—Acaso sí, porque dicen que no tienen boca.--En 
ese caso, son ranas raras.—Efectivamente.—¿Tienes carta 
de tu hermano?—Sí, ayer contesté.—-Voy á pagar á los 
que están aquí para cobrar.—Tienes muchas deudas.— 
Tengo pocas deudas, pero grandes.—¿Quién rayó este pa-
pel?—¿En dónde termina este camino? 
LECCION 35. 
REGLA 48.—El ponerse uno cualquiera pieza de vestir, 
alhajas, calzado y todo lo que sea atavío del cuerpo se ex-
presa anteponiendo al nombre del objeto la partícula ag. 
Ponte la camisa. 
¿Se puso yá el sombrero? 
Y los'botitos también. 
Ponte la peineta. 
¿Se puso los anillos? 
Se está poniendo los pendien 
teís. 
Que se pongan los pantalones.' Agsapinda. 
Echaros la manta. j Agulescayo 
Lleva la sombrilla. I Agpayongca. 
Agbadoca. 
Nagcal-logongen? 













La planta del pié. 
Las cejas. 
Las pestañas. 




¿De quien es esta puerca? 
Es de vuestro vecino. 
Tiene largo el hocico. 
Pero no tiene rabo. 
Color encarnado. 
¿Porqué están encarnados tus 
ojos? 
Porque han vertido lágrimas. 
Tienes buenas pestañas. 
¿Á quien guiñas el ojo? 
Á mi amigo. 
Es bella figura. 
Tiene los labios un poco grue-
sos. 
Tienes las uñas muy blancas. 
Me bañé esta mañana. 
Qué hermosas pestañas! 
Me duele este brazo. 
¿Tiene alguna herida? 
Vuelta, retirada. 
Casa. 






It i düa. 
Iti ngadas. 
It i cucú. 
I t i urat. 
Itibaguis. 







Asin ti aquincua toy á tacong? 
Cua ti caarrobayo. 
Atiddag ti sungona. 
Ngem aoan ti ipusna. 
Labaga, labasit. 
Apayapay nalabaga daguiti ma-
tam? 
Ta nagluada. 
Nasayaat daguiti quidaymo, 
Asin ti pagquiddayam? 
Ni gayyemco. 
Nadayag á lalaqui. 
Napuscul bassit daguiti bibig-
na. 
Napudao unay daguiti cucom. 
Nagdigosac itay bigat. 
Nagsayaat á quimat! 











La acción de calentarse. 
¿Qué tal está tu Madre? 
Está buena, á Dios gracias. 
Á mi me duele la cabeza. 
Medicínate. 
Me purgué ayer. 
¿Quién descosió el mosquitero? 
La lavandera. 
¿Hás preguntado? 
Lo sospecho solamente. 
¿Está lloviendo? 
Hace sol. 
¿Hicisteis yá trato? 
¿Quiénes? 
Tú y Pedro. 
¿Qué, tienes tu noticia? 







Casan o ni in am? 
Napia laeng, caasi ni apo Dios. 
; Siac ti nasaquit ti uloc. 
I Agagasca. 
Nagpurgaac idi calman. 
! Asin ti nagsatsal i l i bengbeng? 
I Iti labandera. 
• Naguimtuudca? 





I Dacay quen Pedro. 
'• Ania, adda damagmo? 
'' Nagtulagcay cano. 
REGLA 49.—Hablando del parentesco de {los ó más in-
dividuos entre sí, se expresa anteponiendo al nombre de 
parentesco la partícula ag y duplicando la primera vocal ó 
sílaba, si fueren tres ó más los individuos. 
Son Padre é hijo. 
Son Madre é hijo. 
Son abuelo y nieto. 
Son marido y mujer. 
Son primos carnales. 
SonJPadre é hijos. 
Somos Madre é hijas. 
Hijastro. 
Son madre é hijastros. 










Agcacabaguiancami á tal-ló. 
145 — 
¿En qué grado k; sois? 
¿íhu' parenlosco tenéis los dos? 
Agcacapin-anó cayo? 
Agcapin-anó cay á dua? 
Tema. 
¿Hasta dónde llegaron paseándose Antonio y Pedro?— 
¿rorqué. se liíibrán abrazado aquellos dos?—Porque son 
muy amigos.—¿Qué tales son esas mangas?—Son muy sa-
brosas.—-Tienen un gusto exquisito.—¿Qué hacen los mucha-
chos?—Se están preparando para barrer.—Áun no comen-
zaron.—¿Porqué riñen los caballos?—Acaso no tengan co-
mida.—¿Quién es el dueño de e t̂a puerca sin rabo?—¡Que 
hocico tan largo tiene!—Tiene una herida en el vientre.— 
Tiene bonitos ojos este muchacho.—Áun sus cejas son bo-
nitas.—Sí, están muy pobladas y son largas.—Áun sus 
pestañas son especiales.—¿Porqué tienen las uñas largas los 
criados de ellos? 
lOO. 
Porque son abandonados para cortárselas.—¿Tiene buen 
gusto este vino?—Creo que está un poco amargo.—No 
tienen Vd. buen paladar, áunque tienen buen estómago.— 
¿Es esta la lengua del puerco?—Esta es.—Entonces ten-
dremos buena comida al mediodía.—Así debiera ser, si el 
cocinero fuera más activo.—¿Quién es el que está dando 
de azotes en la. cocina?—Será el cocinero.—No estarán to-
davía los víveres y se habrá incomodado.—¿Cuándo se reti-
rará el amigo de Pedro?—Se retirará cuando esté mejor el 
tiempo. 
1 0 1 . 
Ahora con frecuencia llueve,—Y otras veces hace mucho 
viento.—¿No habrá levantado casa todavía?—Tal vez no, 
porque aún le faltan muchos materiales. -Andan acarreando 
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arena sus muchachos.—¿En dónde está la leche?—Eslá en 
la cocina, pero yá se cuajó.—¿Quiénes son los que se están 
allí calentando?—Los holgazanes.—¿Serán parientes?—Son 
parientes dos, los otros cinco no son parientes. ¿Quiénes 
son aquellos dos?—Son madre é hija.—¡Qué hernioso traje 
llevan!—¿Llevan tornasol?—Y ván también de bohíos. 
¿Cómo tienes tan gruesas las venas de tus manos? -Porque 
tengo ahora la sangre caliente. 
LECCION :](). 
REGLA 50 .—El imitar, remedar ó repi eseniar se dice, 
anteponiendo al nombre de lo que se imita., remeda etc. la 
partícula ag, duplicando la primera silaba de aquel y tomando 
la consonante de la segunda. 
Remeda tu un poco al español . 
Representa á la mujer. 
Imitad al chino. 
No hay vestido. 
Haz tu de hombre. 
No hay pantalón. 
Yo imitaría á un gracioso de 
comedia. 
Representa al loco. 







¿Áun'no dá fruta este árbol? 
Yá echa flor. 
¿No habéis hecho casa áun? 
No .tenemos solar. 
Agcascastilaca man bassit. 
Agbab-babayca. 
Agsangsanglaycayo. 
Aoan ti caues. 
Aglal-lalaquica. 










Dipay agbunga toy á cayo? 
Agsabungen. 
Dicaypay nagbalay? 
Aoan ti pagbalayánmi. 
U7 
¿Te paseaste esta mañana? 
Me paseo todas las mañanas. 
¿I-fasta dónde llegaste? 
Llegué hasta el puente grande-
Yá estamos cansados. 
Es penoso hacer manteca. 
Alternad. 
Pues sois muchos. 
Haya papel. 






¿De dónde viene el viento? 
Parece viene del Sur. 
Al contrario, es del Oriente. 
¿Dónde están tus vacas? 
Están en el Norte. 
¿Quién azotó al perro? 
Dicen que el muchacho. 
¿Porqué lo azotó? 
Dicen que dice que porque es 
malo. 
Deshonestidad. 
Flojo, poco apretado. 
Apretadura, firmeza. 
Rigor, rigidez, severidad. 
Cortedad, escasez. 
Delgadez de cuerpo. 





Están blandas las pinas. 
¿Nagpasiarca itay bigat? 
Binigat á agpaspasiarac. 
¿Sadin ti naguinggaam? 
Iti dacquel á rangtay ti naguing-
gaac. 
Nabannugcamin. 
Narigat ti agsisi. 
Agsusublatcayo. 
Ta aducayo. 




It i amianan. 
Iti daya. 
It i laud. 
¿Sadin ti paggapuan ti angin? 
Aggapunsa iti abagatan. 
Daya quetdi ti paggapuanna. 
¿Adin ti yan daguitibacbacam? 
Addada sadi amianan. 
¿Asín ti nagbaot iti aso? 
Iti ubing cano. 
¿Ania ti nagbautanna? 









Aoan ti naguian. 
Gamgamit. 
Loló. 
Nalolo daguiti piña, 
¿Es firme vuestro trato? 
Nuestro trato es muy riguroso. 
¿Quién es aquel hombre delga-
do? 
Es mi hermano. 
¿Cómo tu eres corpulento? 





Brillo, resplandor de metales. 
Resplandor luminoso del sol 
etc. 
Ardor, luz, fervor. 
Por el ardiente amor que tengo. 
El placentero resplandor de las 
estrellas. 
Tu brillante cadena de oro. 
Tu lustrosa saya de seda. 
Los brillantes cuchillos de mi 
amigo. 
Con sus lustrosos pañuelos. 
Con su resplandeciente sable. 
La resplandeciente luz de tu 
cuarto. 
Naírut ti. tnlagyo? 
Naiguet nnay l.i Itilagioi. 
¿Asino cieydi nga tao á nara-
pis? 
N i cabsatco. 
¿Apayapay napunerca? 
Nabaíading met coi mi ni cab-
satmo. 
Napalalo ti uyecmo. 
Uray. 
Silnog, silap, quilap, lias. 
Raniag, rayray. 
Seggued. 
Agsipud iti nasgued á ayatco. 
It i nacaay-ayat á raniag dagui-
ti bitbituen. 
It i nasilnog ácauarmo á balitoc. 
Ti nasileng á pandilingmo á 
seda. 
Daguiti nasilap á imuco ni 
gayyemco. 
Cadaguiti nasileng á pampa-
ñona. 
I t i nasilap á campilanna. 
It i narayray á silao ti silidmo. 
T e m a , 
¿Qué tal, tu cabeza está fresca?—¿Son marido y mu-
ger aquellos dos?—Nó, son primo y prima. — ¿Y aquellos 
cuatro?^—Son amo y criados.—¿Es esta la madre de estos 
chiquillos?—Nó, son madrasta é hijastros.—¿Qué paren-
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leseo hay entre Juan y Pedro?—Solo son cuñados—¿En 
<iH'' srado son parientes María, Juan y Pedro?—Son ma-
dre c hijos.—¿Serán padre é hijos aquellos que están pa-
seando?—-Solo deben ser parientes.—Tal vez sean'xuñados.— 
¿Cuándo es la fiesta de vuestro pueblo?—Yá está cerca.— 
¿Há de haber comedia?—Sí, yá se están preparando los 
que bán de ser comediantes.—¿Quién há de hacer de reina?— 
llán de ser dos las reinas. 
103. 
¿Quiénes bán de ser?—Una la hija del Capitán pasado 
Don Antonio.—La otra la hija de la viuda Doña María.— 
Dicen que son bellas figuras.—Tal vez sí, porque sino, 
¿cómo ellas habían de hacer de reinas?—¿Quién hará 
de rey?—También hán de ser dos los reyes, que serán 
Felipe y Diego.—¿Son solteros?—Son solteros y aun muy 
jóvenes.—Serán gallardos varones.—Son muy buenos mozos 
y graciosos en extremo.—Hay también un viejo del pue-
blo que há de hacer el gracioso.—Será seguramente hom-
bre de chispa.--Cómo no?—Por eso el há de ser el gra-
cioso de la comedia. 
104. 
¿Quién es el dueño de este jardin?—Causan placer sus 
olorosas flores.—¿Porqué no tiene áun fruto este árbol?— 
Porque áun es muy pequeño.—¿Porqué están arrancadas 
estas cebollas?—¿En dónde hán encontrado á mi mucha-
cho?—Lo encontraron en Aringay.—¿Qué, iva á parar al 
Norte?—¿Cuándo visitarás á tu amigo?—Cuando tenga bue-
nos botitos.—¿No son buenos estos?—¿Quién cuece la 
comida de ellos?.—Alternan la madre y la hija.—Pues no 
tienen muchacho.—¿Quiénes serán los que están retozando 
ahí afuera?—Serán los muchachos que se están divirtien4o.— 




REGLA 51.—El mandar hacer alguna cosa, se dice ante-
poniendo á lo que se manda hacer la partícula a<][)a. 
Manda barrer en el cuarto. 
Mandad escribir. 
Mandad traer arena. 
Mandad vender sal. 
Mandad buscar vinagre. 
Puño, empuñar. 
Sosiego, descanso; descansar. 
Esperanza, esperar. 
Oración, súplica, ruego; rogar. 
Petición, súplica; pedir. 
Gobierno, mando; mandar. 
Compoblano, vecino. 
Navaja de afeitar, afeitarse. 
Lugar, libertad, desembarazo 
para obrar; tenerlo. 
Enemigo. 
Humo. 
Ignorancia, torpeza; torpe. 
Justicia, rectitud; recto. 
Injusticia, torcimiento; torcido. 
Eterno, para siempre jamás. 
Sombra, figura, fantasma. 
Tacañería, ruindad; miserable. 
¿Quién tiene la candela? 
El tacaño de tu muchacho. 
¿Quién manda en esta casa? 
Este necio. 
¿Porqué está torcido este hari-
gue? 
Está muy recto. 
I Agpaságadca iti silid. 
i Agpasúratcayo. 
: Agpaálacay iti darat. 
i Agpalacocay iti asin. 


















¿Asin ti aguigguém iti candela? 
I t i naimut á ubingmo. 
¿Asin ti agturay i toy balay? 
Toy nanengneng á tao.' 
¿Apayapay naquil-lo toy adigui? 
Nalintég unay. 
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Son muy injustos sus manda-
los. 
Pero habla comidamente. 
Pronunciación, pronunciar. 
Pronuncian muy claro. 
Hay mucho humo aqui. 
Sí, procede de la cocina. 
¿Es aquel vuestro enemigo? 
Será su Jigura. 
¿Qué, hay muchos fantasmas 
por aquí? 
Dicen que hay muchos. 
Pero áun no se me presentó 
ninguno. 
Charlemos un rato, comadre. 
No tengo lugar ahora. 
¿Mandaste yá cocinar? 
Aíéitate, que tienes las barbas 
largas. 
Castigo, pena. 
Tu tienes la culpa. 
Arrodíllate allí. 
Sufre la pena de tu culpa. 
Porque sino, sufrirás en la vida 
eterna. 
Mañana me iré al Norte. 
\ Naquil-lo unay daguiti bilbi-
' linna. 
Ngem nalinteg t i panagsaona. 
Balicas, agbalicas. 
Nalaoag unay ti panagbalicas-
; da. 
Adu ti asuc ditoy. 
Oen, aggapu idiay cocina, 
j ¿Isu dediay ti cabusoryo? 
' Aninioannansa. 
¿Ania, adu ti al-alia ditoy? 
' Adu cano. 
: Ngem aoanpay ti nagparang 
cania c. 
j Agsaritata bassit, atanud. 
j Diac agoaya-oaya ita. 
I Nagpalutocan? 
! Agquisquisca, ta atiddag dagui-
! ti im-imingmo. 
j Dusa. 
Sica ti aquinbasol. 
I Agparintumengca dita. 
Aguicaroca iti dusa ti basolmo. 
Ta no saan, aguicarocanto iti 
biag á agnanayon. 
! Agpaamiananacto no bigat. 
S T o t » 1.a El dirigirse uno ó ir hacia algún punto se 
dice también con esta partícula agpa. 
¿Se fué yá al Sur tu Padre? 
Al contrario, se fué al Oriente. 
Quisiera ir al Occidente. 
Vamonos por aquí, amigo. 
Idos por allá. 
Manda tocar, muchacho. 
¿Quién manda rezar? 
Nagpaabagatan ni amamon? 
Nagpadaya quetdi. 
Agpalaudac coma. 
Agpaditoyta man, gayyem. 
\ Agpaidiaycayo. 
Agpapatitca, ubing. 
¿Asin t i agpalualo? 
El Padre. 
Descansemos todavía. 
Porque estoy rendido. 
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I Ni apo Padi. 
Aguinanatay pay. 
Ta nasduac {de ¿edd.n) 
38ota ¡8.a Las fórmulas de inslrumento, lugar etc. de 
esta partícula agpa son las mismas que las de la partí-
cula ag, llevando unida é invariable, como adiccional, la im-
perativa pa. 
¿Con qué mandas coser? 
Mandé coser con mi aguja. 
¿Porqué mandais barrer? 
Porque está sucio el cuarto. 
¿Cuándo mandas cocer pan? 
Lo mandaré cocer á la tarde. 
Te gusta "mucho mandar 
bajar. 
¿Porqué fuiste al Norte? 
Por pasearme solamente. 
tra-
Ania ti pagpadaitmo? 
\ I t i dagumeo ti pinagpadaitco. 
I ¿Ania ti pagpasagadayyo? 
! Ta naruguit ti silid. 
I ¿Intonano t i panagpalutom iti 
¡ tinapay? 
I intono inalem ti panagpa-
lutoc. 
Managpaaramidca unay. 
¿Ania ti nagpaamiananam? 
Ti panagpasiarco laeng. 
ííòta 3.a Adviértase la diferencia que hay entre mandar-
la acción de un verbo, y entre la persona á quién 
se manda. 
Mando limpiar platos. 
Te mando limpiar platos. 
¿Á quién mandas que mande 
leer? 






¿Asin ti pagpabasaem? 
Pagpabasaec ti ubingeo. 
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Tema. 
105. 
¿Es muy estrecho y riguroso su trato (de ellos)?-—Dicen que 
sí.—¿En qué han convenido?—Es muy delgada la cintura del 
marido de Antonia.—Pero es corpulenta su muger.—Yá debe 
ser un poco viejo.—Sí, yá tendrá sus sesenta y dos años.— 
¿Qué hay en esta tinaja?—No hay nada.—¿Qué hay en 
aquella otra?—Está llena de aceite.—¿Están buenas estas 
mangas?—Están malas.—Yá están fofas.—Están muy bri-
llantes tus cuchillos.—Más resplandeciente está tu lanza.— 
¿Á quiénes habrá comprado sus lustrosos pañuelos de seda?— 
Los há comprado en Manila.—Tiene también una brillante 
cadena de oro.—¿Qué tales son las luces de tus habita-
ciones? 
106. 
Son resplandecientes y brillantes como el sol.—Pues aque-
lla es bastante opaca.—Es porque tiene mal aceite.—Es 
muy lustrosa la saya de tu señora.—Áun es más bri-
llante el dinero de su precio.—¿Cuánto costó?—Quince pe-
sos.—No es cara, porque aunque es un poco gruesa la seda, 
es muy fuerte y tiene un brillo muy subido.—¿Quién ha-
brá mandado barrer aquí?—-Yo hé mandado barrer.—¿Á 
quién lo hás mandado?—Á este muchacho pequeño.—Mejor 
hubieras mandado techar la cocina.—Qua manden limpiar 
platos.—Mandad buscar un cordel largo y grueso. 
107. 
¿Á quién lo mandamos buscar? —Mandad buscarlo á cual-
quiera.—No tenemos á quien mandar buscarlo.—Buscedlo, 
pues, vosotros —¿Cómo hay tanto humo en esta sala?— 
Vendrá de la cocina.—¿Quién manda en este pueblo?^—Don 
Juan.—¿Sois muchos compoblanos?—Somos ocho mil dos-
20 
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cientos.—¿Quién há mandado pedir pan?-—Nadie há man-
dado pedirlo.—¿Estuvo V. ayer en la bahía?—l\!ó, sería mi 
sombra.—Porque dicen que hay muchos fantasmas en este 
pueblo.—Así hablan los ignorantes.—Si fuera redo su modo 
de pensar, sería muy razonable su modo de hablar. 
LECCION 88. 
REGLA 52.—Para manifestar que dos ó más individuos 
poseen las mismas cualidades físicas ó morales, ó que se pare-
cen en alguna de ellas, se antepone al nombre de aquello en que 
se parecen la. partícula agea, y si son tres ó más los 
individuos, se pone la partícula ageaca. 
Se asemejan estos dos en la 
cara. 
Son de iguales fuerzas. 
Son fronteras la casa de Juan 
y Pedro. 
Tenemos un solo Padre. 
¿No tenéis una misma madre? 
Nó, es otra mi madre. 
Y otra es su madre. 
¿Sois parientes los cuatro? 
Sí, somos parientes. 
¿En qué grado lo sois? 
Somos primos camales. 
Agcarupa daguitoy á dua. 
Agcaingelda. 
Agcaaroba ti balay da Juan 
quen Pedro. 
Agcaamacami. 
Saancay nga ageairfa? 
Saan, sabali ni inac. 
Quet sabali t i inana. 




STota. 1.a Este mismo modo de hablar se expresa tam-
bién con dicha composición, posponiendo además al nombre 
la partícula an. 
Somos vecinos los cinco. 
Somos parientes los tres. 
Somos tocayos los dos. 
( Agcacailicami á lima, 
j Agcacailiancam á lima. 
( Agcacabaguicami á tal-lo. 
I Agcacabaguiancam a tal-lo. 
j Agcanagancam á dua. 
I Agcanaganancam á dua. 
Todos son combarcanos. 
Somos condiscípulos. 
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j Agcacaluganda amin. 
I Agcacalugananda amin. 
( Agcacaadalcami. 
í Agcacaadalancami. 
JSTot» ã . a Para significar una vez, uno, sola ves se 
dice, maininxan, maminpinsan en tiempo de presente; más 
en pretérito se dice, naminsan, naminpinsan. 
Una vez, una sola vez. 
Dos veces, dos veces solamente. 
Tres veces, tres veces sola-
mente. 
Cuatro veces, cuatro veces so-
lamente. 
Cinco veces, cinco veces sola-
mente. 
Seis veces, seis veces sola-
mente . 
Siete veces, siete veces sola-
mente. 
Ocho veces, ocho veces sola-
mente. 
Nueve veces, nueve veces sola-
mente. 
Diez veces, diez veces sola-
mente. 
Clase, especie, diferencia. 
Corte, talle, estatura. 
Puerto. 
¿Cuantas clases? ¿cuantos gé-
neros? 
¿En cuántas partes, pedazos 
etc.? 
¿Cuántas clases hay de platos? 
Hay dos clases. 












j Tacder, tabas. 
Sabangan. 
¿Mano nga quita? ¿mano seb-
bangan? 
Agcamano? * 
¿Mano á quita daguiti pinggan? 
Dua ti sebbanganda. 
Naingpis quen napuscul. 
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¿No hay platos hondos ó so-
peros? 
Solo hay cuatro. 
¿En cuántas partes se divide el 
mundo? 
Se divide en cinco. 
¿En cuántas partes se dividirá 
la vaca? 
Se dividirá en cuatro. 
¿En cuantas partes se dividirá 
este pan? 
En siete, porque somos siete. 
¿Cuantas veces lloras al día? 
Unas veces no lloro. 
Otras lloro dos veces solamente. 
¿Cuántas veces te escapaste? 
Yá me escapé cuatro veces. 
¿Cuatro veces nada más? 
¿Cuántas veces se escapó la 
vaca? 
Yá se escapó diez veces. 
¿Quién es aquel hombre? 
Es el Capitán. 
Es bella figura. 
Tiene buena presencia el ca-
ballo de V. 
Tiene buen corte tu pantalón. 
Así que; así es que; por lo cual. 
En resumen, en conclusión. 
Además de que. 
Siempre que, todas las veces 
Es lo mismo, es igual, lo mismo 
tiene. 
Así también, del mismo modo. 
Acaso, por ventura, por favor. 
Aoan ti pinggan á nasucong? 
Up-uppat ti adda. 
¿Nagcamano t i lubung? 
Nagcalima. 
¿Agcamanonto ti vaca? -
Agcapatto. 
¿Agcamanonto toy á linapay? 
Agcapitonto, ta pitocami. 
¿Maminanoca nga agsangit iti 
meysa nga aldao? 
No daddúma diac agsangit. 
No dadduma maminpinduaac 
á agsangit. 
¿Naminanoca nga nagtalao? 
Naminpatac á nagtalaoen. 
¿Naminpinpat? 
¿Naminano á nagtaray ti vaca? 
Naminpoló á nagtarayen. 
¿Asino dediay á tao? 
Iti Capitán. 
Nataer ti tacderna. 
Nasayaat ti tabas ti cabayom. 
Nasayaat ti tabas t i sapinmo. 
Isu t i gapuna. 
Iti ababa nga sao. 
Abusta. 
Amin no, patinayon no. 
Padana, isu met laeng. 
Casta met. 
Cadi. 
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Verdaderamente, por ser quien | 
es. j Piman, ngarud. 
Tan, tanto, tantos... que. 
Quédate aquí conmigo. 
Me quedaré, por ser tu quien 
lo manda. 
Siempre que estais aquí, falta 
vino. 
Casta unay ti . . . ta. 
Agbatica ditoy caniac. 
Agbatiacto ditoy, ta sica piman 
ti aquinbilin. 
Amin no addacay ditoy, agcu-
rang ti arac 
T e m a . 
I O S . 
Cuando ellos mandaban leer al niño, estaba yo escri-
biendo á mi hermano.—¿Á quién mandó V. comprar ta-
baco?—Á mi muchacho.-—¿Y á quién le mandó V. que 
lo comprara?—Á Doña Antonia.—Se asemejan mucho en la 
cara estos dos muchachos.—Son hermanos, dicen: ambos son 
de Manila.—¿Cuál de estos carabaos es más fuerte?— Los 
cuatro son de iguales fuerzas.-—Áunque estos dos están 
más flacos.--¿Son tuyos?—Solo dos son mios.—¿Serán hi-
jos de una misma madre aquellos cuatro muchachos?— 
No se parecen nada en la cara.—Serán solamente parien-
tes.—¿Sois vecinos todos vosotros?—Solo cinco somos veci-
nos.—Los otros cuatro son de otro pueblo. 
109. 
¿Tal vez sois parientes todos?—No somos parientes, pero 
hémos sido combarcanos.—¿Habéis estudiado en Manila?— 
Sí, Señor, estudiamos en la Normal.—En ese caso, sois tam-
bién condiscípulos.—¿No sois tocayos.—Nosotros tres somos 
los tocayos.—¿Cuántas veces os ocultasteis á vuestro maes-
tro?—Con frecuencia nos ocultábamos.—Pero también con 
frencuencia mandaba azotarnos. —¿No os paseabais por las 
mañanas?—Rara vez nos paseábamos.—Solo por las tardes 
nos divertíamos un poco.—¿En dónde os divertíais?—En 
la orilla del puerto.—¿Cuántas veces habéis disputado? 
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n o . 
Dos veces nada más.—¿Qué tal era el talle de vuestro 
maestro?—Era un hombre alto y delgado, vixeo y de ce-
jas muy pobladas.—¿Era riguroso en las órdenes que os 
daba?—No era muy estricto, pero se incomodaba cuando 
no cumplíamos nuestro deber.—¿Cuántas clases de libros 
teníais allí?—Teníamos tres clases; gramática, filosofía y 
teologia.—¿Quién es el más sabio de vosotros?—Todos te-
nemos igual saber.—¿En cuántas partes dividirás Lu libro?— 
Lo dividiré en dos.—¿En cuántas partes está dividido el 
globo?—En cinco.—¿Cómo se llaman?—Acaso no tengan 
nombre. —¿En dónde están?—Lejos y cerca. 
LECCION 39. 
REGLA 53.—El fingir cualquiera acción ó cualidad, se 
expresa anteponiendo al nomine de estas la partícula aguin y 
duplicando la primera sílaba del nombre. 
¿Te finges el dormido? 
Se hacen los cojos. 
Hace que se vá. 
Fingís estar leyendo. 
Hace que llora. 
Se fingen ciegos. 
¿Te finges malo? 
Me fingí enfermo ayer. 
Fingieron que escribían. 
Cuando tu estabas allí 
Nos hicimos los mudos. 
¿Porqué os hicisteis los mudos? 
Porque se hicieron los sordos 
también. 







¿ Aguinsasaqu i tea? 
Naguinsasaquitac idi calman. 
Naguinsusuratda. 
Idi addaca idiay. 
Naguinuumel cami. 
¿Ania ti naguinuumelaiyo? 
Ta naguintutulengda met. 
¿Ania ti paguinsasangitaiyo? 
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¿Porqué tu te tinges triste? 
¿En dónde me fingí triste? 
En el baile. 
¿Á quién se Ungieron sordos? 
Ámi se me hicieron los sordos. 
Fingí pegarle. 
¿Á quien fingiste pegar? 
A mi hermano. 
¿Cuántas veces se hicieron los 
tontos? 
¿Te gusta mucho hacerte el sor-
do? 
Les gusta fingirse cojos. 
¿Cuándo Le fingiste el enfermo? 
Me fingi ayer por la mañana. 
Mandad al muchacho que se 
íinja cansado. 
Mandadle que finja mar-
charse. 
Que les manden fingirse débi-
les. 
; ¿Ania ti paguinlala'dingitam? 
I ¿Adin ti naguinlaladingitac? 
i Idi pinagsalaan. 
I ¿Asin ti naguintutulenganda? 
I Siac ti naguintutulenganda. 
! Naguinbabautac quencuana. 
i Asin ti naguimbabautam? 
I Ni cabsatco. 




¿Caano ti pinaguinsasaquitmo? 
Idi bigat calman ti pinaguinsa-
saquitco. 
Paguinbabannugueiyo ti ubing. 
Paguinpapanaoeiyo. 
Paguincacapuyenda ida. 
REGLA 54.—La ¡ eprocidad de acción de uno á uno, 
ó de unos á otros individuos, se expresa anteponiendo á 
la acción la partícula agsin y duplican do la primera sílaba 
ó vocal de la raiz. 
Ayuda, auxilio; ayudar. 
Perdón, perdonar. 
Bofetón, darle. 
Vista recreativa, ver así. 
Se compadecen unos de otros. 
Se ayudan mutuamente los 
dos. 
Se miran unos á otros. 






Agsintutulungda nga duff. 
Agsinquiquitada. 
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M o t a 1.a Este mismo modo de hablar se expresa du-
plicando toda la raiz con la partícula ag, antepuesta; advir-
tiendo, que si la raiz termina en vocal, se intercala una n, 
á no ser que haya yá en aquella el sonido de n ó ng. 
Se compadecen unos de otros. 
Se están mirando. 
Se están hablando. 
Se están abofeteando. 
Nos ayudamos mutuamente. 
Disputan unos con otros. 
Agasinasida. 





H í o t a 3.a Se puede igualmente expresar dicho sentido con 
la partícula ag, intercalando en la raiz, después de la pri-
mera consonante, la partícula inn, y duplicando la primera 
sílaba (si fuesen tres ó más los individuos). 
Se ayudan mutuamente. 
Los cuatro se abofetean. 
Se perdonan los tres. 









¿Hay pan todovía? 
Áun no hay. 
¿Hay morisqueta? 
Tampoco hay todavía. 
En resumen, ¿qué es lo que 
hay? 
Hay pollos, pero áun no están 
cocidos. 





Aoan pay met. 
It i ababa nga sao, ¿ania ti adda? 
Adda manoc, ngem saanda pay 
á naluto. 
Ta aoan pay t i cocinero. 
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Tema. 
111. 
Desearía dar un paseito.—No deberías pasearte ahora, pues 
además de que andas sin permiso, está también mojado 
el camino — Efectivamente, hablas con mucha rectitud.—Te 
pasearás á la tarde. -Sí, pero lo malo es que siempre 
que tu estás aquí, no cesa la lluvia.—-Soy, pues, de mal 
agüero.—Así parece.—¿Porqué está Y. triste?—Porque me 
incomode con el muchacho y le pegué tanto, que se es-
capó.—Yá volverá.—Alégrate y vamos á pasearnos aquí 
por la sala.—Aunque no vuelva, es lo mismo.—Porque 
es en extremo abandonado; por lo cual yá mandé bus 
car otro.—Son tan raros los buenos muchachos! 
11S. 
Que el que tiene uno.bueno, es feliz.—¿Porqué será?— 
Porque abunda siempre lo malo y escasea lo bueno.—Así 
es en efecto.—El que es muy buen muchacho, es el de 
Pedro.—Su bondad es falsa.—Es porque Pedro es quien es.— 
Si fuera otro el amo de ese mismo muchacho., serían tam-
bién otras sus costumbres.—Tal vez no sea así.—Ojalá.— 
En resumen, aún no tuve un buen muchacho en mi casa.— 
Los que son malos, se fingen buenos, y cuando tienen yá 
algún dinero, se escapen á escondidas.—¿Porqué se fingen 
cojos aquellos?—Para que no les mande yo barrer. 
113. 
Ayer riñeron mis dos vecinos, pero se pidieron perdón 
mutuamente.—¿Qué, se dieron de bofetones?—Nó, disputa-
ron nada más.—¿Qué hacen allí aquellos cuatro individuas?— 
Nada, se están mirando unos á otros.—Costumbre del pe-
rezoso.—Son taa holgazanes, que no tienen ocupación nin-
guna absolutamente.—Tengo tantos enemigos, que estoy 
21 
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siempre lleno de miedo en mi misma casa.—¿Porqué no 
se ayudan mutuamente aquellos cuatro?—Porque hay uno 
entre ellos'de cabeza dura, que se tinge débil.—Creo es-
tán disputando unos con otros.—Nó, están charlando recí-
procamente. 
LECCION 40. 
REGLA. 55.—Para signiíicar la rivalidad de dos ó más 
individuos que se disputan la preeminencia de alguna cua-
lidad física ó moral, se antepone al nombre la partícula 
agsin, duplicando la primera sílaba de la raiz. 
Juan y Pedro se disputan 
valentía. 
Se disputan la ciencia. 














Caña ̂ gruesa. 
Murciélago grande. 
Murciélago pequeño. 
Jornal, salario, sueldo. 
Muerto, difunto. 























¿Porqué hay tantos cuervos 
aquí'? 
Habrá algún carabao muerto. 
¿Hay muchos pájaros en este 
bosque? 
Porque de hecho es bosque. 
¿Es murciélago aquello? 
Tal vez sea. 
¿Cuánto sueldo tienes? 
Dos reales al dia. 
¿Son tuyas estas cañas? 
Son rnias estas cañas 
Escusa, razón, motivo. 
Es*á muy picante esta sopa. 
¿Porqué está roto tu pantalón? 
Por mis travesuras. 
Vete á escribir. 
No tengo espacio. 
¿Qué impedimento tienes? 
Estoy cocinando. 
¿Apayapay casta imay ticaadu 
daguiti oac ditoy? 
Addansa nuang á natay. 
¿Adu ti tumatayab ditoy á ba-
quir? 
Ta baquir piman. 
¿Paniqui dediay? 
Oen sa. 
¿Mano ti tangdanmo? 
Binting iti tunggal aldao. 
¿Cuam daguitoy á cauayan? 
Cuac daguitoy á bolo. 
Pamba r. 
Nagasang unay toy1 á sopa. 
¿ Apayapay napiguis ti sapinmo? 
Maipoon iti quinapasigco. 
Inca agsurat. 
Diac agoaya-oaya. 
¿Ania ti tipedmo? 
Aglutlutoac. 
M o t a . El sentido de la regla precedente se expresa 
también con la partícula ag, intercalando en la raíz la par-
tícula inn, y duplicando la raiz si fuesen tres ó más los 
individuos. 
Los dos se disputan la hermo-
sura. 
Los tres se disputan la valentía. 
Los cuatro se disputan la gor-
dura. 
Detención, parada; pararse. 
Semillero, hacerlo. 
Sermon, predicación; predicar. 
Limpia-oidos, limpiarlos. 
Boquilla. 
















Así, hacer así. 
Retozo deshonesto, retozar. 
Loción de cabeza, lavarla. 
Eres muy travieso, chiquillo. 
No hagas así. 
¿Dónde están los muchachos? 
Están haciendo semillero. 
¿Porqué estais retozando? 
Nos estarnos divirtiendo sola-
mente. 
No volvais hacer así. 
Pues son indecentes esas accio-
nes. 
¿Quién predicará hoy? 
Nuestro Cura mismo. 
Debieras lavarte la cabeza. 
Caspa de la cabeza. 
Pues tienes mucha caspa. 
Voy á bañarme antes. 
¿Te limpiaste los oidos? 
Solo me limpié los dientes. 
¿Es buena tu boquilla? 
Mejor es tu pipa. 
¿Quiénes son aquellos que pa-
san? 
¿Porqué no saludarán? 
Porque no se pararon. 
Tiene mala cara mi amo. 
Alguno habrá ido con cuentos. 
No ijnporta, no tengo pecado 
alguno. 
No sea que le tengas, aunque 
leve. 
i Darum, agdarum. 
I Garao, nagarao. 
! Casta, agcasta; cona, agcona. 
I Angao, agangao. 
! Gulgul, aggulgul. 
I Nagaraoca unay. 
I Dica agcascasta. 
i ¿Adin ti yan daguili ob-obing? 
Agbonbnnobonda. 
¿Apayapay agang-angao cayo? 
! Agay-ayamcam laeng. 
üicay agconconan. 
Ta naalas daguita nga aramid. 
¿Asinonsa ti agcasaba i ti aldao 
itoy. 
i Ni apo Paditayo met laeng. 
Aggulgulca comá. 
Lasi. 
I Ta nalasi ti olom. 
! Innac pay agdigos. 
Nagcuricurca? 
I Nagsuguiguiac laeng. 
¿Nasayaat ti culisepmo? 
: Nasaysayaat ti suacom. 
i ¿Asinno daguidiay aglablabas? 
; ¿Apayapaysa dida agcablaao? 
Ta saanda nga nagsardeng. 
. Nadagsen ti rupa ni apoc. 
I Addansa nagdardarum. 
I Uray laeng, aoan met basba-
I soleo. 
I Di la maminano nga adda, nu-




Se tienen compasión unos de otros.—Esa es buena cos-
tumbre.—Ojalá fuéramos así todos los hombres! —¿Te hás 
afeitado yá?—Antes bien me mandé afeitar.—Áun tengo 
malo el estómago.—¿No te hás purgado?—Ayer mandé que 
me pusieran lavativa.—¿Porqué se dieron de bofetones Juan 
y Pedro?—Porque ambos á dos tienen poco juicio.—Dicen 
que se disputan la velentía, siendo así que si el uno es 
flojo, el otro no le vá en zaga.—Áun Antonio y Diego hán 
disputado también.—¿Porqué habrá sido?—Porque aquel 
se tiene por más sabio que este, y este que aquel, siendo 
así que uno y otro son á cual más torpe.—¿Quién tendrá 
algodón? 
115. 
Mi vecino tiene mucho.—¿Tiene V. hojas de buyo?—Tengo 
buyo entero.—¿Qué pájaros son aquellos?—Serán cuervos ó 
murciélagos grandes que andan buscando su comida.—¿Es 
pueblo de mucho añil este?—Sí, Señor, es puro añil toda esta 
llanura.—¿Lo venden caro?—¿Hay cañas gruesas en aquel 
bosque?—En aquel solo hay cañas delgadas. —Si V. se di-
rige un poco más al Oriente, allí es el lugar de las cañas 
gruesas.—¿Cómo hay tantos murciélagos en esta casa?— 
Porque hay también muchos mosquitos.—Verdaderamente, 
sobre todo en mi catre.—Por eso estará rasgado el mos-
quitero.—Sí, tal vez. 
116. 
¿Cuánto es el sueldo del maestro de los carpintetos?— 
Seis reales todos los días.—Tiene más salario que yó.— 
También es más penoso su oficio que el tuyo.—Pero mi 
empleo es más vistoso y elevado.—¿Quién es aquel di-
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fun to?—Es el hijo del capitán Antonio.—T.stá muy picante 
esta sopa.—Si picante está esa, esta lo está mucho más.— 
Pero tengo yá duros la lengua y el paladar.—¿Quién predicó 
ayer por la tarde?—Nuestro mismo Cura.—Id á hacer semi-
llero.—No os detengáis en ninguna parte.—Limpíese V. 
los oidos, porque los tiene muy sucios. 
LECCION I 
REGLA 56.—El llevar uno consigo algún arma defensiva 
ú ofensiva, se expresa anteponiendo al nombre la partí-
cula agtagui, ó ag solamente. 
Dirección, dirigirse. 
Atisvadura, atisvar. 
¿Vas al monte? 
Lleva la escopeta. 
Yá llevo el machete. 
Lleva también la lanza. 
Yá llevo el cuchillo. 
Vanagloria, fachenda. 
Fanfarronada. 
¿Quién está atisvando ahí? 
Los hijos del cocinero. 
No tienen vergüenza esos. 
¿Á dónde se dirigió tu padre? 
¿Á dónde conduce este camino? 
¿Porgué llevas machete? 
¿Cuándo traerémos escopeta? 
¿Cuándo fueron con lanza? 
: Turong, agturong. 
1 Sirip, süm; agsirip, agsiim. 











¿Asin ti agsirsirip dita? 
Daguiti annac ti cocinero. 
Aoan t i bain daguita. 
¿Adin ti nagturungan ni amam? 
¿Adin ti pagturungan toy á 
dalan? 
¿Ania ti pagtaguibunengam? 
¿Intonano ti panagtaguipal-
toogta? 
j ¿Caano ti pinagtaguigayangda? 
Me pica un brazo. 
Rascadura, rascarse. 
Eáscate. 
No tengo uñas. 
Las tienes, aunque cortas. 
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Nagatelti meysanga taquiagco. 
Cudcud, agcudcud. 
I Agcudcudca. 
Aoan ti cucoc. 
! Adda, nupay ababa. 
REGLA. 57.—Para expresar la profundidad del agua y 
las dimensiones de los vestidos respecto del cuerpo huma-
no, se antepone al nombre del miembro del cuerpo que 
sirve de medida ó término la partícula aga ó paga, aña-
diendo una t cuando la raiz empieza con vocal, para la buena 
cadencia. 
¿Está hondo el rio? 
Llegaba ayer á la cintura. 
¿Será mentira eso? 
Acaso no llegue al tovíllo. 
¿Es cierto que llega á la rodilla? 
Antes bien llega al pescuezo. 
¿Cómo está tan corto tu panta-
lón? 
Solo llega á las pantorrillas. 
Porque faltó paño. 
El codo. 
La muñeca. 
Son largas las mangas de tu 
camisa. 
Te llegan á los dedos. 
Solo me llegan al codo. 
¿Adalem ti carayan? 
Agasiquet idi calman. 
Pagasiquet idi calman. 
¿Ulbudsa dayta? 
Dinsa agapingil. 
¿Agpayso á pagatumeng. 
Agatengnged quetdi. 
¿Apayapay casta unay á nag-
quiting ti sapinmo? 
Agabutoy laeng. 
Ta nageurang ti lupot. 
I t i sico. 
It i pungupunguan. 
Atiddag daguiti ima ti ba-
dom. 
Aguinggada cadaguiti ramaymo 
Agasicoda laeng. 
REGLA. 58.—Par a expresar que una cosa huele á algo, se 
antepone al nombre de aquello á lo que huele la partícula aga. 
¿Tomaste chocolate? 
Porque hueles á ello. 
Y tu hueles á buyo. 
Huele á vino aquí. 
¿Nagchocolateca? 
¡ Ta agachocolateca. 
I Agamamaca met. 
I Agaarac ditoy. 
Oléis á ajos. 
Huelen á cebollas. 
Jamás, nunca, en ninguna oca 
sión. 
De tal modo, de tal manera, 
Después, más adelante. 
¿Porqué me quieres tanto? 
Porque eres bella figura. 
¿Falta alguno? 
Por ahora no falta nadie. 
Rara vez falta alguno. 
Es tan fuerte la lluvia. 
¿Hay goteras en tu casa? 




• 1 Uray caanoman. 
I Casta unay. 
; No cua, intono cua. 
j ¿Apayapay casta unay ti ayat-
í mo caniac? 
j Ta nadayag ti tacdermo. 
¿Adda agcurang? 
No ita aoan ti agcurang. 
Paspasaray ti panagcurang. 
Casta unay á nagpigsa ti tudo. 
¿Adda tedted ti balaymo? 
Agtedted no dadduma. 
REGLA. 59.—Para significar que una cosa es reciente, 
se le antepone la partícula apag. 
Recien cocido. 
Recien casados. 
Acaba de parir. 
Huevo reciente. 
Tiene buen gusto tu pan. 
Porque es tierno. 
Descolorido. 
Está V. descolorida. 
Acabo de parir. 





Nairnas ti tinapaymo. 
Ta cal-luluto. 
Bessa g, nabessag. 
Nabessagca. 
Apaganacac. 
¿Mano ti annacmon? 
REGLA. 60.—Para expresar el uso á que una cosa se 
destina, se significa anteponiendo á aquel la partícula pag 
y duplicando la primera sílaba. 
Estq, paraguas es para cuando 
llueva. Pagtutudo toy á payong. 
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Tema. 
117. 
Siento picazón en la cabeza.—Porque la tienes llena 
de caspa.—¿Porqué no te la lavas?—Porque tengo otros 
quehaceres.—¿Quién habrá denunciado al Padre el robo 
del muchachoV—Su segundo muchacho.—Prodigioso hecho 
es ese.—Habrán reñido los dos antes.—No hay porque du-
darlo.—¿Quiénes están allí enredando?—Los hijos del coci-
nero.—No hagáis así, chiquillos.—Si hacéis así, no tendréis 
comida.—Estaos pacíficos y limpiad platos, sino tenéis otra 
ocupación.—Tiene mala cara el Padre.—Tal vez se haya 
incomodado.—¿A dónde se dirige aquel individuo?—Ese se. 
dirige á todas partes, porque es hombre errante.—¿Porqué 
lleva bolo? 
U S . 
No vale nada aquel bolo (de él).—Solo la vaina es bue-
na.— Si vais al bosque, llevad la escopeta.—¿Porqué, hay 
por ventura mala gente en el bosque?—Vamos solamente 
con la lanza.—Están despuntadas esas lanzas vuestras.— 
No importa, porque somos todos' valientes.—Lo que sois, 
muy fachendosos y fanfarrones.—No tenemos nada de vana-
gloria, ni tampoco de fanfarrones.—¿Porqué te rascas?— 
Porque siento picazón en los muslos.—Pero tengo las uñas 
muy cortas.—Manda buscar otras más largas.—¿Qué tal 
está de hondo el rio?—Llegaba á la cintura por la ma-
ñana. 
11». 
Ahora lleg las asentaderas.—Es tan corto tu pan-
talón, que solo llega á las pantorrillas.—Hueles á buyo.— 
¿Lo estás mascando?—No tengo costumbre.—¿Porqué huele 
á pescado este cuarto?—Porque está en esa tinaja.—-¿Es 
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áun fresco?—Acaban de pescarlo.—¿En dónde están los 
recien, casados?—Están en el patio de la iglesia.—Tienen 
bonitos vestidos.—Son muy ricos, y tienen algo de farolo-
nes.— ¿Quién es el que está á su derecha (de ellos) con 
botitos?—Será el hermano de ella.—¿Tiene muchos her-
manos?—Creo que son ocho, todos varones; solo esa es 
la hembra.—¿Están todavía solteros?--Dos yá tienen mu-
ger, pero áun no tienen hijos. 
LECCION 42. 
REGLA 61.—Otra de las partículas de mucho uso en 
iloco, es la partícula mang; la cual antepuesta y unida 
á la raiz la hace verbo activo de acción transitiva, por 
lo que solo se usa esta partícula cuando el verbo tiene 
régimen directo. 
Trae una silla. 
Yo le curo. 
Que vendan aceite. 
Incitación, inducción. 
Apagamiento. 
¿Quién te incita? 
¿Quién apagará la luz? 
Confío en tu buena voluntad. 
i Mangalaca iti maysa nga pa-
I langca. 
i Siac ti mangagas quencuana. 
Manglacoda iti lana. 
Auis. 
Iddep. 
¿Asin ti mangauis quenca? 
¿Asinonto ti mangeddep iti si-
lao? 
Manginanamaac iti naimbag á 
naquemmo. 
M o t a 1.a El pretérito de esta partícula es nang. 
¿Quién vendió las gallinas? 
¿Quién cercó la huerta? 
¿Quién hace la sopa? 
Ayer la hice yo. 
¿Quién techó la iglesia? 
¿Asin ti nanglaco cadaguiti pa-
musian? 
¿Asin ti nangalad iti lahuerta? 
¿Asin ti mangaramid iti sopa? 
Siac ti nangaramid idi calman. 
¿Asin ti nangatep iti simbaan? 
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Trajeron piedra. | Nangalada iti bato. • 
¿Quién me estuvo esperando? i ¿Asin ti nangur-uray caniac? 
Tu mismo amigo. i Ni gayyemmo met laeng. 
U í o t a 2.a La fórmula de instrumento de dicha partícula 
es pang en presente, y pinang en pretérito. 
¿Con qué techan la iglesia? 
Con caña delgada. 
¿Con qué apagais el fuego? 
¿Con qué descoses tu camisa? 
;Con qué le atrajo la voluntad? 
Con dinero. 
Poderoso atractivo es ese. 
¿Con qué hicisteis el dulce? 
¿Ania ti pangatepda iti sim-
baan? 
Iti bolo. 
¿Ania ti pangiddepyo iti apuy? 
¿Ania ti pangsatsatmo iti ba-
tí om? 
¿Ania ti pinangaoisna iti na-
quemna? 
Iti pirac. 
Napigsa nga pangaois dayta. 
¿Ania ti pinangaramidyo iti na-
samit? 
M o t a 3.a Las fórmulas de lugar, causa y persona 
son: pang antepuesta y an pospuesta á la raiz en tiempo 
de presente; y nang-an en pretérito. 
¿De dónde trajiste la cal? 
De la orilla de la mar. 
¿En dónde venden mangas? 
Áun no hay mangas maduras, 
¿Porqué techan esto? 
Porque se gotea, si llueve mu-
cho. 
¿Porqué rayasteis el papel? 
¿Á quién compras el vino? 
Á mis amigos. 
¿De quién esperais auxilio? 
Lo esperamos de Dios. 
¿Sadin ti nangalaam iti apug? 
Iti iguid ti bfiybay. 
¿Adin ti panglacuanda cada-
guiti manga? 
Aoanpay manga nga naluum. 
¿Ania t i pangatepanda daytoy? 
Ta agtedted no agtudo iti napig-
sá. 
¿Ania ti nanguguisaiyo iti papel? 
¿Asin ti panggatangam iti arac? 
Daguiti gagayyemco. ç. 
¿Asin ti panginanamaaiyo iti 
badang? 
Ni apo Dios ti panginana-
maanmi. 
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¿Á quién sacó aquel caballo? '•, ¿Asín li nangalaanna deydinga 
{•abayo? 
l í í o t a 4:.a l^a' formula del tiempo y modo es jxmaru) 
en presente, y pinanfj en pretérito. 
Traimiento de algo. 
Recoger el ganado. 
Residencia, domicilio. 
Cuidado, providencia. 
Posos, heces de líquidos. 
¿Cuándo trajiste la leche? 
¿Es fácil traer arena? 
¿Será difícil atraerle? 
¿Cercaron bien la huerta? 
¿Qué tal techaron la cocina? 
¿Cómo habéis devuelto el di-
nero? 
¿Cuándo traerán los pollos? 
Ahora traen los huevos. 
! Yég, ala. 
i Apon, mangapon. 
! Intég, naed, yan. 
Tmaton, ayoan, icuí, cuniit. 
Rinsaed, intaer. 
¿Caano ti pinangalarn iti gatas? 
¿Nalaca ti panangala iti darat? 
¿Narigalsa tipanangauis quen-
cuana? 
¿Nahnbag ti pinangaladda iü 
lahuerta? 
¿Casano ti pinangatepda i l i co-
cina? 
¿Casano ti pinangisubliyo ili 
pirac? 
¿Intonanno t i panangyegda ca-
daguiti manoc? 
Ita ti panangyegda cadaguiti 
itlog. 
W o t a 5.a La fórmula del nombre verbal es manang. 
Los vendedores. 
Los compradores. 
Los techadores de la iglesia. 
Los misericordiosos. 
Los cocineros. 
Los bebedores de ginebra. 
Los seductores. 
¿Se asentó yá el vino? 
Daguiti mananglaco. 
Daguiti mananggatang. 




Daguiti mananginum iti gine-
bra. 
Daguiti manangauis. 
¿Nagrinsaed ti araquen? 
Aun está un poco turbio. 
¿Quién cuida de los caballos? 
Los hijos del cochero. 
Adorno, aderezo; adornar. 
¿Quién adornó este altar? 
Tiene muchos candeleros de 
plata. 
Son hermosas las alfombras. 
¿Cuánto valdrán? 
A cincuenta pesos cada una. 
¿Serán de piedra las creden-
cias? 
Están muy lisas. 
Están brillantes como el oro. 
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Nalibegpay bassit. 
¿Asin ti aguimaton cadaguiti 
cabayo? 
Daguiti annac ti cochero. 
Arcos, mangarcos. 
¿Asin ti nangarcos toy á altar? 
Adu ti candelerona nga pirac. 
Nasayaat daguiti alfombra. 
¿Manonsa ti nginada? 
Saglilimapolo nga pisos. 
¿Binatonsa daguiti credencia? 
Napinasda unay. 
Nasilnogda nga cas balitoc. 
T e m a . 
I S O . 
Desearía dar un paseito.—Mande V. traer fuego.—Voy 
yo por ello.—No esté V. sentado.—¿Quién ha incitado al 
muchacho á robar?—Los que son ladrones como él.—¿Quién 
apaga las luces de tu habitación por la noche?—Unas ve-
ces las apago yo mismo.—Otras veces las apagan mis mu-
chachos.—Dicen que hán vendido sus sementeras tus ve-
cinos.—¿Es cierto?—Es falsa la noticia de V.—Vendieron 
una, porque tiene nial palay.—¿Á quién la habrán vendido?— 
Á un individuo que reside allá en la orilla del rnopte.— 
¿Cómo se llamará?—Creo que se llama Pedro.-—¿Á quién 
compraron el caballo negro?—Á mi cuñada María.—¿Tiene 
muchos caballos tu cuñada? 
131. 
Pocos faltarán para ciento.—¿De quién hás conseguido 
este vino tan bueno?—De mis amigos que están en Ma-
nila.—¿Quién le cura á V? —Á mi nadie me cura.—-¿Con 
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qué hán techado la iglesia?—Con hierro. —¿Es bueno el le-
cho de hierro?—¿No há de ser bueno?—Id á recoger el ganado 
que está á la orilla del rio.—Traed dos piedras peque-
ñas como un huevo.—¿Reside todavia en este pueblo aquel 
malhechor?—Yá es difunto.—Que en paz descanse.—¿Hay 
muchos vendedorea de algodón en este pueblo?—Lo que 
hay aquí son muchos jugadores.—¿Está reposado yá el vino? 
Aun está reposando.—Está aun un poco turbio.--¿Quié-
nes son los seductores de vuestros muchachos?—No tienen 
otro seductor que su mala voluntad. —¿Cómo es así?—Id á 
adornar los altares de la iglesia.—¿Cómo los hemos de ador-
nar, sino tenemos con qué adornarlos?—Poned remedio.— 
¿Cómo pondremos remedio?—Mandad comprar buenas alfom-
bras, porque acaso no haya ni una aquí.—Solo hay una 
muy gruesa y vieja yá.—Mandad comprar dos que no sean 
de género muy áspero.—Mandad buscarlas de género suave 
y lustroso, para que tengan buena vista. 
LECCION 43. 
REGLA 62.—Cuando la raiz á que se junta la partícula 
maiif] comienza con d, s ó t, se suprimen estás, y la 
partícula mang se convierte en man para presente y 
nan para pretérito. 
¿Quién cose tus camisas? 
¿Quién castiga al culpable? 
¿Tú limpias los platos? 
¿Quién pide vino? 
Lo pidió el cocinero. 
¿Limpiaste tu mi escopeta? 
¿Asin ti manait cadaguiti bad-
badom? 
¿Asin ti manusa iti adda ba-
solna? ' 
¿Sica ti manalus cadaguiti ping-
gan? 
¿Asin ti manaoat iti arac? 
Ti cocinero t i nanaoat. 
¿Sica ti nanalus iti paltoogco? 
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¿Es este el que te tiene cariño? 
¿Quién empujó la puerta? 
Por ejemplo, verbigracia. 
¿Quién escribe tus cartas? 
¿Quién le enseña la doctrina? 
¿Quién cobra á tus deudores? 
¿Les pusiste tu la lavativa? 
¿Quién contestó á su'carta? 
¿Azotaste tu á mi muchacho? 
Cual es... tal es también. 
¿Eres ta quien le atormentas? 
¿Quién os ayudó? 




¿Quién, robó mis tabacos? 
¿Te imitó alguno? 
¿Quién concluyó esta casa? 
¿Quién os sustenta? 
Nuestros padres. 
¿Quién puso la candela? 
Mi mujer. 
¿Quién cumple su obligación? 
Mi marido. 





¿Deytoy timanungngo quenca? 
¿Asin ti nanuron iti riquep? 
Caspagarigan. 
¿Asin ti manurat cadaguiti sur-
suratmo? 




¿Sica ti nanumpit cadacuada? 
¿Asin ti nanubalit iti suratna? 
¿Sica ti nanaplit iti ubingco? 
No casano ti. . . casta met ti. 
¿Sica ti manutooc quencuana? 





¿Asin ti nanacao cadaguiti ta-
bacoc? 
¿Adda nanulad quenca? 
¿Asin ti nanuluy toy á balay? 
¿Asin ti manaron cadacayo? 
' Daguiti naganac cadacami. 
Daguiti dadacquelmi. 
I ¿Asin ti nanugquel ti candela? 
/ Ni asaoac. 
\ Ni baqueteo. 
¿Asin ti manungpaliti annong; 
na? 
/ Ni asaoac. 
\ Ni lacayco. 
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¿Está aquí tu abuela? 
Solo está mi abuelo. 
¿Adda Soy ni apom á baquetP 
Ni laeng apoc á lacay ti adda 
ífota 1.a La (ormula de instrumento de la partícula 
mam], convertida en man, es pan en presente y pirían 
en D reté rito. 
iCon qué cose V.'? ¿Ania ti panaitmo"? é 
¿Con qué limpiáis los platos? ¿Ania ti panalusyo cadaguiti 
¿Con qué castigan al mucha-
cho? 
¿Con qué empujaron la puerta? 
¿Con qué cosieron las sayas? 
¿Con qué escribes? 
¿Con qué te ponen la ayuda? 
¿Con qué barriste la escalera? 
¿Con qué los atormentan? 
¿Con qué concluíste la casa? 
¿Con qué le sustentasteis? 
pmgganr' 
¿Ania ti panusada i ti ubi ng? 
¿Ania ti pinanuronda iti ri-
quep? 
¿Ania ti pinanaitda cadaguiti 
pandiling? 
¿Ania ti panuratmo? 
¿Ania ti panumpitda quenca? 
¿Ania ti pinanagadmo iti ag-
dan? 
¿Ania ti panutuocda cadacuada? 
¿Ania ti pinanuloymo iti balay? 
¿Ania ti pinanaraonyo quen-
cuana? 
N o t a 3.a Las fórmulas de lugar, causa y persona 
son: pan-an en presente, y nan-an en pretérito. 
¿En dónde está cosiendo mica-
misa? 
¿En dónde castigasteis al mu-
chacho? 
¿En dónde les cobraste? 
¿En clónde escriben las cartas? 
¿En dónde le atormentaron? 
¿Adin ti panaitanna iti badoc? 
¿Adin ti nanusaaiyo iti ubing? 
¿Adin ti naningiram cadacua-
da? 
¿Adin ti panuratanda cadaguiti 
sursurat? 
¿Adin ti nanotuucanda quen-
cuana? 
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^Porqué no concluyes la carta!, 
¿Porqué les esluvisle mante-
niendo? 
¿Ania ti dicapanuluyan iti su-
rat? 
¿Ania ti nanartaraunam cada-
cuada? 
. V o t a íi.a La fórmula de tiempo y modo es pann 
en presente, y pinan en pretérito. 
Cose V. muy bien las camisas. ! Naimbag ti pannaitmo cada-
guiti badbado. 
Pusiste larde la candela. ; Naladao ti pinanugquelmo iti 
candela. 
Escriben muy mal las carias. ! Baques unay ti.pannuralda ca-
; daguiti sursurat. 
¿Cuándo la robai'onr1 ; ¿Caano ti pinanacaodaV 
X o t a 4.a La fórmula del nombre verbal es mann. 
Te gusta castigar á los mucha- Mannusaca cadaguiti ubub-
chos. bing. 
Los azotadores de los perros. Daguiti mannaplit cadaguiti 









¡Qué limpio está este vaso!—Lo limpiaste tu.—¿Quién te 
pidió vino cuando yo no estaba aquí?—El hijo del cochero.— 
¿Cuántas veces lo hán pedido yá esos?—Cuatro veces yá; 
pero dicen que es medicina para su madre que le duele 
el.estómago.—Debiera mandar que le pusieran lavativa, por-
que vale caro el vino.—Y el geringar es barato. —¿Es* esta 
tu hermana?—Esta es la que me tiene mucho cariño.— 
¿Porqué atormentan á ese perro esos chiquillos?—Porque 
23 
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es un perro de mala muerte aquel.—¿Cuándo conclamm 
la casa de ellas?—Cuando yo sea rey.—Aun no li;'m co-
menzado.—Es difícil hacer casa cuando uno no Heno di-
nero.—¿Con qué alimentan á sus hijos? 
Con' morisquela, cuando la hay.•-- Cuando no la hay, es-
peran á que la haya.—¿Con qué há cosido V. la camisa de 
sumando?—¿Con qué se acostumbra á coser?—Con aguja.— 
Con aguja, pues, lié cosido la camisa do mi marido. Si, 
pero ¿qué tal era aquella aguja?- ¿Era larga ó era corta?— 
¿Era gruesa ó delgada?—Era más delgada que cualquiera 
de tus dedos.—Es V. demasiado socarrona.- Nada do eso, 
sino que son pura verdad todas mis palabras.—En efecto, 
pero de otro modo debiera V. hablar.—Sí, porque es V. 
persona de alta categoría.—Es elevada su posición de V.— 
En efecto; y si es así, ¿porqué te estás burlando? 
1 S 5 . 
Porque tengo ánimo de pedirle perdón, si V. se incomo-
da..—Yo no me incomodo, si no hay un motivo justo.— 
¿En dónde está la botella del vino tinto?—Yá no tiene 
nada.—¿Quién lo há bebido?—Los muchachos, tal vez.— 
Son atroces estos mis muchachos; sobre ser tan perezosos, 
son también bebedores.—Por eso se habrán escondido.— 
•¿En dónde están escondidos?—Allá por la cocina.- Por causa 




K K G L A (53.—Cuando la partícula matig se junta á raices 
<|ite comienzan con las consonantes h ó se suprimen 
iminfi se convierte en mam.; preté-eslás, y la partícula 
rilo n t u i i . 
Toque de campana, 
t'é, creencia, asenso. 
Vcncimien lo. 
Criatura. 











Por más que, sea cual fuere. 
¿Quién toca la campana? 
Ayer la toqué yo. 
Cree mis palabras. 
¿Quién crió el mundo? 
El mismo Dios. 
¿Tu le hás vencido? 
¿Quién le obligó? 
¿Te dió permiso él? 
¿Quién hace las exequias? 
¿Quién regó las cebollas? 

















Uray no casan o. 
¿Asin ti mamatit iü campana? 
Siac ti namatit idi calman. 
Mamatica cadaguiti saoc. 
/.Asin ti ñamar sua iti lubong? 
Ni apo Dios met laeng. 
¿Sica ti namasia quencuana? 
¿Asin ti namilit quencuana? 
¿Isu ti namalubos quenoa? 
¿Asin ti mamonpon? 
¿Asin ti namisibis cadaguiti la-
sona? 
¿Asin ti namariques quenca- iti 
sintas? 
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¿Quién venció al enemigo. : ¿Asin ti namasia i S i cabusov? 
¿Quién está azotando al mu- | 
chacho? ! ¿Asin ti mamabaol. ili ubing? 
IVota 1.a La lormula de instrumento de la partícula 
mang, variada en mam, es pam en presente, y pinam, 
en pretérito. 
¿Con qué tocan la campana? | ¿Aniati pamatifda i l i campana? 
Con el badajo. ! Iti botoboto. 
¿Con qué despedazaste el pan? ; ¿Ania li pinamisirn iti litiapayV 
¿Con qué le vencieron? • ¿Ania ti pinamasiada quen-
cuana? 
¿Con qué se pifien? ¿Ania ti pamariquesda? 
¿Con qué regasteis el tabaco? ; ¿Ania ti pinamisibisyo iti ta-
baco? 
]?fota 3.a La fórmula de lugar, causa y persona 
es pam-an en presente, y nam-an en pretérito. 
¿En dónde le vencieron? | ¿Adin ti namasiaanda quen-
cuana? 
¿En dónde partís el pan? ¿Adin ti pamisiaiyo ¡ti linapay? 
¿En dónde le ciñiste la faja? . ¿Adin ti namaricsam quen-
, cuana? 
¿Porqué dais vueltas al globo? 1 ¿Ania ti pamusipusaiyo iti glo-
bo? 
¿Porqué os obligaron? ; ¿Ania ti namilitanda cadacayo? 
¿Porqué azotan el niño? \ ¿Ania ti pamautanda iti ubing? 
¿Á quién cogiste el tabaco? j ¿Asin ti nangalaam ili tabaco? 
¿A quién tocan la campana? \ ¿Asin ti pamatitanda ili cam-
; pana? 
Al señor Obispo. | Ni señor Obispo. 
Jíota, 3.a La lormula de tiempo y modo es patnm 
en presente, y pinam en. pretérito. 
¿Es firme tu fé? j ¿Nalagda ti pammatim? 
¿Cuándo locaron la campana? ¡ ¿Caano ti pinamatilda i t i cam-
¡ pana? 
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¿Cuándo regarán las cebollas? ; ¿Intonanno ti pammasibngda 
j cadaguiti lasona? 
llañana te azotaré. j Intono bigaí isunto ti pamma-
1 oteo quenca. 
N o t a 4:.a La fórmula del nombre verbal es mamm. 
Los creyentes. 
El vencedor. 




Iti mammaot cadaguiti ubub-
bing. 
Iti mammarsua. 
M o t a 5.a Kn los verbos frecuentativos • de la partícula 
mang, cuando son monosílabos, ó por síncopa pierden la 
vocal de la primera, sílaba, se duplica la partícula mang 
ó mam. 
Comida, están comiendo. 
Donación, están dando. 
Muda, se están mudando. 
Jornal, jornalero de oficio. 






REGLA 64.—Cuando la partícula mang se junta á raices 
que comienzan con c, se suprime esta y se duplica la ng 
de la partícula, áunque esto no es forzoso. 
Si alguien me compadece. 
Los que se casaron son estos. 
¿Quién los casó? 
¿Quién cuida tus bienes? 
¿Quién os afeitó? 
Son muy compasivos. 
¿En dónde los casaste? 
¿Porqué no Le confesó? 
No adda mangngaasi caniac. 
Daguiti nageasar isu daguitoy. 
¿Asin ti nangasar cadacuada? 
¿Asin ti mangngumit cadaguiti 
cucuam? 
¿Asin ti nangisquis cad^cayo? 
Manangngaasida unay. 
¿Adin ti nangasaram cadacua-
da? 
¿Ania ti dina nangomí'esaran 
quenca 
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T e m a . 
I S O . 
¿Porqué se tinge V. el cojo?—Yo no me linjo el cojo. — 
Porque está claro que me Valla una pala. —Id á locar yá 
la campana, porque voy yá á decir Alisa.---¿ilay yá mucha 
gente?—Que haya poca, que haya mucha, es lo mismo.— 
¿Quién há Iriuníado en la horrorosa bala Ha entre Juan, Pe-
dro y Antonio? Juan es quien há vencido (i Pedro y 
Antonio.—¿Hará V. mismo las exequias de aquel difunto? 
¿Quién es el difunto?—Es mi muy querido hermano.—No 
lo creo.—Por más que V. no lo crea, lo cierto siem-
pre es cierto.—¿Quién tes obliga á estos á barrer la escalera?— 
Nadie, son ellos gustosos en barrerla.—¿Habrán cogido algún 
tabaco de aquí?—Eran cinco antes, y ahora son cuatro.— 
¿Quién habrá sido el atrevido? 
¿Quién dió permiso á tu hijo para ir á buscar ciruelas?— 
Yo le permití, porque no tengo ni una aquí en casa, y 
tengo ardiente deseo de comer ciruelas.—¿Quién era el 
que las estaba comiendo ayer?—Serían los chiquillos.— 
¿Quién se las há dado?—Sus tías.—Cuando van de 
paseo, ¿van ustedes andando ó á caballo?—Vamos á ca-
ballo unas veces, otras veces vamos andando.—¿Hay mu-
chos jornaleros en este pueblo?—Hay muchos, porque hay 
muchos pobres.—Y cual es la pobreza de un pueblo, 
asf es el número de los que viven de jornal.—¿Son muchos 
los que cuidan de tus bienes? 
12H. 
¿Son estos dos recien casados?—Tal vez sean.—¿Los há 
casado tu amo?—Sí, tal vez.—¿Quién há ido á confesar á 
los que estaban en la iglesia esperando?—El Padre mismo, 
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cuando hubo tomado yá el chocolate.—¿Es esta la correa 
con que te ciñes?—Con esa me ceñí ayer.—Si tuvieras 
otra como ella.--Tengo.—Haz el lavor de dármela.- Si 
In i.ue das dinero. No longo dinero.—Por más que nie-
gues, no te Calla á lí dinero.—Pero eres muy miserable, y 
por eso no compras correa. No hay quien venda.—Por-
que las pagas baratas. 
LUCCION 45. 
REGLA 65.—La partícula mang, además de la significación 
natural que dá á los nombres como se há visto yá, tiene otros 
modos de significar, unida á ciertas raices. El ir á bus-
car toda clase de yerbas, arbustos ó malezas que se crían 
en los bosques ó terrenos comunes, se expresa antepo-
niendo al nombre de lo que se busca la partícula mang. 
Bejuco fino, buscarlo. 
Cierta yerba para lechar, bus-
carla. 
Cierta enredadera para amar-
rar, buscarla. 
Madera, buscarla. 
Leña para el luego, buscarla. 
Caña delgada, buscarla. 
Caña gruesa, buscarla. 
Forraje, zacate, buscarlo. 
Así como... así también. 
¿Cuándo hemos de buscar bolo? 
Ahora estamos buscando za-
cate. 
¿Quiénes buscan cogon? 
Vamos á buscar bejucos. 
Principio, fundamento. 
Utilidad, ventaja, interés. 









Cas... casta met. 
i ¿íntonanno li pammolola? 
Ita mangrorootcami. 
¿Asin ti maman-ao? 
Inta manguay. 
Poon, taod, gapo. 0 
Gongona. 
Pangguep, sicat, gagara. 
Luego, dentro de un poco. 
Ahora, hace un momento. 
Está aquí mi padre, Señor. 
¿Cuál es su objeto? 
¿Hace mucho que está ahí? 
¿Cuándo despertará el Padre? 
Despertará dentro de un ralo. 
¿Es de paso tu caballo? 
No tiene paso. 
Pero tiene trote ligero. 
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; No madamdama. 
; Itav. 
; Adda diloy ni ama, Señor. 
¿Ania ti panggucpna? 
I ¿Nabayag di tan? 
; ¿Aniansa nga horas ti panagri 
ing ni apo Padre? 
\ Agriingto no madamdmna. 
¿Napaso ti cabayom? 
Saan á napaso. 
gem nalag-an ti taltagna. 
REGLA 6(1—El ir á comprar algún objeto, hablando gené-
ricamente, se expresa anteponiendo al nombre del objeto 
que se (rata de comprar la partícula maiu]. 
Vamos á comprar pollos. 
Fuimos á comprar algodón. 
Id á comprar vacas. 














Temblor de tierra. 
Temblor, temblar. 
¿Porqué tiembla V.? 
Porque hay temblor de tierra. 
























Este es mi único hijo. 
¿Y aquel otro? 
Aquel es mi. hijo adoptivo. 
¿Parió yá su perra? 
Parirá de un día á otro. 
¿Cómo es tan mala vuestra 
balsa? 
¿Dónde tenéis vuestros remos? 
Estaban aquí hace un rato. 
¿Cuándo se casó tu hija? 
Yá hace mucho tiempo. 
¿Llevó mucho de dote? 
Poco, porque soy pobre. 
Escribe un poco. 
¿Qué interés tengo en escribir? 
Tendrás buen sueldo. 
¿Quién me dará sueldo? 
Áunque sea yo mismo. 
¿No fuiste á buscar leña? 
¿Cómo hé de buscar leña, sí 




¿Quién trajo estos plátanos? 
Mi hermano. 
Son para mi estos dos. 
¿Qué me importa á mi? 
Áunque sean para ti todos. 
Á fe que no son mios. 
¿Dónde está tu hermano? 
Acaso esté comiendo. 
Ó más bien se está mudando 
el vestido. 
Daytoy ti bugbugtong á a-
nacco. 
¿Quet deydi meysa? 
Tagaboc dediay. 
¿Naganac ti asomon? 
Dandani aganaquen. 
¿Apayapay casta unay á (la-
ques ti raquityo? 
¿Adintiyan daguiti tecquenyo? 
Addada ditoy itay. 
¿Caano ti pinagcasar ti anac-
mo? 
Nabay agüen. 
¿Adu ti sab ongna? 
Bassit, ta napanglaoac. 
Agsuratca bassit. 
¿Ania ti gongonac á agsurat? 
Dacquelto ti tangdanmo. 
¿Asinonto ti manueldo ca-
niac? 
Uray siac met laeng. 
Saanca nga ñapan nangayo? 




¿Asin ti nangyeg cadaguitoy á 
saba? 
Ni cabsatco. 
Baguic daguitoy á dua. 
¿Ania ti biangco? 
Uray baguim amin. 
Ta saanco met á cua. *» 
¿Adin ti yan ni cabsatmo? 
Mangmangansa. 
Oenno mammamles quetdi. 
24 
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¿Qué, vais de paseo? ! ¿Ania, incay agpaspasiar? 
¿Á dónde os dirigiréis? ¡ ¿Sadinonto li pagtarungaiyo? 
Tema. 
139. 
Vele á partir pan.—¿Con qué lo parlo?—¿No hay cuchi-
llo en la cocina?—Hay dos solamente, uno romo y otro 
despuntado.—Manda buscar uno bien afilado.- ¿Á quién 
mando buscarlo?—Á Pedro. —-Ilá ido á buscar verduras.— 
Manda, pues, buscarlo á Juan.—Há ido también á buscar be-
jucos.—Ingéniate tu, pues.—¿Cuántos son los que han ido 
á buscar bolo?—Cinco solamente.—¿No há ido nadie á 
buscar zacate?—Solo uno há ido.—¿Qué hace ese ahí á 
la puerta de la sala con el sombrero puesto?—¿Con qué 
objeto fueron al Norte vuestros hermanos?—Han ido á visitar 
á un. principal de Laoag.—¿Cuándo volverán? 
1*10. 
Tal vez se queden allá.—¿Qué interés tienen en quedar-
se?—Porque no tienen aquí bienes algunos.—¿Está aquí 
yá tu padre?—Áun no está, estará dentro de un rato.— 
¿Quién estaba aquí á tu derecha hace poco?—Sería mi pri-
mo.—¿Tiene yá esposa?—Tiene, y es María, hija única de 
Don Pedro.—¿No tienen áun hijos?—Tiene uno adoptivo.— 
Creo que tienen yá también uno de pecho.—¿Cuándo pare 
la perra de V?—Yá parió.—¿Cuándo parió?—El mes pa-
sado.—¿Cuántos hijos tiene?—Seis, todos hembras.—¿Son 
bonitas?—Son bonitas unas, otras son un poco feas. 
r 
Cuando hay temblor, ¿no echa V. á correr?—Nó, porque 
estoy cojo.—Aunque no estuviera cojo, ¿qué ventaja ten-
dría en correr?—Mejor es estarse uno quieto, especialmente 
si la casa está fuerte.—¿Hay yá puentes en vuestro pue-
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bio?—Áun no hay.-— Ŝois demasiado abandonados; menos 
mal si tuvierais buenas balsas.—Pero ni áun tenéis bue-
nos remos de caña.—¿De quién son estas tigeras de 
plata? -Son de este anciano, cuya frente está yá arrugada y 
cuyo cabello está yá blanco.—¿Á quién las habrá compra-
do?—¿Qué me importa á mí, sea quien fuere aquel á quien 
las haya comprado? 
LECCION J6. 
REGLA 67.-—Para expresar que uno puede ó no puede 
ejecutar tal ó cual acción, se antepone al nombre de 
esta la partícula maca, de significación también activa; su 
pretérito es naca. 
Subida en general. 
Subida de cuesta. 
Bajada en general. 
Bajada de cuesta. 
Llegada, encuentro. 
Llegada de regreso. 
¿Podréis llegar á Aringay? 
Nó, que está malo el camino. 
¿Puedes subir? 
Yá hé subido. 
No podrás llegar á tu pueblo. 
Porque no podrás subir las 
cuestas. 
¿Qué, está resbaladizo el ca-
mino? 
Vamos de paseo. 
No puedo pasearme. 
Pues tengo muchos callos. 







: ¿Macadanoncayto sadi Arin-
! gay? 
Saan, ta daques ti d alan. 
I Macaulica? 
i Nacauliacon. 
1 Dicanto macasangpet id ilim. 
I Ta dicanto macasang-at. 
! ¿Ania, nagalis l i dalan? 
I Inta agpaspssiar. o 
I Diac macapaspasiar. 
I Tanabut-tuan unay ti sacsacac. 
i ¿Saanca nga nacadait idi cal-
man? 
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Pude coser por espacio de dos j Nacadaitac iti bayat ti dua nga 
horas. ! horas. 
REGLA. 68.—El sentir alguna necesidad natural se ex-





Tengo mucho sueño. 
¿Tenéis ganas de mear? 
Aquí está la orinóla, ved. 
Dicen que tienen gana de beber. 
Quiero, hacer de cuerpo. 
Ahí están las casillas. 
Áun no me puedo acostar. 





Macaturogac una y. 
¿Macaisbocayo? 
Adda toy ti pagui^buan, ni. 
Macainurnda cano. 
Macatacquiac, macaiguidac. 
Adda dita ti pagtacquian. 
Diac pay macaidda. 
Adu pay ti aramidco. 
Mota. 1.a Á las unidades de semana, mes y año se 
les antepone la misma partícula maca. 
¿Cuántas semanas estuviste 
aquí? 
Estuve solo una semana. 
Me estaré un mes por el Norte. 
Estuvimos un año en Manila. 
Pronto, poco tiempo. 
Estuvisteis muy poco tiempo 
allá. 
¿Cuándo saliste de Manila? 
El miércoles antepasado^1 
¿En qué viniste? 
Moií-té en el correo. 
¿Cuántos días tardaste? 
Una semana. 
¿Mano nga domingom ditoy? 
Nacadomingoac laeng. 
Macabulanacto sadi amianan. 
Nacataoencami sadi Manila. 
Biit. 
Nabiitcay unay idiay. 
¿Caanotipanaggapom sadiMa-
nila? 
Idi miércoles á maicadua. 
¿Ania ti nagluganam? 
Nagluganac it i correo. 
¿Mano nga aldao ti cabayagmo? 
Nacadomingo. 
REGLA 69.—Hablando de compras, cuando se nombra en 
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abstracto el número de los objetos que se desean c o m p r a r , 
se expresa anteponiendo á dicho número la partícula m a c a 
y duplicando la primera sílaba. Del mismo modo se significa 




Sólo compro tres. 
No tengo dinero. 
¿Compran ustedes huevos? 
Compramos ocho nada más. 
¿Es ancho vuestro carruaje? 
Sólo caben dos en él. 
En el mio caben cinco. 




¿Manggatangca il i manoc? 
Macatalal-loac laeng. 
Aoan ti piracco. 
¿Manggatangcay iti it-log? 
Macauaualocam laeng. 
¿Nalaua ti forlonyo? 
Macadudua laeng. 
Macalilima ti forlonco. 
Oen, ta daan á quita ti forlón 
mo. 
M o t a . Cuando el no poder proviene de una causa extrín-
seca, se usa la partícula macapag, siempre que esta se-
junte á nombres que admitan la partícula ag. 
No puedo escribir. 
Porque tengo muchas visitas. 
No pueden pasearse. 
Porque está lluviendo. 
No podemos hablar. 
Porque hay mucha gente. 
No puede bajar. 
Porque está con calentura. 
No puenden barrer. 
Porque no tienen escoba. 
No puedo chillar. 
Porque tengo herida la lengua. 
¿No está aquí el médico? 
Diac macapagsurat. 
Ta adu ti sangailic. 
Saanda nga macapagpasiar. 
Ta agtudtudo. 
Saanta nga macapagsao. 
Ta adu ti tao. 
Saan á macaulog. 
Ta agpudpudot. 
Saanda nga macapagsagad. 
Ta aoan ti pagsagadda. 
Diac macaicquis. 
Ta nasugat t i dilac. 
¿Aoan ditoy ti mangagasr' 
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Tema. 
¿A dónde se dirigen Vd.?—Vamos al Sur á comprar ca-
rabaos.—¿Están baratos los carabaos on el Sur'?—Dicen 
cfue sí.—Si, por ejemplo, es cierto, escribidme. ¿En dónde 
está la casa del herrero?—Está á la orilla de la bahía.— 
Pero dicen que no está allí él.—Pues fué, dicen, á com-
prar vacas al Oriente. — ¡Qué hermosos plátanos estos! — 
¿De quién son?—Son de aquella vieja.—¿No tienes tu parte en 
ellos?—No tengo nada absolutamente.—¿No podrá V. escribir 
ahora un poco?—Podré escribir por la larde.—Hás de traer 
buen papel y buena tinta, porque es malo lo que hay aquí.— 
Vamos de caza al bosque. --No podremos subir la cuesta, 
porque dicen que está muy resbaladiza; además, no puedo 
bajar ahora, porque me duele un poco la cabeza. 
13B. 
Y ando también mal del estómago.—¿Porqué no se pasea-
ron Vds. ayer?—No hémos podido pasearnos, porque te-
níamos muchas ocupaciones, y estamos un poco cojos.—¿Cuán-
tos años residió V. en Manila?—Solo residí allá un año.— 
¿En qué se embarcó V. cuando se volvió á su pueblo?-— 
Vine andando. —¿Cuántos días tardó V. en el camino?—Un 
mes solamente.—Tardó V. muy poco.—Sí, porque anduve l i -
gero.—Vámonos yá á dormir, porque tengo mucho sueño.—Es-
pera todavía un poco, porque áun no hé comido.—Yá comerás 
mañana; vamos á dormir ahora.—Si, poi ejemplo, llega V. á 
tener ganas de mear, ahí tiene V. la orinóla debajo de su 
catre.—¿Qué orinóla es esta tan sucia, y rota además? 
184. 
Espera, que voy por otra.—¿Á dónde hás de ir por ella, 
sino tienes más orinóla que esta?—Mandaré comprar.—¿Cómo 
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hás de mandar comprar, siendo tu tan miserable?—¿Han 
comprado pollos?—Sólo compraron cuatro, porque dicen que 
no tienen dinero.—¿Qué tal es la capacidad de tu carruaje?— 
Caben tres, si no son muy gruesos, como tú.—En el mio 
caben cuatro, aunque todos sean gruesos, como yó.—¿Está 
cosiendo su señora de V.? 
LECCION 47. 
REGLA 70.—Para dar á entender que una cosa produce 
ó causa real y efectivamente tal ó cual efecto,, se antepone 





E¡1 veneno causa la muerte. 
Las buenas medicinas mejoran 
al enfermo. 
El buen vino fortalece al débil. 
Las buenas costumbres hacen 
ilustre al hombre. 
El alimento sustancioso dá la 
vida al individuo. 
La virtud hermosea al alma. 
Conjunto, total. 
Partido, jurisdicción. 
Espacio (de lugar.) 
¿Cuántos pollos hay? 
Hay un pollito. 
Hay tres gallos. 
Hay seis pollas. 
¿Cuántos son en suma? 





Macapapatay ti sabidong. 
Macapagpipia daguiti naimbag 
á agas iti masaquit. 
I l i naimbag á arac macapabi-
leg iti nacapuy. 
Daguiti naimbag á auid maca-
pabacnangda iti tao. 
Iti nabagas á cañen macabiag 
iii tao. 





¿Mano ti manoc? 
Adda maysa nga piec. 
Adda tal lo á cauitan. 
Adda innem á dumalaga. 
¿Mano ti dagupda? 
¿Adin ti yan t i balaymo? 
En las afueras del pueblo. 
Entre Agóo y Santo Tomás. 




Idiay auay ti ili. 
I I t i pagbaetan ti 
Sanio Tomas. 
Agoo quen 
;Jü sacup toy á ili? 
Oen, señor. 
M o t a 1.a El lugar, causa y persona de dichas partículas 
se expresa con paca-an, pacapa-an ó pacapaf/-an en presen-
te, y naca-an, nacapa-an ó nacapag-an en pretérito. Carece 
de la fórmula de instrumento. 
¿Por dónde pudiste subir? 
Por la ventana grande. 
¿Qué, estaba abierta? 
¿Por dónde bajaron? 
Por la escalera misma. 
No me puedo pasear, porque 
estoy cojo. 
Por íin, no compraré algodón, 
porque está muy caro. 
¿De quién consigues tan buen 
vino? 
De mis buenos amigos. 
¿Porqué no han podido salir? 
Porque llovía demasiado. 
¿Puedes yá leer? 
Áun me duelen los ojos. 
Por eso no puedo áun leer. 
Firma, firmar. 
Remo, remar. 
Carcajada, reirse así. 




Recoger la comida ó manteles. 
Rajadura, hendimiento; rajar-
se, henderse algo. 
¿Adin ti nacauliam? 
Jti taua ngadacqucl. 
¿Ania, silulucat? 
¿Sadin ti nacaulUganda? 
Iti agdan met laeng. 
Iti diac pacapaspasiaran, ta pi-
layac. 
Iti diacto pacagatangan iti ca-
pas, ta nangina unay. 
¿Asin ti pacaalaam ti casta unay 
á n(isay3.at á arac^ 
Daguiti. gagayyemco. 
¿Ania ti dida nacaruaran? 
Ta napalalo ti tudo. 
¿Macabasacan? 
Nasaquit pay ti matac. 











¿Porqué os sonreís? 
Porque tu te ríes á carcajadas 
¿Habéis comido yá? 






¿Asin ti mangaloncon iti 
teles? 
¿Está alguno cogiendo las mi-
gajas? 
¿Qué es lo que dice V .? 
¿Qué, estás sordo? 
Sí, señor; tengo algo de sordo. 
Antes bien te finges tu sordo. 
¿Porqué no escuchas cuando 
hablo? 
¿Adda agpidpidot iti mun 
¿Ania ti conam? 
¿Ania, tulcngca? 
Oen, señor; adda tultulenj 
Aguintululengca quetdi. 
¿Apayapay dica agtimu 
agsaoac1? 
I ^ o t a Las fórmulas de tiempo y modo de di 
partículas son: pannaca, pannacapag ó pannacapa, en 
sente y pretérito. 
¿Cuándo podrás leer es'e libro? 
¿Cuándo pudieron bajar? 
¿Cuándo podremos pasearnos? 
Cuando cese la lluvia. 
¿Inlonanno ti pannacabí 
toy á libro? 
¿Caano li pannaeasalogd: 
¿Intonanno ti pannacapí 
siarta? 
Intono agsardeng ti tudo. 
M o t a ll.A La fórmula del nombre verbal de dichas 
tículas es mannaca. 
Tu eres el que lo puede hacer. 
Dios es el todopoderoso. 
Vosotros sois los que podeis 
remar. 
¿Porqué llora el niño? 
Porque gritais demasiado. 
Sica timannacaaramid. 
Ni apo Dios ti mannaca 
amin. 
Dacayo ti mannacagaud. 
¿Ania ti paguibitan ti ubii 
Ta napalalo ti panaguicqu 
M o t a 4.a Muchas veces, áunqye en castellano no 
ceda al verbo principal el determinante poder, se usa 
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obstante, la partícula maca, y en esto caso expresa yá la 
ejecución efectiva de la acción, ó asevera con toda tuerza 
la acción del verbo. 
Estarnos mirando. i Agquilquitacanii. 
Pero no vemos. J Ngem saancam ¡i macaquüa. 
Se está disponiendo para salir, i Agrubrubbuat. 
Yá salió. j Nacarubbuaten. 
Pide, pero no lo consigue. ¡ Agdaoat, ngem di macadaoat. 
T e m a . 
¿Cuándo podrá coser una camisa de pina que yo tengo?— 
Podrá coser cuando tenga yá buenos los dedos.—Por eso a 
no habrá podido pasearse ayer.—¿Hasta dónde se paseó V.?— ^ 
Llegué de paseo á la jurisdicción del pueblo de Agóo.— 
¿Há reposado yá el vino de V.?— Sí, yá esta muy bueno, 
yá tendrá buen gusto.—Tiene un gusto siugular; es.un vino 
priviligiado este.—Él debe ser el que le li".ce engordar á V.— 
Él me hizo mejorar mucho de mi enfermedad.—Lo creo, 
porque el buen vino fortifica mucho el estómago.—Así mis- ¿ 
mo, el mal vino es como veneno que produce la muerte.— 
¿Qué, produce la muerte el mal vino? 
136. 
Tal vez no, pero es malo el beber mal vino.—¿Porqué 
dán carcajadas aquellos muchachos?—Porque están jugue-
teando.—Nunca se podrán estar quietos aquellos.—¿Por dónde 
han podido subir los ladrones á la casa de V.?—Subie-
ron por el corredor.—¿Estaba Vd. durmiendo?—Nó, está-
bamos charlando en la cocina.—¿Porqué se sonrie el niño?— 
Porque? está aquí su madre.—Otras veces está aquí su ma-
dre y, no obstante, llora.—Gritan demasiado aquellos.—¿Por-
qué gritarán?—Porque dicen que tienen mucho miedo.— 
Por fin, ¿hás podido comprar plátanos? 
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Solo pude comprar ocho.—¿Porqué?—Porque están muy 
caros.—¿Porqué se raja la pintura de la casa de V.?— 
Porque es mala.—¿No tiene V. otra mejor?—No hé podido 
comprar otra mejor entonces.—¿Es Pedro quien há curado 
á V.?—El es quien me liá medicinado, y otro es quien 
me há curado.—Es muy torpe Pedro para médico.—¿Quié-
nes son aquellos que nos están mirando?—Sean quienes fue-
ren los que miran, nadie nos verá, sinos escondemos.— 
En la misma sala. — ¡Qué de pulgas hay aquí! —¿De 
dónde habrán venido'?— De los perros y los gatos es de 
donde proceden estas. 
LECCION 48. 
UEGLA. 71.—El ir adquiriendo una cualidad ó propiedad 
se expresa anteponiendo á. la raiz que la indica la partícula 
am, ó intercalándola después de la primera consonante, si 
comenzare con ella. 
También se dice por la misma partícula um el verificar 
ó .verificarse algo de una acción. 
Grande, ir creciendo. 
Largo, irse alargando. 
Hombre, hacerse hombre. 
Piedra, adquirir su propiedad. 
Pequeño, poco, hacerse peque-
ño, apocarse. 
Beba V. un poco. 
Que se sienten todavía un rato. 
Descansemos un momento. 
Acostaos un rato. 
¿Llueve mucho? 
Llueve un poco solamente. 














Voy á leer un poco. 
Apéense Vds. un momento. 
Montapor un rato (en vehículo.) 
Se sonríe un poco. 













Saridat, sumaridat; daraddan, 
dumaraddan. 




¿Naamo toy á aso? 
Naatap pay laeng. 
¿Dipay immamo? 
Sumaquit ti tianco. 
Aganusca. 





! N o t a 2.a- Esta partícula carece de las fórmulas de 
instrumento, lugar, causa y persona; por lo que cuando 
fuere preciso hablar por dichas fórmulas, se adoptan las 
de la7partícula ag . 
Escribe un poco. 
Mansedumbre, manso. 
Paciencia, sufrimiento, sufrido. 
Enfado, ira, iracundo. 




guir á continuación. 
Vé un momento á comprar plá-
tanos. 
Ya hé comprado. 
¿Bebieron yá? 
Están bebiendo ahora. 
¿Es manso este perro? 
Áun es esquivo. 
¿Áun no se amansó? 
Me duele un poco la barriga. 
Ten paciencia. 
¿Quién te ayudó? 
Voy á orinar. 
¿Áun no hás meado? 
Yo yá hice del cuerpo. 
¿En dónde escribiré un rato? 
Sumu ratea. 
¿Sadinonto ti pagsuratac iti 
nabiit? 
Ayuda un poco. 
¿A quién hé de ayudar? 
Cosed un rato. 
¿Con qué hémos de coser? 
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Tumulongca. 
¿Asin ti tulungac? 
Dumaitcayo. 
¿Ania ti pagdaitmi? 
M o t a 3.a La fórmula de causa se expresa ordinaria-
mente con las partículas interrogativas apayapay, ania ti 
gapuna; pero aunque no es de mucho uso, se puede expresar 
también posponiendo al nombre la partícula an, y antepo-
niendo ó intercalando la partícula in, si fuere pretérito. 
Contestación, contestar de pa-
labra. 
I 
¿Porqué no me contestas? 
¿Porqué no subieron? 
¿Porqué no os sentasteis un 
rato? 
¿Porqué están llorando? 
i Sungbat, sumungbat. 
i ¿Apayapay dica sumungbat 
• caniac? 
( ¿Ania ti dica sungbatan caniac? 
j ¿Ania ti gapuna nga dida im-
I muli? 
( ¿Ania ti dida inulian? 
f ¿Apayapay dicay timmugao? 
¿Ania ti saanyo á tinugaoan? 
¿Ania ti gapuna nga sumangit-
da? 
¿Ania ti sangitanda? 
M o t a 4:.a La fórmula de tiempo y modo se expresa 
anteponiendo al nombre la partícula i y duplicando la 
primera sílaba de la raiz. 
¿Llegó yá tu padre? 
Ahora acaba de llegar. 
¿Cuándo leerémos un poco? 
No pisaré más tu casa. 
¿Porqué no la hás de pisar 
más? 
¿Si acabas de pisarla ahora 
todavía? 
¿Simmangpet ni amamon? 
Ita ti isasangpetna. 
¿Intonanno ti ibabasami? 
Diacto bumaddec it i balaymon. 
¿Ania ti dicanto baddecanen? 
¿No ibabaddecmo pay ita? 
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o t a 5.a La fórmula del nombre verbal de esta par-
tícula se hace duplicando la primera sílaba de la raiz 
é intercalando la misma partícula um, y significa habilidad, ó 
ejercer bien la acción del verbo. 
Eres buena costurera. 
Hablas bien el iloco. 
Es buen bailador. 
Es buena cantatriz. 
j Dumadaitca. 
I Naimbagca nga dmnait. 
i Sumasaoca iti sao ti iloco. 
• Naimbagca nga sumao iti sao 
( iti iloco. 
} Sumasala. 
j Naimbag á súmala. 
j Dumadanio. 
) Naimbag á dumanió. 
Tema. 
138. 
Que vayan á buscar buenos plátanos.—Yá han ido á 
buscarlos, pero nohán encontrado.—¿Quiénes están abajo?— 
Son tus arçiigos.—Que suban yá.—¿Por dónde han de su-
bir?—¿Qué, no hay escalera por donde subir?—No pueden 
subir, dicen.—¿Porqué no. pueden subir?—Porque es muy 
mala la escalera de tu casa.—Así como subo yo, también 
podrían subir ellos.—Todo es difícil para los de débil vo-
luntad.— ¿Están charlando?—No chilla ninguno de ellos.— 
Se están mirando unos á otros y se sonríen de vez en 
cuando.—¿Cuál será su intento (de ellos)?—Estarán espe-
rando que yo baje. 
189. 
Mews mal si tienen paciencia para esperar.—Tiene V. 
mucho dinero, porque suena su bolsa (de V.)—Pude co-
brar, por fin, doscientos veinticinco pesos.—Que se acerquen 
esos jóvenes, si tienen alguna pretensión.—Siéntense Vds. un 
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rato, pani que descansen un poco.—¿En dónde nos senta-
rnos^—Aunque sea en este banco viejo.—¿Qué tal este gato, 
es manso?—No es manso, porque si alguno se le acerca 
se incomoda y araña.—Son malos semejantes gatos.— Que 
sea manso, que sea arisco el gato, es lo mismo; siempre 
que sea listo para buscar y coger ratones.—Asi es en 
electo. 
1 4 © . 
¿Cuándo bajaste para ir de paseo?—Esta mañana tem-
prano.— Yo no pude bajar, porque desperté tarde.—Es V. 
muy dormilón.—Nada de eso. - Solo de vez en cuando 
despierto tarde. — Dicen que es V. bum bailarín; ¿es 
cierto?—No es cieito, aun no hé bailado ni una sola vez.— 
¿Cómo no es cierlo, si acabas de llegar ahora del baile?— 
Sí, pero estuve mirando solamente, no hé bailado.—Voy á 
leer un ralo ahora que no hay gente. 
L E C C I O N I'». 
RIÍGLA 72. La mayor parte de los verbos recíprocos y 
casi todos los neutros, se usan con la partícula tan. 
Os vais envejeciendo. 
Más bien nos rejuvenecemos. 
Se há hermoseado mucho tu 
semblante. 
Porque hé mejorado. 
Se enfria la comida. 
Hán crecido tus gatos. 
Y áun el perro engordó tam-
bién. 
Solo tu te enflaqueciste. 
¿Porqué se te eriza el caballo? 
Lumacaycayo. 
Bumarocam quetdi. 
Simmayaat unay tí rupam. 
Ta pimmipiaac. 
Lumamiis ti cañen. 
Dimmacquel daguiti pusam. 
Uray ti aso limmucmeg %iet. 
Sica laeng ti quimmottong. 
¿Apayapay sumgar ti dutdut-
mo? (de seggar). 
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Que entren yá. 
Alejaos un poco. 
Nadie se me acerque. 
Que salgan yá todos. 
Subid. 
¿Quién baja por la escalera? 
Bajaos yá. 
¿Porqué se afligen? 
Porque se fué el muchacho. 
¿Áun no maduraron los plá-
tanos? 
¿Porqué se emblanquece tu ca-
bello? 
Porque se aumentan mis años. 
¿Porqué se ennegreció tu cara? 
Porque soy andador. 
Aunque haga mucho sol. 
Yá está obscureciendo. 
Yá comienza á clarear. 
Yá amaneció, yá aclaró del 
todo. 
Yá se acerca la cuaresma. 
Te hás vuelto muy perezoso. 
¿Porqué te pones descolorido? 







Aoan ti umasideg caniac. 
Rumuarda aminen. 
Umulicayo. 
¿Asin ti umulog iti agdan? 
Bamaba cayon. 
¿Apayapay lumdaangda? 
Ta pimmanao ti ' " 
¿Dipay limmuora daguiti saba? 
¿Apayapay pumudao ti booc-
mo? 
Ta umadu daguiti taoenco. 






Umadani ti cuaresma. 
Simmadutca unay. 
¿Apayapay bumbumsagca (de 
bessag). 
Wota .La persona con quien, el lugar en dónde y 
la causa porqué adquirió ó cambió alguna cualidad el 
individuo, se expresa con la partícula in intercalada en 
el nombre, y posponiendo á este la partícula an. 
¿Con quién te criaste? | ¿Asin ti dinacquelam? 
¿En dónde te pusiste encarnado? | ¿Adin ti linabagaam? 
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¿Porqué te hás vuelto tan dé-
bil? 
¿En dónde engordaste? 
¿Há mejorado tu madre? 
Está como estaba. 
Por si, á ver si. 
Que beba vino. 
Á ver si se fortalece. 
Sc: vá disminuyendo. 
Se vá aumentando de día en 
día. 
Cada vez se pone más negro. 
Cada vez tu vuelves más 
blanco. 
Llorar y más llorar. 
Conversación vá y conversa-
ción viene. 
Grito y más grito. 
Llora que llora. 
Come que come. 
Se vá enfriando cada vez más. 





Sallar hacia arriba. 
Saltar hacia abajo. 
Desnudez, andar desnudo. 
Carrera, ir al que más corre. 
Humildad, humillarse. 
Es fuerte esta cerveza. 
Echa demasiada espuma. 
¿Hierbe yá el agua, muchacho? 
Se vá yá calentando. 
También se me calienta á mi 
yá la cabeza. 
¿Ania t i quinapuyam iti casta 
unay? 
¿Adin ti linucmegam? 
¿Pimmipia ni inam? 
Casdina laeng. 
Bareng no. 
Uminum ti arac. 
Bareng no purnigsa. 
Buniassit la nga bumassit. 
Umadu la nga umado. 
Ngumisit la nga ngumisit. 
Pumudaoca nga pumudao. 
Agsangit la nga agsangit. 
Sarita la sarita. 
Icquis la icquis. 
Aguibit la aguibit. 
Mangan Ja mangan. 












Naingel toy á serveza. 
Napalalo ti iluluagna. 
¿Bumurec ti danumen, umng? 
Pumudoten. 
Pumudof met ti olocon. 
26 
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Me hierve la sangre, cuando te 
me presentas. 
Cada vez te engríes más. 
¿Porqué no te humillas á tu 
amo? 
Demasiado me humillo. 
Vamos á nadar. 
Vamos al que más corra. 
Nó, porque estoy desnudo. 
Correrás más ligero. 
Está alta esta ventana. 
No importa, salta abajo. 
Es ancho este charco. 
¿No podrás saltar? 
Sumibutidarac, no pumarang-
ca caniac. 
Cumuspagca laeng á curnus-
pag. 
¿Apayapay dica agpacombaba 
iti apom? 
Nalabes queldi ti panagpacu-
rangco. 
In ta aglangoy. 
Áglumbata. 
Saan, ta silalabusac. 
Nasigsiglatto ti panagtaraymo. 
Nangato toy á taua. 
Uray, turnapuacca laeng. 
Nalaua toy á pilao. 
¿Dicanlo macalayao? 
T e m a . 
141. 
¿Quién es aquel que viene? ¿no es mi padre?—Él es, en 
efecto.—Alejaos un poco de mi, porque sino acaso se in-
comode.—¿Qué, se incomoda con facilidad?—Nada de eso, 
antes bien es hombre de mucha paciencia.—Yá vá siendo 
viejo.—Sí, yá tiene cincuenta y dos años.—Antes andaba 
enfermo.—¿Qué tal ahora, há mejorado?—Unas veces me-
jora un poco> otras veces se agraba la enfermedad.— 
¿Hán crecido mucho las cebollas de V.?—Sí, pero también 
hán disminuido.—-Alguno las habrá robado.—¿No las cuida 
nadie?—Aunque haya quien las cuide, es lo mismo; porque 
con frecuencia el que las cuida es el primero en robarlas. 
143. 
¿Cómo se há quedado V. tan flaco?—Porque tengo mu-
chos trabajos ahora y no tengo quién me ayude á tra-
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bajar.—¿Ka dónde se crió el hijo de Pedro, que es tan 
desobediente?—Se crió con un tío de malas costumbres.— 
Entonces de él habrá heredado sus malos hábitos.— 
Que le manden trabajar, áver si vuelve al buen camino. 
—¿Porqué está tan negra su cara?—Porque siempre anda 
paseando, aunque haga mucho sol.—Lo malo es que cada 
vez se pone más negro, y cada vez se endurece más su 
voluntad. 
1 4 3 . 
Desearía ir á nadar, ¡jorque está bueno el tiempo ahora.— 
¿Qué tal la cerveza que vino de Vigan, es buena?—Es 
hermosísima, hace mucha espuma.—¿Tiene buen gusto?— 
Es un poco amarga, pero agradable.—¿Quién es aquel que 
saltó por la ventana?—Es el muchacho de Pedro.—¿Por-
qué vá corriendo?—Alguno le habrá azotado.—Tal vez, por-
que vá corriendo desnudo.—¿Qué pecado tendrá?—Porque 
si no tuviera culpa alguna, nadie le azotaría.—^Hácia dónde 
se dirige?—Vá hacia el Oriente.—Sin duda se refugia al 






REGLA 75.—Para significar la compañía con quien el 
sujeto ó agente del verbo comunica su acción, se usa ia 
partícula maqui en presente, y auqui en pretérito, ante 
puestas al nombre ó raiz. 
Hablan conmigo. 
Me paseo con vosotros. 
Se acuesta con ellos. 
Charlamos con Pedro. 
Cosechan con Antonio. 
Jugó á la brisca conmigo. 
Jugamos con ellos. 
Ida. 
Compañía de camino. 
Fui con ellos. 
Voy con vosotros. 
1 Maquisaoda caniac. 
i Maquipaspasiarac caclacayo.' 
! Maquiidda cadacuada. 
j Maquisaritacam quen Pedro. 
i Maquianida quen Antonio. 






Ufota 1.a Cuando al agente del verbo se le junta un 
tercero para acompañarle en la acción que aquel comu-
nica á otro, se usa la partícula maquipag en presente, y 
naquipag en pretérito. 
Voy á hablar con el capitán. 
Voy también contigo á ha-
blarle. 
Ván á hacer tratro con su ve-
cino. 
Vamos con ellos á hacer trato. 
Había con el Padre. 
Le acompaño á hablar. 
¿No fuisteis en su compañía? 
Innac maquisao quen capitán. 
Innac met maquipagsao quen-
ca. 




Maquisao quen apo Padre. 
Maquipagsaoac quencuana. 
¿Saancay á naquicuyog quen-
cuana? 
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Sí, y se nos agregó Pedro. Oen,quetnaquípagcuyog cada-
cami ni Pedro. 
Me acosté con él. ; Naquiiddaac qdencuana. 
¿Nadie más se acostó con él en j ¿Aoan ti naquipaguidda quen-
iu compañia? ] ca? 
M o í a S.''1 Las fórmulas de lugar, causa y persona 
son, patjui-an ó pcujidpag-an en presente, y naqui-an ó na-
qaipatj-an en pretérito. 
¿Gon quién estais hablando? 
¿Con quién se casó? 
¿Con. quién hizo trato? 
¿Porqué andas en su compa-
ñía? 
¿Porqué me acompañas tú? 
¿En dónde están cosechando 
con ellos? 
En mi espaciosa sementera. 
¿Asin ti paquisasaoaiyo? 
¿Asin ti naquiasauaanna? 
¿Asin ti naquitulaganna? 
¿Ania ti paquicuyugam quen-
cuana? 
¿Ania ti paquipagcuyugam ca-
li iac? 
¿Adin ti paquiauianda cada-
cuada? 
Iti nalaua nga taloneo. 
{En dónde jugasteis al burro j Adin ti naquiburruaiyo quen-
con él? 
En la casa de su cuñada. 
cuana. 
I t i balay ti ipagna. 
IVota 3.a La fórmula de tiempo y modo es panna-
qui en presente y pretérito, ó pannaquipag. 
Cuándo hablaré contigo? ó' 
Me estaré de pié. 
¿Cuándo charlaste con ellos? 
Cuando tu charlaste también. 
Cuando os acompañé. 
¿Quién te acompañaba enton-
ces? 
Mi hermano me acompañó 
entonces. 
¿Intonanno ti pannaquisaoc 
quenca? 
Sitatacderacto. 
¿Caano ti pannaquisaritam ca-
dacuada? 
ídi pannaquipagsaritam met. 
Idi pannaquipagcuyogco cada-
cayo. 
¿Asin ti maquipagcuyog-. quen-
ca idi? 
Ni cabaguisco ti naquipageu-
yog caniac idi. 
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B í o t a 4.a La fórmula del nombro verbal es rnanna-
qui, ó mannaquipag. 
Eres un picapleitos. | iknviaquiringgorca. 
Sois unos quisquillosos. ! Mannaquiapaoayo. 
Sois unos jugadores. j Mannaquisugalcayo. 
Os gusta andar con otros. | Mannaquicuyogcayo. 
Y. á tí te gusta juntarte á no- Mannaquipagdeimaca mol. ca-
sotros. dacami. 
REGI^ 74;.—El pedir gratis cualquiera cosa de comida 
ó bebida, se expresa anteponiendo la partícula maqai 
á las raices dauat ó rangeap, y á continuación se pone 
la cosa pedida. 
Pide vino al Padre. ! Maquidaoatca iti arac quen 
i apo Padre. 
Pedid un pan al español. ; Maquirangcap cayo iti meysa 
i nga tinapay iti castila. 
Yá le pedimos caramelo ayer, j Naquidaoatcami iti caramelo 
idi calman. 
Voy á pedir manteca á mi tia. ¡ Innac maquirangcap iti man-
teca quen iquitco. 
¿Cuándo le pediste sal? j ¿Caano ti pannaquirangcapmo 
I quencuana iti asin? 
Cuando le pedí también arroz, j Idi pannaquidaoatcomet quen-
i cuana iti bagas. 
¿No le pediste vinagre? ¡ ¿Saanca nga naquirangeap 
S quencuana iti suca? 
W o t a. Cuando lo que se pide gratis es cosa de fruta 
ó verduras, se expresa anteponiendo al nombre de estas 
la misma partícula maqui. 
Voy á-pedir verdura á mi cu-1 Innac maquinateng quen ipag-
ñada. j co. 
Tal vez le pediste tabaco ayer. Naquitabacocansa quencuana 
idi calman. 
Solo le pedí buyo ayer. 
¿No le pediste guayabas? 
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Naquimamaac laeng quencua-
na id i calman. 
¿Saanca nga naquibayabas 
quencuana? 
ÜKI.I.A 75.—Para manifestar el deseo que se tiene de 
alguna cosa, se expresa con la misma partícula maqui y 
la um, antepuesta al nombre c intercalada la um después 
de la primera consonante si comienza con ella. 
Tengo ganas de charlar. i Maquisumaritaac. 
Tengo gariHs de beber vino. 
Desean dar un paseo. 
Desea llegar á su pueblo. 
Tengo ganas de ver á Manila. 
Maquiuminumac iti arac. 
Maquiptunaspasiarda. 
Maquisumangpet iti ilina. 
Maquicumitaac ti Manila. 
Tema. 
144 . 
¿Cuándo es la corrida de caballos? El lunes que viene— 
¿En dónde es la corrida?—Desde el puente grande hasta 
el puente pequeño.—¿Quién te há dado ese botón?—Mi 
padre.—Por eso estás muy alegre.—Tan alegre, que estoy dan-
do brincos. Quitaos de ahí, porque me hierve la sangre al 
veros.—¿Con quién eslábais charlando ayer por la mañana?— 
Charlábamos con nuestros mismos parientes.—¿Quién os 
acompañó al bosque?—Pedro, tu amigo.—Si yo hubiera te-
nido botitos de cuero, hubiera ido también con vosotros.— 
¿Está yá diciendo misa el Cura? Porque quisiera ir á oiría.— 
Yá la há dicho por la mañana muy temprano. 
145 . 
Se conoce que V. despertó tarde.—También me acosté 
tarde.—¿Con quién se acostó V.?—No me acuesto ^on 
otro que con mi hijo pequeño.—Algunas veces se junta 
á acostarse con nosotros este otro muchacho.—^Con quién 
hizo trato Antonia?—Con Pedro, dicen. — ¿Se tomaron yá 
los dichos?—Sí.—¿Cuándo se casarán?—Cuando haya Pa-
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d re que los case, porque no está aquí ahora nueslxo Cura.—• 
Conque por fin, se casa con Pedro.---Ks bella figura, pero 
tiene malos hábitos.--Si no fuera 1.an jugador y penden-
ciero, sería feliz Antonia. 
¿Cuándo hás hablado con tu amigor*—La semana pasada 
fué cuando le hablé.-- ¿En dónde oirán misa los habitantes 
de este pueblo, pues no tienen iglesia?—No Tal La iglesia en 
ningún pueblo.—¿Hás ido yá á pedir verduras á tu lia?—-
No está ahora en su casa.—Quisiera pedirle tabaco, pero 
no está yá.—¿En dónde estará?—Iba hácia el Occidente 
hace poco.—¿Tendrá vinagre mi cuñada?—Voy á pedirle un 
poco, á ver si tiene.—Pídele también ciruelas, porque tiene 
muchas.—Cierto que tiene muchas; pero es tan tacaña, que 
no las há de dar. — Si no las dá, vuélvete. 
LECCION 51. 
REGLA 76.— El obligar, hacer que, compeler á tal 
ó cual acción, se expresa anteponiendo al nombre ó raiz 
la partícula mamag, cuando aquel admite la partícula ag. 
Desarrollo^ germinación; ger-
minar. 
Posición de patas arriba, poner-
se así. 
Vadeo, cambio, mutación; mu-
darse. 
Boca arriba, ponerse así. 
¿Quién hace germinar á las 
plantas? 
El mismo criador. 
¿Quién hace correr al carruaje? 





¿Asin ti mamagtubo cadaguiti 
roroot? 
Iti namarsua met laeng. 
¿Asin ti mamagtaray iti forlón? 
Daguiti cabayo nga aggoygo-
yod. 
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¿Quién te obligó á huir? 
¿Quién hace dár vueltas al 
globo? 
El viento que entra. 
¿Quién te compele á escribir? 
Mi padre. 
¿Porqué estás boca arriba? 
Porque tengo mala la barriga. 
Dicen que es bueno ponerse 
palas arriba. 
Vuélvete del otro lado. 
No me puedo mover. 
Yo te haré mover. 
¿Porqué se trocó tu voluntad? 
Porque se mudaron también 
tus costumbres. 
¿Quién le habrá hecho cam-
biar la voluntad? 
¿Asin íi namagtalao quenca? 
¿A sin ti mamagpusipos iti glo-
bo? 
Ti angin á sumbrec. 
¿Asin ti mamagsurat quenca? 
Ni amac. 
¿Apayapay agdatdataca? 
Ta nasaquit ti tianco. 
Naimbag can ti agbalinsuec. 
Agbaliquidca. 
Diac macagunay. 
Siac ti mamaggunay quenca. 
¿Apayapay nagbalio ti na-
quemmo? 
Ta nagbalio met ti cadaoyam. 
¿Asinonsa ti namagbalio iti 
naquemna? 
REGLA 77.—Cuando el nombre ó raiz no admite la par-
tícula ag, se expresa el sentido de la regla anterior con la 
partícula mama en presente, y ñama, en pretérito. 
¿Qué es lo que hace hermoso 
al cielo? 
La multitud de sus brillantes 
estrellas. 
¿Quién les hizo subir? j 
Mi torpe muchacho. j 
Él es quien debiera también i 
obligarles á bajar. j 
¿Quién hace comer á los caba-l 
líos? I 
¿Quién dá de comer á los caba- [ 
lios? J 
¿Quién te hizo beber? \ 
¿Quién te dio de beber? / 
¿Ania ti mamasayaat iti langit? 
It i caadu daguiti naraniag á 
bitbituenna. 
¿Asin ti namauli cadacuada. 
It i nanengneng á ubingco. 
Isu met coma ti mamaulog 
cadacuada. 
¿Asin ti mamacan cadaguiti 
cabayo? 
¿Asin ti namainum quenca? 
27 
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¿Quién bañó á los caballos? \ ¿Asin namadigos caclaguiti ca-
¿Quién hizo que se bañaran? / bayo? 
Pecho, ubre; mamar. | Suso; sumuso. 
¿Quién dá de mamar al niño?\ ü mamasuso m t M? 
¿Quien hace que mame el mno.̂ J 
Su madre misma. ! I t i inana mel laeng. 
¿Obligaste tu á estos á entrar? [ ¿Sica ti namastrec cadaguitoy? 
Yo les hice sentarse. i Siac ti namagtugao cadacuada. 
Napalaloca nga agbilin. Eres atroz para mandar. 
¿Has de tener juicio, eh? j ¿Agnaquencanto, a 
Xota. 1.a Algunas veces, aun cuando el nombre ó 
raiz admita la partícula ag, se usa la partícula mamá, y 
en este caso, significa disminución y concedimienlo en la 
acción. 
Él les hizo sentarse un rato. \ Isu ti namatugao cadacuada. 
Le obligué yo á cocinar un mo- ; 
mento. Siac ü namaluto quencuana. 
Hizo él girar un poco al glo-
bo, ! Isu ti namosipos iti globo. 
S í © t a 2.a Las fórmulas de instrumento de estas partí; 
culas son: pamag ó pama en presente, y pinamag ó pi-
n a m a en pretérito. 
¿Con qué das vueltas al globo? ! ¿Ania ü pamagpusiposmo iti 
;' globo? 
Le hice dar vueltas con la | 
mano. ; lü imac ti pinamagpusiposco. 
¿Con qué hiciste correr al ca- ' ¿Ama ti pinamagtaraymo iti 
bailo? ! cabayo? 
Con el látigo. j I t i pagbaot. 
¿Con^ qué obligas á los perros 
á bajar? 
Gritando fuertemente. 
¿Ania ti parnaulogmo cadaguiti 
aso? 
Iti napigsa nga panaguicquisco. 
JSfota 3.íl Las fórmulas de lugar y causa de estas partí-
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cuias son: pamag-an ó pama-an en presente, y namag-an 
ó nama-an en pretérito. 
ó iPorqué nos obligas á salir? 
Porque no tenéis vergüenza. 
¿Porqué haces mamar tanto al 
niño? 
Porque tiene muchas ganas de 
mamar. i Ta nalabes ti pannacasusona. 
¿En dónde diste de comer á los j ¿Adin ti namacanam cadaguiti 
¿Ania ti pamaruarain cada-
cami? 
Ta aoan ti bainyo. 
¿Ania ti pamasusuam iti ubing 
iti casta unay? 
caballos? 
Debajo de este árbol. 
cabayo? 
Iti siroc toy á cayo. 
ta 4.a Las fórmulas de tiempo y modo son pammag 
ó pamma en presente, y pinamag ó pinama en pretérito. 
¿Cómo los hiciste bajar? 
Con buenas razones. 
¿Cómo le hacéis correr? 
Dándole dinero. 
¿Cuándo le obligarémos á es-
caparse? 
¿Cuándo diste de mamar al 
niño? 
¿Cómo le obligaron á huir? 
¿Casano ti pammaulogmo ca-
dacuada? 
Iti naimbag á sao. 
¿Casano ti pammagtaraiyo 
quencuana? 
Iti panangtedmi quencuana iti 
pirac. 
¿Intonanno t i pammagtalaomi 
quencuana? 
¿Caano ti pinamasusom iti ta-
guibi? 




¿Está aquí dentro el perro negro?—Yá no está aquí, yá 
salió.—¿Cómo se há salido?—Estaba la puerta abierta.— 
¿Por dónde salió?—Saltó por la ventana.—Tengo muchas 
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ganas de fumar, y no tengo nada de tabaco absolutamente.— 
Manda comprar, ó sino busca quién te dé de fumar—Voy 
á pedir tabaco á mis tias, porque algunas veces tienen mu-
cho y es muy bueno—Pedidles también buyo, porque tengo 
ganas de mascar y no hay quién venda por aquí.—Aquella 
es ' vendedora de buyo.—¿En dónde lo vende?—En aque-
lla casa vieja.—Hablé ayer con ella, y dice que yá no 
tiene buyo.— Miente, porque acabo yo de comprárselo.— 
¿Habéis ido á visitar á vuestros tios? 
148. 
Sí, fuimos ayer.—¿No os mandó sentar?—Tiene muy 
pocas sillas y éramos mucha gente; por lo cual no nos 
mandó sentar.—¿No tienen Vds. gran deseo de llegar 
pronto á su pueblo?—¿Cómo nó? pero está el camino 
tan malo y tan lleno de lodo, que no podremos llegar en 
el espacio de un mes.—Si os dais prisa á andar y no 
os detenéis en los pueblos, llegaréis seguramente dentro 
de tres semanas.—¡Ojalá sea asi! porque no estamos tran-
quilos hasta tanto que no lleguemos á la jurisdicción de nues-
tro pueblo.—¿Qué es aquello que se está meneando en 
aquel árbol? 
149. 
Sus verdes hojas.—¿Quién las menea, pues no hay allí 
ninguna persona?—El viento es el que las menea.—Tal 
vez sea así, porque es un poco fuerte el viento. —Tienen 
mucho zacate estos caminos.—Demasiado.—¿Quién es el que 
hace germinar estas yervas que impiden á uno el pasearse?— 
El que las crió es quien las hace desarrollarse.—¿Quién 
os obligó á bajar de mi casa?—Tu muchacho, que no tiene, 
ni un ápice de vergüenza.—Así es, en efecto.—Volveos y 
venid conmigo para que subais y os senteis en mis boni-
tas butacas.—¿Cuándo os obligó á bajar?—Acabábamos de 
llegar cuando nos hizo bajar.—¿Porqué no hás hecho 
salir de aquí estos gatos? 
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LECCION 52. 
Epilogo de todas las partículas ó composiciones que an-
tepuestas y unidas á nombres comunes ó abstractos, for-





















Acción en grado aumentativo. 
Mandar la acción. 
La persona mandada. 
Igualdad ó semejanza. 
Acción recíproca. 
Fingir. 
Olor á algo. 
Dimensión ó término. 
Reciente. 
Uso ó destino. 
Acción transitiva. 
Poder, ó acción definitiva. 
Causar, ó producir. 
Acción diminutiva ó neutra. 
Compañía. 
Deseo, ganas. 
Obligar, con significación au-
mentativa. 
Obligar, con significación dimi-
nutiva. 
REGLA 78.—En este idioma, como yá queda indicado, 
hay dos voces, á saber: activa y pasiva, siendo forzosa 
una y otra respectivamente conforme á las reglas que de 
cada una se establezcan. 
I . 0 Se habla por activa siempre que el verbo en caste-
llano no tenga régimen directo. 
Escribe. 
Bebed yá. 
No barrais aquí. 
No salgais todavía. 
¿Porqué te finges ciego? 
Que manden techar. 
Ayudaos raútuamente. 
Huele á aceite aquí. 
Lleg la rodilla el rio. 
Te llega á la cintura la camisa. 
Charlo con Antonio. 
No puede bajar. 
Os pareceis en la cara. 
I Agsuratca. 
I Uminomcayon. 
I Dicay agsagsagad dito y. 





Agat tumeng Li carayan. 
Pagas-siquet t i badorn. 
Maquisaritaac quen Antonio. 
Saan á macaulog. 
Agcarupacayo. 
3.° Se habla por activa, aun cuando el verbo tenga ré. 
gimen directo, siempre que este se toma en sentido gené 
rico ó indeterminado, es decir; que no este individualizado. 
Haced cigarrillos. 
Manda traer agua. 




Que limpien platos. 
Traed pollos. 
Que acarreen piedra. 
Agaramidcayo iti cigarrillo. 
Agpaalaca iti danum. 
Mangalaca iti dua nga palangca 
Sumapulca iti apuy. 
Gumatangcayo iti saba. 
Aglacocayo iti itlog. 
Agpunasda cadaguiti pinggan. 
Mangyegcayo iti manoc. 
Agbunagda i t i bato. 
3.° Se habla por activa, aun cuando el régimen del 
verbo esté determinado ó singularizado, cuando la oración 
es interrogativa y comienza por el relativo quien, siendo 
este el sujeto ó agente del verbo. 
¿Quién barrió mi habitación? 
¿Quién escribió esta carta? 
¿Quiéa trajo esta gallina? 
¿Quiénes cercaron la huerta? 
¿Quién os ayudó? 
¿Asin ti nagsagad ti silidco? 
¿Asin ti nagsurat toy á surat? 
¿Asin t i nangyeg toy á pamu-
sian? 
¿Asin ti nangalad iti laguerta? 
¿Asin ti timmulong cadacayo? 
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¿Quién azota á mi perro? 
¿Quién tocó la campana gran-
" de? 
¿Quién me estuvo esperando? 
¿Quién puede coser mi camisa? 
¿Quién comió mi morisqueta? 
¿Quién regó los ajos? 
Quién te atrajo aquí? 
¿Asin ti mamaot iti asoc? 
¿Asin ti namatit iti campana 
nga dacquel? 
¿Asin ti nagur-uray caniac? 
¿Asin ti macadait iti badoc? 
¿Asin ti nangan iti inapuyco? 
¿Asin ti namisibis cadaguiti 
bauang? 
¿Asin ti nangaois quenca ditoy? 
4.° Se habla por activa siempre que el agente del verbo 
precede á este, como sucede cuando se habla con énfasis 
llamando la atención sobre el sujeto del verbo. 
Yo mismo hice estas sillas. 
¿Quién los obligó á irse? 
Mi muchacho les hizo irse. 
¿Compraste tu este reloj? 
¿Contestasteis vosotros su car-
ta? 
¿Escribiste tu esto? 
¿Mandaste tu traer la silla? 
El es quien debe mandar 
traerla. 
¿Cuál de estas es la mejor? 
La que tiene los pies cortos. 
¿Quién soltó el caballo? 
Yo le solté. 
¿Quién le dió de comer? 
El cochero le dió de comer. 
¿Hiciste tu este pantalón? 
Yo lo cosí. 
Siac met laeng ti nangaramid 
cadaguitoy á palangca. 
¿Asin ti namagtalao cada-
cuada? 
Iti ubingco ti namagtalao cada-
cuada. 
¿Sica ti nanggatan toy á reíos? 
¿Dacay ti nanubalit iti suratna? 
¿Sica t i nanurat daytoy? 
¿Sica t i nagpaala iti palangca? 
Isu comá ti agpaala. 
¿Adino cadaguitoy ti nasaysa-
yaat? 
It i ababa ti sacana. 
¿Asin ti namulos iti cabayo? 
Siac ti namulos. 
¿Asin ti namacan quencuana? 
Ti cochero ti namacan ouen-
cuana. 
¿Sica t i nangaramid toy á pan-
talón? 
Siac ti nanait. 
¿Quién le cortó? 
Mi marido le cortó. 
¿Cociste tu mi comida? 
El cocinero la coció. 
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¿Asin ti nanabas? 
Ni asaoac ti nanabas. 
¿Sica ti nangluto iti canee? 
Iti cocinero ti nangluto. 
Tema. 
150. 
Id á hacer cerco debajo de la cocina para que no pue-
dan entrar los carabaos.—No hay cañas ni gruesas ni del-
gadas.—Vé tu á buscar cañas delgadas, y tu vele á buscar 
bejuco.—Id los dos juntos al bosque, en donde os aparta-
réis para que cada uno de vosotros dos cumpla su deber.— 
Llevad los machetes, y no tardéis mucho.—Ayudaos uno 
al otro, y á la hora de las cinco de la tarde estaréis yá 
aquí—¿Quién más nos acompaña?—Nadie más, vosotros so-
los; porque si sois muchos, sólo pensaréis en charlar y di-
vertiros.—Nos vamos yá, pues.—Poneos antes los botitos, 
porque no sea que haya culebras.—Tengo ganas de mear, 
amigo. 
151. 
¿No tienes orinóla?—Sólo hay una y está rota.—Mea 
aquí en este rincón.—Es que quiero también hacer del 
cuerpo.—Éso es lo peor, porque no hay casillas en esta casa; 
si tienes paciencia baja y dirígete al Oriente, que es lugar 
á propósito para tu necesidad.—¿Quién me acompaña?— Esa 
es obra de uno sólo.—¿No hay gente allí?—-No hay nadie, 
porque están muy lejos todas las casas.—¿Quién há arran-
cado estas cebollas que áun no están sazonadas?—Ayer 
se estuvieron divirtiendo los perros, y tal vez ellos las hayan 
arrancado.—¿Nadie los obligó á huir?—-Nó, porque ninguno 
de nosotros los há visto. 
" 153. 
Si nadie los há visto ¿de quién tuviste esa noticia?—No 
la tuve de nadie, son puras sospechas mias.—Eres muy 
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ligero para hablar.—También yo sospecho que no hay otro 
perro que haya arrancado estas cebollas sino vosotros mis-
mos.— Que habéis venido aquí á retozar indecentemente ó 
á divertiros.—Andaos con cuidado.—¿Se hán ido á bañar los 
muchachos esta mañana?—Dicen que sí.—¿Estará hondo el 
rio?—Dicen que llega á los muslos; poro si V. vá más al 
Norte, solo llega á las rodillas.—H .ced el favor de alejaros, 
porque oléis atrozmente á aceite. 
LECCION 53. 
REGLA 79.—Entre las varias partículas ó composiciones 
que forman verbo de voz pasiva, la más común es la par-
tícula en, la cual pospuesta y unida al nombre ó raiz le 
hace verbo pasivo. 
Buscad el caballo. 
Toca la campana. 
Que lean este libro. 
Que imite á Juan. 
Seguid á Pedro. 
Prepárame la cama. 
Que acarreen la cal. 
Estoy comprando esta vaca. 
Vended estas gallinas. 
Sapúleiyo ti cabayo. 
Patitem ti campana. 
Basaenda daytoy á libro. 
Tuladenna ni Juan. 
Suruteiyo ni Pedro. 
Saganaem ti paguiddaac. 
Bunaguenda ti apug. 
Gatgatangec toy á vaca. 
Lacueiyo daguitoy ápamusian. 
JSíota : El agente ó sujeto de todo verbo pasivo se 
coloca en genitivo, y el régimen directo se pone en no-
minativo. 
Azota á los muchachos. 
Creed mis palabras. 
Estoy cosiendo mis camisas. 
Que rece el rosario. 
Cobramos su deuda. 
Abrazo á mi amigo. 
Bmtérn daguiti ubing. 
Patieiyo daguiti saoc. 
Dadaitec daguiti badoc.0 
Lualuenna t i rosario. 
Singirenmi ti utangna. 
Aracupec ni gayyemco. 
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Descose este mosquitero. 
Andan buscando su perro. 
Profieren malas palabras. 
¿Quién profiere malas pala-
bras? 
Haced manteca este tocino. 
Yá estamos cansados. 
Roba este paraguas. 
Nó, que es grande pecado. 
Menea esta silla. 
Satsatem loy á bengbcng. 
Sapsapulcnda li asoda. 
Halicsenda. li naalas á sao. 
ó Asin ti agbalicas iü naalas á 
sao? 
Sisieiyo toy á taba. 
Nabannogcainin. 
Tacaoem toy á payong. 
Saan, ta dacquel á basol. 
Cutiem toy á. palangca. 
REGLA 80.—Se habla por pasiva (sea cual íuere la par-
tícula que haga el verbo pasivo), siempre que el régimen 
directo del verbo esté tomado en sentido determinado ó 
singularizado; lo cual se verifica de vários modos. 
1«0 Está determinado el régimen directo del verbo, siem-
pre que va precedido del artículo determinado el, la, los etc. 
Trae aquí el paraguas. 
Mira el caballo. 
Están pidiendo el libro. 
Están leyendo la carta. 
Está buscando ai niño. 
Estamos comprando los plá-
tanos. 
Cuece la carne. 
Que castiguen al fiscal. 
Concluyamos antes la 
Está incitando á los compañe-
ros. 
A l a r m ditoy li payong. 
Quitaem li cabayo. 
Daodaoalenda ti libro. 
Basbasaenda Li sural. 
Sapsapulenna li ubing. 
Gatgatanguenmi daguiti saba. 
Lutuem ti lasag. 
Dusaenda ti fiscal. 
Tuluyenlaypay ti balay. 
Ao-aoisenna daguiti cacadua. 
8.0 Está determinado el régimen directo del verbo, siem-
pre que se le adhiere algún pronombre posesivo ó demos-
trativo. 
Cose mi pantalón. 
Rasga tu camisa vieja. 
Comprad estos carneros. 
Daitem ti sapinco. 
Piguisem ti badom á daan. 
Galangueiyò daguitoy á carnero. 
Que esperen á su amigo. 
Que barra esla porquería. 
Cojamos estas migas. 
Bebed este vino. 
Desobedece mis órdenes. 
Que preparen su cama. 
Salid al encuentro de mi amigo 
Imitemos sus costumbres. 
Voltea esc tronco. 
Apedread aquellos puercos. 
Bañad al perrito. 
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Urayenda ti gayyemda. 
Sagadenna toy á ruguit. 
Pidutentay daguitoy á morcat. 
Inomeiyo toy á arac. 
Suquirenna daguiti bilbilinco. 
Saganaenda ti paguiddaanna.. 
Sabteiyo (de sábat)nigayyemco 
Tuladentay daguiti ugalina. 
Pusipusem deyta nga cayo. 
Batoeiyo daguidiay á babuy. 
üiguseiyo ti aso á bassit. 
S-0 Está determinado el régimen directo 
cuando va seguido de los relativos que, quien, 
estos hacen de régimen ó paciente del verbo. 
de1 verbo, 
quienes, y 
Maysa nga libro á basbasaec. 
Meysa nga tao á sapsapulen-
da idi. 
Daguiti itlog á gatgatangem. 
Deydi nga ur-urayenta idi. 
Daguidiay ti dungdungoec. 
Sica ti quitquitaec. 
Ti tacaoen ti ubingeo. 
Ti sarsaritaeiyo itay. 
It i darat á bunbunaguenda. 
ta determinado el régimen del verbo, cuando la 
oración comienza por los relativos interrogativos qué, quién, 
quiénes, y estos son paciente del verbo. 
Un libro que estaba yo leyendo. 
Un hombre á quien andaban 
buscando entonces. 
Los huevos que V\ está com-
prando. 
Aquel á quien esperábamos. 
Aquellos son á quienes aprecio. 
Tu eres á quien miro. 
Lo que roba mi muchacho. 
Lo que charlabais poco há. 
La arena que están acarreando. 
¿Á fyuién andais buscando? 
¿Qué estás haciendo aqui? 
¿Á quiénes seguís? 
¿Á quién imitan? 
¿Asin ti sapsapuleiyo? 
¿Ania ti ar-aramidem ditoy. 
¿Asin ti suruteiyo? 
¿Asin ti tuladenda? 
5.° Está también determinado el régimen directo del 
verbo, cuando hablando con énfasis se quiere llamar la aten-
ción sobre aquel, y en este caso precede al verbo. 
¿Á mi me están buscando? 
¿Esto es lo que piden? 
¿Á vosotros os engañan. 
¿Eres tu á quién induce? 
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¿Siac ti sapsapulcnda? 
¿Daytoy ti daoatenda? 
¿Dacayo ti ulbudenda? 
¿Sica ti auiscnna? 
© " Está determinado el régimen directo del verbo, cuando 
es nombre propio ó personal, 
Acompañad á Antonio. 
Amadlos. 
Que busquen á Juan. 
Que los imiten. 
Cuyugueiyo ni Antonio. 
Ayateiyo ida. 




¿En dónde está el caballo en que hé de montar?—Se 
escapó á la media noche.—¿Quién lo soltó?—Lo solté yo.— 
Búscale ahora mismo.—¿Por dónde lo hé de buscar?—Por 
todas partes.—¿Quién toca la campana pequeña?—Un sacris-
tán.—Debiera tocar la grande.—Ve tú á tocarla.—¿Qué 
ocupación tiene tu amo?—Está sentado leyendo.—¿Qué libro 
estará leyendo?—Un libro muy grande, que tendrá setecien-
tas hojas, poco más ó menos.—¿Es aficionado á leer tu 
amo, éh?—¿Cómo nó? Siempre está leyendo día y noche.— 
¿Á quién habrá comprado aquel libro?—Es regalo de un 
amigo. —Yo lo compraría, si me lo vendiera.—^No tienes 
dinero con qué pagarlo, porque semejantes libros deben de 
ser muy caros. 
154. 
Compra otro que sea más barato, si hay quien te lo ven-
da.—Compra este, porque es muy bueno.-—Pero tiene la 
letra muy pequeña, y yo tengo mala vista.—Te pones an-
teojos para leer.—¿Hay aún mucha cal á la orilla de la ba-
hía?—Aun hay mucha,—Acarreadla toda, y acarread también 
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arena.—¿Quién es el que te abrazaba esta mañana?— 
Mi hermano que acababa de llegar de Manila, y tenía mu-
cho deseo de verme.—Como se abrazan los hermanos, así 
también se abrazan los amigos cuando se ven.—¿Es á tí 
á quien buscan aquellos hombres? 
155. 
Tal vez sea á mí.—¿Están aún aquí aquellos amigos tuyos 
á quienes tanto amas?—Yá hace tielnapo que no están aquí; 
se fueron yá para el Norte.—Vamos á buscar al mucha-
cho.—Espera un momento á que concluya antes esta 
carta.—Viene tu padre.—Debieras salirle al encuentro en lo 
alto de la escalera.—Sí, prepara la silla en que se há de 
sentar.—¿Tienes buen vino para que lo beba?—Hay un 
poco.—Barre esta porquería.—Porque no sea que se inco-
mode.—Yá estoy barriendo.—¿Há subido yá?—Yá está su-
biendo. 
LECCION 54. 
STota. Ofreciendo alguna dificultad la combinación de 
los pronombres personales, cuando unos son agentes del 
verbo pasivo y otros pacientes, creí conveniente poner en 
esta lección un modelo que sirva de regla para todos los 
verbos pasivos en las circunstancias predichas. Sirva de 
ejemplo el nombre ó raiz sorot, que significa, seguimientò; y 
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Sorotentayo, mi, ta. 
Sorotendacayo. 















i Sorotendacami, ta. 





Sorotendatayo, cami, ta. 
Sorotendacayo. 
Sorotenda ida. 
MODELO M ORACION NEGATIVA. 
SINGULAR. 
PRIMERA PERSONA. 
No fe sigo. 
No le sigo. 
No os sigo. 
No los sigo. 
No me sigues. 
No le sigues. 
No nos sigues. 
No los sigues. 
No me sigue. 
Saanca nga soroten, dica soro-
ten. 
Saanco á soroten, diac soro-
ten. 
Saancay á soroten, dicay soro-
ten. 
Saanco á suroten ida, diac so-
roten ida. 
SEGUNDA PERSONA. 
Saannac á soroten, dinac soro-
ten. 
Saanmo á soroten, dica soro-
ten. 
Saannacam á soroten, dina-
cam soroten. 
Saanmo á soroten ida, dica so-




No te sigue. 
No le sigue. 
No nos sigue (á tí y á mí. 
es 
3 
No nos sigue. 
No os sigue. 
No los sigue. 
No te seguimos. 
No le seguimos. 
No os seguimos. 
No los seguimos. 
No me seguís. 
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•̂ Saannaca nga su ruten, dinaca 
suruten. 
Saanna nga rusulcn, dina su-
ten 
j Saannata nga suruten, dinatay 
suruten. 
( Saannacam á suruten, dinacam suruten. 
( Saannatay á suruten, dinatay suruten. 
Saannacay á suruten, dinacay 
suruten. 




Saandaca nga suruten, didaca 
suruten. 
Saantay á suruten, ditay suru-
Í
ten. 
Saanmi á suruten, dicam suru-
ten. 
Saanta nga suruten, dita suru-
ten. 
Saandacay á suruten, didacay 
suruten. 
Saantay á suruten ida, ditay 
suruten ida. 
Saanmi á suruten ida, dicam 
j suruten ida. 
/ Saanta nga suruten ida, dita 
\ suruten ida. 
SEGUNDA PERSONA. 
I Saandac á suruten, didac su-
I ruten. 
No le seguís. 
No nos seguís. 
No los seguís. 
No me siguen. 
No te siguen. 
No le siguen. 
No nos siguen. 
No os siguen. 
No los siguen. 
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Saanyo á suruten, dicay suru-
ten. 
Saandacam a suruten, dida-
cam suruten. 
Saanyo á suruten ida, dicay su-
ruten ida. 
TERCERA PERSONA. 
Saandac á suruten, didac su-
ruten. 
Saandaca nga suruten, didaca 
suruten. 
Saandanga. uruten, dida suru-
ten. 
Saandatay á suruten, didatay 
suruten. 
Saandacam á suruten, dida-
cam suruten. 
Saandata nga suruten, didata 
suruten. 
Saandaca y á suruten, didacay 
suruten. 
Saanda nga suruten ida, dida 
suruten ida. 
M o t a . Cuando el paciente del verbo es la tercera per-
sona de singular ó plural, el agente se pone en nomina-
tivo (si se usa la negación di). 
No le sigas. 
No los seguimos. 
I Dica suruten. 
í Saanmi á suruten ida. 
\ Dicam suruten ida. 
29 
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Tema» 
15 O. 
¿Porqué te siguen aquellos jóvenes?—Temí ni n alguna 
pretensión. —¿No son esos los que se tomaron los dichos?— 
Ellos son; pero no los casaré, porque son parientes de aque-
llas con quienes se casan. - ¿De veras?—¿Qué, no me crees?— 
¿No soy, por ventura, franco en hablar?—¿Quién es aquel 
que está rezando de rodillas en medio de la Iglesia?—Es 
un anciano sencillo en extremo, cuya conversación es suma-
mente dulce y agradable.—Ese es á quien debiera V. imi-
tar.—¿Porqué te acercas á mi?—Porque quisiera abrazarte.— 
No me abraces todavía, porque estás muy sucio.—Lávate 
antes y vístete.—Me anclan buscando estos. 
¿Cuál será su objeto?—No te buscan á tí.—Andan bus-
cando con quién charlar.—Si no tengo culpa alguna, ¿por-
qué me están azotando?—No te azotaríamos sino cogieras 
lo que no es tuyo.—No meneeis esa tinaja, porque está 
llena de vino.—¿Qué hacen esos individuos ahí?—Le es-
tán esperando á V.—Mal sitio es aquel para esperar.— 
¿Porqué no suben si pretenden algo?—Están llenos de ver-
güenza, porque tienes mala cara.—Que suban sin reparo, 
que se pondrá buena mi cara cuando ellos se me presen-
ten.—Tal vez sean tus amigos. 
15Í5Í* 
Son mis parientes.—¿No es tu hermano este?—No es mi 
hermano.--Acompáñalos á subir.—No puedo bajar, porque 
me tluelen las rodillas.—Recíbelos en la caida.—¿Porqué 
me remedas?—No te remedo, es costumbre mia semejante 
modo de hablar.—¿Porqué me mandas barrer?—Porque esa 
es la obligación del muchacho.—Así es en verdad; pero 
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yo no soy tu muchacho.—¿No eres muchacho mío?—¿No 
eres tu á quien doy el sueldo todos los meses?—Soy 
únicamente jornalero tuyo.—Yete, vete yá, porque provo-
can á ira tus expresiones.—No comparezcas más ante mí. 
LECCION 55. 
REGLA 81.—El pretérito de la partícula en es m, ante-
puesta á la raíz si comenzare con vocal, ó intercalada des-
pués de la primera consonante si comenzare con esta, y 
suprimiendo siempre la en del presente. 
Haz esto. 
Yá lo hice. 
Que beban este vino. 
Yá lo bebieron. 
Llevad ese paraguas. 
Yá lo llevó Juan. 
Que abrace á su hermano. 
Yá le abrazó. 
Arrancad esas yerbas. 
Yá lo arrancamos todo. 
Mírame. 
Yá te hé mirado. 
¿No comprais eso? 
Lo hémos comprado yá. 
¿Qué e tás preguntando? 
No bé preguntado nada. 
Refiérenos tu vida. 
Yá la hé contado. 
¿No me quieres? 







Inumenda toy á arac. 
Ininumdan. 
Alaeiyo day ta payong. 
Inala ni Juanen. 
Aracupenna t i cabsatna. 
Inaracupnan. 




¿Saanyo á gatangen dayta? 
Guinatangmin. 
¿Ania ti salsaludsuden? 
Aoan ti sinaludsudco. 
Saritaem ti biagmo cadacami. 
Sinaritacon. 
¿Dinac cayat? 














¿No compras este lienzo? 
Nó, que no tengo dinero. 
No lo manosees, pues. 
¿Qué soñasteis anoche? 
No hémos soñado. 
Huele esta flor. 
Yá la hé holido. 
¿Y qué sientes? 
No siento nada. 
¿Es bueno tu amo? 
Es muy bueno. 
¿No te esclavizará? 
Lo probaré. 
Oye mis palabras. 
Obedece sus órdenes. 
Respétale mucho. 
Para que no te casti ue. 
Me late el corazón cuando 
incomoda. 
¿Porqué no nos despertaste? 
Porque no hé podido entrar. 
Hubieras gritado. 
No puedo gritar. 
Porque estoy ronco. 
Toma este caldo. 
Tampoco tengo ganas de be-
ber. 











I Gotocgotoc, picapic. 
I Lunes, gusugusu. 
! ¿Saanmo á gatangen toy abei? 
; Saan, ta acan ti piracco. 
I Dica gusgusugusuen ngarud. 
¿Ania t i tinagainepyo idi rabiy? 
Saancam á nagdarepdep. 
Angotem toy á sabong. 
Inangotcon. 
¿Quet ania t i ricnaem? 
Aoan t i ricnaec. 




Dengguem ti saoc. 
Annugutem daguiti bilbilinna. 
Gaogauayem á naimbag. 
Tapno dinaca dusaen. 
Aggutucgutoc ti pusoc no agu-
•nget. 
¿Apayapay dinacam riniing? 




Inumem toy á digo. 
Diac met macainum. 
¿Apayapay rabaquendacami? 
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¿Porqué me desairas? 
No te desairo. 
Recibe, pues, este regalo. 
Consuela al triste. 
¿Quién me consuela á mí? 
Abre ese paraguas. 
¿Cómo lo bé de abrir? 
Ingéniate. 
Arremángate los pantalones. 
Que está mojado el camino. 
Envolved mi ropa sucia. 
Yá lo hémos liado. 
Me duele este brazo. 
Véndale. 
¿No será malo? 
Rechazas todas mis palabras. 
Porque no son justas. 
No lo andes repetiendo. 
No hay cosa que no sea in-
justa en mí. 
Basta por abora. 










Saanca nga paayen. 
Aoatem ngarud toy á rangeap. 
Lioliuaem ti naladingit. 
¿Asin ti manglioliua caniac? 
Ucradem deyta payong, 
¿Casanonto ti panangucasco? 
Agpamuspusanca. 
Lislisem daguitisapinmo. 
Ta nabasa ti dalan. 
Bungoneiyo ti pagananayco á 
naruguit. 
Binalcotmin. 
Nasaquit toy á taquiageo. 
Bedbedem. 
¿Dinto daques? 
Paidem amin á saoc. 
Ta saanda nga nalinteg. 
Dica ul-uliten. 
Aoan ti di naquil-lo caniac. 
Isunan ita. 
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Tema. 
153. 
¿Quién hizo esta camisa tan bonita?—Mi criada es quien 
la cosió.—¿Y V. qué es lo que há cosido? ¿no hizo V. nada 
en estos dias?—¿Cómo hé de trabajar doliéndome tanto la 
cabeza todos los dias?—¿Nadie la medicina á V.?—Muchos 
son los que me medicinan, pero ninguno me há curado hasta 
ahora.—Serán ignorantes los médicos que la visitan á V.— 
Si, por ejemplo, son ignorantes, ellos se fingen siempre sa-
bios.—Vé por mi sombrero.—¿En dónde está?—-Búscalo.— 
Dicen que lo llevó tu amigo.—¿Es este el reloj de oro que 
V. há comprado?—Este es.—¿Cuánto es su precio?—Ochen-
ta y dos pesos. 
160. 
No es caro, si es subido su oro,—¿No son bonitas flores 
estas?—Huélelas, por tu vida.—Yá las hé holido.—Huélelas 
yá tu solo.—¿Porqué me palpas los carrillos?—Porque los 
tienes muy gruesos: si los vendieras, le los compraría.— 
Nó, te faltará dinero para pagarlos.—Probaría á ver cuanto 
costaban.—Aunque tuvieras millones de millones de dinero áun 
te faltaría.—¿Qué sientes cuando te mandas poner lavativa?— 
Me duele el vientre.—Que vengan los muchachos para que 
envuelvan mi ropa sucia.—¿En qué la envolverán?—Que 
la envuelvan en esta sábana. 
161. 
¿Han envuelto yá tu ropa sucia?—Áun nó.—Esperemos 
un poco, porque están todavía comiendo.—Solo piensan en 
comer esos muchachos.—¿Está V. comprando estos pañue-
los?—Son muy caros, y tengo poco dinero.—No los mano-
sees pues, porque se incomodará el dueño.—^¿Cómo son tan 
desobedientes los hijos de tu cochero?—No respetan á su 
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padre; no honran á nadie, sea cual fuere la categoría de 
su posición—No tienen vergüenza ni por asomo.—Sí, por-
que no los castigarán cuando les faltan al respeto; y se 
fingirán los sordos si les dicen algo. 
LECCION 56. 
REGLA 82.—El tener por t a ló pareceria á uno tal cosa 
ó de tal cualidad un objeto, se expresa posponiendo al 
nombre la partícula en. 
Tienen por bueno lo malo. 
Me parece más lejos Manila 
que Vigan. 
Les pareció más hermosa mi 
casa que la tuya. 
Me parece más ancha tu casa 
que la suya. 
Les pareció caro mi caballo. 
¿Os parece que es cobarde mi 
perro? 
Os parece broma, mi fatiga 
aquí. 
¿Te parace aun poco ese di-
nero? 
Antes bien me parece mucho. 
Le tenía á V. por hombre sen-
cillo. 
Más ahora le tengo á V. por muy 
tuno. 






Imbaguenda ti daques. 
Adayoec ti Manila em ti Vigan. 
Sinayaatda ti balayco ngem ti 
balaymo. 
Lauaec ti balaymo ngem ti 
balayna. 
Ngininada ti cabayoç. 
¿Tacroteiyo ti asoc? 
Rabaqueiyo ti rigatco ditoy. 
¿Bassitempay dayta nga pirac? 
Aduec quetdi. 
Singpetenca idi. 
Ngen ita sicapenca unay. 
Dinacquelco ti taytay t i ca-
rayanyo. 









Quita allá, déjame á mí. 
Montura. 
Quita allá, que me pisas. 
Ensilla el caballo, 
Ya está ensillado. 
Espanta esos carabaos. 
No sea que estropeen el cerco. 
No lo estropearán, porque está 
fuerte. 
Cumple mi mandato. 
No desobedeceré ninguna ór-« 
den de V. 
No me lleves la contra. 
¿Doblaste tu mi hábito? 
Dobla también estas camisas. 
Distribuye estas mangas. 
¿A quiénes las reparto? 
¿A quién repartiste ayer los ca-
jetes? 
Á los muchachos. 
¿Truena? 
Más bien relampaguea. 
Hace mucho viento. 
Que quiten estas sillas. 
Quítate tu también. 








Daman, ta payatennac. 
Pustiem ti cabayo. 
Sipupusien. 
Abuguem daguita nga nuang. 
No laeng no dadaelenda ti alad. 
Didanto dadaelen, ta nalagda. 
Tungpalem t i bilinco. 
Diacto salungasingen uray no 
ania uga bilinmo. 
Dinac caniuasen. 
¿Sica t i nangupin iti habitoc? 
Cupinem pay daguitoy á bado. 
Bingayem daguitoy á manga. 
¿Asino t i pamingayac? 
¿Asin t i naminglayan idi cal-





Iccatenda daguitoy á palangca. 
Aguiccatca met. 
¿Asideguennac pay? 
REGLA 83.—El hacer ó convertir un objeto en otro se 
expresa también posponiendo al nombre en que se convierte, 
la pa-rtícula en; ó se dice sencillamente con los verbos arami 
den ó balinen, que significan hacer ó convertir. 
Haz pantalones este paño. í Sapinem toy á lupot. I Aramidem á sapin toy á lupot. 
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í Bunengeiyo toy á landoc. 
Haced machete este hierro. ] Balineiyo á buneng toy á lan-
doc. 
Que haga una cadena de este 
oro. 
Es falso este oro. 
No dices más que necedades. 
Ks oro verdadero y muy subido. 
















Los trabajos que estoy pade-
ciendo. 
¿Qué tal está V.? 
Me siento un poco pesado. 
No se habrá V. bañado aún. 
¿Hiciste yá trato con él? 
Áun le estoy observando. 
¿No te dará de palos más ade-
lante? 
Es muy dócil. 
Tuve noticia de que era iracun-
do. 
Cauarenna toy á balitoc. 
Aramidenna nga cauar toy á 
' balitoc. 
Barengbareng á balitoc daytoy. 
Ur-uray laeng ti sasaoem. 
Napaypayso á balitoc quet 
nasudi unay. 
















Daguiti rigrigat á sagsagabaec. 
¿Mag-anca? 




¿Dinacanto pang-oren no 0cua? 
Naamo unay. 
Nadamagco á naunget. 
30 
2M 
Le calumnian, pues no es así. 
Haz moño tu cabello. 
Que está muy enmarañado. 
Tiene la cabeza grande. 
Pero tiene poco seso. 
¿Dónde está la tapadera de esta 
tinaja? 
La llevó el niño. 
Pardayaenda, 1.a saan á casta. 
Pinggolem ti boocmo. 
Ta nacusucusu unay. 
Dacquel ti olona. 
Ngcn bassit ti u leen a. 
¿Adin ti yanti calub loy á bur 
nay? 
Inala ti ubing. 
V e r n a . 
I O S . 
Debe estar V. soñando.—Estoy muy despierto y oigo 
muy bien.—Mira, allí está mi amigo charlando con mi 
muchacho. —Viene uno á traer candelas.—Recíbelas.— 
¿Cuántas recibo?—Recíbelas todas.—¿Porqué no abres ese 
paraguas, que está mojado?—Ya está seco.—¿Porqué se arre-
mangarán los pantalones aquellos?—Porque están pasando 
el rio.—Parece que está bajo ahora.—Sí, está bajo; pero 
es muy fuerte la corriente.—-Tienen Vds. buenas coles 
aquí.—Son regulares.—¿Quiénes están desgajando las ho-
jas de tabaco en la huerta?—Los muchachos de V.—De-
bieran desgajar las más grandes.—Les parecen las más gran-
des aquellas que están desgajando. 
1 6 8 . 
Dá medio real á ese chiquillo.—Yá se lo hé dado, y 
le parece poco.—Todo le parece poco á ese.— Os parece 
cosa de risa su orgullo.—¿No te parece grande este re-
loj?—Antes bien me parece pesado.—Haga V. el favor de 
doblar este hábito para que no le anden pisando los 
niños.—Sí, porque le estropearán.-—Son tan enredadores, 
que no hay cosa que no estropeen.—Espantad esos ca-
rabaos para que no estropeen el cerco de la huerta.— 
Yá le háu estropeudo.—Si no estuviera tronando, iríamos 
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de paseo un ralo; pero tengo mucho miedo al trueno y al 
relámpago. 
164. 
Ahora no relampaguea, pero se vá aproximando la llu-
via.— Quítate allá, no me pises los botitos.—Áunquete los 
pise, si son tan feos.—Mejor es que los hagas chinelas.— 
¿Qué, te chanceas conmigo?—Haz la prueba y verás.—Es 
muy bueno esl.e oro, hágalo V. cadena.—¿Para qué há de 
servir este madero?—Lo haré harigue para mi casa.—En 
ese caso, serán una porquería los harigues de su casa; porque 
además de ser torcido, es en extremo delgado. -
LECCION 57. 
REGLA 84'.—Para expresar que una cosa há sido comi-
da ó comenzada á comer por algún animal, ó que está ex-
puesta á serlo, se pospone al nombre del animal la par-
tícula en. 
Vete por el pan. 
No sea que lo coma el perro. 
Yá se lo há comido. 
¿Hay todavía dulce? 
Se lo comieron yá lodo las 
cucas. 
¿No comerán las hormigas este 
azúcar? 
Guisa la carne de vaca. 
Lo comió yá también el gato. 
¿No comerán los cerdos este 
arroz? 
Estoy yo aquí vigilando. 
Se lo comerán los ratones. 
¿No hay tapadera? 
Siempre te estás riendo. 
Inca alaen ti tinapay. 




¿Dinto cotonen toy azúcar? 
Lutuem ti lasag ti vaca. 
Pinusa meten. 
¿Dinto babuyen daytoy á ba-
gas? 
Addaac ditoy nga agbantây. 
Baoento. 
¿Aoan ti calub? 
Sicacatauaca latng. 
Es carácter mio ese. 
Saber. 
Querer. 
¿No te lavas? 
Será malo, pues me duelen las 
muelas. 
Piénsalo, pues. 
¿No lo recordais? 
Sino lo considerais bueno. 
No lo hagáis yá. 
Tráeme el pantalón nuevo. 
¿Está en el aparador? 
Está yá también comido del 
anay. 
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Uagasco day La. 
Ammo (verbo pasivo irregular) 
Cay at (verbo pasivo irregular) 
¿Saanca nga agdiram-us? 
Daqucs sa, ta nasaquit daguiti 
sangic. 
Pampanunutem ngarud. 
¿Saanyo á laglaguipcn? 
No saanyo á isipen á naimbag. 
Dicay aramidenen. 
Alaem ti sapinco á baro. 
¿Adda iti aparador? 
Inanay meten. 
REGLA 85.—Cuando un verbo, yá activo, yá pasivo, de-
termina ó rige á otro verbo en infinitivo, se coloca entre 
los dos el artículo tí, ó la partícula ngu ó d. 
I . 0 Cuando en ilocano el verbo determinante es pasivo 
y el determinado activo, se usa el artículo ti. 
Quiero pasearme. 
Desean sentarse. 
Queremos escribir un poco. 
¿Sabe V. leer? 
Solo sé charlar. 
¿Quieren Vdes. lavarse? 
Quisiéramos bañarnos. 
Quieren acostarse yá. 
Tal vez no esté áun preparada 
su cama. 
Cayatco ti agpaspasiar. 
Cayatda ti aglugao. 
Cayatmi li sumurat. 
¿Ammom ti agbasa..? 
Iti laeng agsarita ti ammoc. 
¿Cayatyo ti agdiram-us? 
Cayatmi comá ti agdigos. 
Cayatda ti aguiddan. 
Dinsapay sisasagana ti paguid-
daanda. 
3.° Cuando los verbos son ambos á dos pasivos ó acti-
vos, ó cuando el determinado se baila en cualquier tiem-
po de subjuntivo, se usa la partícula á ó nga. 
Quiero verlos. 
¿No sabes leer mis escritos? 
Cayatco á quitaen ida. 
¿Saanmo nga ammo á basaen 
daguiti sursuratco? 
;Quieres coser mí camisa? 
(.5 -x. 
Sé activo para estudiar. 
Sois perezosos para barrer. 
Son ligeros para correr. 
Eres pesado para moverte. 
Quiero que lo lleven yá. 
No supe que habían venido. 
¿Quieres que te líen la ropa? 
Quiero que se quiten de aquí. 
¿No sabes que me afeité? 
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¿Cayatmo á daiten ti badoc? 
Aggaguetca nga agadal. 
Nasadutcayo nga agsagad. 
Nacartingda nga agtaray. 
Nadagsenca nga aggunay. 
Cayatco nga alaendan. 
Saanco nga ammoá immayda. 
¿Cayatmo á balcutenda ü pa-
gananaymo? 
Cayatco á umiccatda ditoy. 
¿Saanmo nga ammo á nagquis-
quisac? 
3.0 Se usa la partícula á ó nga, cuando el verbo 
está determinado por algún adjetivo. 
Dá placer ver tu casa. 
Eres ligero para escribir. 
Sois parezosos p ra trabajar. 
Sois sucios para cocinar. 
Son chistosos para charlar. 
Son muchos á comer. 
Son pocos á buscar. 
Nacaayayat á buyaen ti ba-
laymo. 
Nasiglatca nga agsurat. 
Nasadutcayo nga agtrabajo. 
Naruguitcayo nga agluto. 
Nasaramsamda nga agsarita. 
Aduda nga mangan. 
Bassitda nga agsapul. 
4.° Cuando el adjetivo compuesto con la partícula naca 
es determinante de verbo activo, se usa el artículo ti; pero 
si determina verbo pasivo, se usa la. d ó nga: y lo mismo 
se dice del adjetivo sin sujeto. 
Dá asco acercársele. 
Es triste el oirlo. 
Dá gusto pasearse por aquí. 
Es penoso escribir. 
Es fácil hablar. 
Pero es difícil obrar. 
Asusta el verle. 
Nacaarariec ti umasideg quen-
ca. 
Nacaladladingit á dengguen. 
Nacaay-ayat ti agpaspasiar di-
toy. o 
Narigat ti agsurat. 
Nalaca ti agsao. 
Ngem nasulit ti agaramid. 
Nacaquigquigtot á. quitaen. 
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E x c e p c i ó n . Los tres verbos amay, map an y en 
determinantes de otro verbo, no admiten ni el artículo ni 
las partículas. 
Me.voy á bañar. 
.Van á buscar sal. 
Vinieron á hablar conmigo. 
j Innac agdigus. 
I Mapanda agsapul ¡íi nam. 
I Immayda naquisao caniac. 
JSTotii. Cuando los verbos umaij y mapan son deter-
minantes de verbo pasivo, el agente se pospone unido á 
aquellos en genetivo. 
Vino por la silla. 
Fui á buscar mi caballo. 
¿Venís á ver mi reloj? 
Ayer vinimos á verlo. 
Pero estabas durmiendo. 
Id á buscar mi bolsa. 
La fuimos á buscar aver. 
Immayna inala ti palangca. 
Napanco sinapul ti cabayoc. 
¿Umaiyo quitaen ti relosco? 
Immaymi quinita icli calman. 
Ngeno matmalurogca. 
Incay sapulen ti suputco. 
Napanmi sinapul idi calman. 
T e m a . 
Parece hombre sesudo el cocinero de V.—Áun le estoy 
observando, porque dicen que es un ladrón.—Sin duda le 
calumnian los que así hablan.—El tiempo lo dirá; si, por 
ejemplo, llegase á ser cierto, le doy de garrotazos y le hago 
marcharse.—Es V. muy rígido.—¿Quién es el que no roba 
algo de vez en cuando?—Id á buscar cañas para anda-
mio.— No tenemos buenos bolos.—Ingeniaos.—¿En dónde 
está la tapadera de esta tinaja?—Está ahí junto á ella.— 
Está muy clara la luna; me pasearía sino hubiera rocío.— 
¿Qu4 te es perjudicial el rocío?—Me es perjudicial, por-
que estoy constipado.—No hay cosa que no te parezca 
mala. 
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lOO. 
¿En dónde está el pan?—Dicen que lo há comido el 
perro. —¿De dónde lo cogió el perro?—Lo cogió de sobre 
la mesa.—¿Quiere Y. vino?—No quiero vino, quiero cer-
veza.—Tal vez no haya yá.—Ve á ver si hay todavía 
algo en la bodega.—Solo hay cuatro botellas.—Tráelas.— 
¿Qué tal, es amarga?—Antes me parece muy suave, y no 
echa nada de espuma.—Trae caramelo, muchacho.—Lo co-
mieron las hormigas, Padre.—¿Y quién tiene la culpa?— 
Sino Fueras tan negligente, no lo hubieran comido las hor-
migas.—Trae azúcar.—La comieron las cucarachas. 
1G7. 
Si llegan á comer esta carne los gatos, te pego un tran-
cazo.—¿Quieren Yds. comer yá?—Áun no está cocida la 
comida: fuera de eso ¿qué hémos de comer, si se comió 
el pan el perro; si comieron la carne las gatos, y las hor-
migas se comieron el dulce? Yá no tenemos nada que co-
mer.—Si, por ejemplo, los cerdos llegan á comerse la mo-
risqueta, asunto concluido. —¿Saben coser las criadas de V.?— 
¿Cómo nó? Cosen divinamente, y es prodigiosa su ligereza 
en coser. —Debe ser fácil coser, cuando la aguja es buena 
y lo que se cos'e es suave. 
LECCION 58. 
REGLA 86.—Para expresar que un objeto sirve ó es 
á propósito para algo, se pospone la partícula en y se 
duplica la primera sílaba ó vocal al nombre ó raiz á^que 
el objeto se refiere. 
Este árbol es á propósito para 
harigue. Aadiguien toy á cayo. 
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Es buena para camisas esta 
tela. 
Es un poco rala. 
Es buena para mesa esta tabla. 
Es á propósito para el tiro tu 
vaca. 
Es bueno para zapatos este 
cuero. 






Advertencia, nota, hechar de 
menos. 
Conclusión, remate, término. 
Agotamiento, conclusión. 
Suficiencia, bastante. 
El hermano primero. 
El hermano último. 
El hermano mayor. 
El hermano menor. 
Respiración, aliento. 
Ola de mar. 




¿Quién es el primero de voso-
tros? 
Yo soy el último. 
Vamos á bañarnos. 
Concluyamos antes la carta. 
La continuaremos cuando vol-
vamos. 
Concluye ese vino. 
Yá no tengo ganas de beber más. 
Babadoen day toy á abe!. 
Narasay bassit. 
Lalamesaanen toy á tabla. 
Guguyuden li vacam. 
Za/apatosen daytoy lalat. 
















Aldao ti casangay. 
Yaman. 
Galip. 
¿Asino cadacayo ti inauna? 
Siac ti inaudi. 
Inta agdigus. 
Leppasentapay ti surat. 
Tuluyentanto no agauidta. 
Ibusem dayta nga arac. 
Diac macainumen. 
Noto algo aquí. 
¿Qué es lo que adviertes? 
Que tiene otro aspecto tu cuar-
" to. 
¿Tienes mucho tabaco? 
Tengo muchas colillas. 
¿Quieres alguna? 
Muchísimas gracias. 
Para tí solo. 
Hay cuatro tabacos, ¿no basta? 
Ni ocho son suficientes. 
¿Quién se hospedó aquí? 
Cuatro extranjeros. 
¿Tienen muchos pertrechos? 
¿Tiene V. muchos muebles? 
Son buenos tus utensilios de 
cocina. 
Haz rebanadas ese pan. 
Tu lo debieras hacer rebana-
das. 
Porque no puedo respirar. 
¿Cuánto dinero gastaste? 
Gasté hasta que lo concluí. 
Eres demasiado pródigo. 
¿Eres tu el dueño de esta 
alhaja? 
No soy yo. 
Es otro más rico que yo. 
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Adda dil-laoec ditoy. 
¿Ania ti dil-laoem? 
Ta sabali ti quita ti silidmo. 
¿Adu ti tabacom? 
Adu ti rongrongeo. 
I ¿Cayatmo? 
j Yamanpay unay. 
I Baguim laeng. 
Adda uppat á tabaco, ¿di 
I urnanay? 
Uray ualo saan á macaanay. 
i ¿Asin ti nagdagus ditoy? 
i Uppat á sangaili. 
i ¿Adu ti ramramitda? 
i ¿Adu ti alicamenmo? 
Nasayaat ti gargaret ti coci-
nam. 
Galipem day ta tinapay. 
Sica coma ti manggalip. 
Ta diac macaanges. 
¿Mano ti guinastom á pirac? 
Naggastoac ingana iti saanco 
á inibus. 
Napalaloca nga agbuslon. 
¿Sica ti aquin saniata day toy? 
Saan á siac 
Sabali á nabacbacnang ngem 
siac. 
REGLA 87.—Hablando de los números cardinales, cuando 
no son completas las decenas, centenas etc. y se manda 
ó se desea que se completen, se hace posponiendo -á la 
decena, centena etc. la partícula en. 
¿Cuántos huevos son esos? 
Son ocho solamente. 




Que traigan hasta diez. 
¿Cuántas mangas compraste? 
Diez y seis. 
Compra hasta veinte. 
Falta dinero. 
Saca más. 
No bastan seis reales. 
Añade, pues, hasta un peso. 
Elección, escogimiento. 
Trapo para limpiar. 
Remolino de pelo. 
La ingle. 
Propiedad, naturalidad. 
Está V. muy flaco. 
Soy así por naturaleza. 
Tal vez sea fuerte este caballo. 
Pues tiene remolino de pelo en 
la ingle. 
¿Sabes escoger caballos? 
Entiendo un poco. 
Concurrencia. 
Servirse, hechar mano. 
Me obligan á barrer. 
¿De qué medio me serviré? 
Escápate á escondidas. 




¿Mano nga manga ti guina-
tangmo? 
Sangapol-lo ofuel innem. 
Duapul-luem. 
Agcurang ti pirac. 
Manguiruarca pay. 








i Nacuttongca unay. 
Cababalinco day toy. 
; Napigsansa toy á cabayo. 
Ta adda alipospos iti sel-
langna. 




Pililendac á agsagad. 
¿/Vniansa ti aramatec á pamus-
pusan? 
Aglibasca nga agtalao. 




Id á acarrear arena.—Están comiendo todavía los cara-
baos.—Voy á ver mi caballo., porque dicen qu: está muy 
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gordo. ¿Vinieron yá por la escopeta?—Áun no vinieron 
por ella; vendrán por la tarde para llevarla.—^Vino aquí 
tu padre esta mañana?—Sí, vino á buscar su bastón.— 
¿Se volvió yá. á su casa?—Creo que está en la cocina.— 
Si quisiera venir aquí á charlar con nosotros.—Estará ha-
ciendo alguna cosa en la cocina.—Dicen que es muy gra-
cioso para contar cuentos.—Era gracioso cuando áun era 
joven; pero ahora, como yá es viejo, no quiere charlar.— 
¿Quieren Vds. ver mi relojito? 
lOO. 
¿Cómo nó? ¿En dónde está?—Lo tengo en el baúl.—Voy 
por él.—Este es. ¿Qué tal?—Nos parece extraordinariamente 
bonito; no habrá otro como este en Manila.—Muy anchas 
son estas tablas: ¿son de V.? —Son mias: son muy buenas 
para mesa.—Este paño sería bueno para pantalón, si no 
fuera tan grueso.—¿Es bueno para zapatos el cuero que 
V. tiene?—Yá hice zapatos parte de él, y son muy bue-
nos.—¿Será buena para cal esta piedra?—Es demasiado 
dura.—¿Quiénes son sus huéspedes, que tienen tantos per-
trechos? 
1 7 © . 
Son mis parientes.—¿Há bebido V. yá?—Concluya V. 
eso.—No ande V. con cumplimientos.—¿Quién de vosotros 
es el hermano mayor?—Yo soy el hermano mayor; este es 
el último.—¿Cuándo es el día de tu santo?—El mes que 
viene.—¿Vendrá mucha genle á visitarte?—Es costumbre.— 
Tendrás mucho gasto.—Áunque gaste todo mi dinero, no 
me pesará.—Noto aquí cierta cosa.—¿Qué es lo que no- .. 
tas?—Que faltan muchos de los muebles que antes ha-
bía aquí.—Han robado algunos, y daré gracias si no roban 
los que ahora hay.—¿Quién los há robado?. 
• 2 M 
LECCION 59. 
REGLA 88.—El sentir síntomas de alguna enfermedad, 
se expresa posponiendo al nombre de esta la partícula en. 
Creo que me vá á salir sama. 
Creo que me ván ásalir viruelas. 
¿Qué, sientes calentura? 
Algunas veces siento algo de 
calentura. 
Creo que tendré pesadillas esta 
noche. 
Me siento muy pesado. 





Perseguimiento, ir al alcance. 
Alcance, llegar á tiempo. 
Movimiento, 
Puñetazo. 
Traspaso de parte á parte. 
Mundo. 




Canto del gallo. 
Aullido. 
Raspad esta porquería. 
No tenemos con qué raspar 
¿Qué perro te há mordido? 
: Gaddilennacsa. 
j Bortongennacsa. 
j ¿Ania, gurigurenca? 
í i 
! Pudutennac no dadduma. 
i 
I Batibatennacsa no rabiy. 
Nadagsen unay ti baguic. 
Talimodauennacsa. 















Cuscuseiyo toy á ruguit. 
Aoan t i pageuscusmi. 
¿Ania nga aso ti quimmagat 
quenca? 
Aquel negro. 
Persigúele y apedréale. 
Yá canta el gallo. 
¿Porqué ladran los perros? 
Porque oyen el maullido de los 
gatos. 
¿Be, quién es el que está au-
llando? 
Es de tu vecino. 
Mátalo. 
¿Y si me abofetea? 
Dale puñetazos. 
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t)ediay á nangisit. 
Camatem quet batoem. 
Agtaraoc ti manoquen. 
¿Apayapay agtataul daj 
aso? 
Ta mangegda ti ^panagn 
daguiti pusa. 
¿Asin ti aquincua ti aso 
agtagtaguob? 
Aso ni caarrobam. 
Patay em. 
¿Quet no tungpaennac? 
Danuguem. 
Saanco nga ammo ti agdai No sé dar puñetazos. 
N o t a : El verbo irregular cona admite las partículas 
y en, sin que 1c hagan variar de significación. 
¿Addapay tinapay? ¿Hay pan áun? 
Lo comió todo el perro, há di-
cho el muchacho. 
¿Quién lo dice? 
Tu muchacho lo dice. 
¿Muerde este perro? 
Dicen que no muerde. 
Pero mejor será que no te 
acerques. 
Soledad. 
Llamar á la puerta. 






Examen, registro, escrutinio. 
¿Quién llama á la puerta? 
No sé. 
Vé á verlo. 
ínaso amin, quinona t i ub 
¿Asin ti ageona? 
Ti ubingmo ti ageona. 
¿Cumagat toy á aso? 
Saan á cumagat, conaendí 














¿Estás solo comiendo? 
Sí, como solo. 
Quisiera un cajel. 
En este árbol hay muchos: coge. 
¿Cuál de estos tres cojo? 
Este, porque es el más grande 
de todos. 
¿Porqué encerrais ese cerdo? 
Para que engorde. 
¿Cómo há de engordar sino 
come? 
Naranja. 
Que expriman esta naranja. 
Pues quiero tomar cajelada. 
No se puede; está dura, dicen. 
¿Quién lo há dicho? 
Dicen que Pedro. 
Su cabeza sí que está dura. 
Juntad lo todo aquí. 
¿Qué hémos de juntar? 
Todas esas piedras. 
Dicen que pesan mucho_ 
Ayudaos unos á otros. 
¡Pobre de!... ¡ay de...! 
¡Oh! 
¡Qué lastima! 
¡Pobre de tí, si rompes el plat o! 
¡Oh, qué bonito es! 
¿Porgué está rasgado el mos-
quitero? 
Porque vinieron aquí los ga-
tos á enredar y lo rompieron. 
! ¿Agpauayca ngamangmangan? 
Oen, macauayasac á mangan. 
Cayatco coma ti maysa nga 
cajel. 
; Ditoy á cayo adu: agpurosca. 
I ¿Adino cadaguitoy á taMo ti 
i purosec? 
Daytoy, ta isu ti cadaclanda 
amin. 
¿Apayapay pupuqueiyo day ta 
babuy? 
Tapno lumucmeg. 
¿Casanonto ti ilulucmegna no 
di mangan? 
Luchan. 
] Pespesenda toy á luchan, 
i Ta cayatco ti agcajelada. 
: Di mabalin; natangquen, co-
\ nada. 
¡ ¿Asin ti nagcona? 
! Ni Pedro, cano. 
Iti olona quetdi ti natangquen. 
Punipuneiyo amin ditoy. 
¿Ania ti punipunenmi? 
Amin daguita nga bato 
Nabantotda unay, cano. 
Agtulongtulongcayo. 
i ¡Asi pay! 
¡Amangan! 
; ¡Cailala, ilalapay! 
I ¡Asicapay, no boongem ti ping-
• gan! 
; ¡Amangan ti sayaatna! 
\ ¿Apayapay napiguis ti beng-
beng? 
Ta immay ditoy daguiti pusa 
1 nga naggargarao quet pini-
1 guisda. 
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¡Qué lastima! j ¡Cailala! 
Tal vez lo rompiste tú. i Sicansa tinamiguis. 
Tema. 
171. 
¿Cuánto dinero hay en esta bolsa?—Siete pesos.—Haz 
el favor de poner hasta diez, porque no bastan siete.— 
Pondré veinte, si quieres.—Hán de bastar diez.—¿Qué es 
lo que quieres comprar?—Este caballo, porque me parece 
bueno.—¿Porqué es bueno?—Porque tiene remolino de pelo 
en la ingle.—No dices más que tonterías; no sabes esco-
ger caballos.—No sé escoger cuando no hay en qué esco-
ger.—Ven aquí, muchacho, raspa esta suciedad.—¿Y si me 
muerde ese perro?—Le pasas de parte á parte con ese 
cuchillo.—¿Porqué está ladrando?—Alguno se le acerca.— 
¿Qué será, que me pica mucho el brazo? 
1 7 2 . 
Creo que me vá a salir sarna.—¿Has tenido yá viruela?— 
La tuve cuando áun era niño.—Tal vez te volverá á salir otra 
vez la viruela.—Ahuyentad esas vacas que están bramando; 
yá me duelen los oidos de oirías.—¿Porqué das de puñe-
tazos á estos chiquillos?—Porque andan meneando estas 
tinajas que están llenas de vino.—Si matarais aquel perro 
que está allí ahullando, os daría mil gracias.—Y si nos per-
sigue el dueño ¿á quién nos refugiaremos?—Yo os defenderé 
de cualquiera que os trate de hacer daño. 
173. 
Así dices ahora; pero cuando nos refugiemos á tí, no nos 
hás de querer recibir.—¿En dónde está el muchacho?—Está en 
la cocina; parece que le dán bahidos de cabeza, dice el co-
cinero.—El cocinero es quien lo dice.—¡Pobre del cocinero, 
si no es verdad!—Se habrán convenido los dos, ó fingirá 
que le dán bahidos de cabe/a.—¿Porqué se sonríe este chi-
quillo?—Es ese su carácter.—Cualquiera que suba aquí, se 
rie inmediatamente.—¿Porqué no encerrais esos puercos para 
que engorden?—No puedo encerrarlos yo solo.- -¿Pero po-
drás comer solo, nó?—Sí, porque el comer es fácil, dicen. 
LKCCIG.X 60. 
REGLA 89.—El tener por tal á alguna persona ú ob-
jeto, v. gr.: tengo por padre ú Pedro, tenemos por casa 
esta choza etc. se expresa posponiendo al nombre de lo 
que se tiene por tal la partícula en. 
¿Á quién tenéis de cura? 
Al Padre Antonio. 
¿Á quién tenéis por hermano 
mayor? 
Á Andrés tenemos por herma-
no mayor. 
¿Á quién tenéis de Gobernador? 
Á Juan-
¿Á quién tenemos por Rey? 
No sé como se llama. 
¿Á quién tienes por amo? 
Á nadie tengo por amo. 
¿No es verdad? ¿no es así? 
Con que,.. 
¿Con que l^gó yá el Padre? 
¿Cuándo habrá llegado? 
¿Lo sé yo por ventura? : 
¿Volverás mañana, no es así? : 
Haz el favor de quitarte. 
Apenas. j 
Apenas barrieron. I 
Apenas há dado algo. i 
¿Asin t i Padieiyo? 
Ni apo Antonio. 
¿Asin t i inounaeiyor 
Ni Andres t i inounaentni. 
¿Asin t i Ocomeiyo? 
Ni Juan. 
¿Asin t i arientayo? 
Saanco nga ammo ti naganna. 
¿Asin t i apoem? 
Aoan t i apoec. 
¿Aya? 
Gayam (partícula admirativa). 
¿Simmangpet gayam ni apo 
Padin? * 
¿Caanonsa ti isasangpetna? 
¿Ammoc cadi? 
¿Agsublicanto no bigat, aya? 
Umiccatca, cadi. 
Dael laeng, apaman. 
Apaman á nagsagadda. 
Apaman á nangted. 
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Apenas llegué se marcharon. 
Gracias que. 
Y gracias si le há dado algo. 
Porque es muy roñoso. 
Haz el favor de traer agua. 
Yá no hay agua. 
Apenas hay un poco en esta 
tinaja. 
Lo único, lo postrero que resta. 
Trae pan. 
Yá no hay más que esto. 
Corte de árboles 
Corte atravesando. 
Poda ó corte por alto. 
Corte por la raiz. 
Hendidura á lo largo. 
División, haciendo de uno dos. 
Vamos á cortar madera. 
Cortemos esta. 
Pues es bueno para harigue. 
Que poden este árbol. 
Pues tiene muchas ramas. 
Cortémosle yá por la raiz. 
Nó, porque es buena su sombra. 
Hended este madero. 
No tenemos con que henderle. 
Que hagan dos este pan. 
La mitad es tu parte. 
Apaman á simmangpetac pim-
manaoda. 
Daelsa, cadpay ta. 
Daelsa, cadpay ta nangled. 
Ta naimut uilay. 
Man gal acá man iti danum. 
Aoan ti danumen. 
Apaman adda iti daitoy á bur-
nay. 
Cacaisuna. 








Inta agpucan ti cayo. 
Pucanenta daytoy. 
Ta aadiguien. 
Paraspasenda toy á cayo. 
Ta adu ti sangana. 
Sipulenta laenguen. 
Saan, ta nasayaat ti linongna. 
Beltaqueiyo toy á cayo. 
Aoan ti pameltacmi. 
Gudduaenda toy á tinapay. 
Baguim ti caguddua. 
. X o t a . El verbo irregular ammo admite también la 
partícula en, y significa aprender, tener entendido. Admite 
igualmente la partícula maca, significando entenderse, inge-
niarse, allá se las haya, tener cuidado de algo etc. 
Carga. 
Carga al hombro. 










¿Qué estás masticando? 
¿Conque estás mascando buyo? 
Nó, por Dios, Padre. 
Mira que tengo limpia la len-
gua. 
Carga esta tinaja. 
Póntela al hombro. 
Me la pondré luego al hombro. 
¿Porqué lo dilatas? 
Porque ahora me duelen los 
hombros. 
Descansa, pues, un poco. 
Y come esta vianda. 
¿Qué hé de beber? 
Agua, porque rebosa el cántaro. 
Busca prestado un tirabuzón. 
¿Lo hé de buscar áun prestado, 
si le hay aquí? 
¿Buscaste prestado ese ma-
chete? 
No hay cosa que yo no busque 
prestada. 
¿Vamos de paseo? 
V. cuidado. 
Se escapará mi caballo. 
Nó, eso corre por mi cuenta. 
Dicen que se hán incomodado. 
Allá se las hayan. 
Riñen Juan y Pedro. 
Ellos se entiendan. 
Me Voy yá. 
Tu cuidado. 






¿Ania ti ngalngalngalem? 
¿Agmammamaca gayam? 
Saan cadi, Apo. 
Quitaem ta nadalus ti diiac. 
Auitem toy á burn ay. 
Baclayem. 
Baclayeclo no cua. 
¿Apayapay dipdipayem? 
Ta nasa quit ti abagac ita. 
Uminanaca ngarud. 
Quet lamutem toy á sida. 
¿Anianto ti inumec? 
Danum, ta aglipias t i caramba. 
Bumulodca iti meysa nga tira-
buson. 
¿Bumuludacto pay, no adda 
ditoy? 
¿Binuludmo dayta buneng? 
Aoan ti saanco á buluden. 
¿Inta agpaspasiar? 
Sica t i macaammo. 
Agtalaoto t i cabayoc. 
Saan, siac ti macaammo. 
Nagungetda cano. 
Isuda ti macaammo. 
Agapada Juan quen Pedro. 
Isuda ti macaammo. 
Innacon. 
Sica ti macaammo. 
Ta umianca coma ditoy. 
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Teniae 
174. 
Voy á coger estas dos mangas de este árbol.—Coge esas 
cuatro para que tenga yo también parte.—Mira á ver si 
viene alguien.—No viene nadie.—Cógelas pronto.'—¡Lástima 
de aquellas que están allí arriba! Áun son mejores que estas, 
y están más maduras.—¿Quién es el que llama á la puer-
ta?— 1 labra algún buesped.—Vete á verlo.—Si no hay aquí 
nadie.—Se habrá huido.—¿Hay mucho palay en ese rin-
cón?—Áun hay mucho.—Reunidlo todo para que esté todo 
en un solo lugar.—¿Qué será que me siento muy pesado? 
Creo me vá á dar calentura.—No tengas miedo, paséate 
bien á ver si sudas.—¿Á quién tenéis de Párroco.en este 
pueblo? 
175. 
El Padre Saturnino es nuestro Párroco.—¿Saben Vds. por-
ventura á quién tienen por rey los franceses?—No lo sa-
bemos; tal vez no tenga nombre.—¿Qué, no tienen rey?—• 
Dicen que nó.—¿Conque están Vds. aquí?—Venimos á 
visitarle.—Les doy á Vds. mil gracias por su fina aten-
ción.—Siéntense Vds.—¿Hace mucho tiempo que Vds. lle-
garon?—Acabamos de llegar.—Apenas hubimos subido, entró 
V. por la puerta grande.—¿Han descansado Vds?—Apenas 
descansamos un poco.—Que vengan los polistas para que 
carguen estas tinajas. 
Que las pongan al hombro.—No pueden cargar al hom-
bro, porque tienen doloridas las espaldas.—¿Qué es kfque 
están comiendo esos gatos?— Se llevaron la carne de vaca, 
dice el muchacho.'—¿Conque se comiéron la carne los ga-
tos?—Yo me entenderé contigo.—¿Qué vienen á pedir pres-
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tado esos?—Nada; vienen á pedir vino de Misas, porque 
andan mal del estómago, dicen.—Yá no hay vino; que bus-
quen otra medicina.-—Haced dos este pan para que se 
enfrie un poco.—Mejor será hacerle rebanadas pava que 
se enfrie más pronto.—¿Quién te há dado ese pañuelo de 
seda? 
LECCION 01 
REGLA 90.—Guando se hace alguna cosa empleando los 
miembros del cuerpo como instrumentos de la acción, se 
expresa posponiendo al nombre de aquellos la partícula en,. 
duplicándola 1.a sílaba de Ia raiz y tomando la consonante 
de la 2.a 
Pozo, hoyo. 
Pegar, maltratar. 
Medida de longitud. 






¿Porqué amasáis con los piés? 
Porque no tenemos otra cosa 
con que amasar. 
Haced aquí un hoyo. 
No tenemos con que cavar. 
Gabad con los dedos. 
¿Medis á ojo el vino? 
Sí, porque no hay medida. 
Buscadla prestada. 











¿Apayapay sacsacaeiyo ti ag-
masa? 
Ta aoan sabali á pagmasami. 
Agcalicay ditoy. 
Aoan ti pagealimi. 
Ramramayeiyo ti ageali. 
¿Matmataeiyo tiagsucatitiarac? 
Oen, ta aoan ti pagsucat. 
Bumulud cayo. 
¿Ania, dapan ti pagsagadyo? 
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No hay ni una escoba. 
¿Qué están haciendo aquellos? 
Están aserrando. 
¿Sierran derecho? 
¿Qué, sierran á ojo? 
¿Quién te pegó? 
Este joven. 
¿Porqué pegas á los niños? 
Porque son muy traviesos. 
Quita allá, no me hagas cosqui-
llas. 
Arregla esa cama. 
Que averigüen si llegó el correo. 
No tengo á quien preguntar. 
Sopla esa candela. 
No habrá luz. 
Sorbe ese caldo. 
Chupa el tabaco, porque áun 
Aoan ti uray no maysa nga 
pagsagad. 
¿Ania ti aramiden daguidiay? 
Agragragadida. 
¿Nalinteg ti panagragadida? 
¿Ania, matmataenda ti agra-
gadi? 
¿Asia ti quimmabil quenca? 
Toy á baro. 
¿Apayapay cabilem daguiti ob-
obing? 
Ta nagaraoda unay. 
Da man, dinac quiquien. 
Tarimaanem dayta nga paguid-
daan. 
Tontonenda no simmangpet ti 
correo. 
Aoan ti paguimtuudac. 
Puyutem dayta candela. 
Aoan to silao. 
Igupem ta digo. 
Susupem ti tabaco, ta adda pay 
apuyna. tiene fuego. 
M o t a 1.a Cuando la partícula en se junta á nombres 
que terminan en c, se convierte esta en qu. 
¿Porqué los estás atormentan-
do? 
Porque tienen muchas faltas 
yá. 
Hended esta tabla. 




Se trasluce mucho tu pantalón. 
¿Á quién arrestaron los civiles. 
¿Apayapay totooquem ida? 
Ta adu ti basbasoldan. 
Beltaqueiyo toy á tabla. 
Bálud. 
Púcao. 
Araga-ag, saragasag. " 
Sama, duadua. 
Agaraga-ag unay ti pantalonmo 
¿Asin ti binalud daguiti civil? 
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Prenden á todos los malos. i Baludenda amin daguiü tao á 
daqucs. 
^Quién perdió mis tijeras? 
El muchacho. 
No hay cosa que no pierda. 
¿Porqué disputas con tu her-
mano? 
¿No sabes que es mayor que. 
' t ú ? „ 
Humíllate y arrcdíllaie ante él. j Agpacumbabaca quel, agparin-
tumengca iti saclangna. 
¿Asín ti namucao iti cartibco? 
It i ubing. 
Aoan ti dina pucaoen. 
¿Apayapay susiquen ni cabsat-
mo? 
¿Saanmo nga ammo á cacam? 
Para que dispense tus fallas. Tapno pacauanenna daguiti 
basbasolmo. 
Wota S.a Cuando el verbo pasivo compuesto con la 
partícula en pasare á ser activo, por exigirlo así el giro de 
la oración, se formará con la partícula mang su activa, 
siempre que la raiz admita dicha partícula, pues en otro 
caso se podrá usar la partícula ag ó um, según el sen-
tido de la oración. 
Dicen que arrestan á Pedro. 
¿Porqué le prenden? 
Le prenden porque robó mi 
reloj. 
¿En dónde lo robó? 
De sobre mi mesa. 
¿Cómo lo robó? 
Lo cogió cuando no había gente 
allí. 
Ida coger el caballo. 
¿Quién le há de coger? 




Tirar palo ó piedra á alguna 
cosa. 
Baludenda ni Pedro, cano. 
¿Ania ti pamaludanda quen-
cuana? 
Ti pamaludanda quencuana ta 
tinacaona t i relosco. 
¿Adin ti nanacaoanna? 
Iti rabao ti lamisaanco. 
¿Casano ti pannacaona? 
Pinidutna idi aoan ti tao idiay. 
Incay tilioen t i cabayo. 
¿Asinonto ti manilio? 






Perseguid ese pollo. 
Tiradle palo, ó piedra. 
Á ver si le quedais cojo. 
¿Cómo lo hemos de dejar 
cojo? 
Si se há escondido yá. 
Ordeñad la vaca. 
¿En dónde la ordeña-rémos? 
¿Qué están haciendo aquellos? 
Están desenterrando aquel ma-
dero. 
¿Con qué cavan? 
Cavan con las manos. 
¿Á quién ahorcarán? 
Á un g.van ladrón. 
Refrena el caballo. 
Que anda muy ligero. 
Cali, calacal. 
Camateiyo dayta manoc. 
Paíapaleiyo. 
Barengno pilayeiyo. 
¿Casanonto ti pammilaymi? 
No naglemmengen. 
Gataseiyo ti vaca. 
¿Adinonto ti panggatasanmi? 
¿Ania ti araramiden daguidiay? 
Calcalienda deydiay á cayo. 
¿Ania ti pagcalida? 
Imimaenda ti agcali. 
¿Asinsa ti bitayenda? 
It i maysa nga mannanacao. 
Tengngelem ti cabayo. 
Ta nasiglat ti pannagnana. 
Tema. 
177. 
¿Conque está V. aquí?—Aquí estoy sentado, esperando 
que V. salga.—¿Porqué no há llamado V. á la puerta?— 
Porque no fuera que V. estuviera durmiendo y despertara 
• por causa mia.—¿Y cómo sigue V.?—Sin novedad por ahora; 
pero tuve viruela el mes pasado y aun no estoy muy va-
liente.—¿Y sus hermanos de V. cómo siguen?—Uno de 
ellos tiene una herida, porque le há dado de garrotazos 
cierto individuo.—¿Quién es ese que le há maltratado?— 
No sé como se llama, pero no está lejos de aquí su casa.— 
Averigua su nombre; pregunta á sus vecinos, porque ellos 
sin duda saben su nombre. 
17H. \ 
Debe ser aficionado á pegar ese individuo.—¿Quiénes es-
tán cavando allí?—Son los polistas.—¿Porqué cavan con 
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las manos? ¿por ventura no hay azadón aquí?—Que caven 
con orden y arreglo.—¿Han compuesto yá el cerco?—Áun 
nó, porque acaban de llegar.--¿Quien es el que sopla esa 
luz?—Nadie, es el mismo viento que viene de debajo del 
cuarto.—¿Tiene V. fuego?—Yá no tengo.--Chupa ese ta-
baco, que acaso tenga todavía fuego.--Yá no tiene; hace 
tiempo que se apagó, y aléjate un poco porque me haces 
cosquillas.-—¿Qué, tienes muchas?—Eso no te importa á lí.— 
Que tenga muchas, que tenga pocas, nada te vá en ello. 
1 7 » . 
Deben aserrar torcido aquellos serradores, porque asierran 
á ojo.—Nada de eso, asierran muy derechamente.—Se co-
noce que son buenos serradores.—¿Quién há perdido la 
llave de mi reloj?—No lo sé, Padre.—Seguramente hás sido 
tu el que la perdió.—¿En dónde la perdiste?—Debe de estar 
ahí sobre la mesa.—Búscala.—Aquí está, tenga V.—¿Por-
qué han prendido á Pedro?—Porque há robado un carabao 
á su vecino.—¿Y quién sabe si lo há robado él, ó es otro 
el que lo há robado?—Él mismo lo robó, no hay duda en 
ello.—¿Porqué estás arrojando piedras á estas casas? 
LECCION 62. 
REGLA 91.—Para mandar la acción de un verbo com-
puesto con la partícula en, se suprime esta y se antepone 
á aquel la partícula pa en presente, y p ina en pretérito. 
Traducción, bajada. 
Dilación, detención. 
La acción de picar ó desmenu-
zar. 
Cuchillazo, tajazo. 
La action de machacar. 
Orden, arreglo. 







Túcol, balunét, atáp (el prime-





Vé por mi sombrero. 
Mandaré traerle. 
Que machaquen esa piedra. 
La mandan machacar. 
Buscad el caballo. 
Lo mandarémos buscar. 
Quisiera arrancar estas yerbas. 
Manda arrancarlas al mucha-
cho. 
Cose esta camisa. 
La mandaré coser á mi mujer. 
Dá un tajazo á ese puerco. 
Pon en tu regazo al niño. 
Mandaré ponerlo en el regazo 
á la criada. 
Tranca la puerta. 
Mandé trancar á Pedro. 
Preparemos la cama. 
La mandé preparar al mucha-
cho. 
Raspa aquella inmundicia. 
Yá mandé rasparla á los car-
gadores. 
Ordeñad la cabra. 
Yá mandé ordeñarla al coche-
ro. 
Que concluya su trabajo. 








Sapuleiyo ti cabayo. 
Pasapulminto. 
Parotec coma daguitoy ároroot. 
Paparotmo iti ubing. 
Daitem toy á bado. 
Padaitconto quen asauac. 
Tagbatem dayta babuy. 
Saclotem ti ubing. 
Pasadotconto iti ubing. 
Tucolem ti riquep. 
Pinàtucolco quen Pedro. 
Saganaentay ti paguiddaan. 
Pinasaganac iti ubing. 
Cuscusem dediay á rugit. 
Pinacoscoscon cadaguiti 
long. 
Gataseiyo ti calding. 
Pinagatasco iti cochero. 
Leppasenna ti aramidna. 
Pinaleppasna cadacuada. 
pu-
ISTota. Cuando el mandar recae sobre el objeto man-
dado, como en los ejemplos anteriores, y no sobre la per-
sona á quien se manda, esta se pone en dativo como 
régimen indirecto del verbo mandar, y el objeto se pone 




Observa á tu muchacho. 
Le mando observar á Pedro. 
Que toquen la campana. 
Mandé tocarla á los sacristanes. 
Mando á Pedro azotar á mi 
muchacho. 






Cascara del arroz. 
Paja. 
Dulce, confite, cualquiera go-
losina. 
Montón de palay. 
La cuchilla del gallo. 
Gallera. 
¿Porqué se rie el niño? 
Porque está mirando su ju-
guete. 
No tiene pelo en la coronilla 
de su cabeza. 
¿Quién es el dueño de estos 
montones de palay? 
Somos nosotros. 
Por eso tenéis mucho salvado. 
Y por eso hay mucha cáscara 
debajo de la cocina. 
¿Es vuestra esta paja? 
No es nuestra. 
Perô  será vuestro ese gallo. 
¿Qué, está con la cuchilla pues-
ta? 
Juego de gallo. 
¿Dónde está la gallera? 
Paliioem ti ubingmo. 
Papaliioco quen Pedro. 
Patitenda ti campana. 
Pinapatilco cadaguiti sacristan. 
Pabautco ti ubingco quen Pe-
dro. 











¿Ania ti pagcatauaan ti ubing? 
Ta quitquitaenna t i abalbalay-
na. 
Aoan ti booc iti toctoc t i olona. 
¿Asin ti aquin-daldalopó da-
guitoy? 
Dacami. 
Isu ti gapuna nga aduti tuyoyo. 
Quet isu pay t i gapuna nga adu 
ti taep iti siroc t i cocina. 
¿Dacayo ti aquincua toy á ga-
rami? 
Saanmi nga cua. 
Ngem cuayonsa dayta cauitan. 
¿Ania, sitatadi? 
Pal-lot. 
¿Adin ti yan t i pal-lotan? 
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Está al Sur del tribunal. 
¿Juegan muchos al gallo? 
Algunas veces son muchos. 
¿No vás tu á jugar? 
Me duele el estómago. 




Pinpollo, hojas tiernecitas. 
Mango, empuñadura. 
Vé por el cuchillo. 
Yá no tiene mango. 
¿Porqué está rajado el plato? 
No lo sé. 
Busca pimpollo de plátano. 
Adda iti abagatan ti tribunal. 
¿Adu ti agpalpal-lot? 
Aduda no dadduma. 
¿Saanca nga mapan maquipal-
lot? 
Nasaquit ti rusocco. 






Inca alaen ti cuchillo. 
Aoan ti ungcaynan. 
¿Apayapay naagáag ti ping-
gan? 
Diac ammo. 
Agsapulca iti uggot ti saba. 
T e m a . 
I S O . 
Si sales, manda trancar la puerta.—¿En dónde está 
la tranca?—Está detras de la misma puerta.—Que vengan 
los sacristanes para que pongan en orden estas piedras.— 
Yo mandaré ponerlas en orden á la tarde.—Ahora vamos 
de paseo.—¿Habéis colado esta agua?—Sí, Padre.—¿Enton-
ces, cómo está tan sucia?—No está sucia, solo está turbia.— 
Vete á apurar á los que están techando, á ver si lo con-
cluyen hoy todo.—Si se andan divirtiendo y no lo con-
cluyen, les rompo la cabeza.—No los detengáis para que 
no cesen.—Bueno será que mandes picar esta carne.--
¿Está bien afilado tu cuchillo? 
181. 
Como una navaja de afeitar.—¿Habéis mandado buscar-
ei caballo?—Ahora le mandamos buscar.—Mandad desen-
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torrar aquellas piedras que están debajo de aquel árbol.— 
Vamos antes por el arado.—Cavad con los piés.—No an-
deis dilatando el cavar, por no haber aquí azadón.—Hay 
mucho zacate allí; manda arrancarlo todo para que se se-
que—¿y si hay alguna culebra que me pique?—Mátala si 
se acerca á tí.—¿Quién es la que tiene al niño en el re-
gazo?—Es la criada.—Tiene mala cara. 
Si todos los días le duele el estómago.—Mire V. el niño, 
se está sonriendo.—Es porque tiene allí su bonito juguete.— 
Le gustan los dulces.—Yá concluyó muchos.—¿De quiénes 
son estos montones de palay?—No es palay eso, es paja 
más bien.—Es buena comida para los carabaos.—Vete por 
hojas tiernas de plátano.—No tengo con qué cortarlas.— 
¿Dónde está tu bolo?—Yá no tiene mango.—¿Qué es eso 
que tienes en la mano?—Una cuchilla de gallo.—¿Qué, eres 
aficionado á jugar al gallo?—Nada de eso, áun no sé en 
dónde está la gallera. 
LECCION 63. 
REGLA 92.—La persona á quien se manda, permite, 
obliga ó compele á hacer ó ejecutar la acción de un verbo, 
se expresa anteponiendo al nombre ó raiz la partícula pag 
y posponiéndole la partícula en, cuando el nombre ad-
mite la partícula ag; pero cuando no la admite, se ante-
pone la partícula pa y se pospone igualmente la en. 
Manda escribir á Pedro. 
Que Tnanden barrer á los mu-
chachos. 
Sea á Pedro á quien mandes 
comprar mangas. 
Pagsuratem ni Pedro. 
Pagsagadenda daguiti ob-
obbing. 
Uray ni Pedro t i pagatangem 
cadaguiti manga. 
Á tí te mando coser esto. 
Esto es lo que te mando coser. 
No nos permiten volver. 
Les obligan á despedirse. 
Nos manda volvernos. 
Nos obligáis á detenernos. 
¿No nos manda sentarnos? 
Permíteme leer este libro. 
Déjanos descansar. 
No nos permiten acostarnos. 
Manda al muchacho preparar 
la cama. 
Á tí te mando prepararla. 
Manda azotar al perro. 
¿Á quién mando azotarle? 
Manda cobrar lo que nos debe 
¿Á quién mando cobrar? 
Á tu hermano que es listo. 
Yá no está aquí. 
Mándales subir. 
¿No nos permites bajar? 
Me obligas á salir. 





Sica ti pagdaitec daytoy. 
Day toy ti padaitco quenca. 





Pagbasaennac toy á libro. 
Paguinanaennacami. 
Saandacam á paguiddaen. 
Pasaganam iti ubing t i paguid-
daan. 
Sica ti pagsaganaec iti paguid-
daan. 
Pasaplitmo ti aso. 
¿Asin ti pagsaplitec? 
Pasingirmo ti utangna cadata-
yo. 
¿Asin ti pagsingirec? 









A ' o t a . Cuando el permitir, mandar ó compeler á una 
acción es por poco tiempo, se usan las partículas pa-en, 
áun con las raices que admiten la partícula ag. 
Mándales sentarse un rato. 
Permítenos descansar un poco. 
Permíteme beber un poco. 
Permitidme acostar un rato. 
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Mándales levantarse un mo- j 
mento. I Patacderem ida. 
Oblígales á estarse en pié. ¡ Pililem á tumacderda. 
REGLA 93.—El pretérito de las partículas pag-cn y pet-
en, es pinag y pina. 
¿Porqué les obligaste á acos-
tarse? 
¿Á quién mandaste coser? 
Á mi prima mandé coser. 
¿Á quién mandasteis raspar 
esto? 
Á los sacristanes. 
¿Á este mandaste comprar 
agujas? 
Este es á quien mando coci-
nar. 
¿Á quién mandais escribir 
vuestras carias? 
¿Porqué no le permitió V. vol-
ver allá? 
Porque es un despilfarrador. 
De una vez, completamente. 
Á carta cava!, de marca ma-
yor. 
¿Porqué no les permitió V. su-
bir? 
Porque son unos borrachos 
deshechos. 
¿Le mandó V. salir? 
No le mandé salir. 
Fué su voluntad el salir. 
¿Porqué no le permitió V. leer 
un pi ico? 
Porque estropea los libros. 
¿No le obligaste á barrer? 
¿Apayapay pinaguiddam ida? 
¿Asin ti pinagdaitmo? 
Ni casinsinco ti pinadaitco. 
¿Asin ti pinagcuscusyo day toy? 
Daguiti sacristan. 
¿Daytoy ti pinagatangmo cada-
guiti dagum? 
Daytoy ti paglutuec. 
¿Asin ti pagsurateiyo daguiti 
sursuratyo? 
¿Apayapay saanmo á pina-
gauid sadiay? 
Ta naugao unay. 
Maminpinsan. 
¿Apayapay saanmo á pinau-
li ida? 
Ta managbartecda nga ma-
minpinsan. 
¿Pinaruarmo? 
Saanco á pinaruar. 
Naquemna ti iruruar. 
¿Apayapay saanmo á pina-
basa? 
Ta dadaelenna daguiti libro. 
¿Saanmo á pinagsagad? 
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Le hice barrer un momento 
nada más. 
¿Porqué les obligaron á espe-
rar? 
Les obligaron á esperar un 
momento nada más. 
Racimo de plátano. 
Gajo de plátano. 
Mazorca de maiz. 
El tarugo de la mazorca. 
Escultura, dibujo. 




Son grandes los racimos de 
este plátano. 
¿Cuántos gajos tendrá? 
¿Tienen dibujo tus platos? 
Las puertas tienen escultura. 
¿Está fuerte la azotea? 
Pinasagadco laeng. 
¿Apayapay pinagurayda ida? 










Dacquel ti bulig toy á saba. 
¿Manonsa ti sapadna? 
¿Acida buric daguiti pinggan-
mo? 
Daguiti riquep adda burieda. 
¿Nalagda ti batalan? 
Tema. 
1S3. 
¿Cuánto tiene de largo este madero?—Aun no lo sé, por-
que no lo hé medido.—Manda medirlo ahora mismo.—No 
tengo á quien mandar medirlo.—¿Cuántas gantas de vino 
hay en esta tinaja?—Habrá veinte, poco más ó mpnos.— 
Manda medirlo.—Voy á mandar traer la medida.—¿Á quién 
la vas á mandar traer?—Á este mi hijo.—Mandad com-
prar un racimo de plátanos.—¿Cuántos gajos há de tener?— 
Tenga los que tuviere, siempre que sean buenos.—¿Á 'quién 
mandamos comprarlo?—Al que sepa escoger.—Parece que 
llama el Padre, há sonado el timbre.—¿Qué querrá?—Vete 
á verlo.—Yá estoy aquí, Padre. 
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184. 
Vete á comprar cien mazorcas de rnaiz para que coman 
las gallinas, y vendereis los tarugos, si hay quien los com-
pre.—Tienen mucha escultura las puertas de tu habitación.— 
¿Está todavía buena la- carne?—Yá huele un poco.—Man-
da machacar estos ajos y pica esas cebollas, y preparad 
todas las especias.—Falta vinagre.—Manda comprar.—Dá 
dinero.—¿Cuánto?—Un cuartillo.—¿A quién hás de mandar 
comprar el vinagre?—Yo mismo iré á comprarlo.—Vete yá, 
pues que es tarde.—¿No hay otro á quién mandes com-
prar? 
Se lo mandaría á mi hijo; pero apenas comió, se volvió 
á su casa.—¿Porqué no le mandaste esperar?—Porque se 
fué á escondidas.—Debieras azotarle.—Yá mandé que le 
azotaran, y así que llegó á casa le azotó su madre.-—De-
biera V. mandarle venir.—¿Qué há de hacer aquí?—Arre-
glar estas sillas y sacudirlas el polvo.—Yo las arreglaré.— 
Manda subir á esa gente, y mándala sentarse un rato.— 
¿Les doy de beber?—Sí, y dáles también de fumar.—¿Son 
tus parientes, nó?—No son mis parientes; pero todos somos 
vecinos. 
LECCION 64. 
REGLA 94.—Las locuciones dar de, hacer que, se ex-
presan también con las partículas pag-en ó pa-en, según 
que la raiz admita ó nó la partícula ag, ó sea limitada 
ó ilimitada la acción del verbo, como queda yá dicho. 
Dá dS mamar al niño. 
Dád de beber á estos. 
Que dén de comer á los caba-
llos. 
Pasusuem ti ubing. 
Painumeiyo da .uitoy. 
Pacanenda daguiti cabayo. 
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1 laced arrodillarse al niño. 
Haced que se ponga boca ar-
riba. 
Dad de fumar á los huéspedes. 
Yá les dimos de ('timar. 
¿Les dieron de cornei1? 
Y les dieron l ain bien de be-
ber. 
Pagparintuméngeiyo ti ubing. 
Pagdatáeiyo. 
Patabacoeiyó daguiti sangaili. 
Pinatabácomi idan. 
¿Pinacándaida? 
Pinainúmda páy met idá. 
JSÍota 1.a En la locución hacer que, se incluyen no 
solamente las ficciones que en castellano están precedidas 
de dicha locución, sino también todas aquellas que de 
algún modo son ¡'orzadas y como obligadas, v. gr.: del 
carabao que expománcamcnle se mete en el río para bañar-
se, se dice, agdif/digas; pero del carabao al cual su due-
ño lleva al rio para bañarle, se dice, pag dig usen. Asimismo, 
el individuo que dá de comer á su caballo en cierto modo 
le obliga á la acción de comer, y esto es pacanen; pero 
del caballo que come lo que encuentra, se dice mangan. 
Baña los caballos. 
Me hacen oler esta flor. 
Pasto. 
Vuelta, ponerse del otro lado. 
Al revés. 
Ponedles patas arriba. 
No hagas correr á los caballos 
Vuélvete del otro lado. 
No puedo volverme. 
Yo te volveré. 
Ponte boca arriba. 
No me puedo mover. 
Ponedle boca arriba. 
Humillad á ese orgulloso. 
Arrepentimiento. 
Hacedlos inclinarse. 
Padigúsem daguiti cabáyo. 


















¿Qué.te hás arrepentido? 
Llevad á pacer estas vacas. 
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¿Ania, nagbabáuíca? 
Pagarábeiyo daguitóy á baca. 
Haced que sude este enfermo, j Pagling-etéiyo tóy á masaquil. 
W o t a S.a La voz activa de estas partículas se for-
ma con las partículas mamag ó mama, y algunas veces 
con la partícula agpa. 
Mándales subir. 
¿Yo les he de mandar subir? 
Que les den de comer. 
¿Quién les há de dar de comer? 
Me manda volverme. 
¿Quién te manda volverle? 
No nos permitió sentarnos. 
¿Quién no os permitió senta-
ros? 
El dueño de la casa. 
¿Quién baña los caballos? 
El cochero los baña. 
¿Quién lleva al pasto los ca-
rabaos? 
Salida de algún astro. 
Ocultación, puesta del sol. 
Salida de la luna. 
Yá sale el sol. 
Yá amanece. 
Yá salió la luna. 
Yá se puso el sol. 
Yá cantan los gallos. 
I Pauliém idá. 
¿Siácto ti mamaúli cadacuáda? 
I Pacanéndaidá. 
¿Asintó ti in a macan cadacua-
! ' da? 
Pagauídennác. 
¿Asin ti mamagáuid quencá? 
Dinacám pinagtugáo. 
¿Asín ti di namagtugáo cada-
cayó? 
Iti aquinbaláy. 
¿Asín ti mamadígos cadaguiti 
cabáyo? 
Ti cochero ti agpadígos cada-
cuáda. 





Sumírao ti initen. 
Aglaoáguen. 
Timmáud t i búlanen. 
Limnéc ti initen. 
Agtaráoc daguiti manóquen. 
REGLA 95.—Las locuciones esperar, aguardar á que, 
se expresan también con las partículas pag-en ó pa-en uni-
das al verbo á que dichas locuciones hagan referencia. 
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Espera á que salga la luna. Parúarem ti búlan. 
Aguardemos á que se ponga 
el sol. Palennequéntay ti ínit. 
Esperaron basta que cesó la 
lluvia. Pinagsardengda ti tudo. 
Espera á que salga el sol. Pasiráoem ti init. 
M « t i 4 1.a Las locuciones ¿te parece que no tengo 
oídos, crees que no ceo? y otras semejantes, se expresan 
también con dichas partículas, ó con las de activa agpa ó 
agpaca, usándolas con negación. 
¿Crees que no tengo ojos? 
¿Qué, crees que no oigo? 
¿Dinac pagmataen? 
¿Ania, dica agpadengngeg ca-
niac? 
W o t í a 3.a El tratar á uno como á un animal, se ex-
presa con las partículas pa-en intercalándolas el nombre 
del animal. 
Te tratan como á un puerco, j Pababuyendacá. 
Nos tratan como á un perro, j Paasoendatayó. 
Tema. 
18®. 
¿Quién es el que dá de comer á tus caballos?—Mi co-
chero.—¿Cómo están tan flacos?—Yo no sé como es esto; 
mando comprar mucho zacate, me llevan mucho dinero 
y no comen los caballos. —Pero en cambio está gordo tu 
cochero.—Seguramente que come y bebe bien.—¿En dónde 
está ahora?—Há ido á bañar los caballos.—Mejor sería que 
los bañara en la huerta.—Hace lo que quiere.—¿No hay 
quien dé de mamar á este niño que pone el grito en el 
cielo?—Le daría yo de mamar; pero apenas trato de acer-
carme, es mayor su llanto.—¿No está aquí su madre?—Se 
há ido á la tienda.—Le hubiera dado de mamar antes de 
irse. 
. — 268 — 
i m . 
¿Qué hace aquí esta gente? —Van para el Norte; pero 
están esperando á que se ponga el sol. -Mejor seria que 
esperaran hasta que saliera la luna, porque luí de estar 
obscuro.—Alíaselas hayan; aunque esperen hasía que salga 
el sol, no me vá nada en ello.—¿No son amigos tuyos?— 
Que sean mis amigos que nó, no quiero detenerlos, ni quiero 
apurarlos.—Que se vayan cuando gusten.- ¿Les hás dado 
de comer?—Solo les di de beber, porque no estaba áun 
el cocinero cuando ellos llegaron.—Ahora me arrepiento de 
haberles dado de beber, porque han bebido demasiado y 
se les calentó la cabeza. 
Mándales dormir un rato.—Son muchos y tengo pocos 
catres; fuera de eso, no iienen ganas de dormir; no quie-
ren sino charlar.—Oblígalos á marcharse ó échalos fuera 
de tu casa.—¿Chiquillo, porqué coges ese tabaco?—Nada de 
eso, no cojo ningún tabaco.—¿Qué, crees que no tengo 
ojos?—Si yo no estubiera aquí, lo hubieras llevado.—¿Por-
qué habláis tan indecentemente?—No liemos dicho ninguna 
palabra mala.—¿Qué, crees por ventura que no oigo?—An-
dad con cuidado, porque tengo el oido muy tino. 
<S)fp 
Qj Ib 
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LECCION 65. 
REGLA 96.—Otra de las partículas que pospuestas al verbo 
le hacen significar pasivamente, es la partícula an; la cual 
es también de mucho uso y de varias aplicaciones. El echar 
ó poner un objeto en otro, se expresa posponiendo esta 





Renglón, lila, linea. 
Cuña. 
Grillos (instrumento). 
Quemadura, pegar fuego. 
Apagamiento del fuego con lí-
quido. 
Carbon. 
Pon la tapadera á la tinaja. 
Hecha sal á la comida. 
Que hechen agua á la moris-
queta. 
Poned aceite á la escopeta. 
Apagad el fuego con agua. 
Que le pongan los grillos. 
Poned mango al cuchillo. 
[lechad ceniza sobre esta in-
mundicia. 
Voy á poner la extremaun-
ción al enfermo. 
Que ponga fuego á esta leña. 












Caluban ti burnay. 
Asinam ti cañen. 
Danumanda iti inapuy. 
Lanaaiyo iti paltoog. 
Sebsebaiyo ti apuy iti danum. 
Putaoanda. 
Ungcayaiyo t i cuchillo. 
Dapuaiyo toy á ruguit. 
Innac pulotan ti masaquit. 
Puuranna toy á cayo. 
¿Adin t i naguinggaain á nag-
basa? 
Ditoy ti naguinggaac. 
Tandaanam. 
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Señal, registro, nota. 
Pon las fundas á las almoha-
das. 
Que pongan yá los candeleros 
en el altar. 
Se menea la mesa. 
Que le pongan una cuña. 
Poned más cal á esa masa 
Viste, ó pon vestido al desnudo. 
Imagen. 
Poned alhajas á esta imagen. 
Que ponga una tabla en este 
agujero. 
Clavad estas tablas. 
Que pongan leche al chocolate. 
Pon un remiendo á mi panta-
lón. 
Tandáan. 
Suputam daguiti pungan. 
Candeleroanda i i altaren. 
Aggongon li lamisaan. 
Atapánda. 
Apugaiyo pay dayüi masa, 
j Cauesam ti nalabus. 
Ladauan. 
I Saniataaiyo toy ladauan. 
i 
I Tapianna toy á abut. 
\ Lansaaiyo daguitoy á labia. 
' Gatasanda ti chocolate. 
J Tac ti pan ti sapinco. 
N o t a . El pretérito de esta partícula es in antepuesta 
al nombre, ó intercalada después de la primera consonante 
si la tubiere, y an pospuesta siempre. 
¿Pusiste registro? 
¿Pusieron aceite á la escopeta? 
¿Vistieron al niño? 




Mirar hacia arriba. 
Tensión, estiramiento. 
Mirad al cielo. 
Y vereis la multitud de estre-
llas. 
Hay difunto, Padre. 
¿Le hace V. ahora las exe-
quias? 
Sí, preparadlo todo. 
¿Tinandaanam? 
¿Linanaanda ü paltoog? 
¿Quinauesanda ti ubing? 






Tangádeiyó ti lángit. 
Quet maquitayonló ti caadú da-
guiti bitbituén. 
Addá naláy, ápo. 
¿Ponponém itá? 
Oén, saganáeiyo ámin. 
¿Tiene ataúd? 
No tiene, porque es pobre. 
¿Dónde está el cementerio? 
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¿Addálungónna? 
Aoán, ta napangláo. 
¿Adín t i yán ti pagtanemán? 
REGLA 97.—Siempre que la acción del verbo signifique 
quitar, aumentar, disminuir, ó lugar en dónde se veri-
fica la acción, se expresa también con esta partícula an. 
Aumento, añadidura. 
Apertura. 
La acción de descubrir. 
Sold u ra, em pal madura. 
¿Cuánto vino es ese? 
Son cuatro ganias. 
Es poco, añade más. 
Abre la ventana. 
Está abierta. 
.Disminución, rebaja. 
Es muy ancha esta tabla. 
Quítale un poco. 
Es grande este pañuelo. 
Córtale un poco con las ligeras. 
Es corto este harigue. 
Que le empalmen. 
Múdate la camisa. 
¿Á quién relevaste en tu pue-
blo? 
¿Á dónde vais? 
Vamos á oir Misa. 
Destapad esta tinaja. 





¿Manó nga árac dáyla? 
LTppát á salup. 
Bassít, nayúnam páy. 
Lucatám ti láua. 
Silulucát. 
Quissáy. 
I Acába únay tóy á tabla. 
Quissayám bassit. 
Dacquél tóy á paño. 
Cartibám bassit. 
Ababa toy á adigui. 
Silpuanda. 
Sucatam ti badom. 
¿Asin ti sinucatam iti ilim? 
¿Adin ti papanaiyo? 
Incam maquimisa. 
Lucasaiyo toy á burnay. 
Linucasanmin. 
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Tema. 
¿Porqué te despediste de tu amo?—Porque me trataba 
como á un esclavo.—¿Qué, te mandaba muchas cosas?— 
Nada de eso; pero no me dada de comer, ni me dejaba 
dormir, ni me permitía ir de paseo por las lardes—Mien-
tes seguramente; no es así la costumbre ele tu amo.—No \; 
hace padecer á los muchachos cuando estos procuran cum- -
plir su deber.—Tu eres el culpable; seguramente le traia- t 
bas como á un cerdo en darle r de comer, en arreglarle la [: 
cama y en las demás cosas.—¿Á dónde vá el Padre?—Vá | 
á poner la extremaunción al hijo de su amigo.—¿Porqué j 
quemáis esos tarugos? ¡ 
1 0 ® . 
Hay tanto humo, que no puede uno respirar.—Echad ce-
niza sobre ese fuego para que cese el humo, ó apagadlo 
más bien con cualquiera cosa.—Poned aceite en la esco-
peta para que no crie orin.— Yá la hemos puesto aceite.— 
Poned la tapadera á la tinaja de vino para que no se desvir-
tue.—¿Quién abrió esta botella?—La abrí yo para que V. 
bebiera.—¿Quién te lo há mandado?—Nadie, !o hice por 
propia voluntad.—Pon el tapón enseguida, porque sino te 
pego un trancazo que te divido. 
¿Porqué miras hacia arriba?—Estoy mirando las estre-
llas.—¿Cuántas son? ¿no las contaste todavía?—No pretendo 
contarlas; lo que estoy mirando es su resplandor.—Exten-
ded él petate allí, porque entra mucho viento.—Todos 
los petates están rotos; solo este es el bueno, pero es 
corto.-—Añádele otro.—Muda las fundas de estas almoha-
das, porque yá están muy sucias. —¿Sólo me dás esto?—• 
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Añádele algo más.'—¿Qué, aun te parece poco?—Añade 
hasta diez, y me parecerá mucho.-—Aumenta tu el dinero 
hasta veinte pesos v cumpliré lo que me pides. 
LECCION 66. 
REGLA 98.—Se usa también la partícula an cuando la 
acción del verbo recae sobre la persona que hace de régi-
men indirecto de aquel. 
¿Qué pedís? 
Pedimos vino. 
¿Á quién lo pedís? 
¿Qué, estais orando? 
¿,\ quién orais? 
Á la Virgen María. 
¿Quién sube? 
Nuestro enemigo. 
Ciérrale la puerta. 
Abre á nuestro amigo. 
Sufragio, voto. 
¿A quién hás votado para ca-
pitán? 
À un amigo mío. 
¿Á quién serviste de testigo? 
Á los que se tomaron los di-
chos. 
¿Á quién guiñas el ojo? 
Á aquel que pasa. 
Amenaza, levantando lamano. 
Llamar, haciendo señas con la 
mano. 
Permiso, licencia. 
¿Porqué me amenazas? 
Porque eres mal individuo. 
I ¿Ania ti daoateiyo? 
I Agdaoatcam ti arac. 
/ ¿ásin ti daoataiyo? 
1 ¿Asin ti pangdaoataiyo? 
¿Ania, agearcararageayo? 
¿Asin ti cararagaiyo? 
Ni apo Santa María. 
¿Asin ti umuli? 
Ti cabusortayo. 
Riquepam ti ruangan. 
Lucatam ni gayyemtayo. 
Votos. 
¿Asin ti vinotosam á capitán? 
Iti meysa nga gayyemco. 
¿Asin ti sinacsiam? 
Daguitinagsacsi. 
¿Asin ti quiddayarn? 





Ta daquesca nga íao. 
35 
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Haz seña á nuestro amigo que 
pasa. 
Por ver si quiere pasar. 
Yá viene. 
¿Quién es el que viene? 
El señor Obispo. 
Que le toquen la campana. 
Payapayam ni gayyemta nga 
lumabas. 
Barcng no cayaína fi dumagas. 
Umayen. 
¿Asin ti umay? 
Ni señor Obispo. 
Patitanda li campana. 
H o t a . Se usa también esta partícula an, cuando la 
acción del verbo, teniendo régimen directo no se expresa, 
y se expresa solamente el lugar donde aquel existe, ó sea; 
cuando se toma el continente por el contenido. 
Barred la habitación. 
Barred la porquería del cuarto. 
Raspad la mesa. 
Que raspen las manchas de la 
mesa. 
Plumero. 
Cepillo para limpiar ropa. 
Acepilla mi pantalón. 
Que limpie el polvo á las sillas. 
Que limpie las sillas con el plu-
mero. 
Reunión, acopio. 
¿Habéis reunido mucho di-
nero? 
¿Para quién lo reunís? 
Para nuestros hijos. 
¿Por dónde subieron aquí? 




Olla para guisar. 
Nuca, cogote. 
Plebe, gente baja. 
Sagadaiyo ti silid. 
.Sagadeiyo ti ruguit t i silid. 
Cuscusaiyo ti lamisaan. 




Escobaam ti sapinco. 
Saplidenna ti tapuc daguiü pa-
langca. 
Saplidanna daguiti palangca. 
Ornong. 
¿Adu t i inornongyo á pirac? 
¿Asin ti pangurnungaiyo? 
Daguiti annacmi. 
¿Adin t i inulianda ditoy? 









¿Quién le afeitó-á V.? 
Mi muchacho. 
Si me afeitara á mí. . 
Poned la corona á la Virgen. 
¿Hubo mucha gente el dia de 
la fiesta? 
Hubo mucha, pero toda gente 
baja. 
Que te vá á romper la nuca. 
Sino te alejas de él. 
¿Qué árbol es este? 
Es palma-brava. 
Como sino, como si. 
¿Porqué es tan malo tu vesti-
do? 
Como si fueras un pobre-
Estás sucio, ¿porqué no te la-
vas? 






Asimiento, arrimo, apegadura. 
Curvo, torcido. 
Vamos de paseo. 
Aséate antes. 
Le dá vergüenza acercarse. 
Tiene recelo. 
¿Porqué te estás dormiendo? 




¿Asin ti nangisquis quenca? 
Iti ubingco. 
j No quisquisannac coma... 
I Balangataiyo ni apo Santa Ma-
í ria. 
Adu ti tao idi fiesta. 
: Adu, ngem pasig á timmaoa. 
Tagbatenna ti lengngesmo. 
No saanca nga umadayo quen-
cuana. 
¿Ania nga cayo daytoy? 
Bel-lang. 
Arigman, cas. 
¿ Apayapay casta unay á nagda-
ques ti cauesmo? 
Arigcaman á napanglao. 
Casca la napanglao. 
Namurengca, ¿apayapay dica 
agdiram-us? 








In ta agpaspasiar. 
Aguimaigca nga umuna. 
Umaripapa nga umasideg. 
Agguiguir. , 
¿Apayapay agdungdungsaca? 
Ta diac nacaturog idi rabiy. 
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Se vuelven curvas estas tablas. 
Porque aun están verdes. 
Si está resbaladizo, arrímate 
á mi. ¡ No nagalis, curnpetca eaniac. 
Cumil-lo daguiloy á tabla. 
Ta naatada pay. 
T e m a . 
¿Porqué me hace señas aquel con el pauuelo? -Vete á 
preguntar qué es lo que quiere.—¿Me permite V. ir?-- ¿Cómo 
nó? Vete yá; pero no tardes mucho, porque sabes muy bien 
que tienes muchos quehaceres aquí.- ¿Porqué amenazaste 
á tu vecino?—Porque es un hombre muy vil aquel.—¿Qué, 
te hizo algún agravio?—Mil veces me há agraviado, y ahora 
le cobraré todo cuanto me debe. —Serás dichoso si puedes 
cobrar.—¿De dónde há de sacar ese dinero?—Queda á su 
cargo el poner remedio.—Tal vez no haya reunido áun 
ningún dinero.—Dejemos eso por ahora, porque se me ca-
lienta la cabeza. 
Id yá á comer.—¿Y V. no come?—Comeré si dejais 
algo.—Come con nosotros.—No tengo ahora ganas de co-
mer.—¿Porqué se hán encorvado estas tablas?—Porque áun 
estaba verde el madero cuando le aserraron.—¿Son de V. 
estas palmas-bravas?—Son buenas para andamio.—¿Qué 
tal está la comida?—-Tiene buen temple, pero le falla sal.— 
Siéntese V. con nosotros.—No parece sino que tiene V. 
cortedad en acercarse á nosotros.—Algún recelo tengo, 
porque parece que os está saliendo sarna; por esa razón 
no quiero arrimarme á Vds. 
Á tí es á quien te sale sarna, y ¡ojala fuera mucha para 
que no fueras tan enredador!—Muchas gracias.—Parece que 
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se está V, durmiendo.—Es muy cierto, no hé podido dor-
mir nada anoche; tal fué la multitud de mosquitos que en-
traron en mi caire, que no habrá quedado ninguno afuera.— 
En ese caso te hubieras salido tú y te hubieras acostado 
en el medio de la habilación.—¿Y no me morderían allí? — 
¿Cómo te habían de morder, si estaban todos encerrados en 
tu catre? 
LECCION 67. 
REGLA 99.—Aunque lo natural y ordinario de la partí-
cula un es significar el lugar ú objeto en donde se pone, 
quita, hecha, aumenta ó disminuye algo, ó la persona á 
quien indereclamenle se dirige la acción del verbo, sin embar-
go, muchas veces significa al modo de la partícula en, y solo 
la práctica puede enseñar cual de las dos partículas se há 
de usar con ciertos nombres ó raices. 
Cañuto, tuvo para aceite, 
sal etc. 
Cubierta, cualquier objeto con 








Dicen que eres un ladrón. 
Me calumnian con esas pala-
bras. 
Aun no robé á nadie. 
Prueba este vino. 
Está ya desvirtuado. 
Que llamen á Juan. 










Pardayaendac cadaguita nga 
sao. 
Aoanpay ti tinacaoac. 
Ramanam man toy á ará5. 
Jmmauaaoen. 
Ayabanda ni Juan. 
Ta anusanna t i umay. 
¿Qué desea tu amo? 
Desea que vengas, ó tu venida. 
¿Querrá aconsejarme? 
No se nada. 
Vaya V. á visitarle. 
Cubrid ese arroz. 
No sea que lo coma el cerdo. 
No tenemos con qué cubrirlo. 
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¿Ania ti tarigagayan ni apom? 
Calicagumanna ti yaaymo. 
¿Cayatnacsa nga patigmaanan? 
Aaon ti ammoc. 
Inca sarungcaran. 
Abbungaiyo ta bagas. 
No laeng no babuyen. 
Aoan t i pangabbongml 
REGLA 1U0.—Para significar la semilla de que se siem-
bra una berra, se expresa posponiendo al nombre de la 









Trasplante del palay. 
Rendimiento por urbanidad. 
¿No sembráis palay en esta se-
mentera? 
La sembraremos de maiz. 
Sembradía más bien de añil. 
Y sembrad de algodón esla 
otra. 
La sembramos de mongos el 
año pasado. 
¿Cuándo es el trasplante del 
palay? 
El mes que viene. 
¿Porque te postras á mis piés? 
Porque es grande mi regocijo. 











¿Saanyo ápagayantoy á talón? 
Maisanminto. 
Tayomaiyo quetdi. 
Quet capasaiyo daytoy meysa. 
Bínala tunganmi id i ñapan á 
taen. 
¿Intonanno ti panagraep? 
Intono umay á bulan. 
¿Apayapay agrucbabca ca-
niac? 
Ta dacquel ti rag-oc. 
Quet sica t i nagtaudanna. 
¿Y que pretendes? 
Que me ayudes. 
Me agravió mucho mi vecino. 
Apenas te miré, me aficioné 
á tí. 
Dejación, no proseguir. 
Soltadura. 
¿Qué estás haciendo? 
Estoy escribiendo. 
Deja eso por ahora. 
Soltad ese caballo. 
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¿Quet ania ti calicagumam? 
Ta tulungannac. 
Rinanggasannac unay t i caar-
robac. 




¿Ania ti araramidem? 
Agsursuratac. 
Bay-aám dayta ita. 
Ibbataiyota cabayo. 
t a . El pretérito de esta partícula, como también el 
de la partícula en , con raices que comienzan con l ó r, 
se forma intercalando la m, ó anteponiendo la partícula ni. 
Abre al muchacho. 
Yá 1c abrí. 
Cerrad á ese que viene. 
Yá le hemos cerrado. 
¿Porqué andais maltratando á | 
vuestros vecinos? j 
No les hemos maltratado. j 
¿Probaste el vino? 
¿Trasplantaron sus semente-
ras? 
Nó, las abandoron, las dejaron. 
El alfarero. 





Polvo de cartas. 
Lucatam ti ubing. 
Linucatacon. 
Nilucatacon. 





Saanmi á rinanggasan ida. 
Dicam niranggasan ida. 
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La salvadera. Í Pagtangingian 
Hecha polvo á la caria. Tangingiam ti surat. 
¿Habrá jengibre en la cocina? j ¿Addansa laya iti cocina? 
Hisopo, rociar. Paguaris, uarisan. 
Rocía la gente. Uarisarn daguiti tao. 
Pon punto á esa línea.. Tildiam dayta batng. 
¿Han puesto yá el aceite en el cañuto?—Áun nó, porque 
aun no llegó el cocinero.—Llamadle.—¿Quién le há de lla-
mar?—Cualquiera de vosotros.—¿Qué es lo que preíende ese 
que está ahí de pié?—Quiere probar ¡u vino, porque supo 
que es exquisito el que te llegó de Manila.—Que pruebe 
mi agua, que también es exquisita.—Dice que no tiene ganas 
de agua.—Mejor será que vaya á ayudar á los que están 
tirando de aquel madero.—Iré si me dá de beber, dice.— 
Áun no hé abierto ninguna botella.—Áunque le corten la 
cabeza, no se moverá de allí, dice. 
Allá se las haya; aconsejadle á ver si se marcha.'— 
Porque áunque. le debe de faltar un poco de juicio, tal vez 
oiga vuestra amonestación.—¿De quién es esta sementera? 
—Dicen que es de Juan.—¿La sembrará de maiz este 
año?—Nó, dicen que la sembrará de añil.—Si la sembrara 
de mongos, le compraría algunos, pero allá se las haya.— 
Yá la siembre de bucacao, yá de ajonjolí, me es igual.—¿Por-
qué no soltais ese perro? Le estais haciendo padecer ahí.— 
Si lo soltamos se escapará. 
Le mandais buscar, si, por ejemplo, se escapa.—¿En dónde 
está la salvadera?—Aquí está, pero no tiene polvos.—Vete 
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á llenarla.—Está lloviendo y no tengo aqui el paraguas.— 
¿Habéis mandado pilar todo el palay?—Hemos mandado pilar 
parte, y lo demás lo pilaremos á la tarde.—Trae un pane-
cillo.—Lo comió el perro.—¿No há dejado nada?—Ni una 
miga há dejado.—Tampoco yo debiera dejar ni un cabello 
en tu cabeza.—¿Porque lo liás abandonado?—Trae aquí 
ese caldo.—Se lo han bebido yá los gatos.—No han dejado 
ni un sorbo.—Pon punto á esa línea, que vamos á comer. 
LECCION 68. 
REGLA 101.—Cuando se pregunta por el valor ó precio 
de algún objeto que se quiere comprar y se responde por la 
cantidad que por él se ofrece, ó que por él se dió, se pos-
pone al número de la cantidad la partícula an. 
¿Cuánto vale? 
¿Cuánto dais por este caballo? 
Damos cinco pesos. 
¿En cuánto compraron la vaca? 
La compraron en diez pesos. 
¿Cuánto dás por este carabao? 
Doy siete pesos. 
¿En cuánto comprasteis esta 
casa? 
La compramos en trescientos 
pesos. 
Afiladura. 
Desvaste enmadera, piedra etc. 
Astillas. 
Esperar prevenido. 
Comer la vianda sin moris-
queta ó pan, á secas. 
Cebadura del puerco. 
¿Pagaste yá tu deuda? 
¿Mano ti nginana? 
¿Manuaiyo toy á cabayo? 
Limaanmi á pisos. 
¿Minanuanda t i vaca? 
Pinol-loanda nga pisos. 
¿Manuam toy á nuang? 
Pitoac á pisos. 
¿Minanuaiyo toy á balay? 







¿Binavadam ti utangmon? 
36 
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Áun no tengo dinero. 
¿Dónde están los canteros? 
Están labrando piedra. 
Que las labren todas. 
¿Están también los carpinte-
ros? 
Están labrando los trozos. 
Que afilen este cuchillo. 
¿Porqué disputan los mucha-
chos? 
Porque dicen que es poca la 
vianda. 
Y quieren comer á secas. 
Allá se las hayan si la comen 
á secas. 
Cebad bien este puerco. 
Haber si engorda. 
Y encerrad aquel otro. 
Para que lo cebéis también. 
Matanza. 
Dolor agudo. 
Lavadura de carne, arroz etc. 
Ganancia, ventaja. 
¿No mata nadie en el pue-
blo? 
Nuestro vecino mata un cara-
bao. 
Si es carabao lo que mata, que 
sea todo para él. 
Lavad bien este pescado. 
¿Porqué te estás quejando? 
Porque siento un vivo dolor en 
esta parte. 
¿Cuánto dinero ganaste? 
Gané seis pesos á Pedro. 
Áuanpay piracco. 
¿Adin tiyan daguiti cantero? 
Agtagtagada iti bato. 
Tagaanda amin. 
¿Adda met daguiti al-lauagui? 
Tagtagaanda daguiti cay cayo. 
Asaenda toy á cuchillo. 
¿Ania ti pagsusican daguiti ob-
obbing? 
Ta bassit can ti sida. 
Quetcayatda nga alunusen. 
Isuda ti macaammo no alu-
nusenda. 
Dingoeiyo á naimbag toy á 
babuy. 
Bareng no lumucmeg. 
Quct pupuqueiyo diay meysa. 





¿Aoan ti agparti iti ili? 
Iti caarrobami agparti ti maysa 
nga nuang. 
No nuang ti partienna, baguina 
amin. 
Arasaoeiyo á naimbag toy á 
ican. 
¿Apayapay agas-asugca? 
Ta agut-ut ditoyco. 
¿Mano ti inabacmo á pirac? 
Inabaccoti innem á pisos quen 
Pedro. 
Tú ganas el dinero á Pedro. 
Pero él fe gana en honra. 
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Abaquem ti pirac ni Pedro. 
Ngem abaquennaca iti dayao. 
t a . Para expresar el número de partes ú objetos 
que caben á uno en alguna repartición, se pospone igual-
mente la partícula an á dicho número. 
¿Cuándo repartirán las man-
gas? 
Mañana por la tarde. 
¿Cuántas te tocarán? 
Me Locarán siete. 
¿Cuántos plátanos tocarán á 
Juan? 
Le cabrán cinco. 
¿Los comió todos? 
Regaló algunos. 
Y vendió otros. 
Y solo comió uno. 
¿Intonanno ti pammingayda 
cadaguití mangga? 
Malem no bigat. 
¿Manuancanto? 
Pitoanacto. 





Quet nilacona daguiti daddli-
ma. 
Quét meymeysa ti quinanna. 
REGLA 102.—El tirar ó arrojar algún instrumento á per-
sona ó animal para cogerle, se expresa también con la misma 
partícula an, posponiéndola al nombre del instrumento. 
Lazo. 
Anzuelo. 
Bozal del perro. 
Cebo. 
Hecha el lazo á ese caballo. 
Es demasiado arisco. 
Poned el anzuelo á ese pez. 
Poned la red al venado que 
baja. 






Siloam d ay ta cabayo. 
Naatap unay. 
Banniitaiyo daytaican. 
Betengaiyo ti ugsa nga suma-
lug. 
Appananda dediay á tumata-
yab. 
¿¡Oít — 
í í o t a . Para expresar nombres de multitud, como una 
familia, un matrimonio etc. se pospone á aquellos dicha 
partícula, anteponiendo además la partícula sanfja. 
Un pueblo. i Saugailian. 
Una familia. I Sangaputotan. 
Los habitantes de una casa. i Sangabalayan. 
Un matrimonio. j Sangaasauaan. 
Un tributo. j Sangabuisan. 
Un par de zapatos. | Sangasaiiatosan. 
T e m a . 
¿Qué están Vds. haciendo aquí?—Estamos comprando 
estos cuatro carabaos.—¿Á cómo los vende?—Diez pesos 
este, catorce aquel, diez y ocho aquel otro y el otro veinte 
y seis.—¿Y cuánto dais por ellos?—Damos ocho posos por 
este, doce por ese, quince por aquel y veinte y dos por 
aquel otro.—Los pagais bien.—Pero aunque los pagamos 
así, no los quiere dar.—¿Es de él también este puer-
co?-—Ceba muchos puercos y están muy gordos.—Lo creo, 
porque es hombre de mucho palay, y por esa razón debe 
tener mucho salvado.—¿Me voy yá, vienen Vds. conmigo? 
1 9 9 . 
Veremos todavía si podemos comprar ó nó.—Muy bien, 
queden Vds. con Dios.—¿Te despides yá?—Sí, porque me 
están esperando mis amigos en el puerto.—Muy bien, vete 
con Dios.—Está demasiado romo este cuchillo.—¿En dónde 
está^ la piedra de afilar?—Está allí; déme V. el cuchillo, 
que le voy á afilar.--Ve yá pues, y vuelve enseguida.— 
¿Chiquillos, porqué comeis la vienda á secas?—¿Quién se 
há de comer la morisqueta?—Tened cuidado con hacer así; 
si lo volveis á hacer, os azotaré. 
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2 0 0 . 
¿Cuántas mangas te tocaron ayer?—Áun no las hán re-
partido: me tocarán cinco porque son muchas y nosotros somos 
pocos.—¿Cuántos pares de zapatos tienes?—Solo tengo un 
par.—¿Cuánta gente habita en esta casa?—Un matrimonio 
solamente.—¿Sois todos ele una sola familia?—Sí, señor, lodos 
somos parientes,—¿Á quién cerraste la puerta ayer?—Á 
un plebeyo que vino á hacer locuras aquí.-—¿Has probado 
yá mi vino?—Aun nó.—¿Abriste yá las ventanas?—Áun 
están cerradas. 
LECCION 02. 
REGLA 103.—La utilidad ó provecho que se saca de alguna 
acción ú objeto se expresa posponiendo á estos la misma 
partícula an. 
¿Cuánto sacaste de tu semen-
tera? 
Saqué cinco pesos de mi se-
mentera. 
¿Cuánto ganaron á coser? 
Ganaron á coser seis pesos. 
Poco más ó menos. 
Criar puercos. 
¿Cuánto sacasteis de criar puer-
cos? 
Nada, pues no vivió ninguno. 
Hilar, 
¿Cuánto ganasteis á hilar? 
Solo ganamos dos pesos. 
Derretimiento. 
Renovación, mudanza, vadeo. 
Consideración, reflexión. 
•¡Mano ti tinalonam? ó 
Tinalonac ti lima nga pisos. 
¿Mano t i dinaitanda? 
Dinaitanda ti innem á pisos. 
Sumuroc cumurang. 
Agdingo. 
¿Mano t i diningoaiyo? 
Aoan, ta aoan t i nagbiag. 
Tibbi. 
¿Mano t i tinibbiaiyo? 










Limpiar el trasero. 
Se ensució el niño. 
Limpíale. 
¿Con qué le limpiaré? 
Derretid esta cera. 
Que vuelvan á hacer estas 
candelas. 
¿Hay algún rio que vadear? 
Deshojad esta mazorca. 
¿Quién lo há dispuesto? 
Nuestro amo. 
Id ligeros. 
Cerrad con llave la puerta. 










Moled este trigo. 
Limpíate los mocos. 
¿Quién es tu protector? 
Todos los santos. 
¿Es grande este gallo? 
Solo sus alas son grandes. 
¿Dónete está el niño? 
Está durmiendo en la cuna. 
Id á techar la cocina. 







! Timmacqui ti ubing. 
: Iluam. 
' ¿Anianto ti pangiloc? 
Tunaoeh'o toy á al-lid. 
\ Balioanda nga aramiden dagui-
! toy á candela. 
; ¿Adda balioen á carayan? 
; ITquisaiyo daytoy á salapi. 
I ¿Asín ti nangueddeng? 
; Ni apotayo. 
Siglataiyo t i magna. 
Tulbecaiyo ti riquep. 
! CarLibam daytoy. 
i Guilingan. 
I Guihayap. 







Guilingeiyo toy á trigo. 
Agbutegca. 
¿Asín t i catalecmo? 
Daguiti amin á sasantos. 
¿Dacquel toy á manoc? 
Ti la payacna ti dacquel. ' 
¿Adin t i yan ti ubing? 
Matmaturog it i indayon. 
In cay atepan ti cocina. 
Ugasanda daguiti pinggan. 
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Que alumbren á mi amigo que 
sube. 
Monta este caballo. 
Le pondré antes el freno. 
Que cerquen la huerta. 
Faltan cañas, dicen. 
Pega un tiro á ese perro. 
Cuida de este muchacho. 
Ten cuidado con hablar. 
¿Porqué me dices mentira? 







Vete yá, que te están esperando. 
Voy antes á la procesión. 
Áun tardará en salir la proce-
sión . 
Vete ahora mismo. 
No me importunes. 
¿Qué estás regateando? 
¿No es aquel el perro á que 
pegaste un tiro? 
El mismo. 
¿Cómo vá corriendo? 
Porque resucitó. 
Esparramad este palay. 




Dos frutas pegadas. 
Gemelos. 
Azadón. 
Tienes muchas pecas. 
Silaoanda ni gayyemco a umuli. 
Sacayam toy á cabayo. 
Frenoac pay. 
Aladanda tilahuerta. 
Agcurang can t i bolo. 
Paltoogam day ta aso. 
Bantayam toy á ubing. 








Incan, ta dadaanandaca. 
Maquilibutac pay. 




¿Ania ti taotaoaram? 
¿Saan á deydiay t i áso á pi-
naltoogam? 
Isu met laeng. 
¿Apayapay agtartaray? 
Ta nagungar. 








Adu ti sidingmo. 
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Esas son las que me hacen 
hermoso. 
¿Dónde está el azadón? 
Daguita íi mamasaya-at caniac. 
¿Sadin ti van ti «nal? 
¿De quién es aquel caballo que vá corriendo?—Es mio, 
lo han soltado y se escapó.—Que vaya alguno á echarle 
el lazo.—Es difícil echar el lazo á esc caballo, porque es 
demasiado arisco.—Que prueben á ver.—¡Qué de peces hay 
aquí!—Tú, amigo, ház el favor de echar el anzuelo á este 
pez grande.—Echaselo tú.—Ve á bañar el perro.—¿No 
me morderá?—Ponle antes el bozal.—¿Porqué estás gi-
miendo?—Porque siento un vivo dolor en tal parte.—Manda 
frotarla suavemente.—No está aquí ahora el muchacho á 
quien se lo quisiera mandar.—¿Nadie há matado vaca en 
el pueblo? 
Hay uno que mató carabao, pero tal vez no quieras comer 
carne de carabao.—Nó, comedia vosotros solos.—Lavad bien 
este pescado, porque aunque está fresco, huele mal.—¿Cuánto 
hás ganado ayer?—No gané nada, tuve mala suerte.—¿Con 
quién jugaste?—Jugué con Antonio que no entiende mucho 
de jugar.—¿Tú eres el gran jugador del pueblo, nó?—En-
tiendo un poco.—¿Quién hizo estas candelas?—Los viejos.— 
Que vuelvan á derretir la cera y que las vuelvan á hacer, 
pues como lo veis, son demasiado negras y es vergonzoso 
para los que las vean. 
203. 
¿Cuánto hán ganado Vds. á coser la semana pasada?— 
Seis reales cada una.—Más habréis ganado á hilar el año 
pasado.—Ocho pesos y medio hemos ganado á hilar en-
tonces.—¿Nadie os tiene envidia?—Nos envidian nuestras 
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vecinas, pero allá se les hayan, pues no nos metemos con ellas.— 
Dicen que há parido Doña Antonia, y dicen que parió dos 
gemelos que tienen un lunar en la frente.—Rodea de agua 
esa dulcera para que las cucas no se coman el dulce.-— 
Esparcid esc palay para que se seque. 
LECCION 70. 
REGLA 104;—Para mandar la acción de un verbo com 
puesto con la partícula an, se le antepone la partícula p, 
en presente y pina en pretérito, permaneciendo siempr 
la partícula an en su lugar. 
a 
Manda pegar un tiro á ese 
perro. 
Manda limpiar los platos. 
Manda barrer mi cuarto. 
Yá mandé barrerlo. 
Manda montar el caballo pinto. 
Yá mandé montarlo. 
Mandad alumbrar ahí afuera. 
Manda cambiar esta agua. 
Mandó rehacer las candelas. 
Mandaron techarla iglesia. 
Mandó tocar al Señor Obispo. 
Mandaron cerrar con llave la 
puerta. 
Papaltoogam day ta aso. 
Papunasam daguiti pinggan. 
Pasagadam ti silideo. 
Pínasagadacon. 
Pasacayam ti cabayo nga la-
bang. 
Pinasacayacon. 
Pasilaoaiyo dita ruar. 
Pasucatam toy á danum. 
Pinabalioanna daguiti candela. 
Pinaatepanda ti simbaan. 
Pinapatitanna ni Señor Obispo. 
Pinatulbecanda ti riquep. 
I S o t a . El atar, amarrar á hombre ó animal por cual-
quiera parte del cuerpo, se expresa también con las par-
t ía las pa-an, intercalándoles el nombre de la parte por dónde 
se amarra. 
Le amarran por los brazos. 
Nos amarraron los pies. 
Les ataron por la cintura. 







Les amarraron los muslos. 
Pon caramelo al agua. 
Esperar. 
Espere V. un poco. 
Voy á mandar cambiar esta 
agua. 
Que está un poco turbia. 
¿Dónde está tu padre? 
Está allá en el puerto. 
¿Qué, tiene allí algún buque? 
Nó, fué á distraerse. 
¿Quién le acompaña? 
Su- hermano mayor. 
¿Fueron á caballo? 
Fueron en carruaje. 
Si hubiera caballo para mon-
tar yo... 
Les saldría al encuentro. 
Desarrollo, extensión, esperezo. 






Cargar entre dos ó más. 
¿Quién está fregando? 
El viejo. 
¿Quién te cargó cuando fuiste 
.. allí? 
Los cargadores. 
Si me quisieran cargar á mi. 
Yá no está aquí la hamaca. 
¿No^es esta? 
Ese es su toldo. 
¡Qué lástima que no esté aquí! 
Yo no puedo ir. 
Es bueno tu caballo. 
Pinaluppuanda ida. 
Carameloam ti danum. 
Uray. 
Agurayca bassit. 
Innac pasucatan toy á danum. 
Ta nalibeg bassit. 
¿Adin ti yan ni amam? 
Adda id ia y sabangan. 
¿Ania, adda sacayanna idiay? 
Saan, napan nagay-ayam. 
, ¿Asin ti cacuyogna? 
I Ti cacana. 
! ¿Nagcabayoda nga napan? 
Na^forlonda. 
No acida coma cabayo á pagsa-
j cayac... 
; Sabatec coma ida. 








¿Asin ti aguis-iso? 
Ti lacay. 
¿Asin ti namulig quenca idi na-
panca sadiay? 
Daguiti pulong. 
No cayatdac coma ngabulifan. 
Aoan ditoy ti indayonen. 
¿Saan á daytoy? 
Talabongna dayta. 
¡Alalapay ta aoan ditoy! 
Diac macapan. 
Naimbagti cabayom. 
¿Cuánto diste por él? 
Nueve pesos. 
¿Es bueno de montar? 
Cuesta un poco trabajo. 
Porque es muy cosquilloso. 
Como sino, menos mal si. 
¿Quién rompió este plato? 
Menos mal sino fuera el mayor. 
¿Hás ido de paseo? 
¿Cómo me lié de pasear si llue-
ve? 
Menos mal sino estuviera en-
fermo. 
Despacho, enviar. 
Aun me están enviando. 
Como sino estuviera yá rendi-
do. 
¡Qué atrocidad! yá es demasia-
do. 
Yá pasa de raya. 
Limpia esta mesa. 
No sé limpiar. 
¡Qué torpe eres! 
Quitaos yá de aquí. 
No me calentéis la cabeza. 
¡Qué atroces sois! 
No debieras haber salido áun. 
Enredar y más enredar. 
Yá pasa de raya. 
No parece sino que me tenéis 
por un niño. • 
Siendo así que yá soy viejo. 
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I ¿Minanuam? 
i Siniamac á pesos. 
¿Naimbag á sacayan? 
Narigat bassit. 
Ta managariec unay. 
Saman no. 
¿Asin ti namoong itoy pinggan? 
Saman no di ti cadaclán. 
¿Nagpaspasiarca? 
¿Cas ano ti panagpaspasiarco no 
tumudo? 
Saman no diac coma masaquit. 
Baon. 
Babaunendac pay. 
Saman no diac nasdun (de 
seddó). 
Unayen, unay metten (admi-
rativo y aumentativo). 
Punasam toy á lamisaan. 
Saanco nga ammo ti agpunas. 
¡Nagnengnengcan! 
Umiccat cay ditoyen. 
Saanyo á papuduten ti oloc. 
Unaycay mellen. 
Dicapay coma rimmuar. 
Cutí la cuti. 
Unay metten. 
Arig laeng á ubinguendac. 
Yd in to á lacayacon. 
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Tema. 
304. 
Manda moler este trigo para que podais hacer pan.— 
Áira está un poco mojado.—¿Habéis mandado tediar ya 
la cocina? Sí, Padre, la están ahora concluyendo.—Manda 
traer aquel azadón para que caves aquí un poco.—Si es un 
poco nada más, cavaré con los dedos.—Quilate antes los 
mocos, que paraces- un niño de teta.—¿Porqué mandaste 
cerrar la puerta á Pedro?—Porque no quiero conversar 
con semejante hombre.—Si tuvieras un poco de vergüenza, 
te portarías de otro modo.—¿Á dónde vais?—Vamos de 
paseo al bosque. 
^05. 
Esperad un poco, que voy con vosotros.—Ve, pues, yá 
á ponerte los botitos.—Debiéramos llevar machete.—Llé-
vale tu si quieres.—No montes ese caballo, porque le 
vas á herir.—¿Habéis mandado cargar al Padre?—No hay 
á quien mandar cargar.—¿En dónde están los cargado-
res?—El uno está fregando; el otro está sobando al co-
cinero porque le duele la barriga, y el otro, si no está cojo, 
se finge tal.—¿Porqué me está V. dando de codo? ¿le debo 
á V. alguna cosa por ventura? —Nada me debe V.—Me está 
V. dando de codo en el brazo; menos mal si no le tu-
viera dolorido.—No lo sabía, dispense V.; sabré tener cui-
dado para otra vez. 
S O O . 
Os estais ahí todos sentados, como si no tuvierais nada 
quç, hacer. —¿Á quién hás enviado á buscar aceite?—No 
sé cómo se llama.—[Hasta dónde llega tu torpeza!-—Á An-
tonio hás enviado, corno si no fuera él el más torpe.—¿Hasta 
cuándo serás travieso, chiquillo? ¿porqué no te estás quieto?— 
No haces otra cosa más que enredar y más enredar.—Parece 
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increíble que seas tan travieso.—¿Cómo tiene V. Ja camisa tan 
rasgada? 
LECCION 71. 
REGLA 105.—Otra de las partículas que antepuestas y uni-
das á ciertos nombres ó raices hacen verbos pasivos, es 
la i, también de mucho uso. Se aplica para significar lo 
que sirve como de medio ó que acompaña á uno en la 
acción del verbo. 
Compra este caballo. 
No tengo con que comprarlo. 
Cierra la puerta. 
Abre la ventana. 
Vete corriendo con esto. 
Llegaos con esto á casa de mi 
amigo. 
¿Qué traes ó con qué sales de 
allá? 
¿Qué traes ó con qué llegas 
aquí? 
¿De qué se han muerto? 
¿De que viven estos? 
Saca la botella, sal tu con la 
botella. 
Traslado, mutación de lugar. 
Sufrimiento. 
Oferta, promesa. 




Clavar la vista. 
Depósito. 
Regalo, donación. 
¿Qué me prometes? 
Todos mis bienes. 
Gatangem toy á cabayo. 
Aoan ti igatangeo. 
Iriquepmo ti ruangan. 
Ilucatmo ti ventana. 
Itaraymo daytoy. 
Idanunyo daytoy iti balay ni 
gaiyemeo. 
¿Ania ti igapom sadiay? 
¿Ania ti isangpetmo ditoy? 
¿Ania ti inpatayda? 
¿Ania ti ibiag daguitoy? 











¿Ania t i icarim caniac? 
Isu amin á cucuac 
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¿Me regalas alguna cosa? 
Te regalo estos garbanzos. 
¿Adda isagul mo caniac? 
Isagutco quenca daguitoy á 
garbanzo. 
Tuperdan. 
Iparíirmo toy a danum. 
Umaliscayo idiay á silid. 
lacaryo met daguiti ramra-
mityo. 
Iduronyo dayta riqucp. 
esta partícula i, es in, ante 
Que los pongan yá á remojo. 
Pon esta agua al sereno. 
Trasladaos á aquel cuarto. 
Trasladad también vuestros 
utensilios. 
Empujad esa puerta. 
M o t a . El pretérito de 
puesta á la raiz si esta comienza con consonante; pero si 
con vocal es ÍV, advirtiendo que si la raiz comenzare con 
l ó r , se duplica esta anteponiéndoles una i sola. 
Maldición. 
Distribución, reparto. 
Saca esa silla. 
Yá la saqué. 
Vende ese caballo. 
Yá lo hé vendido. 
¿Porqué ocultas eso? 
Lo ocultó mi compañero. 
Distribuye esas ciruelas. 
Yá las distribuí. 
Sube mi maleta. 
Yálá subí 
Que bajen ese paraguas. 
Yá le bajaron. 
¿Porqué maldices á tus mayo-
res? 




Iruarmo dayta palangca. 
Ir-ruarcon. 




UTemmeng ti caduac. 
íbunongmo daguita sirgúelas, 
ínbunongcon. 
M i m ti maletac. 
lyulicon. 
lulugda dayta payong. 
íyulugdan. 
¿Apayapay ilunuclmo daguiti 
dadacquelmo? 
Il-lunudco ida idi, ta nabartc-
cac. 
REGALA 106.—El poner algún objeto en lugar determinado, 
se expresa con la partícula i unida al nombre del lugar ó sitio. 
Pon eso aquí. 
Pon eso allá. 
Iditoymo daytá. 
Idiaymo daytá. 
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Que lo alejen de aquí. 
Déjalo ahí. 
Levan Lalo un poco. 
One está muy bajo. 
Bajadlo un poco. 
One eálíi muy alto. 




Me asemeja á un borracho. 
Pon este algodón en el agujero. 
Devuelve ese caballo. 
Devuelve lo que tomaste pres-
tado. 
Extended ese petate. 
¿Qué, tiene V. yá sueño? 
Súfrelo por un rato. 
Me estoy cayendo de sueño. 
Vete yá, pues, á dormir. 
Yá está preparada tu cama. 
Me voy yá, pues. 
Vete con Dios. 








Ta nababa unay. 
Ibabayo bassit. 





larignac iti maysa nga nabar-
tec. 
labutmo toy á capas. 
Isublim dayta cabayo. 
Ipulangmó ti inutangmo. 




Inca, ngarud, maturoguen. 
Sisasagana ti paguiddaamon. 
Innac, ngaruden. 




¿Habéis mandado cerrar con llave la puerta de mi habi-
tación?—¿Pero qué, no tiene V. la llave? No la tengo yo, 
está en la misma cerradura.—No parece sino que no tê  
neis ojos;—¿Porqué llora el niño?—¿En dónde llora?—Allí 
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en su cuna.—Se habrá ensuciado.—Manda, pues, limpiarle.— 
Voy antes á buscar con qué limpiarle.—¿Cómo han co-
gido á aquel ladrón?—Le hirieron.—¿Porqué le amarran los 
brazos?—Para que no se pueda escapar.—Este es un bonito 
caballo; cómprale, Juan.—No tengo con qué comprarlo.— 
Y el dinero que tienes en el depósito ¿para quién há de 
servir? 
s o s 
Lo daré á mis hijos.—Trasladad esta carne y ponedla 
á remojo, á ver si se suaviza un poco.—¿Habéis puesto yá el 
agua al fresco?—Áun nó; llenaremos antes los cántaros.— 
¿Porqué cierran ahí?—Cierran á aquel que está subiendo 
por la escalera.—Abre esa puerta, sea quien fuere el que 
sube.—¿Porqué habrá clavado la vista en mi?—Porque eres 
buen mozo.—No te burles de mí, porque tengo yá muchas 
canas.—Cuando escribas á tu amigo, incluyele esta mi car-
ta.—¿Qué, le prometes alguna cosa? 
¿Quélehé de prometer?—Regálale el caballo.—¿En qué 
hé de montar yo?—En un carabao.—¿En dónde habéis puesto 
mi bastón?—Lo puse yo aquí en este rincón.—Aquí está, 
tenga V.—¿Porqué maldijiste á tus padres?—No les maldije, 
les obligué á incomodarse nada más.—¿Cerraste la puerta 
del corredor?—Sí, Padre, y abrí también las ventanas.—Manda 
barrer mi habitación, porque está yá muy sucia.—¿Ignoras 
tu obligación, ó quieres abandonarlo yá todo?—-Si no eres 
gustoso en servirme, yá sabes donde está la puerta por 
donde viniste; te largas.—¡Qué incomodado está el Padre! 
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LECCION 72. 
REGLA 108.—Aunque por regla general signifique la 
partícula i el objeto con que como medio ó instrumento 
se verifica la acción del verbo, sin embargo, muchas veces 
recae su acción sobre el régimen directo del verbo; por lo que 
no es fácil distinguir su significación de la de las partículas 
en y an, siendo la práctica la única que puede enseñar 
el acertado uso de cada partícula. 
Dlesprecio. 
Levar algo consigo. 
Acompañar á alguno por defe-
rencia, conducirle. 
Colgadura. 
Poner, guardar algo. 
Templar ó calentar. 
Estrena'miento. 
Arrojamiento, derramamiento. 
Pelea, tirar algo. 
Manifestación, y también ma-
los vapores. 
Enganchar el carruaje. 
¿Dónde está mi pañuelo? 
Le guardé en el baúl. 
¿No lo comerá el anay? 
Cuelga estos pantalones. 
No hay de donde colgarlos. 
Asolear, poner al sol. 
Está mojada su camisa de V. 
Múdesela V. 
Para ponerla yo al sol. 
No tengo otra con qué cam-
biarla. 
Aquí hay otra. 











¿Adin t i yan ti pañoc? 
Indulinco iti baúl. 
¿Dinto anayen? 
tbitinmo daguitoy á sapin. 
Aoan ti pangibitinan. 
Bilag. 
Nabasa ti badom. 
Sucatam. 
Tapno ibalagco. 
Aoan sabali á isucatco. 
Adda sabali ditoy. 
Padasem no di naquiting. 
38 
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Yá hé probado. | Pinadascon. 
Haz la prueba con esta otra. í Ipadasmo daytoy maysa. 
Ponía antes un poco al sol. j Ibilagmo pay bassR. 
Está muy espeso el chocolaie. ! Napalet unay 11 cliocolalc. 
Ponle un poco de leche. 
No hay leche que pueda yo 
mezclar. 
Me proclaman rey. 
Proclama á estos dos en la igle-
sia. 
Engancha yá. 
Acompañad á vuestro tio á 
su casa. 
Llevad con vosotros este di-
nero. 
Y lo entregareis á su mujer. 
Sino lo recibe, lo devolveis. 
Derrama esa agua. 
Gatasam bassit. 
Aoan ti gatas á ilaocco. 
Aoagandac á ari. 
Yaoagmo daguitoy á dua 
simbaan. 
Ipacatmon. 
Ituludvo ni uli tegyo i ti ba-
lavna. 
Itugotyo toy á pirac. 
Quel yaoatyonto it i asaoana. 
! No dina aoalen, Lsubliyonlo. 
: Ibel lengmo ta danum. 
Tira algo á ese perro, á ver si | Palapalem dayta aso, bareng 
lo matas. 
No tengo nada que tirarle. 
Tirale aunque sea el sombrero. 
Dale eso. 
¿Qué manda V.? 
Pues me estoy disponiendo yá 
para marchar. 
Suelta ese caballo. 
Para que paste. 
Si me desprecias, te despre-
ciarán. 
Paga tu deuda, si tienes con 
que pagarla. 
no patayem. 
Aoan ti ipalapalco. 
Ibacalmo uray ti cal-logong. 
Itedrno dayta. 
¿Ania ti ibilinmo? 
Ta agrubrubbuatacon. 




Bayadam ti utangmo, no adda 
ibayadmo. 
Cuando un verbo pasivo compuesto con la par-
tícula i pasa á ser activo, no se suprime dicha partícula. 
¿Porqué soltaste el caballo? ¿Apayapay inbulosmo ti caba-
yo? 
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No soy yo quien le soltó. 
¿Quién colgó esta camisa? 
La colgué porque estaba mo-
jada. 
¿Quién enganchó los caballos? 
No debieras haber enganchado 
áun. 
Separación, a parlamiento. 
Abertura, abrir. 
Embutir, enlardar. 
Enfarda este algodón. 
Que abran aquella ventana. 
Apartad esas piedras. 
Mete este dinero en la bolsa. 
Que pongan el aceite en el ca-
ñuto. 
¿Qué pretenderá con venir 
aquí? 
Desea hablar con V. 
Si solo eso se propuso, que en-
tre. 
Que suban las mangas. 
Yá las están subiendo. 
Saca estas botellas afuera. 
Las sacará el muchacho. 
Inscripción, escritura. 




Pensar, creer, juzgar. 
Creí que no era pecado. 
Creí que, ó le tuve por hom-
bre de bien. 
Defiéndeme de estos peligros. 
Saan á siac ti nangibulos. 
¿Asin ti nangibitin toy á bado? 
Inbitinco ta naslep. 
¿Asin ti nangipacat cadaguiti 
cabayo? 




Iselselmo toy á capas. 
Ilucatda dediay á taua. 
Ilisiyo daguita nga bato. 
Isupotmo toy á pirac. 
Itubungda ti lana. 
¿Aniansa ti panguepenna nga 
umay ditoy? 
Tarigagayanna ti maquisao 
quenca. 
No dayta laeng ti insicalna, 
sumbrec. 
Mida daguiti manga. 
Aguiul-ulidan. 
Iruarmo daguiloy á botella. 
Itinto ubing ti manguiruar. 
Lañad. 
Cam pit. 
Parit, pauil, caiu ya. 
Salacan, caluya, ispal. 
Deppel. 
Pato, bilang, agarup, cona. 
Inpatoc á saan á basol. 
Inbilangco á naimbag á lao. 
Isalacannac cadaguitoy á peg-
gad. 
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Incluye mi caria en la tuya. ! lluconmolisuratco Uisuratmo. 
¿Esto hás escrito? I ¿Daytoy ü ¡nsuratrao? 
Tema. 
210. 
¿Habéis sacado yá el palay?— Yá lo hemos sacado.— 
¿Quién há subido la escopeta?—Este mi muchacho.—¿En 
dónde la pone?—Que la ponga ahí.—¿Qué es lo que estás 
haciendo?—Un mango para mi bolo.—Hazlo así, mira.— 
Colgad esa carne para que no la coman los gatos.—Ponedla 
más alta, porque la comerá el perro.—Es muy corto el cor-
del.—Añadidle otro.—No hay otro que añadirle. —¿Estrenaste 
yá tus zapatos?—Los estrené el día de la fiesta del pueblo.— 
Guarda este dinero en la caja, porque no sea que entren los 
muchachos aquí y lo roben. 
S U . 
¿Porqué derraman Vds. ese vino?—Porque se há desva-
necido y se convertió en vinagre.—Si así es, pues, guardadlo; 
porque también es de valor el vinagre. —¿Has puesto al sol 
mi ropa mojada?—Nó, porque no hizo sol en todo el día.— 
Sacadla ahora mismo, pues aunque no hace sol, hace fuerle 
viento.—Apartad esas tinajas.—Separad la ropa mojada de 
la que yá está seca.—¿Qué es lo que hás escrito aquí?— 
Mi nombre y apellido.—¿Con qué objeto escribiste?—Para 
que lo leyeras. 
¿Quién há prohibido entrar en este cuarlo?—Lo prohi-
bió el dueño.—¿Porqué lo prohibe?—Porque eres muy al- 1 
tanéro.—Te sales de la cuestión, ¿porqué lo há prohibido, \ 
dije?—Para que nadie cogiera alguna cosa allí.—Creí que i 
seria otro su in'ento.—¿Porqué tiraste aquel plátano?— ? 
Porque creía que era malo, siendo así que es muy bueno.— { 
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Ayer lloró mucho mi criado, no sé si se despedirá.—¿Por-
qué há llorado?—Ignoro el porqué de su llanto.—Solo sé 
que anoche se salió á escondidas y se fué á jugar á là 
casa de Pedro, en dónde se encontró con sus dos más 
grandes enemigos. 
LECCION 73. 
REGLA 109.—El atribuir, achacar ó aplicar un ob-
jeto ó acción á otro, se expresa con la partícula ipa en 
presente, 6 inpa en pretérilo, antepuesta y unida á la 
raiz. 
Lo atribuyo á su buena inten-
ción. 
Le achacan el robo del reloj. 
Ten á bien darme ese bastón. 
Me prohijan este niño. 
Me culpan de la huida del ca-
ballo. 
Aplico esta limosna á las áni-
mas. 
Me atribuyen á mi la rotura del 
plato. 
Empalmad ese harigue. 
¿Lo empalmamos con esto? 
Divulgación, manifestación. 
Dar razón, rendir cuentas. 
Arrimo. 
Decir algo aparte. 
Dicho, decir. 
¿Te presentaste al Padre? 
Sí, y le presenté yá el niño. 
¿Y qué te dijo? 
Ipapanco ti naimbag á na-
quemna. 
ípatacaoda quencuana ti reíos. 
Ipaaymo nga ayatta itedmo ca-
niac ta bastonmo. 
Tpaanacda caniac toy á ubing. 
Ipabasolda caniac ti panaglalao 
ti cabayo. 
Ipaayco toy á limos cadaguiti 
cararua. 
Ipaboongda caniac ti pinggan. 
Silpuaiyo day ta adigui. 






¿Pimmarangea quen apo Pa 
d re? » 





¿Porqué me lo ocultas? 
Luego lo publicarás por todas 
partes. 
Encarecimiento. 
Dímelo á solas. 
Te encarezco que no lo mani-
fiestes á nadie, sea quien 
fuere. 
Grava en tu corazón lo que te 
digo. 
Aoan. 
¿Apayapay ilibacmo caniac? 
Intonno cua iuarragauagmon-
to i Li isu amin á yan. 
Unay-unay. 
Italugadingmo á ibaga caniac. 
lunay-unayco qncnca ta saan-
mo á iuarnac i ti uray no 
asino man. 
Idcppelmo iü pusom ü ibagac 
quenca. 
REGLA 110—El poner ó hccbar algún objeto hácia tal 
ó cual lugar, se expresa también con la partícula ipa, an" 
tepuesta al nombre del lugar. 
Ponió hácia la orilla. 
Ponió más hácia el medio. 
Pon hácia el norte esas sillas. 
Echa hácia el oriente esos ca-
rabaos. 
Pon hácia el rincón eso. 
Que pongan al sur ese catre. 
Poned hácia abajo ese palay. 
Que lo pongan hácia arriba. 
I paiguidmo. 
Ipatengngam pay. 
Ipaamianam daguita nga pa-
langca. 
Ipadayam daguita nga nuang. 
ípasulim dayta. 
Ipaabagatanda dayta catre. 
Ipababayo dayta pagay. 
ípangatoda. 
M o t i l . El poner ó hechar hácia tal ó cual punto al-
gún objeto, se expresa con la partícula ¡pa, corno queda 
dicho; más esto se entiende de cuando se habla en ab-
soluto, sin relación á otro objeto; pero cuando se ha-
bla relativamente á otros objetos, como por ejemplo: poner 
un objeto ai oriente de otro etc. esto se expresa con la 
partícula aquin ó paquin-en. 
Pon ese libro debajo del otro. 
Que pongan este palay sobre 
el otro. 
Poned este catre al oriente del 
otro. 
Paquim babaem. dayta nga libro. 
Paquinrabaoenda toy á pagay. 
Paquindayaeiyo toy catre idiay 
meysa. 
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¿Techaron lo de hacia arriba? 
Que techen lo de hacía abajo. 
1 lechad hacia el oeste estas 
vacas. 
Hecha hacia el oriente una de 
ellas. 
¿Tnatepanda ti aquinngato? 
Atepanda ti aquinbaba. 
Ipalaudyo daguitoy á vaca. 
Paquindayaem tí meysa. 
REGLA 111.—Así como el dar de, hacer que, se expresa 
con las partículas pag-en ó pa-en, significando el sujeto á 
quien se dá de, ó hace que (Lee. 64; Reg. 94'.) así tam-
bién, cuando se significa lo que se dá de, se expresa con 
la partícula ipa. 
Dá de comer á los caballos. 
¿Qué les doy de comer? 
Dales á comer palay. 
Dad de beber á estos. 
¿Que vino les doy á beber? 
Dá de mamar al niño. 
¿Qué le hé de dar de mama)'? 
Sino tienen yá leche mis pe-
chos. 
¿Les disteis el3 fumar? 
Les dimos de fumar tus coli-
llas. 
Hervid esta agua. 
ITarémos hervir la que está yá 
allí caliente. 
Baña los caballos. 
Haz que los caballos se bañen. 
Lleva esta vaca á pacer. 
Echa la vaca á pacer. 
Yá la llevé á pacer. 
Yá la dejé ir á pacer. 
Pacanem daguiti cabayo. 
¿Ania ti ipaumeo cadacuada? 
Ipacanmo cadacuada ti pagay. 
Painumeiyo daguitoy. 
¿Ania nga arac ti ipainumeo ca-
dacuada? 
Pasusoem ti ubing. 
¿Anianto ti ipasusoc quencua-
na? 





ípaburecyo toy á danum. 
Paburequenminto tiadda idiay 
á napudoten. 
Ipacligusmo daguiti cabayo. 
Pagdigusem daguiti cabayo. 
Ipaarabmo toy á vaca. 
Pagarabem ti vaca. 
Inpaarabcon. % 
Pinagarabcon. 
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Temi*. 
313. 
¿Qué, está cojo tu perro?—Sí, y por eso está llorando 
mi mujer: le quiere tanto, que le estaría besando á todas 
horas.—Áun yo tengo algún sentimiento, no solo pol-
la cojera del perro, sino por el continuo llanto de mi mu-
jer.—¡Qué tonto eres! ¿No sabes aquel refrán que dice: 
en cojera de perro y llanto de mujer no hay que creer?— 
Creí que sería otra la sustancia de esas palabras.—Dicen 
que te echan la culpa de la desaparición del reloj de tu 
amo.—Lo atribuyen á mi mala voluntad, siendo así que 
áun no hé robado nada nunca.—¿Qué es lo que arrimas 
ahí?—Mi escopeta. 
314. 
¿Qué, tienes tú escopeta? ¿Nó sabes que há prohibido el 
rey tener escopeta?—Sí, ciertamente; no lo dirás á nadie, 
porque te regalaré un precioso reloj.—Poned hacia el norte 
ese catre.—Si vas allí, echa hácia el oriente aquel cara-
bao que se apartó de los otros.—¿En dónde está el libro 
grande?—Está sobre la mesa.—Pon este encima de él, y 
este otro ponió debajo.—¿Qué dan Vds. de comer á sus 
gatos que están tan gordos?—Les damos á comer confites. 
315. 
También les darán Vds. á beber vino.—¿Cómo nó? ¿No 
es esa tu costumbre con tus gatos?—Dá de fumar á esta 
gente.—¿Qué les doy de fumar, si há concluido V. los ta-
bacos?—¿Les doy á fumar sus colillas de V.?—Cuidadito 
con el pico, porque te aplicaré el bejuco.—¿Quién echó al 
sur las vacas?—Los que hán pasado.—¿Hás bañado los 
caballos?—Los llevaré á bañar á la tarde, porque ahora 
yá hace calor, y además llegaron cansados. 
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LECCION 74. 
REGLA 112.—El servirse ó usar de un objeto impropio en 
lugar del propio y ordinario, se expresa anteponiendo á este 
la partícula ipa. 
Esta piedra me sirve de almo-
hada. 
Me sirven de vaso las palmas 
de la mano. 
Este bejuco me hace las veces 
de bastón. 
Uso estas piedras en lugar de 
pesos. 
Les sirve de bolsa el sombrero. 
Nos sirven de papel estas hojas. 
Les sirve de catre el suelo. 
Les sirven de escarpidor los 
dedos. 
Nos sirve de silla este baúl. 
El agua fria nos hace las veces 
de vino. 
Choza, casa pequeña. 
Acequia, zanja. 
Coronación el día del Santo, 
cuelga, toca. 
Raba. 









Ipapunganco toy á bato. 
Tpavasoc daguiti daculap ti 
imac. 
Ipabastonco toy á uay. 
Ipapisosco daguitoy á bato. 
Ipasuputda ti cal-lugong. 
Ipapapelmi daguitoy á bulong. 
ípacatreda ti datar. 
Ipasagaysayda daguiti ramay-
da. 
Ipapalangcami toy baúl, 
















Cesto cuadrado por el fondo. 
Cesto ancho y largo. 




¿Quién es el que silva? 
El muchacho. 
¿Á quién silva? 
¿Qué se yo? 
¿Tiene yá colmillo este caballo? 
Parecer. 
Creo que yá tiene. 
¿Quiénes están pilando? 
¿Tienen criba? 







¿Asín ti agsagauisio? 
Iti ubing. 
¿Asin ti sagauisioanna? 
¿Ania ti ammoc? 
¿Adda saongna toy á cabayon? 
Pamayan (verbo formado). 
Adda pamayac. 
¿Asin daguiti agbaybayo? 
¿Adda yacayacda? 
Addansa. 
REGLA 113.—El hacer una cosa para otro, ó hacer sus 
veces en alguna acción, se expresa con las partículas i an-
tepuesta y an pospuesta al nombre ó raiz verbales. 
Hazme un caldo. 
Compradme un reloj. 
Que me busquen los zapatos. 
Barre tú por mí. 
Contesta tú por mí. 
Cose tú por mí. 
Estoy pilando por mí hermano. 
Está cocinando en lugar de su 
padre. 
Pide para mí un panecillo. 
Tej£ por su madre. 
Me hizo una silla. • 
Me cortó un vestido. 
laramidannac ti digo. 
Igatangandac ti maysa nga re-
íos. 




Ibayoac ni cabsatco. 
Ilutuanna ti amana. 
Idauatannac ti sangabuquel á 
tinapay. 
lablanna t i inana. 
lyavamidannac t i meysa nga 
palangca. 
Intabasannac iti meysa nga ca-
ues. 
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REGLA 114.—El pagar una deuda monetaria con el tra-
bajo personal, se expresa también con estas dos partículas 
unidas del mismo modo á la palabra que indique el trabajo 
de que se trata. 
Pagué á Juan mi deuda co-
siendo. 
Te pagaré tejiendo. 
Les pagará haciendo semen-
tera. 
Os pagaremos levantándoos 
casa. 
Indailac ti utangco quén Juan 
íablacto ti utangco quenca. 
Italonannanto ti utangnacada-
cuada. 
Ibalayanminto ti utangmi ca-
dacayo. 
STota. Para mandar la acción de un verbo compuesto 
con las parlículas t, ipa ó i-an, se antepone á aquellas la par-
tícula pa en presente, y pina en pretérito. 
Manda sacar esto. 
¿Mandaste subir los plátanos? 
Manda enganchar. 
Yá mandé enganchar. 
Manda ponerlo á la orilla. 
Mandé ponerlo al Sur. 
Manda echarlos carabaos hacia 
el Oriente. 
Manda hacerme una sopa. 
Mándale barrer por mí. 
Me mandan pagarles cosiendo. 
Le mandé escribir por mí. 
Manda ponerlo debajo. 
Pairnarmo daytoy. 





Paipadayam daguiti nuang. 
Paiaramidannac iü sopa. 
Paisagadannac. 
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Tema. 
216. 
Mande V. decir á Antonio que tenga la bondad do ve-
nirse por aquí á la tarde.—¿En dónde tiene su domici-
lio?—Vive en una chocita á la orilla del monte, al lado 
de la acequia de estas sementeras.—Voy ahora por allá; 
pero perderé el tiempo, porque tal vez no esté ahora en 
su casa.—Vele, pues, porque estoy aquí inquieto esperán-
dole.—¿Cuándo fué el día del Santo de vuestro Cura?— 
El miércoles hizo ocho días.—¿Le habéis puesto corona?— 
¿Cómo nó? Le pusimos corona y concurrió muchísima gente.— 
¿Qué corona le pusisteis?—Una cadena de oro muy pre-
ciosa.—¿Habéis pasado la noche allí?—Nó, nos volvimos á 
nuestras casas á hora de las ocho de la noche. 
217. 
Tiene V. bonito bastón.—¿Por ventura no es mejor el 
tuyo?—Yó no tengo bastón, me sirve de bastón un bejuco, 
si lo hay.—Así como también me sirvió de almohada la 
maleta anoche, por no tener otra cosa de que echar mano.— 
Así es que me duelen ahora las orejas, y áun las corvas las 
tengo un poco doloridas, porque estaba duro el lugar en 
dónde me acosté.—¿Á quién está V. abanicando?—Me aba-
nico á mí mismo, porque hace mucho calor.—Silve V. á 
ese que pasa, á ver si quiere tocar aquí, pues lleva con-
sigo una jaula en dónde van pájaros bonitos v quisiera 
comprar algunos, si es que los vendé. 
Ee estoy haciendo señas con el pañuelo, pero no me 
mira.—Mande V. hacerme el chocolate, porque me siento yá 
débil.—¿Habéis mandado coserme la camisa?—Manda á tú 
amigo escribir por mí, porque me duelen los dedos ahora.— 
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¿Pagaste por fin la deuda que tenías con Antonio?—Le pagué 
mi "deuda cosiendo—¿Á mí me lo pagarás tejiendo, nó?— 
Veré si tengo lugar.—¿Hás mandado enganchar yá?—¿Man-
daron echar al Norte los carabaos? 
LECCION 75. 
REGLA 115.- Otra de las partículas de mucho uso, es la 
¡na; la cual antepuesta y unida á nombre ó raiz capaces de 
acción transitiva, los hace verbos pasivos con la significación 
de puder. 
Concluid ese cerco. 
No le podemos concluir. 
Atadura, amarradura. 
Pues no tenemos con que ama-
rrar. 
Oue concluyan de techar aque-
" lio. 
No pueden continuarlo. 
Pues les duele la barriga. 
Haced esto. 
No podemos hacerlo. 
Concluid ese vino-
No podemos concluirlo. 
Que meneen la tinaja. 
No la pueden menear. 
Que me cosa esta camisa. 
No la puede coser. 
Porque está enferma. 
Leppaseiyo dayta alad. 
Saanmi á malpas. 
Galot. 
Ta aoan ti paggalotmi. 
Tuluyenda nga atepan dediay. 
Saanda nga matuluy. 
Ta nasaquit ti tianda. 
Aramideiyo daytoy. 
Saanmi nga maaramid. 
Ibuseiyo dayta arac. 
Dicam maibus-
Cutienda ti burnay. 
Saanda nga macuti. 
Daitenna toy á badoc. 
Dina madait. 
Ta masaquit. 
l í o t a . El pretérito de esta partícula ma, es na. 
¿Trajiste la escopeta? 
No pude traerla. 
Pues no estaba allí Pedro. 
¿Los hás esperado? 
¿Inalam ti paltoog? 
Saanco á naala. 
Ta aoan idiay ni Pedro. 
¿Inuraymo ida? 
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No los hé podido esperar. 
Prisa, apuro. 
Pues estaba yo con mucha 
prisa. 
¿Raspaste aquella mancha? 
No pude rasparla. 
Porque estaba muy pegada. 
¿Vendaste el brazo? 
No le pude vendar. 
Porque están las vendas todas 
rotas. 
Saanco á nauray ida. 
Ganat. 
Ta sigaganatac idi. 
Quinuscusmo deydi á ruguit. 
Saanco á nacuscus. 
Ta quimpetá naimbag. 
¿Binedbcdmo ti taquiagmo? 
Saanco á nabedbed. 
Ta pasig á piguis daguiti bed-
bed. 
REGLA 116.—Cuando la partícula ma se junta á verbos 
que en su primera signiñcación se componen con la partícula 
en, se suprime esta; pero cuando se junta á verbos forma-
dos con la partícula an ó i , permanecen estas en su lugar. 
Incita á tu amigo. 
Á ver si quiere venir. 
Yá le estoy atrayendo. 
Pero no consigo el traerle. 
Que carguen esto. 
No lo pueden cargar. 
Dobla este hábito. 
No se.puede doblar este. 
Toca la campana. 
No puedo tocarla. 
Dá vuelta á esta piedra. 
No puedo darle vuelta. 
Porque pesa mucho. 
Que limpien los platos. 
No los pueden limpiar. 
Que barre mi cuarto. 
No le puede barrer. 
Porqtíe anda un poco cojo. 
Que se mude la camisa. 
No se la puede mudar. 
Devolved esta hacha. 
Auisem ni gayyemmo. 
Bareng no cayatna ti umay. 
Aoauisecon. 
Ngem saanco nga maauis. 
Auitenda daytoy. 
Saanda nga maauit. 
Cupinem toy á hábito. 
Saan á macupin daytoy. 
Palitem ti campana. 
Saanco á mapatit. 
Balictadem toy á bato. 
Saanco ámabalictad. 
Ta nabantut unay. 
Ugasanda daguiti pinggan. 
Saanda nga mapunasan. 
Sagadanna ti silidco. 
Saana nga masagadan. 
Ta agpipilay. 
Sucatanna ti badona. 
Dina masucatan. 
Ipulangyo toy á usay. 
No la podemos devolver. 
Que saquen el catre afuera. 
No le pueden sacar. 
Porque es estrecha la puerta 
¿Bajaste mi paraguas? 
No le pude bajar. 
¿Metisteis las sillas? 
No las pudimos meter. 
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¡ Saanmi á maipul 'SUB 
Iruarda ti catre, ar. 
Saanda nga mairun. 
Ta nailet ti manga 
¿lyulogmo ti payongco? 
Saanco nga naiulug. 
¿lyunegyo daguiti palangca? 
Saanmi á naiuneg. 
REGLA 117.—Para indicar que una acción llegó á su ex-
tremo, ó á dónde podía llegar; ó que no se -puede veri-
ficar tal acción, se expresa anteponiendo á la raiz la 
partícula ma y posponiéndole la an. 
Hambre. 
Traspasado de hambre. 
Eso es insufrible. 
Nunca lo encontrareis. 
No se le entiende nada. 
No es posible acercársele. 
No se le podrá echar el lazo 
á ese. 
Frio. 
Hallazgo, dar con alguno. 
Se resfrió. 
No se puede pedir á ese. 
No encontraréis otro como yo. 
Aflicción, tristeza, apuro. 
No te apures demasiado. 
No te dejes vencer de la tris-
teza. 




Saan á maanusan dayta. 
Saanyonto á masapulan. 
Saan á maauatan ti saona. 
Di maasitgan. 




Saan á madaotan dayta. 





Anusam daguiti rigrigat. 
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Tema. 
SI». 
Manda buscarme un caballo de montar, que tenga el paso 
ligero.—Yá mandé buscártele, pero son muy raros los buenos 
caballos, y es afortunado el que lo encuentra.-—-Traslada esta 
mesa.—La mandaré trasladar, porque pesa mucho.-—¿En dón-
de están los cestos largos de la sal?—Están en la. cocina.— 
¿No hay otra clase de cestos?—Hay otros más pequeños y 
estrechos.—¿Cómo hay tantas lagartijas aquí?—¿Qué sé yo? 
Pregúntaselo á ellas, á ver porqué se reúnen aquí.—¿Hás 
ido á la boda ayer?—¿Cómo nó? y me reí tanlo, que se 
me caía la baba. 
Acércate, muchacho; vé á entregar esta criba á los que 
están pilando.—No se la puedo entregar, porque no puedo 
bajar.—Vete atraerla escopeta.—No la puede traer, porque 
pesa mucho.—Concluid de techar eso.—No lo podemos 
concluir hoy, porque es yá tarde.—Cargad estas tinajas y 
llevadlas á la cocina.—No las podemos cargar, porque nos 
duelen los hombros.—Mandad subir aquel cajón.—Yá he-
mos mandado subirlo, pero no pueden subirlo porque solo 
son siete individuos.—Auméntalos hasta diez, á ver si pue-
den subirlo.—Cerrad esa puerta.—No se puede cerrar. 
«SI. 
¿Habéis limpiado yá los platos?—No los hemos podido 
limpiar.—Dad vuelta á este madero.—Se la estamos dando, 
pero no nos es posible.—No vayas ahora de paseo, porque 
cogerás un resfriado.—¿Áun no hás encontrado quién te 
quiera?—Remiéndeme V. este pantalón.—Yá no se puede 
remendar este, porque está yá muy gastado.—Vete á tocar 
la campana grande.—No se puede tocar, porque se le 
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quitó el badajo.—¿No podeis poner hácia el Norte este 
catre?-—Nó, porque pesa mucho.—¡Válgame Dios, y qué flo-
jos sois!—Id á cõmer, á ver si criais fuerzas. 
LECCION 76. 
REGLA 1 1 8 . - -Para expresar que se há obtenido ó nó el fin 
de la acción cío un verbo que la significa sólo incoativa-
mente, se le antepone la partícula ma. 
Mira aquel hombre. j Quitaem dediay á tao. 
Le estoy mirando, pero no le i Quitquitaec, ngem diac maqui-
veo. 
Seguid á esos, á ver si los al-
canzáis. 
Perseguid á aquel, á ver si le 
alcanzáis. 
Arroja una piedra á ese pollo, 
á ver si íe das. 
Incita á tu compañero . 
Le incito, pero no puedo atra-
erle. 
Id al alcance de esos extraños. 
Iremos, pero no los alcanzare-
mos. 
Te estuve esperando y no lle-
gaste. 
Raspo esto y no consigo qui-
tarlo. 
Sonda. 
Prof und id a d, i n m e nsidad. 
Alcance (material ó intelectual.) 
No alcanzo allí. 
Es insondable. 
La profunda sabiduría de Dios. 
¿Entiendes lo c{ue digo? 
ta. 
Suruteiyo daguita, bareng no 
masurutyo ida. 
Camateiyo dediay, bareng no 
macano atyo. 
Batuem ta rnanoc, bareng no 
mabatom. 
Auisem ti caduam. 
Auisec, ngem diac maauis. 
Camacameiyo daguita sangaili. 
Camacamenminto, ngem di-
camto macamacam ida. 
Inur-urayca quet saanca nga 
nau ray. 





Diac magao al idiay. 
D i matucud. 
Ti mangliueng-liueng á sirib t i 
Dios. 
¿Maaoatmo ti ibagac? 
40 
•T 
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REGLA 119.-—Se forman también con esta partícula ma, 
muchos verbos neutros y gran parte de los recíprocos, 
pero en voz activa. 
Enfermedad, estar enfermo. 
Frecuentar. 




Tener sueño por desvelo. 
Olvidarse. 
Distraerse en lo que se hace. 
Dormir. 
Yá tengo sueño. 
Vete á dormir. 
No quiero. 
Tengo ganas de ver á mi 
amigo. 
¿Vas con frecuencia á su casa? 
Se me olvidó. 
Ahora está enfermo. 
¿Porqué estás dando cabeza-
das? ¿nó dormiste anoche? 
Me estás distrayendo. 
Con facilidad te distraes tú. 
¿Y tu no te distraes? 
Nunca, en ninguna circuslan-
cia, jamás. 
Yo nunca me distraigo. 
Lado. 
Á uno y otro lado. 




















Masacsaquit i ta. 
¿Apayapay agsugsuguélca? ¿na-
puyatanca idi rabiy? 
Ririroennac. 
Nalacaca nga m a rir i . 
¿Quet sica, saanca nga mariro? 
Uray caanoman. 












Estar para, á punto de, en un 
tris. 
¿Qué, no te puedes levantar? 
¿Qué es lo que tengo á este mi 
lado? 
¿Porqué tardaste tanto? 
Porque hace frio. 
¿No te hás mareado? 
Estaba serena la mar. 
Me admiro. 
Yo estuve á pique de ahogarme 
ayer. 
¿Fuiste temprano al puerto? 
Cerca de las ocho. 
Vamos á dar un paseo allá. 
No tengo ganas. 
Fuera de eso, estoy rendido. 
Y me cansaré otra vez. 
Come bien, á ver si te hartas. 
No tengo hambre ahora. 
¿No tienes sed tampoco? 




Istay, astay, nganngani. 
¿Ania, dica macabangon? 
¿Ania ti adda toy á bangirco? 
¿Apayapay nabayagca unay? 
Ta nalam-ec. 
¿Saanca nga naulao? 
Nalinac ti baybay idi. 
Masdaaoac. 
Istayac nalmes idi calman. 
¿Nasapaca nga ñapan iti saba-
ngan? 
Dandani ti las ocho. 
Inta agpaspasiar sadiay. 
Masadutac. 
Santo maysa, nasduac. 
Quet masduacto manen. 
Manganea nga naimbag, ba-
reng no mabsugea. 
Diac mabisin ita. 
¿Saanca met á maoao? 




¿Te há medicinado el médico?—Me há medicinado, pero 
no me há podido curar.—Alcanzad lo que está allí col-
gado, si lo podeis alcanzar.—¿Qué estais mirando?—Mira-
mos muchas cosas, pero no vemos ninguna.—¿Porqué van 
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comendo aquellos individuos?—Van en siguirniento de los 
que robaron á Juan.—En vano se cansan, porque no los 
hán de alcanzar.—¿Porqué no habéis buscado el caballo?— 
Le hemos buscado, pero no le hemos encontrado.—¿Es cierto 
que há muerto tu amigo?—¿Cuándo se há muerto? 
Yá hace un año.—¿Se há ahogado?—Nada de eso, se 
há muerto en su misma casa.—¿Estuvo mucho tiempo en-
fermo?—Un mes nada más.—¿Porqué no trajeron mi reloj 
los hijos de Antonio?—Dicen que se les há olvidado.— 
¡Qué poca memoria tienen!—¿No fuma V.?—Nó, porque 
me mareo.—Levántense Vds. yá, que es de día.—-¿Porqué 
azota V. á sus muchachos?—Para que escarmienten, porque 
no piensan en otra cosa que en enredar.—Manda barrer al 
muchacho.—No quiere. 
Oblígale.—Se empeña en estarse sentado; estuve por 
darle un bofetón, pero me contuve, considerando que no es 
muchacho mio.—Sondea el rio para ver qué profundidad tiene. 
—No se puede sondear, porque está muy fuerte la corriente.— 
Me distraje en contar por causa vuestra.—Con facilidad se 
distrae V: comience V. otra vez á contar.—Alejaos de mi.— 
Estais aquí á uno y otro lado enredando.—Por nada me 
vuelvo á equivocar.—Id yá á comer, que yá tendréis ham-
bre.—Estamos hartos ahora, no tenemos ganas de comer-
queremos distraerte para que estés todo el día contando 
ese dinero. 
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LECCION / 7. 
REGLA 120.—Como esta partícula ma tiene los dos carac-
teres de activa y pasiva, para conocer cual de las dos vo-
ces se há de usar, téngase presente que nunca puede ser 








Es conveniente, es útil, es pro-
vechoso. 
Es preciso, es necesario, hace 
falta. 
Juramento. 




Dicen que hubo temblor ayer. 
No me apercibí. 
¿Cuántos caben en tu carruaje? 
Gordos dos, flacos tres. 
Es preciso mandar lavar la ro-
pa. 
¿Quién lo lava? 
La sobria de mi hija. 
¿Porqué se descarrió la cabra? 













Nagguinguined can idi calman. 
Saanco á napuot. 
¿Mano ti malaon ti forlonmo? 
No naluemeg dua, no nacut-
tong, tal-lo. 
Masapul á palabaan ti pagan-
anay. 
¿Asia ti manglaba? 
Ti nateppel á anacco. .„ 
¿Apayapay simmiasi ti calding? 
Ta nagbuteng quet nagtaray. 
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Esto te conviene mucho á tí. 
Con razón te lamentas. 
Ajuste de precio, apreciación. 
Separación, expulsión. 
Repugnancia en los alimentos. 





¿Compraste por fin el caballo? 
Ofrecí veinte pesos por él. 
Y no quisieron dármele. 
Me dá asco estar aquí. 
Está esto tan sucio. 
Yá me repugnan los pollos. 
Yá estoy fastidiado de estar 
sentado. 
¿Te quedas aquí? 














No tengo cosquillas. 
¿Os da vergüenza, ó tenéis 
miedo? 
Day toy ti maipaay unay quenca. 








¿Guinatangmo met laeng ti ca-
bayo? 
Tinauarac i ti duapulo á pisos. 
Quet dicla quinayat á inled. 
Maariecac ditoy. 
Casta unay á nagmguit day-
toy. 
Masuyaac iti manuquen. 





















Apártate de ahí. 
Que se cae aquella teja. 
No hagas correr el caballo. 
Porque te caerás. 
Estoy acostumbrado á andar á 
caballo. 
¿Y si tropieza? 
Además, está preñada la yegua. 
No sea que malpara. 
Ó que se muera más bien. 
¿Qué importa eso, qué vale 
eso, quién repara en eso? 
Cueste lo que costare. 
Sean cuantos fueren. 
No me andes mareando. 
Los está tentando. 
Más no los harán caer en la 
tentación. 
¿Por fin caisteis en la tenta-
ción? 
Provecho, servicio. 
¿Para qué me sirve esto? 
Para vestirte con ello. 
¡Qué se há de hacer! 
Se murió tu hijo, dicen. 
Sí, qué se há de hacer! 
Todos hemos de morir. 
¿Qué se há de hacer de esto? 
Pelarlo y cocerlo. 
Se me encandilan los ojos aquí. 
Umaripapacami. 
Aglisica dita. 
Ta matnag deydiay teja. 
Dica pagtartarayen ti cabayo. 
Ta manabocanto. 
Naruamac á agcabayo. 
¿Quet no maitibcol? 
Santo maysa, masicog t i caba-
yan. 
No laeng no maalisan. 
Anno matay quetdi. 
¿Manu met day ta? 
Uray no mano ti nginana. 
Uray no manuda. 
Dinac sursurunen. 
Sasairoenna ida. 
Ngem didanto masairo ida. 
¿Nasairocay met laeng? 
Anano, gonggoná. 
¿Pagananoc day toy? 
Pagcauesmo. 
iAnanuen cadi, ania ngay! 
Natay can ti anacmo. 
Oen, ananuen cadi! 
Mataytayto arhin á tao. 
¿Ananuento daytoy? 
Dutdutan quet lutuen. 
Mapurarac ditoy. 
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Tema. 
Dicen que há venido el Obispo ayer, pero no me aper-
cibí de ello, porque estaba durmiendo cuando pasó.—¿No le 
tocaron las campanas?—¿Cómo nó? Pero tampoco las oí.— 
¿Tan profundo era tu sueño?—¿Fuiste ayer á casa dê  tu ami-
go?—Sí, y me vi allí con Antonio por casualidad.—¿Á dónde 
vas ahora?—Voy hacia el Sur á buscar á Pedro.—Aho-
ra mismo acaba de pasar él para el Norte por aquel 
otro camino.—Te anda también buscando, pero andais en 
dirección inversa.—¿Cuántos catres caben en esta habitación? 
Solo caben cuatro.—¿Cómo se há caido V. del caballo?— 
Porque há tropezado; gracias que no me há matado.— 
¿No estará V. acostumbrado á andar á caballo?—¿Cómo nó? 
pero por más acostumbrado que uno esté á andar á caba-
llo, se cae sin remedio si el caballo se espanta ó tropieza.— 
¿Vamos al baile esta noche?—No quiero, yá estoy has-
tiado.—También á mi me repugnan los pollos, y sin em-
bargo, esa es mi comida diaria.—Sí, porque es forzoso. 
Sucede así, porque no se puede comprar nada de carne, 
pues nadie mata.—Quítese V. de ahí, porque está para 
caerse ese árbol.—¿Qué hás de hacer de ese paño?—Lo 
haré pantalones, y si sobra algo, lo mandaré hacer zapa-
tos^--No me maree V.—¿Es posible hacer pantalón ese paño 
siendo tan grueso y ralo?—Lo haré, pues, sombrero, si así 
lo quieres tú.—¿Quién es aquella que pasa?—Es la hija 
de Antonio. —¿Conque está yá embarazada?—¿Qué tiene 
de particular eso?—'¿Por ventura no tiene esposo? 
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LECCION 78. 
REGLA 121.—Las fórmulas de lugar, causa, modo etc. de 
esta partícula ma, son las mismas que las de la partícula 
maca. 
No se puede concluir esto. 
¿Porqué no se puede concluir? 
¿En dónde murió tu padre? 
¿Porqué no te hás apercibido? 
Porque estuve durmiendo todo 
el dia. 
¿Porqué se queda allí? 
Porque están all i sus amigos 
bailando. 
¿Te hás quemado? 
Hé quemado el pantalón. 
¿Cómo le hás quemado? 








¿Dónde está tu buque? 
Se fué á pique el mes pasado. 
¿Cómo se há ido á pique? 
Porque hubo baguio en alta 
mar. 
¿Se ahogaron todos? 
Solo se salvaron cuatro. 
¿Cómo se salvaron? 
Di matuloy daytoy. 
¿Ania ti dina pacatuiuyan? 
¿Adin ti nacatayan ni amam? 
¿Ania ti saanmo á nacapuutan? 
Ta nagraalmalemac á naturog. 
¿Ania ti pacabatianna idiay? 
Ta adda idiay daguiti gagay-
yemna nga agsalsala. 
¿Nauramea? 
Pinuurac ti sapin. 








¿Adin ti yan ti sasacayam? 
Narba idi ñapan á bulan. 
¿Casano ti pannacarbana? 
Ta nagbaguio sadi taao á na-
laua. 
¿Nalmesda amin? 
Up-uppat ti nagbiag. 
¿Casano ti pannacabiagda? 
41 
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hadando. j Naglangoyda. 
Se está desmoronando tu casa.; Maracrac ti balaymo. 
La voy yo á destruir. 
Para hacerla nueva. 
¿En dónde te caiste? 
En la orilla del rio. 
¿Cómo te caiste? 
Porque tropezó el caballo. 
¿En qué tropezó? 
En una piedra grande. 
Innac racraquen. 
Tapno pabaruec. 
¿Adin ti nacatnagam? 
Tti iguid ti carayan. 
¿Casano ti parra acanabom? 
Ta naitibcul ti cabayo. 
¿Ania ti nacaitibculanna? 
íti bato á dacquel. 
STota 1.a Como yá se habrá advertido, es muy fre-
cuente la síncopa en los términos en que se halla una 
vocal seguida de dos consonantes iguales, verificándose aque-
lla con la supresión de la vocal y una de las consonantes; 
y también se usa la síncopa de la vocal é, áun cuando 
solo esté seguida de una consonante. 
Ahogamiento, me ahogo. 
Conclusión, no puedo con-
cluirlo. 
Hundimiento, se fué á pique. 
Caida, se cayeron, 
Cansancio, ¿te cansas yá? 
Hartura, ¿estás yá harto? 
Valentía, el más valiente. 
Malo, tengo por malo esto. 
Mojadura, mojado. 
Admiración, se admiran. 
Tristeza, ¿os entristeceis? 
Digestion, digerirse la comida. 
Erizamiento, se me eriza el 
P£lo. 
Palidez, está V. pálido. 
Entrada, que entren todos. 
Rapidez, está rápida la cor-
riente. 
Lemmes, malmesac. 





In gel, iti cainglan. 




Leppa, malpaan t i cañen. 
Seggar, sumgar ti dutdutco. 
Bessag, bimsagca. 
Serrec, sumbrecda amin. 
Peggues, napgues ti carayan. 
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X o t a . 3.a Los verbos compuestos con la partícula ma, 
cuando son monosílabos ó por síncopa pierden su primera 
vocal, duplican la partícula y la primera consonante, 
si son frecuentativos ó imperativos negativos. 
Ida, no vayas yá. 
Oído, estoy oyendo muchas 
cosas. 
Asombro, no se admire V. 
Hendimiento, no se fatigue V. 
Ahogamiento, se está ahogan-
do. 
Hundimiento, yá se está hun-
diendo. 
Mancha. 
Principio dé tiempo. 
Tapón. 
Emplasto. 
Estribo, grada de escalera. 
Esputo. 
Yema de huevo. 





¿Quién es el que nose mancha? 
¿Cuántas gradas tiene tu es-
calera? 
¡Qué de esputos hay aquí! 
¡Qué atrocidad! 
¿Á quién quita V. el sombrero? 
Al Padre que está pasando. 
¿Ahora comienza á dar fruta 
este árbol? 
Pan, dica mapmapanen. 
Dengngeg, adu ti mangmang-
ngegco. 
Seddaao, dica masmasdaao. 















¿Asin ti di matulaoan? 
¿Manu ti tucad ti agdanmo? 
¡Nagadu ti turcac ditoyen! 
Unayen. 
¿Asin ti panglugayam? 
Ni apo Padre nga luraabas. 
¿Damona ti agbunga toy á 
cayo? ® 
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Tema. 
Nos retiramos yá, porque tenemos un hambre atroz.— 
Yo voy á comer á la cocina.—Yá se concluyó la comida 
allí.—¿En dónde há muerto tu padre?—Allá en el Sur.— 
¿Cuándo se quemó tu casa?—En el mismo día en que se 
desmoronó el Tribunal.—¿En qué día sucedió eso?—El ca-
torce de Mayo del año pasado.—En ese mismo día se fué 
á pique mi buque.—Gracias que no te ahogaste.—Coinci-
dió el que estaba cerca de la costa, y nadando salí á tierra.— 
¿En dónde se hundió el buque?—Un poco al Norte de Boli-
nao.—¿Cómo están Vdes. tan hastiados de pasear?—Por-
que apenas bajamos de casa, comienza á llover. 
Si sabe V. sumar, súmeme V. estas cuentas, porque 
quiero saber el total de todas ellas.—Yá las hé sumado, 
tenga V. y vea.—¿Lo há concluido V. yá?—¿Porqué está 
mojada la camisa de V.?—Porque sudo atrozmente.—Por 
eso se le há puesto á V. tan encarnada la cara. —Es for-
zoso que sea así.—Áun tengo poco sudor ahora, porque ahora 
todavía comienzo á sudar.—¡Qué de esputos hay en esta 
escalera!; todas sus gradas están llenas de esputos.—Manda 
limpiarlos.—Necesito mucho una yema de huevo ¿tiene V.? 
No tengo, porque ninguna de mis gallinas pone.—¿Para 
qué la necesita V.?—Quisiera hacer un emplasto, porque 
me duelen mucho las muelas.—¿Ahora comienzan á do-
lerlí?—Hace tiempo me dolieron y cesó el dolor un 
poco; ahora se vuelve á reproducir.—Habrá V. comido alguna 
cosa dulce, confites, por ejemplo, ó miel de abeja ó cual-
quiera otra cosa.—Por más confites que coma, no me 
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duelen las muelas si no hay otra causa ó motivo.—¿No 
sabe V. alguna medicina buena?—Solo conozco una.— 
Haga V. el favor de decírmela.—Ponga V. al sol, aunque 
no sea más que una vez, sus raices. 
LECCION 79. 
REGLA 122.—Los nombres ó raices capaces de aumento 
ó disminución, yá de cantidad, yá de tiempo, obtienen esta 
significación anteponiéndoles la partícula ca y posponién-
doles la en. 
Aumenta la comida. 
Haced más largo ese cordel. 
Que toquen poco tiempo. 
Que tarden en subir. 
Que den poco. 
Venid un poco temprano. 
Que se acuesten tarde. 
Que hagan corta la cadena. 
Lugar, tiempo, espacio. 
Vente á charlar un poco. 
No tengo espacio ahora. 
Ponte de cara á él. 
Vete á recibir palay. 
¿Cuántos manojos recibiré? 
Los que te entreguen. 
No entiendo lo que dices. 
Es muy profundo tu lenguaje. 
Y solo entiendo superficial-
mente. 
Pronuncias con mucha clari-
dad. 
Yá estoy acostumbrado. 
¿Quién sabe coser aquí? 
Caaduem ti cañen. 
Caatiddugueiyo day ta tali. 
Cabiitenda ti agpatit. 
Cabayaguenda ti umuli. 
Cabassitenda ti aguited. 
Casapaeiyo ti umay. 
Caladaoenda ti aguidda. 
Caababaenda ti cauar. 
Sango, uayauaya. 
Umayca agsarita bassit. 
Diac masango ita. 
Sumangoca quencuana, 
Inca umaoat ti pagay. 
¿Manonto á sin gay ti aoatec? 
Daguiti iaoatda quenca. 
Diac maaoat ti saom. 
Adalem unay ti panagsaom. 
Quet narabao laeng t i panna-
caauatco. 
Nalauag unay ti panagbali-
casmo. * 
Naruamacon. 
¿Asin ti macaammo nga agdait 
ditoy? 
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No lo sé. ' Saanco nga ammo. 
¿.Porqué te abates tanto? ¡ ¿Apayapay agpolpolcocea iti 
\ casta unay? 
Porque se me murieron todos ; Ta natay amin daguiti an-
los hijos. 
Note aflijas. 





¿Qué tal es tu muchacho? 
Es de buenos modales. 
Pero es muy-enredador. 
Es propio de niños el enredar. 
¿A cuántos estamos de este 
mes yá? 
Estamos á últimos. 
¿Cuándo es el día de tu santo? 
El mes que viene. 
¿Vino aquí tu padre? 
Vino la semana pasada. 
¿Cuál es la puerta para ir á la 
iglesia? 
Aquella estrecha. 
¿A dónde miran las ventanas 
de tu habitabión? 
Miran al occidente. 
1 nacco. 
Dica la maducutan. 
Aguiraimisca unay, 
Cadauyan, auid, ugali. 
Panagcucua. 
¿Casano ti ubingmo? 
Naimbag ti panageucuana. 
Ngem napasig unay. 
Auid daguiti ububbing ti ag-
garao. 
¿Mano ti bilang toy á bulanen? 
Agtapus ita. 
¿tntonano ti aldao ti casangay-
mo? 
Intono umay á bulan. 
¿Immay ditoy ni amam? 
Immay idi ñapan á laoasna. 
¿Adino ti ruangan á mapan 
iti simbaan? 
Deydiay á nailet. 
¿Adin ti sangoan daguiti taua 
ti silidmo? 
Sumangoda ti laud. 
!K"ota. El pretérito de las partículas ca-en es quina, 
antepuesta al nombre, con supresión de la en. 
¿Aumentaste la comida? 
¿Cómo la hé de aumentar? 
Si solo trajeron tres polios. 
¿Quinaadum ti cañen? 
¿Casano ti pannacaaduc? 
No taltal-lo nga piec ti inyeg-
da. 
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¿Quién suministra los víveres? 
El cabeza núm. 7 D. Juan. 
¿Tocaron largo tiempo? 
Tocaron media hora. 
Tocaron demasiado. 
Abre esta botella. 
Yá la hé abierto. 
Por eso tiene poco vino yá. 
Lo disminuí yo. 
¿Cómo lo disminuíste? 
Muy fácil, bebiéndolo. 
Cuidadito con beber. 
Que no se saca del pozo el vino 
como el agua. 
Yá no lo volveré á hacer. j 
Hay uno que viene á hablar ! 
con usted. \ 
Que vuelva otra vez. 
Que estoy ocupado ahora. 
No quiere irse. ! 
Empeñarse, obligar. j 
Se empeña en entrar. j 
Dadle con la puerta en los ho-1 
cieos. 
Yá le hemos cerrado la puerta. 
Pero se está allí sentado. 
¿Qué pretenderá ese hombre? 
Hacedle marcharse. 
No podemos hacerle marchar. 
Se mantiene en sus trece. 
Abridle, pues, la puerta. 
¿Qué pretendes? 
¿Asin ti marrtacan? 
Iti bacnang núm. 7 á si Don 
Juan. 
¿Quinabayagda ti nagpatit?-




Luctam toy á botella. 
Nilucatacon. 
isu gapuna nga bassit ti arac-
nan. 
Quinabassitcon. 
¿Casano ti panangbassitmo? 
Nalaca unay, iti pananginum-
no. 
Aluadam ti aguinum. 
Ta di saeduen ti arac á cas iti 
danum. 
Diacto pidpiduenen. 
Adda umay maquisao quenca. 
Balioanna ti umay. 
Ta adda aramideo ita. 
Madi nga pumanao. 
Ipapilit. 
Ipapilitna laeng ti sumbrec. 
Riquepaiyo. 
Niriquepanmin. 
Ngem adda idiay á situtugao. 
¿Aniansati pangguepenna day-
ta nga tao? 
Pagtalaoeiyo. 
Saanmi nga mapagtalao. * 
Madi laeng. 
Lucataiyo ngarud t i ruanggan. 
¿Ania ti calicagumam? 
Sólo besarte la mano. 
¡Qué atroz eres! 
Utilidad, provecho. 
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Se me eriza el cabello cuando recuerdo la triste muerte 
de mi amigo.—¿Porqué estás haciendo temer al niño? 
¿gustas de oirle llorar?—No me tientes, porque te zur-
raré.—¿No vé V. que me está pellizcando?—Súfrelo, si no 
quieres alejarle de él.—¡Qué remilgada es esta vieja!—¿Qué 
tal, muchacho, está yá cocida la comida? Auméntala un poco, 
porque somos muchos.—¿Cómo la hé de aumentar, si áun 
no trajeron ni un pollo?—Manda buscarlos; no tardes en 
guisar, porque tenemos yá mucha hambre, y no sea que 
nos dé un traspaso. 
232. 
¿Han venido yá los carpinteros?—Dicen que no pueden 
venir hoy, pero procuraremos venir mañana temprano, di-
cen que dicen.—Manda llamarlos, porque quiero irme al 
Norte ahora, y tengo mucha prisa.—Dicen que no quieren 
venir.—En ese caso, cuando les entregues el sueldo, rebá-
jales un poco.—¿Qué tal, tocaron largo tiempo la, campana 
como yo hé mandado?—Estuvieron tocando dos horas.— 
Há sido demasiado eso.—¿Cuándo concluye este mes?—No 
lo sé.—¿Viene con frecuencia por aquí tu amigo? 
233. 
Rara vez nos vemos, porque no tiene tiempo para ve-
nir aquí, y yo no tengo libertad para ir á visitarle.—Es 
fan riguroso mi amo, que no me permite bajar ai una sola 
vez á la semana.—No te creo; si, por ejemplo, dices ver-
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dad, bajas á escondidas, porque con frecuencia te veo eñ 
casa de Mano; no recuerdo ahora su nombre.—Por Dios, 
amigo, no lo digas á mi amo, porque me desollará vivo.— 
Muy bien; te prometo no decírselo, pero para otra vez no 
me engañes, porque te denunciaré.—Te doy infinitas gracias, 
y te prometo también no reincidir. 
LECCION 80. 
REGLA 123.—Para significar la consecución del fin que 
uno pretende en alguna acción, se antepone al nombre ó 
raiz la partícula ca y se pospone la an, ó yá también se 
antepone la partícula ma, que significa lo mismo, como queda 
dicho. 
Consejo, reprensión. 
Reprende á tu muchacho. 
Á ver si se enmienda. 
Asolead este trigo. 
Á ver si queda bien asoleado. 
Si hiciera mucho sol. 
Pero solo hace un poco. 
Sigue á ese. 
Á ver si le alcanzas. 
Pon á secar la camisa. 
La pongo á secar, pero no se 
secará. 
Pega un tiro á ese gallo. 
Á ver si le aciertas. 
Bagbaga. 
Bagbagaam ti ubingmo. 
Bareng no cabagbagaan. 
Ibilagyo toy á trigo. 
Bareng no maibilag. 
No aguinit comá. 
Ngem uminit laeng. 
Surutem day ta. 
Bareng no casurutam. 
Bareng no masurutmo. 
Ipamagam ti bado 
Ipamagac, ngem dinto cama-
gaan. 
Paltoogam dayta cauitan. 
Bareng no mapaltoogam. 
M o t a . El pretérito de estas partículas es na-an. 
Le seguí, pero no le alcancé. 
Le reprendió, pero no se en-
mendó. 
Sinurotco, ngem diac naSuro-
tan. 




Nos cogerá la noche aquí. 
Nos anocheció fuera del pue-
blo. 
Nos cantó el gallo dentro del 
pueblo. 
Carabiyantayto ditoy. 
Narabiyancami iti'auay ti i l i . 
Nataraocancami iti uneg t i i l i . 
REGLA 124.—Cuando hay un número dado de indivi-
duos y se desea ó se pide que se aumenten hasta tal 
número, se expresa también con las partículas ca-an en 
presente y quina-an en pretérito. 
¿Cuántos sois? 
Somos cinco. 
Id á cargar aquel trozo. 
Danos otros dos para que sea-
mos siete. 
Pues pesa mucho la madera. 
Que nos aumenten hasta nue-
ve. 
Que nos aumenten hasta vein-
te. 
Solo somos siete. 
Danos á Pedro para que sea-
mos ocho. 
Solo eran cuatro. 
Y los aumenté hasta nueve. 
Protección, confianza. 
Boda, fiesta. 
Yugo de carabao ó vaca. 
Calentamiento, templadura. 
Templa esta agua. 
Yá está templada. 
¿De dónde vienes? 
Vengo de la boda. 
¿Es tuyo ese reloj? 
Me lo confió mi amigo. 
Yo no te lo confiaría. 
¿Mano cayo? 
Lima cami. 
Incay auiten deydiay cayo. 
Capitoannacami. 




Caualoannacam ni Pedro. 
Up-uppatda. 





Idadangmo toy danum. 
Naidadangen. 
Adin ti paggapuam. 
Aggapuac iti pagdayaan. 
¿Cuam dayta reíos? 
Intake caniac ni gayyemco. 
No siac, diac coma italec quen-
ca. 
Porque eres un soplado. 
¿Y tú no lo eres? 
Yo soy divertido nada más. 
No lengo ningún mal hábito. 
Anteojos. 
Luego, después. 
Dar, poner, echar. 
Darse prisa. 
Dar prisa á otro. 
Lávate, y luego tomarás cho-
colate. 
Dáte prisa á escribir, y des-
pués te irás. 
Apura al cocinero. 
Que apuren á los carpinteros. 
Que coman antes, y después lo 
techarán. 
Levántate, y luego lo verás. 
Conocer, distinguir. 
Ponte los anteojos y le distin-
guirás. 
Yá estoy con anteojos y no dis-
tingo á nadie. 
Acaso, tal vez, fácil es. 
¿Llegó yá tu buque al puerto? \ ¿Simmangpet ti sasacayam 
I sabanganen? 
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Ta natangsitca nga tao. 
¿Quet sica ngay? 
Siac managay-ayamac laeng. 
Aoan t i daques á auidco. 
Sarming ti mata. 
Sa. 
Iccan (verbo formado.) 




Alegmo ti agsurat, sacanto pu-
manao. 
Dagdaguem t i cocinero. 
Dagdaguenda daguiti fl-laua-
gui. 
Manganda pay, sadando ate-
pan. 








Acaso haya llegado yá. 
¿Qué carga trae? 
Sibucao, arroz y cueros. 
¿Valen caros los cueros? 
Valen á peso. 
Voy á mandar desollar todos 
mis carabaos. 
Ayer se há muerto uno. 
Los otros están próximos á mo-
rir yá. 
i Nalabit á simmangpeten. 
! ¿Ania ti cargana? 
! Sapang, bagas quen lalat. 
I ¿Nangina daguiti lalat? 
\ Sagpipisos. 
í Mamisos. 
Palalatconto amin á nuangco. 
Meysa t i natay idi calman. 
Daguiti dadduma nganganida 
matayen. 
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Tema. 
234. 
Tengo muchas ganas de beber vino, si lo hubiera.—Abre 
esta botella, toma.—Dame también con qué abrirla.—Ahí 
está el tirabuzón, ¿no ves?—No puedo abrirla, está muy 
apretado el corcho.—¡Qué flojo eres, hombre!—Trae, que yo 
la abriré. —Vete á poner al sol este pañuelo mio, que está 
mojado.—Áunque le ponga al sol no se asoleará, porque 
está anublado.—¿Abriste yá la botella?—Yá está abierta, 
bebe yá; pero ten cuidado con emborracharte.—¿Á dónde vá 
tu hermano, que corre tanto?—Vá en seguimiento de aque-
llos carabaos. 
Los seguirá, pero por más que haga no los alcanzará.— 
Déjale, allá se las haya.—No te metas en donde no te 
llaman.—Lo que no hás de comer, déjalo cocer.—Cada cual 
haga lo que le dé la gana.—Lo decía en chanza.—Yá 
sé que es cierto lo que me hás dicho.—Vete á calentar 
un poco esta agua, porque me voy á afeitar.—Afila un 
poco estas navajas.—Mandaré al muchacho afilarlas.—No 
se las confies á él, porque las echará á perder.—Afílalas 
tu mismo en persona, y si no tienes ganas, yo las afi-
laré. 
23G. 
Eres atroz.—¿Y tú, eres buen muchacho?—Voy, pues, á 
afilar las navajas y después te afeitaré.—Toma antes cho-
colate y luego irás á donde se te antoje.—Iré á la boda; 
si quieres ir conmigo, bailaremos un rato.—No tengo ganas 
de bailar.—Acuéstate, pues, un rato y luego iremos de pa-
seo.—Manda arrastrar aquel madero.—Yá envié cinco hom-




REGLA 125—Para significar el lugar en dom 
lian muchos objetos de una misma especie ó clasf 
pone al nombre del objeto la partícula ca y se 1 
la partícula an. 










Id á buscar arena. 
¿En dónde la hemos de buscar? 
En los arenales. 
Está muy lejos. 
Esa es vana excusa vuestra. 
Daos prisa á ir. 
Y apurad también á vuestros 
compañeros. 
Y luego descansareis. 
Ando un poco cojo. 
Antes creo te finges cojo. 
Esto no sirve para nada. 
¿Porqué estás cojo? 
Me espiné. 
Inútil, sin provecho, aparente. 











i Incay manarat. 
! ¿Adinonto ti panara 
¡ I t i cadaratan. 
! Adayo unay. 
¡ Barengbareng á pan 
i ta. 
i Alegyo ti mapan. 
\ Quet dagdagueiyo ] 
\ cadeaduayo. 
! Sacayto aguinana. 
i Agpilpilayac. 
I Aguinpipilayca que 
I yac. 
I Aoan capapayanna 
¿Ania t i nacapilayan 
Nasiitanac. 
Pampamayan. 
Alegmo ti agsagad. 
— 3 
Yá hé concluido. 
De nada sirve cuanto haces. 
¿Cómo hás barrido? 
Esta porquería, aquellas man-
chas. 
¿Las hás quitado? 
No se pueden quitar. 
Están yá muy duras. 
Hazlo ablandar. 
Ponió aceite. 
Lo di todo al vecino. 
Manda, pues, comprar. 
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Nalpasacon. 
Pampamayan amin á aramid-
mo. 
¿Casano ti pinagsagadmo? 
Toy á ruguit, daguidiay á tulao. 
¿Iniccatmo? 
I Saandanga maiccat. 
Natangquenda unayen. 
I Palucnengem. 
; Iccam ti lana. 
Intedco amin iti caaroba. 
Agpagatangca ngarud. 
REGLA 126—Todos los nombres correlativos y de com-
pañía se expresan anteponiéndoles la partícula ca. 
Es mi condiscípulo. 
Son mis combarcanos. 
Este es mi tocayo. 
¿Con quién disputas? 
¿Con quién riñe Juan? 
¿Quiénes vuestro contrincante? 
¿Con quién estás enojado? 
Con tu hermano. 
¿Con quién juegas? 
Mi casa está frontera á la tuya. 
La casa de Juan y la mia están 
en una misma línea. 
Este caballo es como el tuyo. 
Se fe parece en la cara este. 
¿Con quién te acostaste? 





¿Asin ti casusicmo? 
¿Asin ti paquisususicam? 
¿Asin ti caapa ni Juan? 
¿Asin ti paquiapaan ni Juan? 
¿Asin ti caringgoryo? 
¿Asin ti paquiringgoraiyo? 
¿Asin ti caapasmo? 
Ni cabsatmo. 
\ ¿Asin ti casugalmo? 
^ ¿Asin t i paquisugalam? 
Caaroba ti balayco iti balaymo. 
Cabatog ti balay ni Juan ti ba-
layco. 
Capada ti cabayom daytoy. 
Caruprupana daytoy. 
¿Asin t i quinaid-dam? 
Caiddac laeng t i caduac. 
¿Con quién jugaste ayer? 
Jugue con mi primo. 
¿Con quién están charlando? 
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¿Asin ti quinasugalmo idi cal-
man? 
¿Asin ti naquisugalam idi cal 
man? 
Quinasugalco ni casinsinco. 
¿Asin ti casarsaritada? 
¿Asin ti paquisarsaritaanda? 
Ayer estuvieron charlando con j Daguiti naganac cadacuada ti 
sus padres. i quinasarsaritada idi calman. 
¿Está hablando con alguno el j 
Padre? ! ¿Adda casasao ni apo Padre? 
Nó, está yá rezando. ! Saan, aglulualon. 
E f o t » . Como queda yá indicado, se expresa también 






Acaban de despedirse. 
Acabamos de acostarnos. 
Cuando sentimos el temblor. 
¿Cuándo murió tu padre? 
Yá hace dos años ahora. 
¿Dónde está tu amigo? 
Aun está durmiendo. 








Idi naricnami ti guinguined. 
¿Caano ti ipapatay ni amam? 
Dua nga taoen itan. 
¿Adin ti yan ni gayyemmo? 
Matmaturog pay laeng. 
Riingem coman. 
Tema. 
Si hubiera cañas con que cercar, mandaría cercar la co-
cina.—Aquí hay mucha gente que no tiene nada qué ha-
cer.—Envíala á buscar cañas.—¿En dónde las han de bus-
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car?—Por los bosques, porque tienen muchas cañas los 
bosques de este pueblo.-—Conviene también que mandes bus-
car con qué techar la iglesia, porque hay muchas goteras 
y es vergonzoso.—Yá envié uno á buscar cógon, pero 
aun no há llegado.—Antes bien se habrá escapado.—Se 
necesitan también bejucos y nadie vende. 
Envía á los cargadores á buscar bejucos al bosque, por-
que también hay muchos si saben buscar.—¿Quiénes hán 
ido por arena?—Los polistas.—¿Está lejos el arenal?—Está 
al occidente de aquel cocal que se vé allá en lontananza.— 
Por cierto que está lejos.—¿No hay zacatales por aquí?— 
No haf ni uno.—Nadie siembra zacate en este pueblo.— 
¿Quién es ese tu compañero?—Es mi condiscípulo que acaba 
de llegar ahora de Manila.—¿Cómo se llama?—Pedro.—En 
ese caso es mi tocayo. 
¿Quién há sido tu combarcano?—Me embarqué yo solo, 
no tengo combarcano alguno.—¿Con quién charlas por las 
noches?—Unas veces charlo con tus muchachos, otras ve-
ces no tengo con quién charlar.—Tuve noticia que tenías 
pleito, ¿quién es tu contrincante?—D. Antonio.—Es hombre 
muy pleitista ese; te ganará sin duda, aunque no tenga ra-
zón.—Veré á ver, porque si él tiene mucho dinero, también 





EPÍLOGO de todas las partículas ó composiciones que, 
antepuestas unas y pospuestas otras al nombre ó raiz, 
















Mandar la acción del verbo. 
La persona mandada, obli-
gada etc. indefinidamente. 
I La persona mandada, obligada 
; etc. con restricción, 
i Posición relativa de un objeto 
I á otro. 
; Lugar de donde se quita, pone 
j algo etc. 
i Poder, ó realización del hecho. 
• El instrumento con que se ve-
i rifica la acción. 
Atribuir, aplicar etc. 
! Para quien ó por quien se ve • 
I rifica la acción. 
Tratar de hacer lo que signi-
fica la raiz. 
I Ejecución del fin propuesto-
Imitad á Pedro. 
Vete por mi sombrero. 
¿Habéis raspado las manchas? 
Tuladeiyo ni Pedro. * 





¿Porqué azotan al muchacho? 
Porque se comió los dulces. 
¿Ania ti pamautanda i ti ubing? 
Ta nilamotna daguili canca-
nen. 
¿Asin i i nangan i l i tinapay? ¿Quién há comido el pan? 
Dicen que lo há comido el pe 
rro. 
¿Quién es el que lo dice? 
No sé quien es aquel que lo | Diac ammo no asino deydiay 
Tnaso cano. 
¿Asin ti agcona? 
dijo. 
El hijo del cocinero tal vez. 
Más bien creo se lo habrá co-
mido él. 
Manda pegarle veinte y cinco. 
¿Á quién mando azotarle? 
Azótale tu mismo. 
Yá no está aquí. 
Dicen que le mandó su padre 
huir. 
Mándale también marcharse. 
Manda buscar otro cocinero. 
Pasar la noche en algún punto. 
Desayunarse ó almorzar. 
Comer al medio día. 
Cenar. 
Quedaos aquí esta noche. 
Tenemos mucha prisa. 
¿Habéis cenado yá? 
Aun nó. 
¿En dónde comisteis al medio 
día? 
Comimos en Dagupan. 
¿Á qué hora almorzasteis? 
Á las ocho de la mañana. 
¿Á quién disteis de comer? 
a nagcona. 
It i anac ti cocineronsa. 
ísunsa quetdi ti naglamot. 
Pabautmo iti duapulo quet 
lima. 
¿Asin ti pagbautec quencuana? 
Sica met laeng ti mamaut 
quencuana. 
Aoan ditoyen. 
Pinaglalao can ti amana. 
Pagtalaoem met. 
Agpasapulca i t i sabali á coci-
nero. 
Umian. 
Mamigat (de bigat), 
Mangaldao. 
Mangrabiy. 




¿Adin ti nangaldaoaiyo? 
Nangaldao cami sadiDagupan. 
¿Ania nga horas ti pammigat: 
yo? 
It i horas ti las ocho ti bigat. 
¿Asin ti pinacaiyo? 
A nuestros tios. 
¿Porqué no so sentaron? 
No se pudieron sentar. 
Porque tenían doloridas las 
asentaderas. 
Les saldrá viruela. 
Más bien creo que les está 
saliendo sarna. 
¿Qué sé yo? 
Allá se las ha-yan. 
Sálgales ó nó sarna. 
¿Necesita V. tabaco? 
¿Cómo nó, tiene V. mucho? 
Aunque yá hay poco, puede 
usted llevar ciento. 
Muchísimas gracias. 
No podré corresponder á tan 
fina voluntad. 
¡Qué vale eso! 
Trae una botella de vino. 
Yá se há concluido. 
¿Cuándo se concluyó? 
Al medio día á la comida. 
¿Porqué no lo hás dicho? 
Se me olvidó. 
Seguramente no se te olvidó 
el comer. 
¿Quién es ese? 
Juan, tu segundo muchacho. 
Dice que tiene que decirte. 
Que entre yá, pues. 
¿Qué es lo que pretendes? 
Comparezco ante tu digna per-
sona. 
Porque quisiera despedirme. 
¿Porqué te despides? 
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Daguiti ulitegmi. 
¿Apayapay dída nagtugao? 
Saanda nga nacatugao. 
Ta nasaquit daguiti patongda. 
Burtongendansa. 
Gaddilendansa quetdi. 
¿Ania ti ammoc? 
Tsuda ti macaammo. 
Gaddilenda quen saan. 
¿Masapulmo ti tabaco? 
¿Saan man, adu quenca? 
Nupay bassiten, mabalinmo ti 
mángala iti sangagasut. 
Dios unay ti agngina. 
Diacto, macasubalit iti nasagu-
day á naquemmo. 
¡Mano met dayta! 
Mangalaca iti meysa nga bo-
tella ti arac. 
Naibuseñ. 
¿Caano ti pannacaibusna? 
j ítay pinangaldao. 
j ¿Apayapay saanmo á inbaga? 
í Nalipatac. 
I Saanmo nga nalipatan ti na-
ngan, oen. 
¿Asino dayta? 
Ni Juan, maicadua nga ubing-
mo. 
Adda can ibagana quenca. 
Sumbrec ngaruden. 
¿Ania ti pangguepem? 
Pumarangac iti nadayao á bi-
angmo. 
Ta cay ateo coma ti agpacada. 
¿Ania ti pagpacadaam? 
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Porque tengo animo de ir á ' Ta pangguepco ti mapan sadi 
Manila nga agadal. 
¿Intonanno (i ipapanmo? 
; Intono umay á bulan. 
Manila á estudiar. 
¿Cuándo te vás? 
El mes que viene. 
Me escribirás cuando llegues. 
Me manifestarás si aun vives ó 
si te hás muerto yá. 
Vete en hora buena. 
Agsuralcanto caniac no su-
mangpetca. 
Ipalaoagmonto caniac no na-
biagca pay laeng, anno na-
tayca quet din. 
Dios Li cumuyog. 
Tema. 
¿Cómo no viene con V. su señora?—¿Cómo há de venir 
si acaba de parir?—¿Hace mucho que se despidieron sus 
amigos de V.?—Ahora acaban de bajar, ¿no los hás en-
contrado?—No les hé visto, habrán ido por otro camino.— 
Vele á escribir.—Yá he escrito.—Trae una silla para 
sentarme.—Mandaré traerla. —¿Á quién hás de mandar tra-
erla si no hay gente aquí?—¿Quién escribió tus cartas?— 
Yo mismo.—¿Con qué las escribiste?— Con pluma de ave.— 
Ház un mondadientes.—No puedo trabajar ahora.--¿Qué es 
lo que te impide?—Mi gran pereza. 
¡84:1. 
Manda limpiar aquellos platos—Yá mandé limpiarlos, 
pero nadie los quiere limpiar, porque dicen que no tienen con 
qué limpiar.—-Que busquen con qué limpiar.—¿Hás puesto 
yá la ropa al sol?—La mandé asolear, pero no se asoleará, 
porqiM) hace muy poco sol.—¿Habéis dado de comer á los 
perros?—¿Qué les hemos de dar de comer, si se há con-
cluido la morisqueta?—Vé á hacerme un caldo.—Mandaré 
hacértelo, porque no tengo lugar ahora. 
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¿De quién es ese libro grande?—Mio; pon este olro en-
cima.—¿De quién es el que está debajo?—Es de mi amigo.— 
Ponió un poco al oriente.—Cierra aquella puerta grande.— 
Yá la cerré.—¿Abrieron yá las ventanas?—Áun nó.—Manda 
abrirlas.—Yá hé mandado abrirlas.—Manda barrer á los 
muchachos. —Vete á echar aquellos perros afuera.—No quie-
ren salir.—Porque no lo digo por decir, yá les hice salir. 
< 4 » 4 » «â* 4? 4 * 





l i c c c i ó n l.'1—üi aso.—-Iti canea ti pusa. - I l i babuy.— 
lü balay ti aso.—Iti nuang.—Iti cabayo.—Iti cañen ti ba-
buy.—Iti balay ti tao.—Iti tali ti cabayo.—Iti cañen ti ma-
noc.—Iti cauar ti aso á babay.—Iti danum ti calding á 
babay.—Iti calding.—Iti inapuy ti pusa nga babay.-—Iti 
danum ti vaca nga lalaqui.—Iti talicala nga landoc.—Iti ca-
ues á seda.-—Ti cayo á nara.—Iti zapatos á lalat— Iti ping-
gan á damili.—Ili sapin á lupot.—iti pinggan ti pusa nga ba-
bay.—Iti sapin ti ubing.--Iti balay á bato.—Iti imucó á 
paslec,—Iti cuchara nga balitoc.—Iti danum ti ubing. - I t i 
atep ti balay.—Iti olo ti cocina.—Iti itlog ti ubing.—Iti cal-
logong ti ubing.—Iti riquep ti balay.—Iti gayang á paslep.— 
, I ü buneng á landoc ti ubing. 
2 . 
Iti pirac á gambang.—Iti parioc á landoc.—ili caaes á 
lupot ti ubing.—Ili atep ti balay á bató'.—Iti tinapay ti ubing 
ti ubing.—Iti cauar ti aso nga babay.—Iti paltoog ti ubing.— 
Iti va'io ti danum ti ubing.—Iti botella ti arac ti tao.— I l i 
riquep ti balay á baló.—Iti itlog timanoc—Iti caues á lalat.— 
Iti balitoc ti cauar ti aso á lalaqui.—Iti paslep ti buneng 
ti ubing.—Iti damili ti pmggan ti pusa nga lalaqui.—Iti olo 
ti balay ti tao.—Ili inapuy ti ubing.—Ti bado á seda ti 
Libing.-— Iti landoc ti gayang.—Ti lupot ti zapatos—Iti bato 
ti balay.—Ti danum ti calding á babay.—Iti sapin ti ubing 
ti cocinero.- Ti inapuy ti aso ti fiscal.—Iti imuco á ba-
litoc. 
Irfee. S.a-=lti cuchilloc á pirac.=Iti sagaysayco á mar-
fil. = l t i pagtupraanna nga landoc.—Iti apuy ti cocina.—Ti 
ilioco iti ubing. Iti uyao ti ubingmo.^ Ili palangcac á 
nara.=Ti vaso ti silaomo.=Ti paliioco.--Iti pinggauco á 
balitoc.—Iti cauar á landoc ti asona. — Iti cal-logongco á lu-
pot. ==Iti lupot ti sapinna.—Iti piña ti badom.=Ili balitoc 
ti cucharana.= Ui balaymo á bato.=Iti sagauisiomo.=Iti 
laliaoco.^=Iti cal-logong ti ubingco.-=Iti gayangmo á paslep.=' 
It i balay á cayo ti cocheroc.=Ti cañen ti babuymo.==Iti 
vaso ti aracco.—Iti danum ti pusam á babay.—-Iti inapuy 
ti cocineroc.=Ti lana ti silaomo.—Tti vaso ti manteca.—Iti 
tugaomo á nara. - ¡ti bauang ti cocinero.—Iti pinggan ti 
canenna.=Ti palangca ti ubing.-=Ti asin ti canon. Iti taua 
ti baluynio. Ifi cudrep ti silaoco. Iti recado ti canenna.=--
Iti imbag ti aracmo.=Iti sayaat ti cabayoc.--=lti laing li 
ubingco.--Iti imbag ti calding á babay li cochero. 
4. 
Iti taccon ti manteca.I t i botella ti lana.*-=Iti vaso ti si-
laoco.=--Iti uyaomo.==Ti marfil ti sagaysayco.—Iti balitoc 
ti relosnio.=-Iti imbag ti inapuyna—-Iti dayag ti balaymo.—-
Ti imbag ti tinapayco.—Iti lasona ti cocinero. Iti balay mi á 
bato.=Iti gayangtayo á paslep.==Iti riquep l i balayyo.—Ili 
olo ti cocinami.—Iti cudrep ti silaoda.—Ili palangcala.=-
Iti iliomi iti ubingda. Ili cañen li l.abuyyo. Ili vaso Ci da-
num ti ubingtayo.—Iti papel ti librona. -=Iti taua ti corre-
dor ti balayyo. ==Iti aracta. = Iü danumlayo. — I t i sayaat ti 
riquep ti balaymo.=Iti seddaaoco.=-Iti badomi á piña.=-
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Iti irabag ti seda ti paãoyo.-=Iti imbag li balitoc ti ca- I 
uarda. I 
5 . ¡ 
J/<»<f. 3 .a=Tti sayaat ti cabayo ni Pedro. - I t i cañen ti 
calding á babay ni Antonio. =•!ti agdan ti balay ni María. J 
Iti tulbec á balitoc ti relosna.-=Iti ruangan ti balayyo. lü [ 
taua ti silidda.="=Tti serra ti riquep ti silid ni Antonio.=Iti 1 
catreyo á landoc.—Iti lamisaanda nga runa, lü reíos ti salas 
ti balay ni María.-=Ili imbag ti bengbeng ti catrem.=It¡. su- f 
pot ti punganco. - Iti icamen ni Juan.-=Ti pongan t i ubing.=- [ 
Iti supot ti piracco.-=--Iti tana ti agdan ti balayyo. = I t i la-
lat ti zapatos. - I t i balitoc ti tulbec (i silid ni amac.---dti pusa 
nga babay ti cocinero. -Iti lana ni atanodmo á babay.=Iti 
taraqui ti aso ni ulitegeo. • Iti imbag ti araeyo. 
O. 
Iti napuy ni ína. Ili cañen ti cabayo ni apo l'adi. ^ 
lü paltoog ti cabsatda nga lalaqui.=Iti pinggan á, balitoc 
ni casinsinco nga lalaqni.=íti atep ti balay ni abiratco.— 
Iti imbag ti caoes ni asaoam.=Iit paño á seda ni ína.— 
Iti silid ni ipagyo.=-Iti tali ti nuang ni casinsinco nga ba-
bay. = T i arac ni gayyemmo.-=Ti imuco á paslep ni ata- j 
nudla nga lalaqui.=Iti cauar á landoc ti aso ni apoc.=Iti \ 
pinggan á damili ni ulitegna.=Ti danum ti ubing ni An- i 
tomo.=Iti inapuy ni iquitda.=Ti bengbeng ti catre ni ama.= 
Iti pina ti supot ti punganda.=Iti cabayo ni Sr. Gobernador.' 
7. I 
Iti taua ti silid ni pagayamco.-=Iti booc ti olo ti caaro-
bayo.=Ti dayag ti rapa ni inam. -=Ti daeg ti muguing ni gay- ; 
yemyo.=Iti laad ti agong ti ubingda.^lti ruguit ti lapa- | 
yagmo.==dti mureng ti silidta.-=Ti taraqui t i ubing ni Pedro. | 
— I t i dayag ti baguma.=Ti cañen ti nuang ni atanudco.— 1 
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Iti parangaan ti simbaantayo.=Iti tulbec á landoc ti balay-
yo. Il¡ alep íi simbaanda.=Ti sayaat ti boocmo. 
Jj¡ee. 4.a-- -Arac quen ulitegco.-=Iti caoes ni asaoam ~-
Ti olo ti ubingda.=«Ki supot ti pirac ti pagayamna.= 
Daguili icamen ni Antonio •=Daguiti lamisaan á nara ni 
uliLegco.— Daguiti velador á marmol ti balay ni á m a , = 
Daguiti riquep ti silidco.=Cadáguiti taoLaua ti corredor-
da.=Daguiti silsilid ti balay ni gayyernmi.—-Daguiti beng-
beng á seda ni casinsinyo á babay.-•=--•]!.! imbag ti al-lid 
daguiti candela.=Daguiti ul-ules ni ipagmo.--=-Daguiti ine-
dias t i ubing ni Antonio.=Daguiti zapatos á laput; daguiti 
ub-ubbipgmi.—-Daguiti botitos á lalat ni áma .=Ti mureng 
ti bado ti anacmo.=Daguiti amma daguiti ubbing.—Da-
guiti tulbec ti balayco.=Daguiti ap-appo toy á. ubing.= 
Daguiti ngilngilao t i silidco.==Iti mureng ti pagan-anay ni 
Juan.=Daguiti candela ni iquitmo.=Cadaguiti rangtay da-
guiti daldalan.-='Cadaguit.i palpalangca nga nara ni m a . = 
Cadaguiti atep daguiti balbalay. 
O* 
Daguiti caoes á seda daguiti babbay.-=Cadaguiti balba-
lay daguiti cabsat ni María.==Daguiti supot daguiti pong-
pongan daguiti iquitco.—Daguiti ules daguiti iquilda.=Iti. 
balay daguiti cabaguiarma.=Daguiti ipes t i silid ni caba-
guisco á babay.=Cadaguiti sulsuli ti balay ni apom.—Ti 
danum toy á carayan.==Iti cañen ti aso á babay.—Itoy 
balaymo.—Iti cal-logong ta ubingyo.=Daytoy aso t i caaror 
bac==Iti danum toy á vaso.—Iti day toy á catrera. == Iti im-
bag tuy á cabayo.-=-Daguiti caucauar á balitoc ti casinsin-
na—Itoy á simbaan.=--Inapuy itoy á pusa nga lalaqui.* 
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1©. 
Itoy atep toy balaymo.=Ti tulbec ta relosmo á bali-
toc. =Cadaguiti agdan deydiay á balay.-^Daguili lal-lamoc 
ti catrec,=Cadaguiti balbalay daguiti tao.---=ítoy palloog ni 
•cabsatco.=Iti mangan ta silidmo.—Cadaguiti pingpinggan ni 
ina .=I t i paslep daguiti gaygayangda—Daguiti caycayo toy 
•á.balay.—Daguiti lasona ni cabsatco á babay.=Cadaguiti 
nuang daguiti annacna. Ti taccon daguiti baubauang.=Itoy 
á simbaan á bato. 
I^ec. S.a=It i ruguit daguiti pinggan ni apom—Ti cu-
drep daguiti silsilao ti lampavayo.=Daguiti taua daguiti sil-
silidda — I t i lana daguiti vaso daguiti silsilaomo.=Ti canen 
ti nalucmeg á asoc.=Iti bagui ti nacuttong á cabayom.=*= 
Iti nasam-it á aracco.-=Iti nadayag á catre ti silidna.=;Iti 
nasipnget á salas ti balay daguiti uulitegyo.=Daguiti cal-
calding ti natangsit á caarobayo.—Iti nasam-it á tinapay da-
guiti uulitegmo.=Daguiti vaso daguiti nacudrep á silsilao-
mo.=Ti balay ti tao á napásao.=Iti nalaing á rupa ti 
ubingmo á babay.=Ti seda daguiti nataraqui á caoesna.= 
Iti lalat daguiti nasayaat á zapatosna.== Daguiti nalucmeg á 
nuang ni apoyo.==Daguiti nasayaat á pusa ni atanudco.== 
Iti naimbag á asin ti cocmerona.=Ti ruangan ti nada-
yag á simb?anyo.=Ti naimbag á paslet daguiti imucoc.= 
Iti inapuy ti natacrot á asom.---=Iti nalagda nga balay ni 
gayyemmo.=Iti natadem á cuchillom.-=Daguiti napigsa nga 
cabayom.=Daguiti sapin ti maingel á ubingmo. 
Iti naingel á aracco.—Iti tinapay toy nasayaat á ubing.— 
Iti landoc ti nangudel á bunengmo.—Jti naruguit á danum 
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toy á vaso.—lü taccon ti arac á naingel.— Cadaguiti nasip-
ngol H sulsuli ti balayyo.—Ti cayo daguiti nalagda nga pal-
palangcami. —Iti danum dediay á talón.—Ti vaso ti danurn 
á naliheg.—Ti mpa ti nalaad á ubingmo. - I l i nalaua nga salas 
ti balay daguili cacabsaüno.—Ti nalaad á cauarmo á landoc.— 
ííi naimbag á daga toy á talón. —Tti jicara ti napflet á choco-
latcc.-I l i danum á ñapudot.—Daytoy taza ti digo á nala-
miis.—Iti nasayao á chocolatein. - I t i nataraqui á puste ni 
pagayamyo.—Iti naingel á suca daguiti dadacquelmo.—Daydi 
naimbag á libroc.—Cadaguiti laotaoa diay simbaan. —Ti tao 
á masirib.—Ti napigsa nga cabayom. - I t i gayang ti mana-
quem á ubingmo.—Iti vaso ti. danum á nalamiis.—iti cho-
colate á nadaroy.—Daguiti cigarrillos t i naingel á tabacoc.— 
Iti naimbag á papel daguili cigarrillos ni apoc. —Iti nalaua 
nga parangaan ti balayna. —Daguiti tao á nacabutbuteng.— 
Daguiti natadem á imuco. — Iti nataraqui á bagui daguiti 
nalucmeg á cabayo. — Ti nacudrep á silao ti silidmo: 
18. 
. l i e c . O.'1—Ili tangsit daguiti ub-ubbing ni cabaguismo.= 
Daguiti nasayaat á cuchara nga balitoc ni ina — I t i danum 
daguiti ababao á cárcarayan.—-Ti danum ti carayan á ada-
lem.- Tli pirac daguiti nadayao á tao.==Iti barengbareng 
á balitoc daguiti tulbecmo.----=Iti taraqui ti baro á catrera.-== 
Daguiti sapinco á pasig á seda.=Ti cañen ti cabayo á bu-
ga.gao.---Tti inapuy t i daques á asom.=- Daguiti taoa ti dac-
quel á balayda.—Iti cal-logong ti ubing á bassit.==Iti naim-
bag á landoc ti dacquel á bunengmo.—Iti adu nga tao.= 
I t i arac ti bulsec.==-Ti manteca ni casinsinco nga tuleng.=-= 
I t i natacrot á aso ni cabaguiam á pangqms.=Iti naba-
qued á balay ni ulitegco á umel.=Iti booc ti olo ti ma-
ingel á ubingmo.=Iti nalucmeg á bagui toy á cub-bo.=Da-
guiti acaba nga riquep daguiti silsilidmo.==Daguiti alMdug 
á tali daguiti uulitegco.^=Iti nalaing á muguing ni bul-
ding á cabsatmo á babay.-=Ili nasayaat á ngioat ni paga-
yammo á pilaY.=Iti calding ni cayongmo á colol.—Ti balitoc 
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daguiti cucharasco á bassit — I t i cayo daguiti ur-uray ¡1 pa!-
palangcam.=Iti damili daguiti barengbareng á pingganmo. 
Ti Lalicala nga balitoc ti ur-uray á caarobarn.—Daguiü bal-
bato ti dalan á sapasap.—Daguiti adu nga bal-bal»y ni 
nasudi á Juan.—Daguiti bacbaca ni cabaguiam á lugpi— 
Ti naitobag á cayo daguiti acaba nga ricriqucprno. — Cacla-
guiti aquiquid á taua ti silid ni Pedro.•—IIi claques á landoc 
ti cuppit á pariocda.—Iti dacquel á cabayo ni gayyemmo 
á tuppol.—Daydi risay á babay.—Iti naimbag á sapin de-
diay á tao á ocong.—Iti daques á cal-lugong daguiti pupul-
tac.—I t i balay toy á ulila.—Iti sabali nga balay.—Daguiti 
sarming daguiti bubulsec.—II i annong daguiti dadacquel.— 
Ti rebbeng daguiti annac.—Iti naimbag á caues daguiti na-
tangig á babbaro. —Daguiti naimbag á paño á seda da-
guiti babbalasang. - I t i purao á booc daguiti lal-lacay.—Ti 
naimbag á aracco á baac—Iti balayda nga daan.—Iti naim-
bag á daga daguiti nalaoa nga tal-talonyo.—Iti sabali á da-
lan.—Iti bassit á pigsa daguiti lal-lacay á cab ay o m.—Daguiti 
babbaro á balay ni casinsinmo á paugquis. 
l í e e . T.a-Daguiti maingel á ubbing ni Antonio. Ti 
naimbag á cadaoyan daguiti lal-lacay. -Daguiti daques á 
auid daguiti bab-baquet.—Ti pirac daguiti daques á tao.— 
Iti daques á seda ti pañom á daan. — I t i sayaat ti pusam 
á purao.—Iti naimbag á aracmo á baac—Ti namureng á 
bado toy á lacay.—Iti nacabutbuteng á ngioat ti asom á 
dacquel—Daguiti nacababain á sao ti caarobayo.—Iti na-
caladladingit á saritana.—Ti nacacaasi á saad daguiti uuli-
la.—Iti quita ti nacaay-ayat á rupana. —Daguiti daques á 
atep^daguiti bal-balay toy á ili . — It i nacalad-ladinguit á damag 
ti nacaal-alinguec á bacal.-Iti nacabutbuteng á paslep da-
guiti gaygayangyo.—Iti nacaar-ariec á saad ti baguida.—Iti 
nacaay-ayat á baybay ti iliyo. 
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IO. 
Da^uiti boü to s ti naragsac á ubingmo.—Ifci apas 'daguiti 
iquitco. —Daguiti nacacatcatana nga im-imis daguidiay á babba-
lasang.- Dagui t i nacapungpungtot á sasaoda.—Iti sida dagui-
diay nadangques á ub-ubbing,—Iti daques á saquiL daguitoy 
á lal-lacay.—Daguiti nacalulua nga rmsainnecna.-Iti naimbag 
á cayo daguitoy nalag an á palpalangca.—Iti naimbag á bali-
tee daguita nga caocauar.—-Ti nacudvcp á silao daguidiay á glo-
bo.—Iti qu i l a t i nadayag á silidmo. — Iti nataer á quita n i 
apora.—Daguiti nacacaasi nga asasug daguidiay á ulila nga ba-
bay . - I t i natangquen á tinapay ni ama.—iti nalamiis á 
canen dagui t i ubbing.-Daguiti adu á ican ti taao. 
17. 
Iti pigsa daguiti nalucmcg á cabayom.— Ti damag daguiti 
nacascasdaao nga aramid ni maingel á gayycmmo.—Iti na-
imbag á lasag daguiti calcaldingco á lalaqui.—Iti nalucneng 
á tinapay daguiti pagpagayam ni cayongeo. —Cadaguiti na-
tangquen á pungpungan ti catrem.—Ti tulbec á bali toe t i 
nabantoí á relosmo. - Daguiti nalamuyut á icamen ti nata-
raqui á catrem.—Iti pitia daguiti nasayaal á supsupot daguita 
punganyo.—Iti nacaladladii.)guit á laguipco cadaguiti naayat 
á da:1acquelco.—Cadaguiti nalucmeg á cabayom. - I t i nacuttong 
á aso daguit i cacabaguismo.— Iti taccon ti arac á baac.— 
Iti nacalcalday á casasaad daguiti casinsinmo á babbay. —Iti 
puráo á booc daguitoy á lal-lacay. —Ti nalamiis á danum 
ti caarobac. 
I S . 
l i e e . ®.a—It i daques á damag daguiti gagayyemmi.— 
Iti ayat n i olitegeo.—Iti atiddug á talicala nga balitoc ni Pe-
dro á bulsec. —Iti daques á cadaoyan daguiti bubulsec. — I t i 
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ababa nga cayo ti caarobac—Daguiti sapin á lupoí; ti ubingco 
á lugpi.—Daguiti ao-aoid daguiti íailao á napirac. —Daguili 
bal-balay daguiti il-ili á naican.—Cadaguiti disdissú á naca-
yo.—Daguiti dacquel á ip-ipes t i silid ni iría. •- Daguili dal-
dalan á nabato.—Ti tao á nanuang. —Itr dacquel á taytay 
ti carayanyo.—Ti danum ánapudot ti ubiugmo.—Iti napüdao 
á tinapay ti ubing.—Cadaguiti il-ili á napagay.—Dagniti dalda-
ian á naroot.—Cadaguiti bal-balay á nataua. 
Iti natabaco á iliyo. — It i pirac daguiti nasayaat á cucba-
rasna. —Iti daques á cadaoyan daguiti nalangsit á ub-ub-
bingco.—Iti nalucneng á al-lid daguitoy á candela.—Daguili 
langcapi á nasaca.—Ti simbaan á nataua.—Toy pusam á 
bassit.—¡Naglucmegueu! —Daguidiay á ul-ulesda.—¡Naguim-
bagdan! — ¡Nagadu daguiti ican toy á carayanen! —Daytoy á 
digom.—¡Nagpuduten! — ¡Nagiaua nga siliden!—Iti tinapayyo á 
napudao.—.¡Naglucnengen!— Iti tapuc daguiti daldalan. —Iti 
ababao á panunot daguiti ub-ubingco.—Daguiti nacaay-ayat 
á sursurat daguiti cacabsatco á babbay. 
SO. 
Iti sugud á marfil ni ipagco.—Daguiti singsing á bali-
tee daguiti casinsinco á babbay.—Daguiti nasayaat á as-
aspili ni asaoam.—Iti pitac daguitoy á daldalan.—Daguiti 
pandiling á seda daguidiay á babbalasang.—Iti nangisit 
á booc ni asaoam.—Iti caar-aramid á tinapay.--¡Nagadu á 
tinapayen! —Iti nabanglo á sabonco. —Namanteca nga ba-
buy.—Iti nasilid á balayyo.—Nacaoes á babay.—Daguiti sug-
sugod á marfil ti caarobada.— Iti nasam-it á arac á baac— 
¡Naguimbaguen!—Iti buteng daguitoy á ub-ubbing.—Daguiti 
adu nga as-asug daguiti annacyo.—Iti dacquel á supot ti pirac-
yo.—Iti pagtupraan daguitoy á lal-lacay. 
351 — 
11. 
Jfit 'f . ÍÍ.:1—Daguiti bassit á sil-silao ti nalaua nga balay-
niM. Ti dacquci á uyao daguiti claques á pagpagayamna.= 
Daguidiay á ururay á pioggan — I t i nangisit á lupot daguiti 
babbaro á sapsapinco.=-Iti quita ti naruguit á caoesmo.=Na-
dutdtit á tao.—Daguiti natacrot á gagayyemmo.=Daguiti 
adu á taotaua daguiti balbalay daguiti ulitegyo.=Ti napig-
sa nga ubingrao. -^^Naimbag ti aracmo?==Nasam-it.=Iti na-
imbag ú aracco á baac.-^¡Nagdaquelan á balayen!=¿Bulding 
tí cal)ayoyo?=Iü cabayomi napigsa.=Nasayaat daguiti pa-
langcam.-=Nadagsen detoy á reíos.=¿]Níalagda toy á. ba-
lay?^-Iti atiddug á, boocna.=¿Naimbag ti lanada?~Bassit 
ti balaymi.^—üaan ti caoesyo. 
¿Lalaqui toy á pusa?—Babay.=Daytoy ti canenna.= 
¿üeydi ti ubingmo?-=¿Uaguitoy ti zapatosna?=Naimbag toy 
asin.==Naalsem toy á arac.=¿Tulengca?----Pangquis daguiti 
ub-ubbingco.=Nataraqui ti relosmo.==Bassit. - Atiddag ti ga-
yangyo. ==]Satacrot ti asoda.=-Napasaoca.=Nataer á tao ni 
gayyemco.--=Nataraqui ti siinbaanyo.=Nasudi ti balitoc da-
guiti sing3Íngmo.==Naquiting daguiti sapinmo.=Nagayad 
ti badoyo.=¿Deytoy ti aracmo á baac?==Nacabao.=Cub-
bo ti ubmgmo=Pangquis.=Nataccon ti naimbag á lana. 
2 & . 
Napasaoda nga tao.==Nalaing a booc daytoy.=¿Daytoy 
ti suguiguim?=Balitoc t i suguiguic.==¡Nagadu á saban!-— 
Natangquen daguitoy á piña.=¿Balitoc daguiti arítcfc ni 
.asaoam?--=Daguidiay á bidbidang á seda.=Daques ti naquem-
mo.=¿Naimbag toy á dagum?==Daytoy ti naimbag.=¿Acaba 
•daguiti catcatreyo?=Daguidiay tí taotaoa tí silidco.=Atiddag 
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ti cauar ti asom á labang.==Daytoy ti naimbag á caaraba.-= 
Daytoy ti nasayaat á silid.=-Daguitoy ti naimbag á saca-
fuegos. =Dagmcliay ti cabayo á napigsa.=Balitoc dasuiti bo-
tones ti badom,=¡Nagsayaaten!=¿Bi¡g á seda ti pandi-
lingmo? 
Ttee. 1 0 . = ¿Baro ti badom?=¿Daan ti cal-!ogongyo?=--
¿Acaba daguiti riquep t i silidmo?=Acaba met daguiti tao-
taua ti corredormo.—¿Asino daytoy?—Siac.^Asinno da-
guidiay?^-Daguiti annac ti cocinero. = - Natacr6tcayo.=- Na-
pigsacami.-^^Naimbag daguiti cabayom?—=¿Asin ti mainge]?== 
Dacarai.=¿Napigsa daguidiay?=Maingelda met.=--Napasao-
ca.=Sica ti natangsit —Dacquelca nga tao.- Napigsada.-= 
Pangquiscayo.=Isuda ii pangquis.=¿Naimbag daguiti bal-
balayyo?=Oen, naimbagda. =-=¿Asmno cayo?-=Dacami—¿Da-
cayo ti sacristan?=Dacam ti annac ti cochero. =-¿Asmoca?—-
Siac ti panaderom. 
¿Dediay ti cochcroc?—Isu.—Naimbag á tao.—Naimbag 
daguiti cadaoyanna.—Natacrot bassit.—¿Daguidiay ti caba-
yom?—Isuda.—¿Labangda?—Nangisitda.—¿Pultaccayo?--La-
caycami.—¿Dacayo ti lal-lacay toy á ili?—Dacami.—¿Adu 
cayo? —Bassit cami.—Data ti maingcl.—Maingeltay amin.— 
Natacrot dayta.—¿Daytoy ti gayangmo?—¿Daguitoy ti imu-
coyo á pirac?—¿Daguidiay ti naimbag á lasonada?—Da-
guitoy ti bauangna.—¿Daguitoy ti icamenmo?—Nalucneng 
cJaguiti punganyo.—¿Pifia ti supsupot daguiti pungan ni 
apom?—Naimbagca nga tao. 
186. 
Daques ti caoesmo.—¿Daytoy ti naimbag él sagaysaymo?— 
Gen, daytoy.—¿Sica ni Juan?--Siac ni Pedro á caaro-
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bam.—iVsino dayta?—Ni Antonio á cabaguis l i cocherom.— 
¿Dayloy ti anacna?—Casinsinna daytoy.—¿Talonmo dagui-
toy?—Talon daguiti apappoc daguitoy.—¿Nuangmo daytoy?— 
Oen, señor.—¿Adu cayo nga agcacabsat?—Bassit cami.—¿Na-
imbag á d alan daytoy'?—Nabato á dalan daytoy.—¿Napalel 
ti chocolate ni apom?—¿Dacquel ti reíos ti salas ni gay-
•yenimo?-—¿Baliloc daguiti tulbec daguiti silsilidmo?—Iti vaso 
ti danum á nalibeg. 
8 7 . 
Tjtee. 11.—¿Gaiyemmo daidiay?=-=- Saanco á gayyem dai-
diay.==¿Daguitoy daguiti cacabsatyo?- -Saanmi á cacabsat 
daguitoy.-=¿üaguitoy ti taltalonmoP^-Saanco á talón da-
guitoy.— ¿Isu dediay ti araana?==Saarina nga ama de-
diay.=- ¿Asín ti apomV=Ni Don Jüan.=¿Saanca nga 
ubing?— Saannac á ubing.=Natangsilca nga tao.=¿Dagui-
toy ti annacna?—Saanna nga annac daguitoy.-=¿Daguidiay 
t i icamen daguiti iiquitmo?-=Saan á daguidiay ti icamen 
daguiti iiquitco.---Daguitoy ti supsupot daguiti punganco.= 
Daguita ti ules ni ipagco.=¿Saanla nga aggayyem?=Ni Pe 
dro ti gayyemco.=¿Saandacam á gayyem?—Oen, gayyem-
cay mel. =¿Asino pay ti gayyemmo? 
Gagayyemco daguiti maingel á tao.=¿Daytoy ti silidmo?---
Saanco á silid daytoy=Daytoy ti silid ni cabsatco á si 
Pedro.-=Dediay ti silidco.==Nailel.=Oen, nailet. — ¿Daguitoy 
t i librom?=Saanco á libro daguita.=¿Cabsatyo daguitoy á 
babay?==Saanmi á cabsat ida.=¿Asoyo daguitoy á nangi-
sit?=Saanmi nga aso daguita.=¿Cayongna ni Pedro?= 
Saanna nga cayong ni Pedro. ¿Asino daguiti cacabsat-
na?==¿Saan á daguitoy?=Saanna nga cabsat ida. ==-Casin-
sinna toy á babay.=Gayyemna dediay á ubing.—Cacab-
satda ida.=Saanda nga amma ida. 
45 
— 3õi- — 
¡89. 
¿Saan á daguiloy daguiü tal-lalonna?—Saanco á balay 
daytoy.—Saanmo nga palloog dediay.--Uaguitoy ti caca-
sinsinnanga babbay.—Saanna nga casinsin ida.—-Cabaguian-' 
na ida.—¿Saan á daguitoy daguiü obejasmo?- Saan á da-
guitoy.-Daguidiay ti calding ni pagayamyo á si Antonio — 
Saanmi á pagayam ni Antonio.—¿Saanyo á gagayycm da-
guiü annacna'?—Saanmi á gagayyera ida. - aAsi tino daguiü 
gagayyemyo?- Daguiü caarobarai.-¿Gayyemyo ida? -Oen.~ 
Napasaoda nga tao.-Naimbag ti naquerada. - ¿Isu daytoy 
ti danura á nalibeg?- Saan á daytoy ti danum á nalibeg. 
S O . 
I L e c . 12.—Nabuslonca. - ¿Dacquel ti supot ti piracmo?— 
Naparaburcayo.—Saancami á naparabur.-¿Naimbag ti ubing-
yo? - Nasingpet.—¿Saan á nasusic? — Natangsit bassit. - ¿Asin-
no daguidiay?—Cabsatco ida.-Naturedda. —¿Gayyemmo met 
daguitoy?-Saanco á gayyem ida.—¿Sica ti anac ti cocineroc?— 
Casinsinnac—Iti callogong ti nasingpet á ubingco.—¿Day-
toy ni tulbec ti nasayaat á relosmo?—Naingpis daguiti sac-
saca toy á palangca. -Naalas daguiti p,asao ti ubingmo. — 
¿Sica ti apo ni Pedro? -Oen, señor, siac. — ¿Nacaradcadca? — 
Napiaac, caasi ni apo Dios.—¿Saan á dacayo daguiti caca-
sisin ni Antonio? 
Si-a j 
Dacami ti cacabsatna.—¿Mano cayo?—Adu cami á ca- f 
cab$at. —¿Saán á. sica ti maingei? —Saan á siac ti napig-
sa.—Dacayo ti maingei —¡S¡ atacrotac.—Daguidiay ti natu-
red.—Naluredca met.—¿Nangina toy á reíos?—Saan á na-
ngina, nasudi ti balitocna.—¿Napalalo ti pateg toy á 
reíos?---¿Saan á daytoy ti asoyo?—Saan á day ta ü asomi.— 
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iscol li lit pot l i sapinmo.—Naingpis ti pandiling. — Saan 
á nasayaal, daguili botitos ti nacuspag á ubingmo.—¿]m day-
toy ni cabaguisyo á babay? 
Na.paíalo ti cauesna.—Hi aldao i toy.—Iti deydi nga ra-
biy. — Hi 11 ala bes á bulan. —¿Ania ti llorasen?—Las cinco.— 
¿Daguiloy ti puspusana?—Napalalo ti laadda.—Napalalo t i 
aso ni Juan.—Nalabcs ti ngina daguili sapsapin daguiti an-
nacyo. -¿Napigsa daguiti cabayoda?—Napalalo ti pigsada.— 
¿Saan á daguita daguiti nuangmo?—Saanco á nuang da-
guita.—Toya pusa, ¿lalaqui anno babay?—-Babay.—Dagui-
toy ti annacna.—Napuscol daguiti caycayo ti balaymo.— 
Nalabes ti caingpis ti talicala ti anacmo á babay. 
J j e € \ lS,-=-Nalucmeg ti asoyo.=Nalucmeg met ti aso-
yo á lalaqui.—Nalamiis daytoy á digo.-=Nalamiis pay met 
ti cañen.— Naimbag ti chocolatcm.—Naruguit ti silidda.==Na-
palel. ti chocolateyo. —--Naladingit ti ropani.-=Nacutlongca.= 
Nalucmeg daguiti nnarigna.= ¿Saan á napudot toy á tina-
pay?— ¿Nasam-il daytoy nga arac?— Natangquen daguiloy 
á pungan—Saan á nalucneng daguidiay icamen=¿Adda 
toy ni amam?=Aoan- ditoy. - Adda dita ruar.-=-¿lsu day-
diay?"--Saan á isu daydiay-=SabaU. =^¿Naalsem daytoy á 
cajer?.:=Pilayca.=¿Pangquiscayo?-—¿Saan á daguitoy da-
guiti ub-ubbingmoV-=Daguiti ub-ubbingco aoanda ditoy.— 
¿Asideg l i rangtay á dacquel? 
84» 
• 
Adda idiay auay ti i l i - Adayo pay bassit.—¿Asideg t i 
balayda?—Oen, asideg bassit.—¿Adani ti fiesta ti iliyo?— 
Adayo pay.—¿Adin ti yan ti pusa nga bassit?—Adda iti siroc 
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ü lamisaan.—¿Adin ti yan ti tulbec ti riquep ti süidco?— 
¿Adda ta?—Aoan ditoy.—Adda i ti rabao ta lamisaan.— 
¿Adin ti yan ti pusa nga nangisil?—Adda iday ngalo.—¿Aoan 
idiay baba?—Aoan idiay.—¿Adin ti yan ni casins¡nmo?= 
Aoan ditoy.—Adda iti iguid ti carayan.— ¿Adin ti yan da-
guiti cacaldingrao?—Addada iti tcngnga ti plaza.—¿Asín ti 
adda iti siroc deydi á cayo?—¿Asin ti adda iti canaoanmo? 
It i anacco.—¡Nagsayaaten!—¿Adin ti yan ti sagaysayco?— 
Adda dita licudatn.—Saan á day toy ti sagaysayco.—Saan met 
á daytoy ti sugodco.—Daytoy saan á baro.—Daan day-
toy.—¿Aoan ditoy ti supot ti piracmo?—Aoan dita.—Adda 
iti supot ti sapinco.—¿Adda dita ti cocinero?—Aoanpay di-
toy.—¿Asín ti adda iti dinnam?—Aoan. — ¿Naimbag ti ina-
puy?—Napudot pay laeng.—¿Adda dita daguiti manoc?— 
Aoanda toy.—¿Nasalunat ni inam?—Nasaquit bassit ti olo-
na.'—¿Adda iti balay?—Adda iti tiendaan.—¿Aoan dita ti 
cal-logongco?—¿Aoan dita ti paltoogna? 
JLee. 1-4.—¿Asin ti adda iti silidmo?—Ni amac.— 
¿Asino pay?—Iti cayongna á si Pedro.—Nadaeg á lala-
qui.—Agsursuratda.—Daques dediay á papel.—Saan á na-
imbag ti tintada.—Saan á nangisit.—Pultac ti cayong ni 
amam.—Lacay.—¿Bulding?—Saan á bidding.—¿Adin ti yan 
daguiti ub-ubbing?—Addada nga agsarsarita iti ngato ti ag-
dan. —Naturedda.—¿Adin ti yan ni cabsatmo?—Matmatu-
rog idiay catre.—¿Isa daytoy ti paltoogna?—Daytoy ti-
paltoogco.'—¿Adin ti yan ti casinsina?—Agbasbasa idiay 
corredor.—¿Matmatorogcayo?—Siririing cami.—Siseseddao ni 
(•ayóngco.—Adda ditoy daguiti cacabsatna nga babbay.—¿üa-
guitoy ti cacabsatna nga babbay?—Saan á daguitoy. —Isuda 
daguidiay. 
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Siroroot d ay toy á d alan.—Nabato pay met unay.—Simnmu-
reng ti sapin ti ubing.—Silatapuc daguitoy á palpalangca.— 
Sipipitac daguiti botitosco.—¿Adda dita ti badoc?—Sibabasa 
pay laeng.—Naruguit pay.—¿Aoan ti sabali dita?—Daytoy. 
ti baro.—¿Adin ti yan ti daan?—Adda iti siroc ti catre.— 
Simumureng. —¿Saanyo á cacabsat daguitoy? — Cabsatco ida.— 
Silaladingitda.—Aoan ditoy ni amami.—Sililing-et ti ropam.—' 
Agsursuratac.—¿Asín ti adda idiay á situlugao?—Iti nbing 
ni amac.—¿Sibobotitos?—Oen. 
Napasao á tao.—¿Apayapay sipapanescayo?=¿Apayapay 
sicacal-logongca?---•• Ta pultacac.=¿Daytoy ti palloogna?==Adda 
ditoy suli á simumureng.=¿Aoan pay ti cocinero iti co-
cina?=Matmaturog pay laeng idiay balayna.-—Matmalurogsa 
met daguiti ub-ubbing.=Deytoy laeng ti siririing.—¿Asino 
deidy nga babay á sibubutitos?=--Ni casinsinco.=¿Asin ti adda 
iti siquigna?==Tti bassit á cabsatna nga babay.¡Naglucme-
guenh -^¿Asinno daguidiay nga agfoforlon?=,Daguiti annac ti 
Gobernadorcillo.=Napmtas ti torionda. Oen, ngem sitatapoc. 
Idee. I S .—A d u ti balbalay iti ili toy.—Adu ti tao 
itoy á balay.—Adu ti carcarayan itoy.á Provincia.—Adu 
mel, ti taytay.—¿Ania ti adda iti burnay itoy?—Adda lana.— 
¿Adin ti yan ti suca?—Aoan.— ¿Ania ti adda idiay á caram-
ba?—Adda danum á nalamiis.—¿Aoan ti bagas ditoy?— 
Adda bassit.—¿Adu ti pagay?—Aoan ti adu.—¿Adin ti yan 
daguiti lanlansa? Addada idiay suli ti corredor. ¿Acfu t i 
bituen?—¿Adda gatas?—Aoan.—¿Adda gatas ti chocolate? — 
Aoan ti gatasna.—¿Agpayso?—Agpayso nga aoan.—¿Adda 
inapuy idiay cocina?—Adda inapuy cadaguiti pusa. 
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¿üaytoy sa ti paltoogmo?—Saa n á da y la li palloogco-— 
¿Ada ti itlog?—Aoan pay met.-—Napalalo cayo.- 7, An i a U 
gapuna nga aoan ti itlog oenno manor:?--Ta aoan pay ti 
cocinero.—Adu ti ipes iti silidmo. —Adn. mol. li ngilao di-
toy.—¿Adda paltoogmo?—Adda quen cabaguisco.- - (¡Aoan di-
to y ti asom á labang?—Adda quen atanudco.—¿Adda naim-
bag á ican itoy á ili?—Pasig á. daques.—¿Aoan ti naimbag 
á aracrao?—Aoan ti naimbag á a rae cadaguitoy á ili.—¿Adda 
sucam?—Adda iti caarubac. 
41» 
¿Addansa quenea ti reíos ni ga.yyemco?-=-Aoan caniac ti 
reíos ni gayyemmo.=Adu ti lamoc iloy á i l i .=Adu ti cayo 
iti iguid ti carayan.=Adu ti calding iti plaza.^¡Naglucmeg-
dan!=Adu ti pirac itoy supotmo á seda. - Aoan ti pirac 
dita.=Bassit ti pirac iti balavco. - Addaca diloy á palina-
yon. Addaac ditoy iti rabiy. Lli aldao aoanac diloy. = 
¿Agpayso?--=-¿Apayapay aoanca ditoy iti aldao?-^Ta adu ti 
aramidco.--=¿Adin ti van ti asin? Adda idiay cocina.••¿Adu 
pay?==Adda pay bassit.=¿Adda apuy?=^Aoan pay, ngern 
adda toy ti sacafuegos. 
l^ec. l f l ,=Na]amiis toy á clanum.—Napudot quet d i . = 
Naingpis daytoy á pinggan.̂ —--Oen, naingpis, ngem nalagda.= 
Napalet toy á chocolate. =Nadaroy quetdi.=- ¿Aoan ti tina-
pay?=--Adda tinapay ngem natangquen.=¿Aoan ti tinapay á 
nalucn.eng?^Aoan pay laeng.=¿Asin ti adda idiay á palang-
ea?-=e=Adda ni cabsatco=¿Adda toy á patinayon?=Aclda no 
dadduma, no dadduma aoan. ^Adda malom á clacque]?= 
Aoan ti maloca dacquel.-=-Adda maloc á bassit.=¿Adu t i 
lansam á landoc?==Adda bassit.^-Adu ti íiarming daguiti 
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taotaoam. Ta bacnangac á tao.—Naparaburca pay.—Natae-
rac á lalaqui.—Oen, ngem atiddug bassit.ti tengngedmo.— 
Cubboca pay met bassit. 
415. 
Ngem nasayaat ti tacdermo.—-Oen, naimhag met daguiti 
ao-oaidmo.—Aoan ti daques á cadaoyac.'—No casta, naim-
bagca nga tao.—¿Adin ti yan ti uasaymo?—Adda quen co-
cinero.—¿Dayloy ti paetmo?—Nangudel.—Naimbag daguiti 
pirigpingmo.—Ta nalucmegac.—¿Adda tabacom á naingel?— 
Aoan ti tabacocá naingel.—Nasayaat daguiti palpalangcam.— 
Daguiü palangcac addada quen cabsatco á babay.—Saanco 
á palangca daguitoy.—Naimbag ti forlón daguiti cacasin-
sinrao. —Daan.—¿Naimbag ti balay ni pagayamyo?—Aoan ti 
naimbag á balayna. 
4 4 . 
¿Adda pay ita aracna nga baac?—Adu pay laeng.—¿Adda 
ditoy ti cabayom?—Aoan ditoy, adda quen Antonio.—¿Adu 
ti vacam?—Addada quen gayyemco.—¿Aoan pay ubingda?— 
Aoan pay.—¿Aoan ngata ti sarmingmo?—Adda, ngem na-
buong.—¿Adin ti yanna?— Adda dita licudam.—¿Asinsa t i 
adda lasonana?—Adda quen ipagco.—¿Addansa pay ba-
uangna?—Addapay met.—¿Adin ti yan ti balayna?—Adayo 
ditoy.—Adda idiay denna ti carayan.—¿Asino ngata ti adda 
lanana?—Adda iti caaroba ni gayyemco.—¿Daytoy ti balay-
na?—-Saan á daytoy, ngem asideg ti balayna. 
45. 
ÍÍCC. 17.—Adda sarmingco á daan.—¿Adin ti yan ti 
baro?— Adda quen cabaguisco á babay.—¡Nagparaburcan!— 
Cas' quenca.—Naparaburac cadaguiti cacabaguiac.—¿Adda 
toy ni amam? —Aoan ditoyen.—Adda ditoy itay bigat—Ni ca 
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yongna ti adda id:.—¿Aoan diLoy ni cabsatco id i calman?—• 
Adda ditoy ni cabsatmo id i nalabes á bulan.—¿Adu ti pirac-
mo? — No adu coma ti piracco, adu met coma daguiti gayyem-
co.— Intono nasingpet, naparaburacto quencuana.—¿Ania ti 
addaitoy á botella?—Addabassit á suca.—No adda coma arac-
rno, naragsacac coma.—Ngem gapó ta daoum laeng ti adda 
quenca, naladingitac.—¿Adda toy ti forlonmon?-- Agbasaac. 
Aoan pay laeng, oen.—Sapay coma no adda.—¿Apaya-
pay?—Ta nupay aoan pay ita, addanto no rabiy.—No coma 
no adúa piracco idi calman, adda met corna íbiionco ita.— 
¿Ania coma nga forlón ti f'orlomno?—Iti forlón ti caarobac.— 
Nangina dediay á forlón.—Daan metten. Ngem nalagda pay 
laeng.—Sapay coma ta adda ditoy ni cabsatco á si Pedro, diac 
coma naladingit.—¿Adda ditoy ti natilioen?—Adda dita ruar 
á agsangsangit.—¿Balaymo dayloyen? —Balaycon.—¡Nagdac-
quelanen!—¿Addacanto ditoy no adda ni cabaguisco? 
4 7 . 
Addaacto nga agbasbasa iti silidco.=Sibabasaca laeng á pa-
ti.nayon.=Nalamiis ti digon.=Adda toy ti cocineron.^—Aoan ti 
cabayocon.-- -Aoan li naimbagáaracnan. ^PuUaccan..-=¿Mano . 
ti taoenraon?=Re3ervadoaco...^¿Mano ti an.nacmo?=Adu-
da.=-¿Lalaquida?==-Lala.qui daguiti dadduma, babay daguiti 
daddunia.=Addansa lul-lulengmo. =A.oan met tul-tulengco.= 
Ngem adda tangtangsitmo.-=Aoan met tangtangigco.^Aoan 
met turturedyo. 
4 8 . 
ILec . 18. = Adda carcarilyo.--=Aoan met sirsirib dagui-
la.=¿Daques man ti caoesmo?=---Ta napanglaoac.^ Napang-
panglaoac ngem sica.==Ngem nasicsicapca ngem siac.=Adu 
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ti piracmo.-=Aoan pangpanglaomo.=¿Nadalus daguiti ping-
pingganen?-=Nadalusdan.=-Natangquen toy á tinapay.--=-Na-
tangtangquen pay daytoy.=¿Aoan sa sabalí?==Aoan ngatan.-^-
¿Nasayao man toy á chocolate?--Ta aoan ti gatasna.=Nadar-
daroy ppy daytoy.=Casta nga agpayso.— ¿Adin ti yan ti burnay 
ti danum á nalamiis?=Aoan ditoyen.^-Adda idiay ruar.= 
Acaba ti bacotrno.-=--Acacaba ti bucodno Nalured ti ubing 
daguiti uulitegrno.=-Naturture.d pay ti ubingco.—Napalalo ti 
dagsen ti paltoogmo. 
41». 
Nabanbantot ti paltoogmo. =Napateg unay ti relosmo á bali-
toc.="Napatpateg pay ti coam.=-Nasadutca nga ubing. 
Sica ti cisadutan daguiti ub-ubbingco.=¿Nagaguet ni gay-
yemmo?'----Nasarut ti panunotna.—^Nasicquil toy á cayo.-=-
Isu ti casicquilan daguiti caycayo. =-Sica ti caulpitan á 
apó.=Aoan ti caasim cadaguiti ub-ubbingmo.=-Ta naliuay 
cayo.-=Daydi ti caliuayan.=¿Ania ti gapuna nga narucup t i 
sapin ti ubing?-=-¡Nagtabilangcayon!—¿Adino ti cabayo á 
camglan?=-Daytoy á labarig.=-Saan met.--=-No napigsa dayta, 
sumangcapigsa pay daytoy. 
S O . 
Nupay nacotcottong.-—-Lacay daytan-=Daytoy ubing pay.= 
No ubing dayta, sumangcaubing daytoy. =¿Manu ti taoen-
na dayta?:--=Dacdacquel ngera ti cabayom.-=Naimimbag t i 
dutdutna.=-Nataraqui ti tabasna.=--Oen, agpayso.==Daques 
ti chocolatem.-=No daques ti chocolatec, sumangcadaques 
ti cbocolalem.=No di coma daan, naimimbag coma. ----¿Asi-
no cadacayo ti cainglan?=-lti naluclucmeg.==¿Adin ti caluc-
rriegan?=Ni Juan— ¿Isu daytoy?=Isu.=~¿Adin ti yan ti tabica-
layo á balitoc?=Adda iti rabao ti lamisaan á bassit.=¿Daytoy 




JLee. 19.=-Naruguit toy á vaso. — ¿Aoan d sabali á na-
dalus?=No naruguit daytoy, sumangcaruguit daguili daddu-
ma.—Ta nalioay cayo.=Cascay la babuy.— ¿Nalamiis l i 
chocolaten?=Napudot pay unay.=—¿Apayapay natelteg daytoy 
á cuchillo?=Ta daques ti paslepna.—Uacdaques pay ti 
oloyo.==Nagaguet daguiti ub-ubbingda =-Nasadutda met.-= 
Ngern natulocda unay.---¿Apayapay nauacray ti boocmo?--= 
Ta nabasa.^-Nataraqui ti boocmo.==No nangisit coma, ngem 
napudao bassiten.--- Ta baquetacon.—¿Adda asaoam?=--Adda, 
ngem aoan ditoy ili. 
¿Adin ti yanna?=Adda idiay talon.=¿Naimbag ti uga-
lina?=Natalna unay á tao.=Nasingpet la unay.=Nupay 
natangsit bassit no dadduma.=¿Adino toy á arac t i naim-
imbag?=Iti nangisit.-=¿Adino cadagniti cabayom ti capig-
saan?=Iti labang.=-Natabf,aba, dacquel pay unay.=Ngern 
lacaysan.=Ubing pay unay.=¿Adino caclaguiti ub-ubbingmo 
ti casarutan?=Iti pangquis. ¿Asino cadacayo ti adda bu-
nengna?==Adda caniac, ngem nangudel.==¿Quet sica aoan ti 
bunengmo?=Adda met, ngem natelteg. 
Ur-uray laeng daguiti bunbunengyo.—¿Asino cadacayo ti 
yan ti bastoneo?—Adda iti ubingeo.—¿Asinno daguidiay?— 
Da Juan quen Pedro.~¿Asino pay?—Iti ubingda.—¿Asin 
ti adda nga agsarsarita idiay cocina?—Da Antonio cada 
Diego quen iti asauana.—¿Adin ti yan ti tulbec á bassit?— 
Adda ngata iti rabão ti larnisaan.—¿Adda tabacom á naca-
bao?—Adda tabacoc á nacabao quen tabaco á naingel.— 
Naquired toy á balay, ngem daanen.—¿Naimbag ti asinino?--
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Adda nairabag quen daques— ¿Naimbag ti ubingmo?—Na-
imbag. —Natuloc—Nagaguet quel nataer pay á lalaqui. 
54. 
I^ec . S O . -¿Asin ti adda iti agdan?-Da Pedro quen 
daguiti sacristan.—¿Asin ti adda idiay parangaan ti sim-
baan?—Da Antonio quen iti asaoana.—¿Naimbag ti paltoog 
á adda iti cabsatna?-Naimbag unay quet nalaglag-an 
pay met.—Tti adda caniac nabantot unay. —¿Napeggues ti 
ayus ti carayan? — Napgues bassit.— ¿Asino daydiay á tao nga 
adda á situtugao iti ngato ti agdan? - I t i ama ti ubingco.— 
Narutay ti caoesna.—Oen, ta napanglao unay quet aoan ti 
piracna.—Nasangayan ti muguingna.-Acaba unay.—Nasa-
guday unay ti laing toy á tao. - Oen, nadaeg á lalaqui. -No 
adu coma ti piracna, adadu coma ti gagayyemna. 
55. 
¿Adin ti yan daguiti vacvacam?== Addada idiay baquir.=-
Atlu ti caycayo dediay á baquir=Oen, narongrongirong.=-
¿Üaytoy ti reíos á adda quen gayyemmo idi calman?= 
Saan.á daytoy, isu dediay sabali.=¿Adu ti cucuam?=Ti cu-
cuac isu daytoy nga adda toy.=Bassit ngarud ti cucuam= 
Nagalis unay toy á salas.=Ta napinas unay.==Naquerquer-
sang t i lupot ti sapinmo.=Ta napuscol.==Quet isu ti ga-
puna nga nalagda met.=Nalinis unay ti seda t i pañom.=Na-
linlinis pay ti seda ti pañom á adda quen cabsatco nga 
babay. 
¿Adin ti yan ti apug? — Adda iti parangaan ti simbaaq,.-— 
¿Aoan pay idiay t i darat?—Aoan pay, ta nacapuy daguiti 
nuang.—¿Naboong man daytoy á vaso?-Ta naingpis unay 
quet narasi.—Castaca coma, ngem natangtangquen ti olom— 
¿Adda pirac ni apom?-Adda quen aoan, naparabur laeng. 
• m — 
]Lee. S8I.-=-¿Asin ti aquintalon dayloY^^-Ni ipagco á si 
María.=¿Adu ti pagayna?--Bassit ti pagayna, ngem adu 
unay ti piracna.=¿Aoan ti annacna?-=Ad(la lima, ta 1-1 o ü 
lalaqui quen dua ti babbay —¿Aoan pay asaoa daguil.i lal-
laquiy :|U meysa adda asaoanan, daguiti dua babbaroda 
pay.=¿Quet daguiti annacna nga babay, adda asaoadan?= 
Daguiti dua adda asaoadan, iti maysa balasang pay laeng — 
¿Manu (I taoen ti balasang?-—Sangapolo quet uppat ti ta-
'oennan?—¿Aoan ti vacana?—Adu met ti vacaría. —¿Manu 
ngata?—Si'im á pul-lonsa quet uppat.=¿Adin ti yan ti vaca-
na?=Idiay baquir. 
¿Adu ti root idiay?—Ad-adupay idiay ngem ditoy iguid 
ti carayan.—No casta, naluclucmegdansa.—Naluclucmegda 
pay ngem daytoy.—¿Vacana met daytoy?—Cncuana met. — 
¿Manu ti nuangna?—Canicapitopul-loda innem.—¿Lal-laquiJa 
amin?—-Saan, tal-lopulo ti babay quet tal-lopulo quet innem 
ti lalaqui.—Nabacnang ngarud ni ipagmo, ngem bassit ti ca-
oesna.—Dinsa natangsit.—Saan, nasingsingpet.—¿Manu á 
saba daguitoy?---Canicaduapul-loda lima, ngem daguili sang-
apul-lo natangquenda pay.—¿Quet daguiti lima nalucnengdan? 
Oen, Apo, quet nasamitda unay.—¿Asin ti aquincua?— 
Cua dayta babay.—¿Asinoca?—Siac ti asaua ti cocinerom.— 
Naluclucmegca ita ngem idi.—¿Asom daytoy?—Saanco á 
aso.ír-¿Asin ti aquin aso?—Daydi tao nga adda idiay.--¿Manu 
nga itlog daguita?--Canicatlo gasut lima pol-lo. — (Nagadu nga 
itloguenl —¿Guayo?— Cua ti caarobami.—¿Adin ti yan ti balay-
na?-Idiay denna ti tribunal.—Adunsa ti manocna.--Adda 
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siam á pnl-lo quet siam á manocna.=¿Natabada?=Saan 
Apo; bassit unay ti baguida. 
60. 
Tjec . ÍÍSÍ. ~ ¿Manu nga aldao ti maysa nga bulan?— 
No dadduma duapolo quet. ualo; tal lopolo no dadduma, 
quet no dadduma canicapat á pulo meysa.—¿Manu nga 
bulan ti maysa nga taoen?—Sangapulo quet dua laeng.— 
¿Quet manu ti taoenmo?—Canicapat á polo lima quen up-
pat á bulan ti taoencon.—¿Manu cayo nga agcacabsat?— 
Ualo cami. — Siac ti maicalima.—Daytoy nga adda iti cati-
guidco ti maicapat.—Iti adda iti bucotco ti maicatlo.- - I t i 
adda iti canaoanco ti maicanem.—Daydi nga adda iti denna 
ni Juan ti maicapito.—¿Iti maicaualo adin t i yanna?—Adda 
idiay baquir.—Iti umona adda quen ína.—¿Manu ti balay-
yo?—Dua, maysa nga baro quet maysa nga daan.—¿Isu de-
diay nga adda iti licudan ti tribunal?—Oen, señor, dediay 
ti daan. 
¿Asin ti aquincua daguitoy á manga?—Cuac.—¿Manu l i 
nginada?—Binting quen sicaualo.—No casta ¿sagmamanu?— 
Saggueysa nga bassit.—Nangina, ta babassitda unay.—¿Sag-. 
mamanu daguitoy á saba?—Tal-lo iti maysa nga dacquel.— 
No naimbagda coma, saanda nga nangina.—Naimbagda quet 
nasamitda.^—¿Sagmamanu ti meysa nga botella t i arac?— 
Saggatlo sicaualo no nacabao, no naingel sagbibinting quet 
malabato.—¿Sagmamanu daguitoy á manoc?—Sagpapat á 
cuarta. —Nacotcotongda.—Nalucmegda quet di.—¿Adino cada-
cuada nga uppat ti calucmegan? — Day toy nangisit. —¿Asin t i 
maquinmanoc?—Toy á ubing. 
¿Asin ti amam?=Ti cocherom.=¿Adin ti yan daguiti dua 
nga cacabsatmo á lalaqui?===Addada idiay sapasap á dalan.^ 
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¿Ania ti aramidda idiay?—Aoan.==No casia nasadutda.=»=Oen, 
Apo, nasadutda nga dua.=--¿Aoan ti butengda iti amada? 
Aoan, ta aoan met idiay. —¿Sagmamanu ti sangavara toy á 
pifra?=Mamisos —Nalaca unay.-=Ngem naiiig-ingpis.-=-=Saan 
á nalagda. —¿Palos á castoy ti piñam?--Saan, adda met 
napuscol á isa daytoy.v;Sagmamano ti sangavai-a daytoy? 
Saggatlo salapi.=Napalalo ti nginana, ta naquersaug unay. 
Nalaca coma no nalinlinis coma. ==¿Aoan sabali? Aoanen. 
e s . 
1u¿ee. S3 . - - ¿As in ti naganmo, ubing?^---Jaan ü nagan-
co.=¿Ania ti nagan dayta nga adda iti imam?—Tinapay ti 
naganna.=¿Asin ti nagan ni amam?=Antonio.--¿Adin ti 
yan ti balayyo?=Aoan ti balaymi toy á ili.=¿Taga adino 
cayo?=Y Vigan canii.=¿Adin ti yan ni amam? -Adda sadi 
]Mamacpacan.=¿Adda balayyo idiay?-=Aoan met balaymi sa-
diay—Adda sadi Vigan ti balaymi.-=¿Quet ania ti saad-
mo ditoy?=Cocheronac ni apo Padre.=¿Aoan sabali á cab-
satmo?=AOan, siac laeng.— ¿Apayapay narutayrutay ti ba-
dom?-=Ta aoaa sabali á badoc no saan laeng á daytoy.— 
¿Aoan ti piracmo?==Salsalapi quet sicaualo ti piracco. 
6 4 . 
¿Quet daguiti cacabagaiam saanda nga nabacnang? -Na-
panglaoda nga cas caniac. - ¿Asin ti nagan ni apom?- Juan 
ti naganna. — ¿Adu ti cabayona?—Up-uppat. - ¿Sicsica ti co-
cherona? -Sisiac—Nasadutcansa.—¿Ania ti gapuna?-Ta si-
tatapuc laeng ti forlón ni apom. —¿Yano ti ubing ni apo. 
Padre?—Taga ditoy.-¿Asin t i naganna?—Pedro.—¿Dayta la-
eng ti ubing ni apo Padre?—Adda pay sabali á Juan ti 
naganna. —¿Yano dayta? —Taga Manila. - ¿ I su daytoy nga adda 
toy?--Saan, aoan ditoy, adda idiay cocina. -¿Adin ti yan ni 
apo Padre? 
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6 5 . 
Aglulualo idiay silidna. -¿Asin ti adda idiay cocina?— 
íti cocinero quen daguiti annacna.--¿Adin ti yan daguiti 
cacasinsinrao? — Daguiti dua addada idiay taltalon, quet 
daguiti dua addada sadi Manila.—¿Ania ti saadda idiay?-— 
Addada iti maysa nga castila. —¿Sicsica ti adda toy?— Oen, 
siac laeng.— Ni gayyemco adda idiay corredor.—Ni cabaguisco 
adda idiay baba.—Iti ubing adda idiay balay ti caarobac— 
¿Ania t i nagan daytoy?—Lana ti nagan day toy.-.¿Ania ti 
nagan dediay?—Cayo ti nagan dediay.—Nangato unay.- No 
nangato dediay, sumangcangato quet daytoy. 
&&. 
}L«c. 24:.=:¿Casano ti ubingmo?=Napalalo ti liuayna.— 
Nalabes ti sa-dutna.=¿Taga ano?=Taga Lingayen.=¿Asin 
ti riaganna?=Juan ti naganna.=Juan met ti nagan t i 
ubingco.=r¿Nasadut met?=Nasadut quet natabilang quet na-
pasig.--=¿Yano?—Taga Visayas.=¿Adda met ditoy daguiti ca-
cabaguisna?=Aoanda toyen.=Iti maysa adda sadi Bulacan.= 
Quet ti meysa adda sadi Manila.=¿Casano ti cadacquel ti 
ubingmo?i^:Saan pay unay á dacquel.=Sangsangapolo quet 
dua t i taoenna—Ubing pay unay.=¿Naimbag ti simbaan ti 
iliyo?—Nadaydayag pay ngera daytoy; ngem basbassit ti tao-
taoana.—¿Casano ti cangatona?=Tal-lo á deppa ti cata-
yagna. 
67, 
¿Manu nga vara ti caacabana?—Duapolo nga vara ti 
caacabana.=¿Casano t i caatiddogna?=At-atiddag pay ngem 
daytoy.=:Innem á polo á vara ti caatiddogna.=r:Nalabes á 
caatiddag dayta.=:Saansa nga agpayso.=¿Daques toy á ba-
gas?,=:Napalalo ti cadaquesna.=Quet nangisit pay.—¿Apaya-
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pay napanglao ti caarobam?=.-Maipoon ti quinaparabur-
na.—¿Adin ti yan ti pusa nga bassil?r=Adda idiay siroc ti 
lamisaan.=¿Asiti ti aquincua toy aso á dacquel?=^Cua ni 
Antonio—¿Asin ti aqui» burias daytoy?—Siac.=¿Manu ti 
buriasmo?=:Adda innem.=¿Addada arain ditoy?=¿Aoan ti 
agcurang? 
Addada amin iti siroc daydiay á cayo.-—Adda curang.= 
Aoan ti agcurang. =Nacü3pagca unay, ta adu ti cucuam.^=Ca-
daoyan dayta.=No adu ti pirac cadatao, naiangsit laeng da-
tao.=Ngem no aoan ti pirac cadatao, natuloc laeng datao.=; 
¿Manu á dangan ti caatiddug daytoy lamisaan?—Sangca deppa 
ti caatiddagna=Sanga vara laeng ti caatiddog ti lamisaan-
co.=ur_uray á lamisaan ti lamisaanmo.=Adda tao idiay 
raar.=:Uray no asin ti adda. 
I<ec. S85.=¿Casano ti silid ni amam?=Napalalo ti ca-
ngato quen caacabana.=¿Manu ti taotaoana?=Lima ti ta-
oana, tal-lo ti dacquel quen dua ti bassit.=:¿Casano ti ca-
trena?=Napalalo ti cadaquesna^Nalabes ti caatiddogna.= 
Quet napalalo ti çaaquiquidna.=óAsin ti agsao idiay baba?= 
Agsao ni Pedro.=¿Asino á Pedro ti agsao?=Ni Pedro á 
cabsat ni gayyemmo.=¿Apayapay agsangit ti ub'ingmo?= 
Ta aoan ditoy ni inanan.=¿Adin ti yanna?=Adda idiay ba-
lay ti gayyemna nga ni Antonia. =¿Sica ti agsurat cadaguiti 
sursuratmo?=Saan á siac t i agsurat—¿Asin ti ag3ura.t?= 
Ti ubingco ti agsurat.=¿Apayapay agcataua ti anac ni Juan? 
Ta adda botitosna nga baro.=¿Manu ti ngina ti botitos-
na?—Lima nga salapi.—Nalaclacada.==Nanginada quetdi, ta da-
ques ti lalatda.=Napalalo ti ingpisna.—¿Aoan ti cigarrillo-
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sen?—Aoanen.—-Agaramidca.—Aoan ti naimbag á papel.— 
Agsapulca. — Pilayac. —Agpamuspusanca. —Agsagadda idiay 
silidco.—Nagsagadda idiayen.—No casta ¿apayapay naruguit. 
pay?—¿Ania daytoy?—¿Di ruguit?—¿Anno aoan pay naquem-
yo?—¿Agóangitcan?—Agcatauacanto no rabiy.—¿Asín ti ag-
sarita ili ruangan ti convento? 
Daguiti sacristan. =¿Ania ti aramidda idiay?=Iti laeng ag-
sarita.=Agsapulca iti apuy,=Aoan idiay cocina. =¿Adda dita 
ni asaoain?—-Adda ditoy.=-Agdait bassit.-- ¿Ania ti pagsa-
ngitan daguiti caarobam?=Ta aoan ti inapuyda.=¿Ama ti 
gapuna nga dida agsapul?==Ta nasadutda.=—¿Asino d^uidiay 
nga agsasarita idiay sapasap á dalan?=-=Da Juan, cada Antonio 
quen Diego.=¿Apayapay sitatacderda?-=Ta aoan ti palang-
cada idiay.-=Adu ti palangca ditoy —¿Ania ti aramidyo "di-
toy á uppatP^ -Agbasacatn no dadduma, no dadduma agsu-
ratcami.=Agsarsaritacay met no dadduma; 
ILec. ííO.---¿Asín ti agsagad iti agdan ti balaymo?=Ti 
ubingco ti agsagad patinayon á bigat. = ¿Apayapay nacusu-
cusu unay t i boocmo?-=Ta siuauacray. --¿Aoan ti sagaysay-
mo?—Adda sagaysayco quen sugod pay.=¿Mano ti tabaco di-, 
toy?=Canicatlo gasut canicatlopolo uppat.=Adu ti agcu-
rangen.==¿Mano ti agcurang?=Ualopolo quet dua.=¿Ania ti 
pagpacadaan ti ubing?=Ta napalalo ti iliona cadagniti iiquit-
na.=¿Asin ti naganda?=Da. María quen Antonia. ==¿Asin t i 
aguididda iti catrem?=Ni gayyemco.--¿Adda toy á inaldao?= 
Adda ditoy cadaguiti malmalem.=¿Ania ti nagtalaoan daguiti 
ububbingyo? 
No coma no dida nagsubli, naim-imbag coma.=Ta nag-
47 
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butengda unay.=Agpunasda cadaguiti pinggan.==Agsagsa-
gadda ila.=Inhoranhorasda nga agsagad i l i balay iloy.—No 
coma no nagsagadda tay á bigat, saanda como nga agsagad 
ita.==¿Saan á casta?=Agsagadda laeng cadaguiti bigbigat.= 
Agsucatca, ta napalalo ti ruguit ti caoesino.--=Agsucalaclo no 
malem.=No coma no nagsucatca itay bigat, nasaysayaatca 
coma nga lalaqui. - ¿Ania ti nagbatian diloy ti anac ti atanud-
na?=Ta nasaquit ti olona.==-Intono agsubli diloy ni caba-
guismo, aoanacto ditoyen,==¿Ania ti gapuna? 
74. 
Ta addaacto sadi Mandan —¿Adin ti yan ti cocinero?== 
Adda idiay cocina nga agluMuto.=Addaac diloy á agbas-
basa.-— Addada idiay corredor nga agdadait.—Agsapsapul iti 
ubmg.==AgsapsapuIac met.--=Dicay agsagsagad ditoy, ta saan 
met á naruguit.-—Dida agsubsubli ditoy, ta daquesda nga 
tao.=Saanca nga agpaspasiaren, ta adu ti aramidmo iti ba-
laymo.-==Dica agsasarita ditan.=¿Asin ti nagaramid toy á 
bado?=Ni asaoac ti nagaramid.=¿Asino daguiti agpaspasiar 
idiay sapasap á dalan?=Daguiti annac á babay ti maysa 
nga bacnang toy á ili. 
J L r e . Í Í 7 . Nupay nagaguetca nga tao, no bassit coma 
daguiti taltalonmo, bassit met coma ti pagaymo ngarud.=-= 
¿Adin ti yan ti Padre?=Agsursurat.=¿Adin ti pagsuratanna?==-
Idiay silidna.==¿Casano ti pagsuratna?-^Nasaysayaat^^Ba-
litoc ngata?=¿Ania ti pagtugaoanna?=Iti maysa nga palangca 
nga nara.-=¿Asinonsa ti pagsuratanna?=-Pagsuratanna ti may-
sa nga gayyemna nga add a sadi España.—Nagsuralanna dayta 
idi calmaner).--=¿Saan á Juan ti nagannaP^No casta, sa-
bali ñgata ti pagsuratanna.=Oen ngata,=¿Ania ti pinagsu-
ratna idi calman?-=Ifi maysa nga pagsurat á atiddag á pas-
lep —¿Adin ti nagsuratanna?=ddiay corredor iti rabao daydi 
lamisaan á bassit. 
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TO. 
¿Aniansa ti nagsuratanna?—Ta gayyemna unay.—¿Aoan 
ngata sabali á gapo ti nagsuratanna?—Aoan sa—¿Ania ti 
pagbacnaiyo?—Ta adu ti tapoc i ti salas itoy.—¿Adin ti pa-
galadan daguiti ub-ubbing?—Iti lagüerta ti nagaladanda idi 
calman.—¿Asin ti nagbisibis ditoy?—Iti anac ti cocinero.— 
¿Ania ti pinagbisibisna?—Daguiti im-imana met laeng.—¿Nag-
digusca toy á aldao?—Idi calman ti panagdi oseo.—Idi ag-
digdigusca nagchocolateacon.—¿Adin ti nagdigusam? 
77. 
Nagdigusac idiay baybay.—¿Ania ti pagsaludsudam?— 
Ti ubingeo coma ti nagsaludsudam. —¿Asin ti pagaramidem 
cadaguiti badbadom?—Ti asaoa ti cocheroc.—No coma no 
ti ubingeo ti pinagaramidmo nasaysayaatda coma.—¿Inton-
anno ti panagsagad daguiti ub-ubing ti agdan?—Idi calman 
!.i panagsagadda.—Quet naruguit manen.—¿Asin ti naggata-
ngam iti cabayom á purao?—Ni cayongeo á si Pedro ti 
naggatangac.—¿Caano ti panaggatangtno?—Idi nalabes á ta-
cen.—¿Intonanno ti panagburas cadaguiti manga?—¿Ania nga 
bulan ti panagburas iti maiz?—¿Ania nga horas ti panag-
misa ti Padrevo? 
jLee . ¡§í8.=^¿Caano ü pauagani?=-Idi bulan ti Enero. == 
¿Ania ti pinagpunasmo cadaguiti botitosmo?^=Toy á rutay 
ti pinagpunasco —¿Asin ti nageamangara idi aoan ti pirac-
mo?=Nagcamangac cadaguiti gagayyemco.=¿Ania ti saquit 
ni asaoam?=Aoan, aginao laeng.=¿Ania ti paginaoanna?— 
Gatas quen arac á nasam it ti paguinaoanna.^=Managpas-
pasiar ti ubingmo-=Oen, day ta ti cadaoyan daguiti manag-
sarita.=¿Adin ti nagatepanda idi calman?=Iti simbaan.=¿Ánia 
t i pinagatepmo iti simbaan?=Iti teia.=¿Asin ti . pagsa-
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pulem iti caoar á balitocP^Ni Juan li pagsapulec.-=¿Adda 
mân ni Juan ditoyen?~Pagsagadciyo iti ubing ili salas. 
Agpunpunas i ta cadaguiti pingpinggan.-- -Pagpunasejyo ti 
sabali cadaguiti pinggan.-¿Asin ti pinagsuratmo di sur^l á 
dacquel?—Siac met laeng ti nagsurat—¿Adin ti nagsu-
ratam?—Iti pagsuratac —¿Adda dita daguiti cacabsatmo?— 
Addada toyen.-Pagluluem ida iti canen.— Aglutlutodan.— 
¿Asin ti pinagsapulda iti suca? - Pinagsapulda ti maysa ca-
daguiti pulong. —Dinto laeng agsubli dayta. -Addanto á ag-
sarsarita iti yan á paggatanganna. —¿Apayapay saanmo á pag-
tugaoen daguiti cacabsatmo á lalaqui?—Ta agpacpacadadan.— 
¿Ania ti gapuna nga pagbasaennac? 
Ta naimbag daytoy á libro. — Pagsuratenda daguitoy á ga-
gayyemco. -Aoan ti pagsuratda. ¿Pinagdaitnacayo ti ubing-
co?—Saannacam á pinagdait, ta aoan li dagum á pagdait-
mi.-Naimbag ti panagdaityo-Saan unay á naimbag ti 
panagdaitmi.—¿Caano ti panaglacoda iti nuang?--Idi calman 
ti pinaglacoda.—¿Casano ti panagtalao ti ubingyo? —Nag-
taray. -¿Dinto agsubli?—Agsublinto laeng no agcurang t i 
canenna. —¿Ania ti paglemmengan dediay á -tao?—Ta na-
tacrot unay.—Naimbagca nga agdait, ngem daques unay 
ti panagsuratmo. — Nasatsadutac á ãgsurat. 
S I . 
I^eo. 2 0 . -¿Asin ti naggatang cadaguitoy á saba?- Nicab-
sateo. - ¿Naluumdan?-Naatada pay.—¿Apayapay naggatang 
iti saba nga naata?-Ta aoan ti naluum.—Nagalgalis toy á 
salas.—Aguinayadcanga agpaspasiar. - ¿Ania tinagbayagam?— 
Ta daques unay ti dalan. -Nagsaritacansa nga naimbag.—Saan 
niet.—Diac nagsarita nga pulos.--Agaluadca, ta napalalo ti sa-
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dut quon tabilangmo. —Agdiram-usca.—¿Adin ti pagdiram-
usac?—Itoy palangana.—Aoan ti danumna. —Addanto.—Aoan 
met ti pagpunas.—¿Asín ti agayoan cadaguiti nunuangmo?— 
Daguiti ub-ubbingco.—Naladao ti panagpasiarmo. 
83. 
Nabayagac á nagsurat. - ¿Asin ti nagsuratam?—Nagsura-
tac ni cabsatco nga adda sadi amianan.- ¿Cayom daytoyr— 
Cayoc—Adu ti bulbulungna, ngem nagangodan.—¿Adin ti pag-
naedan daguiti cacabaguismo á babay?—Iti ili á Bacnotan.— 
¿Naimbag á ili dediay?— Napagay á ili dediay. — ¿Manu ti 
manoc idiay cocina?—Adda dua nga piéc —¿Aoan pay ti pa-
ra usiam?—Aoan pay ti pamusiam, ngem adda maysa nga ca-
uitan á dacquel quetnataba. — ¿Asin ti aquin babuy itoy bula?— 
Ti cocherom.—¿Isu met ti aquin tacong daytoy? 
Agsapulca iti uppat á bulong á nalangto quet dacquel. = 
¿Adin ti pagsapulac?-=Idiay iguid ti caray an. ==Dica agbay-
bayag, agsiglatca.=Aoansa bulong á naganos idiayen.=No 
aoan idiay, agsapulca iti sabali á yan.=¿Saan á naimbag 
daguitoy?=Daguitoy nalaylaydan quet bassitda unay.=¿Adin 
ti yan daguiti pusa nga babassit?=Iti maysa adda dita 
iti dennam.-=Iti meysa adda idiay suli ti corredor.=Da 
guiti dadduma addada idiay cocina.—¿Adda canenda dita 
ruar?---=Adda, ngem bassiten.=¿Daytoy ti libro á paglualuan 
ni apo Padre?— Saan, sabali, isu dediay á maysa nga adda 
iti rabao ti pagsuratan. 
8 4 . 
ÍAVC. 3©.—Incay agpunas cadaguiti cuchillo.---Saanda 
met á naruguit.=Uray.=¿Asin ti nagpunas cadaguiti cu-
chara?=Siac met laeng ti nagpunas. ==¿Ania ti pinagpunas-
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mo?=Daytoy ti pmagpunasco.-=Isii ti gapuna nga narugru-
guitda ita ngem idi .=Ta namurmureng dayta ngem daguiti cu-
chara. =¿Nagtamedca idi pinagpacadam quen apo Padre?= 
¿Ania ti nagtalaoan daguiti ub-ubbing ni Pedro'^-Ta naulpit 
unay cadacuada.=Agas-asugda idi á patinayon. -Tnta agpaspa-
siar bassit.=Nabasa t i dalan. —Namagan.=¿Adin ti nagsa-
laam idi calman?==Idiay balay ni gayyemco. ¿Aducayo nga 
nagsalsala?=Camcaduapolo dua cami.—¿Ania ti aguni dita 
ruar?=Iti reíos á dacquel. 
¿Ania ti agcuti idiay suli?=Ti pusa.=-¿Incay agcalap?= 
Saan, señor, inçam agsacdu.-==Agayayamac coma bassit.= 
Inta agayayam idiay iguid ti baybay. Adayo unay.=--Innac 
pay agdiramus.=Agsagaysayca met, ta nacusucusu unay ti 
boocmo.==Binigatac á agsagaysay.=¿Nagchocolatecan?—Na-
bayaguen.=Nasapa unay ti panagchocolatem.— Intan.=Ag-
Hslisca, ta naroot unay ti dalan.-=Agsacayca itoy á cabayo.= 
¿Naamo?==Aoan ti daques á cadaoyanna.=¿Saanca nga nag-
pasiar idi calman?=Nagpasiarac met. 
¿Asino dediay nga agdisdissaag iti forlon?=-Iti anac ni An-
tonionsa.-=Aglisicay bassit tapno agsacayac.===¿Saanca pay 
á nagsacay?=¿Asin ti agbati nga agbantay iti balay?-= Ni 
cabsatco, tao á naregta quet naemma.=Nasaani met.=Ul-
bod dayta. =Nabatad laeng ti panagsaona.==Manacnaquem 
sa ita ngem idi.=¿Saan á nagadadal sadi Manila?=Naga-
dadal idiay iti uppat á taoen.—=Isu ti gapuna nga ita masir-
sirib ngem siac.=Diac agtimtimec no isu ti agsao. 
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87. 
l^ec. 21 . ¿Adda ditoy amin á ub-ubbing?—Saan, apo, 
aoan ü maysa.—¿Adin ti yan dayta nga aoan?—Napan nag-
bayyabas.—¿Adin ti pagbayyabasan dayta?—Iti iguid ti ban-
tay.—Napansa quetdi nagayayam.—Oen ngata.—Inta. ag-
caramel t i bilis idiay baybay.—Aguinit unay.—Uray.—¿Ania 
nga cabayo ti pagsacayac?—Daytoy l i pagsacayam.—Agdissa-
agca pay.—Ta aoan pay ditoy ti cal-logongco.—¿Asin ti na-
pan nagtabungao?—Dua cadaguiti ub-ubbingmo.—¿Aoanda 
pay ditoy?—Addadansa nga agsalsala idiay balay ni Pedro.— 
No asideg coma ti baquir, inta coma agdalayap.—Inta laeng, 
uray adayo bassit.—¿Saan á dediay ti baquir? 
Dediay ti bantay.-=Adadayo pay bassit ti baquir.=¿Ca-
sano ti canen?==Bassit ti lasag quet adu ti nateng.=Na-
gaguet daguiti ub-ubbingmo nga agnateng. --=No coma no na-
panda nagbisoeol, naimimbag coma ti cañen. =-Napanda 
nagcurita, ngem nagsublida.==¿Ania ti pagsusican daguidiay 
á dua?=—Cadaoyanda ti agapapa iti patinayon á aldao.=-No 
inta agcalap, agsagana daguiti ub-ubbingmon.^-¿Ania dayta 
nga adda iti daculapmo?=Ti cauar á balitoc ni ama-= 
¿Ánia ti adda dita barocongmo? 
Daguiti botones á balitoc ti badoc.—Atiddag unay daguiti 
ramramaymo.—Atiddugda, ngem naingpisda.—Atiddagda quen 
ababada, nasaysayaatda ngem daguiti ramramaymo.—Jía-
saysayaatda quen saan, ramaymo laeng.—¿Nagsaganada nga 
nagsagad daguiti ub-ubbing?—Sisasaganadan.—¿Ita pay laeng 
ti panagdiram-usmo?—Daytoy ti horas á cadaoyac.—Dacquel 
unay ti tianyo.—No dacquel ti tianmi, sumangcadacquel t i 
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tianmo.—Ngem saanac á natangig á cas cadacayo.—jNag-
cuttongcayon!—Pasig á tulang ti baguiyo.— AgLirica.—Adda 
met cudilna. 
90. 
l íCC. 33.—¿Adda cay man ditoyenP—¿Mag-ancayo?— 
Nacaradcadcam laeng, caasi ni apo Dios.—¿Quet sica casano 
ti salunatmo?—Nasaquit daguiti tumtumengcon iti sagpa-
minsan, no dadduma nasaquit daguiti lup-luppoc.—Quet pa-
tinayon á nasaquit ti oloc.—-¿Adin ti pagtaliaoan daguidiay?— 
Dediay nga agtartaray.—¿Adinsa ti pagtartarayanna?—Iti 
baquirsa ti pagtartarayanna, ta nagapada quen Juan.—¿Aman-
sa ti nagapaanda nga dua?—Ta naauan ti maysa nga buneng 
ni Juan.—Nalacada nga ágapa.—¿Caano ti pinagcapada ti 
ubingmo?—Nagpacada idi ñapan á domingon.—¿Ania ti nag-
pacadaanna?^—Ta patinayon á agsacsaquit.—¿Ania l i saquit-
na?—Aguy-uyec á patinayon. 
91. 
Agsarutsa.—Aggaddil pay no dadduma.— Urayjsiac. ag-
patpanatengac.—Quet agpudotac iti sagpaminsan.—Quet ag-
parparaoca pay bassit.—Cadaoyac ti agparparao iti casta. — 
¿Casano ti caradcad daguiti cacabsatmo?—Iti maysa agbor-
tong, iti maysa agsica.—Napalalo ti caadu daguiti agsacsa-
quit toy á ili.—Nagasat daguiti aoan ti saquitda nga pulos— 
¿Asinno daguiti nagsacsi idi calman?—Aoansa.—¿Apayapay 
aglibacca?—¿Siac ti paglibacam?—¿Dica coma agpudnó?— 
¿Aoan t i nagbuniag idi sábado á napalabas? 
93. 
¿Casano ti pagay toy á taoen?—Naimbag, ngem narasay 
unay.—Incay agala iti bato.—¿Adin ti pagalaanmi?—Iti 
iguid t i baybay?—Aoansa bató idiay.—Agsapulcayo, uray 
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adino.—¿Asin ti adda idiay á sipaparintumeng?—Ti ubing-
co.—Masansan ti panagparintumeng daytay.—Ta napalalo ti 
caritna. —Quet nasadsadut; paspasaray laeng ti panagtrabajo--
na.—Natalibago ti gasatmo.—¿Ania ti gapuna?—Ta natan-oc 
ti saadmo. — Quet nangrona unay ta natalingenngen ti 
saaduio. 
oa. 
IL<«c% SU.— ¿Casanó toy á arac?—Nacabaoen.—Daquesti 
burnay á paguiananna.—¿Casanó toy á lasag, naimbag pay? — 
Nabungluten.—¿Asinno daguiti agbrisbrisca idiay balaymo?— 
Adu li agsusugal.—Agmonte daguiti dadduma.—Daguiti dad-
duma agbuburroda.—Quet. daguiti dadduma agbabancada.— 
¿Quet sica saanca nga agsugal?—Agtrompoac no dadduma.— 
Nabuclaocansa, ta dacquel unay ti tianmo.—No buclisac, na-
raoetcansa met.—¿Apayapay saan á naimbag ti panagtaliao-
mo?—Agrabrabacca.—Daques daguitoy á manga.—Dacquel 
ti bulquelda quetbassitti bagasda.—Oen, ta naatada pay.—• 
Uray naluumda coma, castada met laeng coma.—Inta agaya-
yam idiay balay ni gayyemco,- ta nasaramsam unay. 
94. 
Nadangdanger pay ti cabsatna. — Oen, ngem ditay gayyem 
quet daques ti balayna.—¿Naimbag ti salas ti gayyemmo á 
nadangev?—Nadayag.—Acaba unay daguiti tabtablana quet 
nalinisda nga cas la sarming.—¿Addansa icanna?—Ma-
sansan á adda.—¿Naimbag daguiii sabsabana?—Adda sa-
bana uga nasamsamit.—No laeng no adda sabana nga 
nabungtot.—¿Casano daguitoy á ican?—Nalang-esda unay, 
ngem saanda pay á nalaes.—Daytoytó ti canenta.—¿Asin 
ti agpuccao?—Daydiay á mauyong.—¿Adin ti paggapuan ¿a-
guidiay?—Agapodansa iti baquir.—¿Addansa agas cadaguiti 




Agsumpitca.—¿Aoan ti nagdagus cliloy ¡di rabiy?—Aoan 
sa.—¿Asino daguiti naglabas id: ni alem?—Tao á laga Arin: 
gay.—¿Intonanno ti panageasar lí anaeyo á. babay?—Aoan 
pay ti aga^al quencuana.—Ta nalaad quet napauglao pay.—' 
Ubing pay met unay, ta d i pay agbuis.—¿Nagí.ulagda quen 
Pedro?—Saan met.—NagsaWlada laeng bassil..— Aoan pay 
naquemna nga maquiasaua.—Managdandanio unay.—Naim-
imbag ti timecna, ngem masan san á agparparao.—Adda tao 
nga ageonfesar, apo.—¿Manuda?—Piloda, uppat á lalaqui 
quen tal-lo á babay. 
oo. 
l i e c . 34.-^-y.Asino daguiti agararamid iti balaymo?—Al-
laoagui á taga abagatan.=¿Naimbag ti panagaramidda? =•• Na-
imbagti panagaramidda, ngem daques ti alicamenda.— Duddua 
ti paetda nga nangudngudel.—¿Aoan ti naimbag á pandaras-
da?—Maymaysa laeng.—¿Asinno daguiti agragragadi?—l'aoda 
sadi amianan.—Nasiglatda nga agragadi.—Ubbingda quet na-
pigsada.—Naimbagsa met daguiti ragragadida.—Naingpisda 
bassit, nupay nalagdada.— y;Asin ti aquincua daguitoy á ca-
tam?—Cua daguiti al-lauaguic.—Adda maysac á cas cadagui-
ta.—¿Adda met uasaymo?—Adda maysa nga bassit á natadta-
dern.—Iti nainibag unay, daytoy á garugad.—Naimbag unay 
ti paslepna. 
^xNacarting daguiti asom?—Naimbagda nga paganup.— 
Inta ngarud aganup.•—Agbotitosca iti lalat, ta adu ti uleg cada-
guiti bacbaquir.—¿Adu tiugsa?—Adda ugsa, adda alingo, adu 
ti pagao quet adda met baques.—Namurmureng ti paltoog.— 
Nabayag á diac ñapan nagpaltoog.— ¡Nagadú Li timel toy á si-
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liden!—Uray, la aoan ti quiteb, aoan met tuma, quetaoan met 
ti daddutna nga agay-ayarn.—¿Ania Li aguni idiay ngato?—Ad-
dansa banias, oenno daguiti quet bao nga agayayam. 
@® • 
Naparató unay ti panagsaom.—Nabatad ti panagsaoc. 
¿Cuam daguitoy á calapali?—Cuac ti pagcalapatian, ngem 
saanco á cua daguiti calapati.—¿Adu ti lucac cadaguitoy 
á pilaoV—Ada cano, ngem saanda nga aggacgac.—Urnel-
dansa.— Gen ngata, ta aoan can ngioatda.—No casta, na-
sangayan á tu cae daguita.—Gen, ngarud.—¿Adda surat ni cab-
saimo?—Gen, nagsubalitac idi calman.—Innac agbayad ca-
daguili adela toy nga agsingsingir.—Adu ti ututangmo.— 
Hassit ti atangeo, ngem dadacquelda.—¿Asin ti naguguis toy 
á papei?—¿Adin ti pagai ngaan toy á d alan? 
SJCC ¿Adin ti naguingaan á nagpasiar da An-
tonio quen Pedro?=¿Amansa ti nagaracupan daguidiay á 
dua?— Ta aggayyemda unay.-=¿Casano daguita ngamanga?== 
Naimimasda.-^Nasaeuday ti ramanda.^¿Ania ti aramid da-
guiti ub-ubbing? -Agsagsaganada nga agsagad.=Saanda pay 
á nangrugui.=¿Apayapay agringgor daguiti cabayo?=Aoan-
sa canenda.=^;Asin ti aquin tacong daytoy á pogud?= 
¡Nagaliddug ti sungonan! \(lda sugat. iü tianna.=Nasay 
sayaat daguiti mata toy á ubing. --Uray daguiti quidayna 
nalalakigda-'-Oen, napuspuscolda quet aliddagda.=-Uray da-
guiti quimquimatna nasaguclayda.--=¿Apayapay a'tiddag da-
guiti cuco daguiti ub-ubbingda? 
Ta. naliuayda nga ageuco.—¿Naimbag ti nanam toy a 
arac?=Napait sa bassit —Saan á naimbag ti ngadasyo, 
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nupay naimbag ti rusocyo.- --¿Dayloy li (lila ti. babuy? 
Daytoy.=No casta naimbaglo ti canonla no aldao.--—(.'asía 
coma, no nagaggaguet coma l i cocinero. ti agbabaot 
idiay cocina?=Ti cocineronsa. Aoansa pay daguili biberes 
quet nagunget.-=¿Intonamio ti panagauid ti gayyeni ni Pe-
dro?=Agauidto ngaia no umimimbag li tiempo. 
Masansan ti panagtudo ita.==Quet no dadduiaa napalalo ti 
angm.=¿üinsapay nagbalay'P-^Saan ngata, la adu pay li 
ageurang á matcria]esna.----Agbunbunag iti d a ral. daguili ub-
ubbingna. ==¿Ad¡n ti yan li gatas?--=Adda idiay cocina, ngcm 
nagbalayen.=-¿Asino daguili adda idiay nga aguin-inudoV= 
Daguili nasadat. ̂ -¿Agcacabagaiandansa? -Agcabaguian da-
guili dua, daguili lima saanda nga ageacabaguian. ¿Asino 
daguidiay á dua?—Agüinada.^-¡Nagsayaat ti caoesdan! ¿Ag-
paypayongda?=--Quet sibobotitosda pay.̂  --¿Apayapay casta 
unay ti puscol daguili ur-ural daguili imam?--Ta napu-
dot ti darac ita. 
K i e c 36 .—¿Casano , nalamiis ti olomV—¿Agasaoa da-
guidiay á dua?—Saan, ageasinsinda. — ¿Quet daguidiay á 
up pal? iti apo quen daguiti ub ubbingna.—¿[su dayloy ti 
ina daguitoy á laido á ubing?—Saan, agsisiumanda.—¿Agca-
pin-ano da Juan quen Pedro?—Agcayongda laeng.—¿Agca-
pin-ano da María, cada Juan quen Pedro?—Aguiinada.—¿Aga-
amadansa daguidiay á agpaspasiar?—Agcacabaguiandansa 
laeng.—Agcacayongda ngata.—¿Intonanno ti tienta ti iliyo?— 
Adanin.—¿Addanto comedia?—Oen, agsagsagana daguitinto 
ageomedia.—¿Asinonto l i babay nga agar-ari?—Duanto da-
guifi ar ari á babay. 
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IOS. 
¿Asínodanto?—Iti maysa ti anac ti capitán pasado á ni 
don Antonio.^-I t i maysa ti anac ni balo á ni Doña Ma-
r í a . ^ N a d a y a g d a cano nga babay.-^=Oen sa, ta no saan 
¿casano t i panagar-arida?-----¿Asinonto ti lalaqui nga agar-
¿ri?:=^ni.ianlo met l i ari, á isudanto da Felipe quen 
Diego.-—¿Babbai'oda?—Babbaroda quet ub-ubbingda pay.=--
Nataordansa nga lalaqui.-- Naimbagda nga lalaqui quet napa-
lato ti sa ramsamda.-—Adda pay maysa nga lacay ti ili á 
isunto t i agbulbnl-lagao. =-Naparparato ngata nga tao.= ¿Saan 
man' l^u ti gapuna nga isunto ti agbulbul-lagao. 
104. 
¿Asin ti aquin jardin dayloy?—Nacaay-ayat daguiti na-
banglo á sabsabongna.—¿Apayapay aoan pay bunga toy á 
cayo?—Ta bassit pay unay.—¿Apayapay naparot daguitoy á 
lasona?—¿Adin ti nagsaracanda iti ubingco?—Nagsabatda 
sadi Aringay.—¿Ania, agpaamianan?—¿Tonanno ti panagsa-
rungcarmo iti gayyemmo?—Intono adda naimbag á butitos^ 
co.—¿Saan á naimbag daguitoy?—¿Asin ti agluto iti ca-
nenda?—Agsusublatda nga aguina.—Ta aoan t i ubingda.— 
¿Asinonsa daguiti agangao dita ruar?=Daguitinsa ub ubbing 
á agayayam.- Saan á is-isuda.-¿Casano ti tulag da Juan 
quen Pedro? 
105. 
I ^ e e « B T , - ¿Nairut quet naiguet unay ti tulagda?=Oen, 
cano.-=¿Ania ti nagtuIaganda?=-=Naraprapis ti siquet ti asaoa 
ni Antonia.^-Ngem napuner ti asaoana.=Lacaysa bassiten===-
Oen, agtaoensa ili innem á polo quet duan.=¿Ania ti agrian 
iti bu may itoy?—Aoan ti aguian.=^¿Ania ti aguian idiay 
á maysa?=Napunno iti lana.==¿Naimbag daguitoy á man-
ga?=Daquesda.=Nalulodan.==Nasilsileng daguiti imucom,=>= 
3S2 -
Nalilias pay ti gayangtno.==¿Asinonsa ti naggalanganna r-a-
dagüiti nasileng á panpaaona nga sedar1--Sad i Manila ti 
naggatanganna.=Adda met cauarna nga baliloc á nasilnog.= 
¿Casano daguiti silsilao daguiti silsilidmo? 
lOO. 
Narayray quet, naraniagda nga casia init. -No daydiay na-
cudrep unay.—Ta claques ti lanaria. —Nasilsilctig ti paadiling 
ni asaoam—Nasilsilnog pay ti pirac á nginana.---¿Mana ti ngi-
nana?—Canicaduapulo lima nga pesos. -Saan á nangina, la 
nupay napuscol bassit ti sedana, nalaglagda quet nasudsudi 
ti silengna. —¿Asinonsa ti nagpasagacl diloy?—Siac ti nagpasa-
gad.—¿Asin ti pinagsagadmo?—Daytoy ubing á bassit.— Nairn-
imbag coma no nagpaatepca coma iti cocina. — Agpadalusda 
cadaguiti pinggan.— Agpasapuloayo iti maysa nga tali nga ati-
ddag quen napuscol. 
lOT. 
¿Asín ti pagsapulenmi'P=Pag8apuleiyo uray no asino.= 
Aoan ti pagsapulenmi.-=Dacay ngarud ti agsapul.=---¿Apaya-
pay casta unay ti asoc toy á salas?=Aggaponsa idiay co-
cina. —¿Asin ti agturay iti ili itoy? Ni D. Juan.—¿Aducayo 
nga agcacailian? =Canicasiam á ribu duagasot cami.==<iAsin 
ti nagpadaoat iti tinapay?==Aoan ti nagpadaoat.--=¿Addaca 
idiay báybay idi calman?Saan, aninioanconsa.=-JTa adu 
can ti al-alia toy á ili.=Casta ti panagsao daguiti naneng-
neng.==No coma no nalinteg ti panagpanunotda, sabali unay 
coma ti panagsaoda. 
IOS. 
I ¿ e « . S8 . -=Id i pagbasaenda ti ubing, agsursuratac quen 
cabsatco.=—¿Asin ti pinaggatangmo iti tabaco?---Ti ubingco. — 
¿Quet asin ti nagpagatangam?=Ni doña Antonia.—Agcaru-
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pada mmv; daguitoy dua nga ubing.=Agcabsatda cano; taga 
MíiLulada nga dua..=-¿Adino cadaguitoy á nuang ti capig-
saanP • Agcacapigsada nga uppat.=Nupay nacutcuttong da-
guitoy á. dua.=-¿Cocoam?---Duddua ti cuac.=¿Agcacaama-
danr-ja daguidiay á uppat á ub-ubbmg?==Saanda met á agca-
carupa.=Agcacabaguiandansa laeng.™=¿Agcacailiancay amin? 
=Agcacailicara á lima.--=Daguiti uppat sabali ti ilida. 
IOÍ». 
¿Agcacabaguiancaysa amin?—Dicam agcacabaguian, ngem 
nagcacalugancami. — ¿Nagsursurocayo sadi Manila?—Oen, 
S e ñ o r , nagadalcami iti Normal.—No casta agcacaadalcay 
mel.—¿Saancay nga agcacanagan?==üacain á tai-lo ti agea-
canagan.-- ¿Naminano ti pinaglemmengyo iti Maestroyo?— 
Wasansan ti panaglemmengmi.—Ngem masansan met ti pa-
nagpabautna cadacami.—¿Saancay nga nagpaspasiar cadaguiti 
bigbigat?—Paspasaray ti panagpasiarmi.—Cadaguiti malma-
tem laeng ti panagayayamrni bassit. —¿Adin ti pagayaya-
maiyo?—Iti iguid ti sabangan.—¿Naminano ti pinagsnsicyo? 
Naminpindua laeng.—¿Casano ti taeder ti maestroyo?—Tao 
á nalayagquet narapis, pangquis quet napuspuscoldaguitiquid-
quidayna.—¿Naiguet iti panagbilinna cadacayo?—Saan met 
unay, ngem maapas no dicam tongpalen l i annongmi.— 
¿Nagcamano á quita daguiti libroyo idiay?—Nagcatlo: Gramá-
tica, Filosoiía quen Teología.—¿Asin l i casiriban cadacayo?— 
Agcacasiribcam amin.—¿Agcamanunto ti librom?—Agcaduan-
to.—¿Nagcamano ti lubong?—Nagcalima.—¿Ania ti nagan-
da?—Aoansa naganda.—¿Adin ti yanda?—Adayoquenasideg. 
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l iftc. 30.—Agpaspasiarac coma bass it. • Saanca coma 
nga agpaspasiar ita, ta abusta aoan ii palal)iJsmo, nabasa pay 
ti dalan.—Agpayso, nalinteg unay ti panagsaorn. Agpaspa-
siarcanío no malem.~-Oen, ngom ti pagdacsanna, la amin no 
addaca ditoy, di agsardeng ti tudo.—Buisilac nganid. — Gas 
la casta. — ¿Apayapay naiadingitca?—Ta nagungclac iti ubing-
co, quet casta unay ti pinagbaotco qucncuana, (a nagtalao.— 
Agsublinto laeng.—Agragsacca quet inta agpaspasiar ditoy 
salas.—Uray dinto agsubli, padana.—Ta najialalo ti lioayna, 
gapuna nga nagpasapulac iti sabalin.—Casta unay li lac-
con daguiti naimbag á ub ubbing. 
112. 
Ta nagasat ti naimbag ti ubingna.—¿Apayapay ngata?— 
Ta adu laeng ti daques quet nataccon ti naimbag.—Casta nga 
agpaysoS—Iti naimbag unay, iti ubing ni Pedro. -Ubbao laeng 
ti imbagna.—Ta ni Pedro nganid.—No coma no sabali ti 
apo daytoy met laeng á ubing, sabali met coma, daguiti 
cadcadaoyanna.—Saansa nga casta.—Sapay coma. Iti ababa 
nga sao, aoan pay ti naguian á naimbag á ubing iti balay-
co.—Daguiti daques aguimimbagda, quet intono adda bas-
sit á piracdan aglibasda nga agtalaoen.=¿Ania ti paguinpipi-
layan daguidiay?—Tapno saanco á pagsagaden ida. 
l i e . 
Idi caiman nagapa daguiti dua nga caarobac, ngem nag-
pinnacaoanda.—¿Ania, nagtinnungpada?—Saan, nagsusicda 
laeng.—¿Ania li aramid daguidiay uppat á tao?—Aoan, ag-
quinnilanquitada.- Cadaoyan ti nasadut. — Casta unay ti la-
bilangda, ta aoan ti aramidda nga pulos.—Casta unay ti 
caadu daguiti cabusorco, ta sibubutengac laeng iti balayco.— 
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¿Apayapay saanda nga agtinnulungtulong daguidiay á up-
paf?—Ta acida maysa cadacuada nga nacarit á aguincaca-
pnyi=;i.,:\g.sisinnusicdansa.=--Saan, agsisinnaritada. 
1 1 4 . • 
Xi'cc. 40.—Agasinasida.Naimbag á cadaoyan day-
ta.==Sapay ta castalay aiuiu ú tao comá.=¿Nagquisquis-
can?-=Nagpaquisquisac quet di. Duques pay ti rusocco.== 
¿Saanca nga nagpurga?=Nngp;¡suinp¡lac id¡ calman.=¿Ania 
ti naglungpatungpaan da Juan qncii PodroV—Ta aoan unay 
naquerada nga dna.—Agpinnigsada cano, idinlo á no nacapuy 
ti maysa, sumangcacapuy pay t i maysa.==Uray da Antonio 
quen Diego nagsusicda met.=¿Ania ti nagsusicánda ngata?=--
Ta agsinniribda, idinto á nanengnengda nga agpadpada.= 
¿Asinotisa ti acida sag-utnaV 
Ti caarobac adu ti sag-uüia.-=¿Adda gaocdmo?=Adda 
mamac á nasalongsong.==¿Ania nga tumatayab daguidiay?= 
Uacdansa anno panniqui nga agsapsapul iti canenda.-^¿Na-
tayom á i l i daytoy?=Oen, señor, biig á tayom toy á tanap.= 
¿Nangina ti panaglacoda?--^r;Adda caoayan diay á baquir?= 
Ti laeng bolo t i adda idiay. -A:o agpadayaca pay bassit, idiay 
ti. yan daguiti caoayan.^=¿Apayapay casta unay ti caadu da-
guiti curarapnit iti balay itoy?-—Ta adu met ti lamoc.-=-Nga-
rud, nangrona unay iti catrec—Isunsa li gapuna nga napiguis 
ti bengbeng.=-Oen sa. 
¿Manu t i tangdan ti maestro daguiti al-laoagui?=Gaditana 
binting patinayon á aldao. ̂ —Ad-adu ti tangdanna ngem siac.= 
Narigrigat met t i aquemna ngem ti aquemmo.—Ngem na-
daydayag quet narimrimbao ti saadco.=¿Asmo davdiay na-
49 
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íay?=It i anac ni capitán Antonio.—Nagasang unay daytoy 
á sopa.=No nagasang dayta, surnangcagasang daytoy. = 
Ngem natangquen tí dilac quen ngadascon.--¿Asin ti nag-
sermón idi malera calman?=Iti met laeng Ciiratayo.^ Incay 
agbunubon.-"=üicay agtactac uray adino.- Agcuricurca, la na-
rugruguit dagaiti lapayagmo. 
1.17* 
l4ec , 4:l.=Nagatel ti oioc. Ta nalasi.--=¿Apayapay dica 
aggolgol?=Ta adda sabali nga araraidco. ••=--¿Asinsa ti nag-
darum quen apo Padre iti panagtacao ti ubing?~-=-lti ubingna 
nga maicadua.—-Nasangayan á araraid dayta. =-Nagapadansa 
nga immona.=Aoan samana.^Asin daguila nga adda 
idiay nga aggargarao?=-Daguiti annac ti cocinero. =-Dicay 
agcascasta, ubbing.=No agcascastacayo, acanto caneiyo.= 
Agtalnacayo quet agdaluscay cadaguiti pinggan, no aoan sa-
bali á aramidyo.--=Naunget ti rupa ni apo Padre.=Nagpung-
tutsa.=¿Adin ti pagturungan daydiay?—Pagturunganna amin 
á yan dayta, ta bircug á tao.=¿Apayapay agtaguibuneng? 
118. 
Ur-uray laeng daydiay á bunengna.=Iti laeng calubanna 
ti nairnbag.-—No incay idiay baquir, agtaguipaltoogcayo.= 
¿Apayapay, adda cadi daques á tao iti baquir? ==Aggayang-
cam laeng.—Natelteg daguila nga gayangyo.=Uray laeng, ta 
maingelcam amin.— Napasindayao quet natangtangsitcay quet 
di.=Aoan met pasindayao quen tangsitmi.=¿Apayapay ag-
cudcudca?=Ta nagatel daguiti lupluppoc.==Ngem ababa unay 
daguiti cucoc.=Agpasapulca iti sabali nga at-atiddag.=¿Ca-
sano ti caadalern ti carayan?==Aga3Íquet itay bigat. 
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Agapatong sa i ta.— Gasta un ay á naquiting ti sapinmo, 
ta agabotoy Íaeng.=Agamamaca.=¿Agmaramamaca?-=Saan-
co á cadaoyan.=¿Apayapay agatican toy á si]id?=Ta adda 
dita nga burnny.^rtSadiua pay?==Caccalcalapda.=¿Adin ti 
yan daguiti caccascasar'^Addada ili parangaan ti simbaan.= 
Nataraqui daguiti caocaoesda.=N;abacnangda unay, quet 
adda tanglangsitda.—r;Asin ti adda iti canaoanda nga sibo-
botitos?=Itinsa cabsat ti babay—jAdu daguiti,cacabsatna?= 
Ualodansa, büg á lalaqui, daydayta ti babay.=v,Babbaroda 
pay?—Daguiti dua adda asaoadan, em aoau pay annacda. 
T j e e . 4:2.—Gayatco coma ti agpasiar bassit.—Agpaalaca 
iti apuy.—Inac mángala.-^-Saan, agtugtugaoca laeng.—¿Asin 
ti nangauis iti ubing á nagtacao?—Daguiti agtactacao á cas 
quencuana.—¿Asin t i mangiddep cadaguiti silao ti silidmo iti 
rabiy?—No dadduma siac met laeng ti mangiddep.—No 
dadduma daguiti ub-ubbingco ti mangiddep.—Naglacoda can 
cadaguiti taltalonda daguiti caarobam. - ¿Agpayso? — Naquil-
lo ti damagmo. - Nanglacoda iti maysa ta daques ti pagay-
na.—¿Asin ti nanglacuanda?—Iti maysa nga tao nga aguian 
iti iguid ti bantay. — ¿Asinsa ti naganna?— Pedronsa.-¿Asin 
ti naggatanganda i t i caboyo á nangisit?—Ni ipagco á si 
María. — ¿Adu ti cabayo ni ipagmo? 
121. 
Bassit ti curangnu nga sangagasut.==¿Asin ti nangalaam 
toy arac á casta unay á naimbag?=-Daguiü gagayyemco nga 
addada sadi Manila.•--== ¿Asin ti mangagas quenca? ==Aoifn t i 
mangagas caniac—=¿Ania ti pinangatepda iti simbaan?=Iti 
landoc.==¿Naimbag t i atep á landoc?=¿Dintocad naimbag? 
=Incay iapon daguiti vaca nga addada iti iguid ti carayan.= 
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Mangalacay i l i dua nga bató á babassit á cas la iLlog.== 
¿Aguian pay laeng di toy á ili di naranggas á lao?-=Nataycn.== 
Dios ti aluadna.=¿Adu ti aglaco iti capas iti i l i il,oy?=Ti adda 
ditoy, ti adu á managsugsugal.=-¿Nagrmsaed ti araquen? 
122. 
Agrinrinsaed pay laeng;=Nalibeg pay bassil.-^Asino da-
guiti mangaois cadaguiti ub-ubbingyo?—Aoan sabali á mang-
aras cadacuada no saan laeng á iü daques á naquerada.-= 
¿Apaya nga casta?=-Incay mangarcos cadaguiti altar ti sim-
baan.---¿Casan* ti panangarcosrai no aoan met ti pangar-
'cosP^Agpamuspusancayo.^^Casano ti panagpamuspusan-
mi?^=Agpagaíangcayo iti naimbag á alfombra, ta aoan ti uray 
.• maysa ditoy. =Maymaysa ti adda nga napuscol unay quet 
daanen. - Agpagatangcayo iti dua nga di naquerquersang ti 
lupulda.---Agpasapulcayo cadaguiti nalinis quen nasileng 
ti luputda, tapno nasayaat ti quitada. 
JLee, 43.=¡Nagdalus toy á vason!--Sica ti nanalus 
=¿Asin ti nagdaoat quenca iti arac idi aoanac ditoy?=Iti 
anac ti cochero.=--¿Naminano ti panagdaoat dagaitan?--=Na-
minpaten, ngem agas can ni inada nga nasaquit iti rusocna. 
=Agpasumpit coma, ta hangina t i arac.=Quet nalaca ti ag-
sumpit.=¿Daytoy ti cabsatmo á babay?==Daytoy ti na-
dungngo unay caniac.-=¿Apayapay tuuquenda day ta nga aso 
daguita nga ob-obbing?=Ta ur-uray á aso daydiay.=¿Inton-
anno ti pannuluyda iti balayda?—Intono ariac.=Dida pay 
nangrugui.-=Narigat ti agbalay no aoan ti pirac datao. - ¿Ania 
ti panaraonda cadaguiti annacda? 
104. 
' Iti inapuy no adda.=No aoan, agururayda iti caaddana.= 
¿Ania ti pinanaitmo iti bado ni asaoam?=¿Ánia t i cadayoan 
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á panait?=Iti dagum.=Dagum ngarud ti pinanaitco iti bado 
ni asaoac.=Oen, ngem ¿casano daydi dagum'r^^Atiddag anno 
ababa?=¿Napuscol anno naingpis?=Naingingpis ngem il i 
uray adino cadaguiti ramramaymo.==Nalabes ti parparatom. 
=Saan met, biig á pudno daguiti amin á saoc.=--Agpayso, 
ngem sabali coma ti panagsaom.=-Oen, ta nangatoca nga 
tao.-=Natan-oc ti saadmo;=Ngarud; quet no casta ¿apa-
yapay agrabrabacca? 
125. 
Ta naquemco ti agpacaoan quenca no agungetca.—Diac 
met agunget no aoan ti umiso á poon quen gapuna.—¿Aáin 
ti yan ti botella ti arac á nangisit?—Aoan ti aguianen.— 
¿Asin ti imminum?—Daguiti ub-ubbingsa.—Napalalo dcguitoy 
á ob obbingco; abusta nasadutda unay, managuinumda pay. 
—Isunsa ti naglemmenganda.—¿Adin ti naglemmengan-
da?—Idiay cocina.—Maipoon cadacuada aoan ti arac á ag-
servi iti cañen.—Agpagatangca. 
í í e e . 4:4.=¿Ania ti paguinpipilayam?=Diac met aguin-
pipilay.=Ta nalaoag á agcurang ti maysa nga sacac.= 
incay patiten iti campanan, ta inac agrmsan.=¿Adir ti 
taon?—Bassit qaen adu, padana.=¿Asin ti namalbaligui iti 
nacabutbuteng á gubat da Juaneada Pedro quen Anto-. 
nio?=:Ni Juan ti namasia cada Pedro quen Antonio.= 
¿Sicanto met laung ti mamompon diay á natay?=¿Asin 
ti natay?=Ni nadungdungngo á cabsatco — Diac mamati=: 
Uray no dica mamati, iti pudno pudnonto laeng.=¿Asin 
ti mamilit cadaguitoy nga agsagad iti agdan?=Aoan, sia-
ayatda nga agsagad.=¿Addansa namidot iti tabaco ditoy?— 
Limada itay, quet ita up-uppatdan.=¿Asinonsa t i naturcd á 
namiduf? 
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1557. 
¿Asin ti nanaalubos iti anacmo á ñapan nagsirgnelasV— 
Siac ti namalubos quoncuana, ta aoan uray maysa ditoy 
balay, qnet napalalo ti ayatco á mangan iti sirgúelas.— 
¿Asin ti nangnangan ti sirgúelas idi calman?—Daguiti 
ub-ubbingsa.—¿Asin ti nangted cadacuada?—Daguiti iiquitda. 
—No incay agpaspasiar, ¿magmagnacayo anno agcabayocay 
quet di?—Agcabayocun no dadduraa, no dadduma magmag-
nacami.—¿Adu ti mangaianggued iti ili itoy?-Adu ta adu 
ti napanglao.—Quet no casano ti panglao ti maysa nga ili, 
casta met ti caadu daguiti mangmanggued.—¿Adu daguiti 
mangumit cadaguiti cucuam? 
¿Apagcasar daguitoy á dua?=Oen ngata.=-¿Ni apom ti 
nangasar cadacuada?=Oensa.=¿Asm ti ñapan nangontesar 
cadaguiti adda iti simbaan á agururay?=Ni apo Padre met 
laeng idi nagchocolaten.=¿Daytoy t i pamariquesmo?=Dayta 
ti pinamariquesco idi calman.=No adda coma quenca sabali 
á casta. ==Adda.=Mangtedca man.=No mangtedca i l i pi-
rac.=Aoan ti piracco.=Uray no casano ti panaglibacmo, 
di agcurang ti pirac quenca.==Ngem naimimutca, quet isu 
ti saanmo á panggatangan iti bariquesmo.=Aoan ti mang-
laco.-=Ta nalaca ti panagbayadmo. 
139. 
ILee . 45.—Inca mamisi iti tinapay.—¿Ania ti pami-
sic?— ¿Aoan ti imuco idiay cocina?—Duddua t i adda, na-
nguQel ti maysa quet natelteg ti maysa.—Agpasapulca iti 
maisa nga natadtadem.—¿Asin ti pagsapulec?—Ni Pedro.— 
Ñapan nagnateng.-—Ni Juan ngarud ti pagsapulem.—Ña-
pan met nanguay.—Agpamuspusanca ngarud.—¿Mano da-
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guiti ñapan ñamólo?—Lim-lima.—¿Aoan ti ñapan nangroot? 
—Maysa Jaeng ti ñapan. —¿Aniansa ti aramidna dayta nga tao 
iti ruanganti salas á sicacal-logong?- ¿Ania ti pangguepda nga 
nagpaaraianan daguiti cacabsatyor1 -Napanda sinarungcaran iti 
maysa nga bacnang sadi Laoag. -¿Intonanno li panagaiudda? 
I S O . 
Agbatidansa idiay.—¿Ania ti gongonada nga agbati?— Ta 
aoan á pulos cucuada ditoy.—¿Adda toy ni amamon?— 
Aoan pay, addanto no madamdama.—¿Asin ti adda ditoy 
itay i t i canaoanmo?—Ni casinsinconsa. —¿Adda asaoanan?— 
Adda, nga isu ni María, anac á bugbuglong ni D. Pedro.— 
¿Aoan pay annacda?—Adda maysa nga tagabona.—Addansa 
pay maysa nga taguibidan.—¿Intonanno ti panaganac ti asom? 
—Naganaqutn.—¿Caano ti pinaganacna?—Idi napalabas á 
bulan.—¿Mano ti annacna?—Innem, biig á babay.—¿Nasay-
sayaatda?—Nasaysayaat daguiti cladduma, nalaad bassit, t i 
dadduma. 
181. 
¿No agguinguined ¿saanca nga agtaray?—Saan, ta pi-
layac.—Uray diac coma pilay ¿ania coma ti gongonac á 
agtaray?—Naimimbag no di agcuti datao, nangrona unay no 
nalagda ti balay.—¿Adda taytay iti iliyon?—Aoan pay.—Napa-
lalo t i liuayyo; napipia coma no naimbag daguiti racraquityo. 
—Ngem aoan met uray no naimbag á tecquenyo. —¿Asin ti 
aquincua daguitoy cartib á pirac?—Cua toy á lacay á nairen ti 
m'uguingnan quet napudao ti boocnan.—¿Asinonsa ti nang-
gatanganna?-- ¿Ania ti bibiangco, uray no asin ti nanggata-
nganna? 
ISS. 
láCC. 46 .=¿Adin ti pagturungaiyo?=Agpaabagatancami 
á in gumatang ti nuang.=¿Nalaca daguiti nuang sadi 
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abagatan?=Oen, cano.—No cas pagarigan agpeyso, pagsura-
tandac.==«¿Adin tiyan ti balay li agpanday? - Adda idiay iguid 
ti baybay.=Ngemisu aoan can idiay.— •••••Ta ñapan can guimina-
tang ti baca sadi daya.-=¡Naguimbag á salía dagml.oycn!— 
¿Asintiaquincua?-=Cua dcdiay ábaqaet.- ^Aoan libaguim?=— 
Aoan á pulos.=¿Dicansa macas urat bass i I ilaV-- .M;u:asuratacío 
no malera.=Mangyegcanto iti naimbag á paitcl quen naimbag 
á tinta, ta daques ti adda ditoy. —Inta agpaltoog id ¡a y baqnir. 
=Uitanto macasang-at, ta nagalis can unay.-- Sanio inaysa 
diac macaulog i ta, ta nasaquit bassil; li uloc. 
v«» •» 
Quet nasaquit pay li mnucco. • r.Ania li d ¡cay nagpasiaran 
idi calman?-Saancami á nacapagjiasiar ia adn li ai-amidmi 
quetagpilaycam bassil. -¿Mano uga laoen li pinagnaedmo sadi 
Manila?— Nacataoenac laeng idiay. —¿Ania ti nagloganam idi 
pinagauidmo iti ilim? -Nagnagnaac. ¿Mano nga aldao ti ba-
yagmo íli dalan?.—Nacabulan laeng. -Nabibiitca. -- Oen, ta 
nadaras ti pannagnac. —Inta maturoguen, ta macaturugac la 
unay.—Agurayca bassit, ta diac pay nangan. —Mangancanto no 
bigat, inta maturog ita. —No cas pagarigan macaisbocanlo adda 
ti paguisbuan dita siroc ti caírem. -¿Ania nga paguisbuan day-
toy á namureng quel buong pay? 
134. 
Agurayca ta innac mángala iti sabali.—¿Sadin ti panga-
laam, idinto nga aoan sabali á paquisbuarn no saan á daytoy? 
=Agpagatangacto.••=¿Casanonto ti panagpagatangmo no cas-
taca unay á naquirmet.==-¿(jruimmatangda ti manoc? --Uppat 
laeng ti guinatangda ta aoan can piracda.™=¿Gasano ti laon 
ti forlonmo?=Macalaon ti íal-lo, no saanda nga nalucmeg á 
cas ?juenca.—Macalaon ti uppat ti forlonco, uray nalucmegda 
amin á cas caniac.=¿Agdadait ni asaoam? 
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135. 
I<ec, 4:7 .=¿Intonannonsa ti pannacadaitna iti raaysa nga 
bado á piña nga adda caniac?—Macadaitto no umirabag 
daguiti ramayna.—Isunsa ti dina nacapaspasiaran idi cal? 
man- — ¿Adin ti naguinggaam á nagpasiar?—Naguinggaac 
iti sacup ti ili nga Agoo,—¿Nagrinsaed ti aracmon?—Oen,. na-
irabagunay; nasamit sa ti ramannan.—Nasangayan ti nanam-
na, nasaguday á arac daytoy.—Isunsa ti macupalucmeg quen-
ca.—Isa ti nacapapia unay caniac iti saquitco.—Marnatiac, ta 
iti naimbag áarac macapapigsa unay iti rusoc.—Casta met iti 
daqucs á arac cas laeng sabidong á tnacapapatay.—¿Ania, 
macapapatay ti daques á arac? 
136. 
Saansa, ngem daques laeng ti aguinom iti daques á arac.— 
¿Ania ti paggáracgacan daguidiay á ub-ubbing?—Ta aggarga-
raoda.—Didanto macatalna daguidiay.—¿Adin ti inulian da-
guiti mannanacao iti balaymo? I t i corredor ti inulianda.— 
íiMatmaturogca?—Saan, agsarsaritacami idiay cocina.—¿Ania 
ti paguis-iseman ti ubing?—Ta adda toy ni inana. —No dad-
duina adda ditòyni inana, quet nupay no casta agsangit la-
eng.—Nalabes ti panaguicquis daguidiay.—¿Aniansa ti pa-
guicquisanda?—Ta napalalo can ti butengda.—¿Nacaga-
tangca met laeng cadaguiti sabá? 
187. 
Ualo laeng ti nagatangco.—¿Ania ti gapuna?—Ta nangina-
da unay.—¿Apayapay agbirri ti pintura ti balaymo?—Ta 
daques.—¿Aoan sabali á naim-imbag?—Diac nacagatawg iti 
naim-imbag idi.—¿Ni Pedro ti nangagas querica?—Isu ti na-
ngagas, ngem sabali ti nacaagas caniac.—Nanengneng unay 
á mangngagas ni Pedro. —¿Asinno daguidiay nga agtal-taliao 
50 
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cadatayo?—Uray no asin daguili agquitquita, aoani.o ti maca-
quita no aglemmenglayo.— Iti salas mel laeng.— ¡Nagadú li. 
timtimel ditoyen.—¿Adinsa ti naggapuanda?—Dagiiiti aso 
quen pusa ti paggapuan daguiloy. 
l i e c * 4:8.—-Mapanda agsapul iti naimbag á saba.—Na-
panda nagsapulen, ngem saanda nga nacasapul.—^AHin ti 
adda idiay babá?—Dagniti gagayyemmo.- Urn id ida n. - ¿Adin 
ti ulianda?—¿Ania, aoan ti agdan á ulian? Saanda can á raa-
cauli.- ¿Arria ti dida pacaulian?—Ta daqucs unay ti agdan ti 
balaymo.—Cas li pannacaulic, casta met coma li pannacauli-
da.—Nasulit amin cadaguiti nacapuy ti rraquemda.—¿Agsar-
saritada?—Aoan ti agtimtimcc cadacuada.—Agtititmaliaoda 
quet aguis-isemda iti sagpaminsan.—¿Aniansa ti sicatda?— 
Agururaydansa iti iuulogco. 
Napipia no aganusda nga agimmiy.—Adu li piracmo, ta 
agcarcaràtiquit ti supotmo.—Nacasingirac met laeng iti cani-
catlo gasut canicatlopolo lima nga pisos.—Umasideg daguita 
nga babbaró no adda gagarada.—Tumugaocayo, tapno 
uminanacayo. —¿Adin ti pagUigaoanmi? —Uray ditoy banco á 
daan. —-¿Casano toy á pusa, naamo? — Saan á naamo, ta no 
adda umasideg quencuana agrirrgor quet cumaramot.—Da-
ques daguiti casta nga pusa.—Naamo quen naatap t i pusa 
padana, no laeng no nagaguet á agsapul quen manilio cada-
guiti bao.—Casta nga agpayso. 
¿Caano ti iuulogmo á in nagpasiar? - Itay agsapa. -No 
siac diac nacaulog, ta naladao ti pannacariingco.— Mannurugca 
unay.—Saan met. - Paspasaray laeng á naladao t i pannacari-
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ingco.—Naimbagca can á súmala ¿agpayso?—Saan á pud-
no, diac pay nagsala urn y naminsan. -¿Apayapay saan á 
puduo, no sangsangpetmo pay ita nga naggapo iti pagsalaan?— 
Oen. ugem nagbuybuyaac laeng, diac simraala.— Inac bumasa 
ita (a aoan Li lao. 
1 4 1 . 
SAW. 40 ^¿Asino dcdiay á umay, saan á ni ama?— Isu 
nga'-ud. — LJniadayo cay caniac, ta no saan, nalabit á agunget-
to.- ¿Ania, nalaca nga agunget?—Saan met, naanus quetdi 
á tao.—Lumacay metten. -Oen, agtaoen iti limapulo quet 
duan.—Agsacsaquitidi.—¿Casano ita, pimmipia? - Pumipia no 
dadduma, enmaro ti saquitna no dadduma. -- ¿Dimmaquel unay 
daguiti laslasonam? -Oen, ngem bimmassitda met. —Addansa 
nagtacao.—¿Aoan ti agay-oan cadacuada?—Uray adda ag-
bantay padaria, ta masansan á iti agayoanisu ti umuna nga 
agtacao. 
14:2. 
¿Ania ti quinottongam?—Ta adu t i aratnidco ita, quet aoan 
ti tumulong caniac á agtrabajo. -¿Adin ti dinacquelan ti anac 
ni Pedro á casta unay tisuquirna. Dinacquelanna iti maysa 
nga ulitegna nga daques ti cadaoyanira.—No casta isu ti 
nagtauidanna cadaguiti daques' á auidna.—Pagtrabajoenda, 
bareng no agsubli iti naimbag á dalan. —¿Ania ti ngini-
sitan ti rupana? Ta managpaspasiar, uray napigsa ti init.— 
Iti daques, ta nguuiisit la nga ngumisit quet tumangquen la 
nga tumangquen ti naqueraría. 
Inac coma aglangoy, ta naimbag ti tiempo ita.—¿Casano ti 
cerveza nga naggapo sadi Vigan, naimbag?—Nasayaat unay, 
napalalo ti iluluagna.— ¿Naimbag ti ramanna?—Napait bassit. 
ngem naimas.—¿Asino daydiay á timraapuac ili 'mm?—Ti 
ubing ni Pedro. — ¿Ania ti pagtartarayanaa?—Acklansa nana-
plit quencuana.—Oen sa, ta silalamolamo nga agtartaray.— 
¿Aniansa ti basolna?—Ta no aoan coma ti basolna, aoan met 
coma ti mamaot quencuana.—¿Sadin ti paglumnganna?— 
Agpadaya.—Curnamangsa i t i baquir. —idiay comá ti paguia-
nan daguiti ub-ubbing á naliuay á cas quencuana. 
144. 
}Lee . SO.------¿Tonanno ti panaglumba daguiti cabayo?— 
Intono umay á lunes. -¿Adin ti paglumbaanda.? - lAlanipud ti 
rangtay á dacquel, enggat ti taytay á bassit. -¿Asin ti nangted 
quenca dayta nga botones?—Ni ama.—Isu ti gapuna nga na-
ragsacca. —Casta unay ti ragsacco ta aglaglagtoac-Umiccat 
cay dita, ta sumibu t i darac á agquitquita cadacayo. -¿Asin t i 
naquisarsaritaaiyo idi bigat caiman?—Maquisarsarilacam ca-
daguiti dadacquelmi met laeng.-¿Asin t i naquicuyog cada-
cayo idiay baquir?—Ni Pedro á gayyemmo.- No coma no 
adda botitosco á lalat, naquicuyogac met coma cadacayo.— 
¿Agmismisa ni apo Padin?==Ta inac coma maquimisa.—Nag-
misan itay agsapa unay 
145. 
Nalauag á naladao ti pinagriingmo.—Naladao met ti pi-
naguiddac. — ¿Asinti naquieddaam?—Aoan sabaliá paquiiddaac 
no saan laeng á. iti anacco á bassit.—No dadduma maqui-
paguidda cadacami toy maysa nga ubing.—¿Asin ti naquilula-
gan ni Antonia?- Ni Pedro cano.—¿Nagsacsidan? - Oen.—¿To-
nanno ti panageasarda?—Intono adda Padi á mangasar cad?-
cuada, ta aoan ditoy ita ti Padimi. -Paquiasauaanna gayam 
ni Pedro.—Nataer álalaqui, ngem claques daguiti aoaoidna.— 
No di coma càsta unay á mannaquisugal quen mannaqui-
ringor nagasat coma ni Antonia. 
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¿Caano t i pannaquisaom quen gayyemmo? - Id i ñapan á 
laoas ti pannaquisaoc quencuana.—¿Adinsa ti paquimisaan 
daguili umili ditoy, ta aoan met s imbaanda?-üi agcu-
rang ti simbaan iti uray adino nga i l i .— ¿Inca naquinateng 
quen iquitmon? - Aoan ita diay balayna. -Maquitabacoac coma 
quencuana, ngem aoanen. —¿Adinsa t i yanna?- Agpalaud itay. 
—¿Addansa suca quen ipagco?—Inac maquirangcap quen-
cuana iti bassit, bareng no adda. — Maquisirgüelasca met, ta 
adu quencuana. —Agpayso nga adu ti sirgüelasna, ngem casta 
unay ti imotna ta dinto mangted.-No di rnangted, agsubL-
canto. ' . ,;• 
147. 
3L<ee. S l . = ¿ A d d a ditoy uneg ti aso á nangisit?- Aoan 
ditoyen, rimmuaren.—¿Casano ti iruruarna?—Silulucat ti ri-
quep.—¿Adin ti rinuaranna? —Timmappoac iti taoa—Macata-
bacoac unay, quet aoan ti tabacoc á pulos. —Agpagatangca, 
oenno agsapulca ti mamagfabaco quenca. —Inac maquitabaco 
cadaguiti iiquitco, ta no dadduma adu ti tabacoda quet na-
saysayaat— Maquimamacay met, ta macamamaac quet aoan 
li aglaco ditoy. — Daydiay ti mananglaco iti mama.—¿Adin 
ti paglacuanna? -Idiay balay á daan.-Naquisaoac quencua-
na. idí calman quet aoan ti mamacon, conana.- Agulbod, ta 
apaggatangco ita quencuana. --¿Napancay nagsarongcar cada-
guiti ulitegyo? 
14®. 
Oen, napancam idí calman.-¿Dinacay pinagtugao?^—Bas-
sit unay daguiti palpalangcana quet aducami, quet isu t i 
dina namagtugaoan cadacami. —¿Saancay á maquisumang-
pet biit iti iliyo?—¿Saan man? ngem casta unay á nagdaques 
quen naglutulut ti dalanen, la dicamto macasangpet iti bayat 
ti macabulan-No agsiglalcayo á magmagna quel; dicay ag-
sarsardeng cadaguili i l i , rnacasangpctcaylo lacng il.i bayat l i 
lal-lo á domingo. — ¡Sapay corna la casia! ta d i cam rnaca-
talna inggana iti dicam macadanon ili sacup ti i l i i n i . ^Anm 
dediay nga agcutcuti idiay á cayo? 
149. 
Daguiti naiangto á bulbulungna. -¿Asin l i mamagouli, ta 
aoan met tao idiay?- Iti angin ti mamagcuti cadacuada.. -
Oen ngata, la napeggues bassil ti angin.—Naroot unay dagui-
toy á da-ldalan. —Na pa I a I o. - - ¿Asin l i mamatnbo cadaguitoy ú 
roroot á macatiped iti panagpasiar? -Hi met laeng namarsua 
isu ti mamatubo cadacuada. - ¿Asin ti namaulog cadacayo it i 
balayco?—Ti ubingmo nga aoan á pulos bainna.-Casia nga 
agpayso. — Agsublicayo quet maquicuyogeay caniac lapno 
umulicayo quet aglugaocayo cadaguili napiiipiutas á bulacac. 
—¿Caano ti pinaraaulogna cadacayo? - Apagsangpetcam i icli 
pinaulognacami.—¿Ania l i saamno á namaruarau ditoy ca-
daguitoy á pusa? 
l i e e . 5S.--=-=Incay agalad i l i siroc ti cocina lapno saan 
á macastrec daguiti nuang.=Aoan l i caoayan, quel aoan met 
ti bolo. -Sica inca mamólo, quel sica inca mangiiay.-= 
Agcuyogcayo idiay baquir á isunlo ti pagáinaaiyo tapno 
agtungpal iti annongna ti tunggal rnaysa cadacayo á dua .= 
Agtaguibunengcayo quet dicay agbaybayag. = Aglinnuloiigcayo 
quet ti las cinco li malem addacayto diloyen.=¿Asino pay ti 
maquicuyog cadacami?=Aoan; daedacay laeng, ta no adu 
cayo ti la agsarsarita quen agayayam ti isisipciyo.—-Incam 
ngarçden.-=Agbotitoscay pay, ta no laeng no adda ul-uleg.= 
Macaisboac, gayyera. 
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^'Aoan t i pagLiisbuam?-=i\laymaysa l i adda quet buong.==, 
Um'isboca ditoy suli.— Ngem macatacquiac met/ Dayla 
ü pagdacsanna, la aoan ti pagtacquian itoy á balay; no 
adda anusruo, umulogca quet agpadayaca, ta idiay t i 
van ti pagtacquian.==¿Asin ti inaquicuyog caniac?=Aramid t i 
mayraaysa dayta.—¿Aoan ti tao idiay?Aoan á pulos, ta 
adayo daguiti balbalay.-- ¿Asín ti namarot cadaguiloy lasona 
nga naganus pay? —Nagay-ayam ditoy daguiti aso idi cai-
man quet isudansa ti namarot.=¿Aoan ti namagtalao ca-
dacuada?=Aoari, ta aoan ti nacaquita cadacami. 
15â. 
No aoan ti nacaquita ¿asin ti nacadamagam dayta? === 
Aoan ti nacadamagac, atapco laeng.==Nasiglatca unay nga 
agsi'o. .\!ap('<) met á aoan sabali nga aso á namarot ca-
daguitoy á lasona no saan á dacayo met laeng.=-A im-
maycay ditoy nagangao anno nagay-ayam.=Agaluadcayo.= 
¿Ñapan nagdigos daguiti ub-ubbing itay á bigat?=Oen cano. 
^ ¿ A d a l e m s a t i carayan?=-Agal-luppo cano, ngem no agpa-
amiananca pay, pagat-tumeng laeng=lTmadayocay man ditoy, 
ta agal-lanacay iti napalalo. 
158. 
X*ec. S3.=-Y;Adin ti yan ti cabayo á pagsacayacto?= 
Nagtalao id i tengnga ti rabiy.=¿Asin ti nangibulos?-—Siac 
ti nangibulo3.=Sapulem itatta.^^Adin ti pagsapulac?--=Iti 
isu amin á yan .=¿Asin ti mamatit iti campana nga bassit?== 
Maysa nga sacristan.=Patitenna coma ti dacquel.=Inca pa-
t i t en .=¿An ia t i araramiden ni apom?=Situtugao nga agl>as-
basa.==¿Aniansa nga libro ti basbasaenna?=Maysa nga 
libro á dacquel unay, á pito gasutsa ti bulongna, sumuruc 
cumurang.=¿Managbasa ni aporn, á?=¿Saan man? sibaba-
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sa láengaldao quen rabiy.—¿Asinonsa ti naggatanganna idiay 
á libro?=Rangcap ti maysa nga gayyerana.--Gatangec coma 
no ilacona caniac.=Aoan ti pirac á pagbayadino, la nangina 
laeng ti casdiay á libro. 
154. 
Gumatangca it i sabali á nalac-laca, no adda monglaco quen-
ca.=Gatangetn day toy, ta naitnbag unay.- Ngern babassit 
ti letrana quel nacapuy li malac.-= Agsanningca nga agba-
sa.=¿Adu pay ti apug idiay iguid ti baybayV- Adu pay.= 
Bunagueiyo a min quet agbunagcay met iti darat.-==-¿Asin ti 
nangaracup quenca itay bigal?-==Ni cabsatco á sangsang-
pet á naggapo sadi Manila quet napalalo ti iliona caniac.= 
Gas panagaracup daguiti agcacabsat, casta met ti panaga-
racup daguiti aggaygayem no agquitquitada—¿Sica ti sap-
sapulen daguidiay á tao? 
Siac ngata. —¿Adda pay ditoy daguiti gagayyemmo á dong-
dongoem?—Nabayag á aoanda toyen, nagpaamianandan-— 
Inta sapulcn ti ubing.—Agurayca pay biit, ta tulcyec pay 
toy á surat.—Umay ni amam.—Sabatem coma iti ngato ti 
agdan.—Oen, saganaam ti palangca nga pagtugaoannanto.—-
¿Adda naimbag á aracmo á inumenna?—Adda bassit.—Sa-
gadem toy á ruguit.—Ta di la mamin-anó nga agungetto.— 
Agsagsagadacon.—¿Immulin?—Umul-ulin. 
156. 
.^ec. S4.—¿Apayapay surutendaca daguidiay á babba-
fó?7, Addansa pangguependa. — ¿Saan á daguita daguiti nag-
sacsi?—Isuda; ngem saanconto á casaren ida, ta cabaguianda 
daguiti paquiasaoanda.—¿Agpayso?—¿Ania, dinac palien? — 
¿Diac cacl nabatad á agsao?—¿Asino daydiay nga agíu-
lualo á sipaparinturneng iti tengnga l i simbaan?—Maysa nga 
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lacay á nasingsingpet, à nasamit quen naalumamay tí panag-
saritana.—Dayta coma ti rebbengmo á tuladen.—-¿Apayapay 
umasidegca caniac?—Ta aracupenca coma.—Dinac pay ara-
cupen ta namurmurengca.—Agdiram-usca pay quet agsu-
catca.—Sapsapulendac daguitoy. 
157. 
¿Aniansa ti gagarada?—Saan á sica ti sapulenda.—Ag-
sapsapulda iti paquisaritaanda.—No aoan ti basolco á pu-
los ¿apayapay babautendac?—Saandaca coma nga sapliten, no 
saanmo coma nga piduten ti saanmo á cucua.—Saanyo á tig-
tignayen ta burnay, ta napunno iti arac.—¿Ania ti aramiden 
daguita nga tao dita?—Ururayendaca.—Baques á pagurayan 
daydiay.—¿Apayapay saanda nga rnnuli no adda sicatenda?—• 
Sibabainda, ta daques ti rupam.—Umulida laeng, ta umim-
bagto ti rupac no agparangda caniac.—Gagayyemmonsa ida. 
158. 
Cabaguiac ida.—¿Saanmo á cabsat daytoy?—Saanco á 
cabaguis.—Cuyuguem ida nga umuli.^—Diac macaulog, ta na-
saquit daguiti tumtumengco. —Sabatem ida i t i caida.—¿Apa-
yapay tultuladennac?—Saanca nga tultuladen, cadaoyac t i 
castoy á panagsao.—¿Apayapay pagsagadennac?—Ta dayta 
ti annong t i ubing.—Casta nga agpayso, ngem dinac ubing.— 
¿Saanca nga ubing?—¿Saan á sica ti pangtedac iti tang-
dan binulanbulan?—Mangmangguedac laeng quenca.—Inca, 




r<eo. 55.==¿Asin ti nangaramid toy á bado á casta 
unay t i sayaatna?—Ti ubingco á babay ti nanaid.—Quet 
sica ¿ania t i dinaitmo? ¿aoan ti inaramidmo cadaguitoy nga 
51 
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alrvao?—¿Casano ti panaglrabajoc no casia unay ti saquit 
ü uloc patinayon á aldao.--¿Aoan t i mangagagas qucnca?— 
Ada ti mangagagas caniac, ngein aoan pay ti nacaagas ag-
papan ita. — Nanengnengsa daguiti mangagas quenca.—No 
cas pagarigan nanengnengda, aguinsisiriltda lacng.—Inca 
alaen i t i cal-logongco.—¿Adin ti yanna?—Sapulom.—Inala 
can ni pagayarnmo.— ¿Isu daytoy ti reíos ú balitoc á gnina-
tangmo?—Isu daytoy.—¿Manu ti nginanar1—Canicasiam á 
polo dua nga pisos. 
Saan á nangina no nasucli ti balitocna.—^Dicad nasayaat á 
sabsabong daguiloy?—Angotern man.- inangotcon. -Ango-
'tem laengcn.— - ¿Apayapay aricapcm daguiti pingpingeo?— 
Ta naluclucrnegda; no ilacom coma, galangcc coma. Saan; 
agcurangto ti pirac á pagbayadmo.—Padasec coma no manu 
ti nginada.—Uray no niriorio coma ti piracmo, agcurang 
pay coma.—¿Ania ti ricnaeni no agpasumpitca?- Nasaquit 
ti tianco.—Umay daguiti ub-nbbing tapno bungonenda ti 
pagananayco á namureng.—¿Amanto ti pagbungonda?—Bal-
cu tenda i toy á ules. 
¿Binalcutdan ti pagananaymo á namureng?—Saan pay.— 
Aguraytay pay bassit ta mangrnanganda.—Ti laeng mangan 
ti panpanunutcn daguita nga ub-ubbing.—¿Galgalangem da-
guitoy á panpaño?— Nanginada unay quet bassit ti piracco.— 
Saanmo ngad á lunlunesen, la agungetto ti aquincua.— ¿Apa-
yapay casta unay á nasuquir daguiti annac ti cocherom?— 
Saanda nga gaogauayen ti amada, aoan ti dayaoenda, uray ca-
sano i i quinangato ti saadna.—Aoan ti bainda nga pulos.— 
Oen/ ta didansa babauten ida, no dida ida gaogauayen quet 
aguintutulengda ngata no acida saoda cadacuada. 
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163. 
Xrfee. 56.—Agtagtagainepcansa.—Siririingac unay quet 
asidc-;ng<i«ngni'i-iegac á naimbag.—Ni, addaydiay ni gayyenco 
á'rnaquisarsarita iti ubingco.—Adda umay mangyeg i l i cande-• 
la. Aoatem.—¿Mana ti aoatec?—Aoatem amin. — ¿Apaya-
nay saanrao á ucraden ta pay on g á naslep?—Naraagan.— 
¿Apayapay lislisenda daguiü sapinda daguidiay? —Ta agbalba-
j'íoda. —Ababaonsa i ta tí caravan.—Oen, ababao, ngem na-
peíígucs unay.—Naimbag ti colesyo ditoy.—Napipiada,— 
¿Asino daguili aggalgatod ti tabaco idiay lagüerta?—Daguiti • 
ub-ubbingmo.—Gatodenda coma daguiti dadacquel á bulong. 
—Dacquelenda daguidiay á gatgatudenda. 
I O S . 
Mangtedca ili sicaualo ta ubing. — Jntedcon quel bassiten-
na.—Aoan ti dina bassiten day ta.—Rabaqueiyo ti cuspag-
na. — ¿Saanmo á dacquclen toy á reíos?—Ban lotee queldi.— 
Cupinom man toy á habito, tapno saanda nga paypayaten 
daguiti ub-ubbing.—Oen, ta dadaelendanto.—Casta unay ti 
panaggargaraoda, ta -aoan ti dida dadaelen.—Abugueiyo da-
guita nga nuang tapno dida dadaelen iti alad ti laguer ta.— 
Diñadaeldan.—No di coma aggorrood, inta coma pumaspa-
siar, ngem napalalo ti butengeo iti gurrood quen quimat. 
Saan á cumimat ita, ngem umasideg á umasideg ti tudo,. 
==Da man, dica payaten daguiti botitosco.—Uray payatec 
ida, no casta unay ti laadda.=Nairn-imbag no sinelasem.== 
¿Ania, rabrabaquennac?--=Padasem quet quitaemtó.=-N»sud-
sudi toy á balitoc; cauarem.=¿Pagananó toy á cayo?=Adi-
guiecto iti balayco.-=No casta, ururayto laeng daguiti adigui t i 
balaymo, ta abusta naquil-lo, napalalo ti ingpisna. 
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165. 
I ¿ e c . ST.^Nautecsa nga tao ti cocinerom.—Palpaliioec 
pay, ta mannanacao cano.=Pardayaenda laeng ngala da-
guiti agsao ti casta —Padasento; no caspagarigan pudnonto 
met laeng, pang-urecto quet pagtalaoec.--=Naiguetca unay. 
¿Asin ti di agtacao iti sagpammsan?=Incay agsapul iti caua-
yan á pagpalapala.=Aoan ti naimbag á bunbunengrai— 
Agpamuspusancayo.=¿Adin t i yan ti calub toy á burnay?— 
Adda ta dennana.=Naselsel-lag ti bulan, agpaspasiarac coma 
' no di coma nalinnaao.=¿Ania, daques quenca ti linriaao?= 
Baques caniac, ta agpanpanatengac.=Aoan ti dica dacsen, 
IfiO. * 
¿Adin ti yan ti tinapay?=Inaso cano.^=¿Adin ti nanga-
laan ti aso?=Inalana i t i rabao ti lamisaan.=¿Cayatmo ti 
arac?=Diac cayat ti arac, cayatco ti cerveza.--=Aoansan.= 
Inca quitaen no adda pay idiay bodega.=Uu-uppat á bote-
lla ti adda.=Alaem.^¿Casano> napait?=Cabaoec quetdi unay, 
quet di met lumuag.=Mangalaca iti caramelo, ub ing .Qui -
noton, Apo.="=¿Quet asin ti aquinbasol?=No di coma nga 
casta unay ti lioaymo, di coma quinoton—Mangalaca iti azú-
car. =Inipes. 
1G7. 
No pusaen toy á lasag, pang-nrencanto.=¿Cayatyo ti ma-
nganen?==Dipay naluto ti cañen, santo maysa ¿anianto ti 
canenmi, no inaso ti tinapay, pinusa ti lasag, quinoton ti 
nasam-it? Aoan á pulos ti canenmin.=No, cas pagarigan, ba-
buyín ti inapuy, aoanen.=¿Ammoda ti agdait daguiti ub-
ubbingmo á babay?=¿Saan man? naimbag unay ti panag-
daitda quet nasangayan ti siglalda nga agdait. =Nalacansa 
ti agdait, no naimbag ti dagum quet nalinis ti daiten. 
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MS. 
Jjec. 58.-=Incay agbunag iti darat.==Mangmanfan pay 
claguiti nuang.=Inac quitaen íi cabayoc, ta naluc-lucmeg 
caao.----=¿Inimayda inala ti paltooguen?--=Dida pay immay 
inala, urnaydanto alaen no malem.—=¿Immay ditoy ni amam 
lay á bigar?==0en, immayna sinapul ti bastonna.==-¿Nagauid 
idiay balaynan?=Addansa idiay cocina. ==No cayatna coma 
ti umay ditoy maquisarsarita cadatayo.=Addansa ararami-
denna idiay cocina. =Naparparalo cano nga agsarsarita.=-
Naparalo idi ubing pay, ngem ita ta lacayen, dina cayat ti 
agsarila.-=~¿Cayatyo á quitaen ti relosco á bassit? 
lOO. 
¿Saan man, adin ti yanna?=Adda iti baul. Inac alaen.= 
Isu daytoy, ¿casano?=Sayaatenmi la unay.=-Aoansa ti sa-
bali á castoy sadi Manila.=Napalalo ti caacaba daguitoy á 
tabla, ¿cuam?-=^Guac.-=Lalamisaanen unay.=Toy á lupot 
naiinbag coma nga papantalonen, no di coma nga casta unay 
ti capuscolna.—¿Sasapatosen ti Mat á adda quenca?-=Sina-
sapalosco ti dadduman quet naim-imbagda.=--¿Aapuguen toy 
á bato?—Nalabes ti tangqucnda.=¿Asino daguiti sangailini 
á casta unay, ti caadu daguiti ramramitda? 
17®. 
guiac ida.-- ¿Imminumcan?—Ibusem dayta.—Dica 
aguim-imis.—¿Asino cadacayo ti inaona?—Siac ti inaona, 
daytoy ti inaudi.—¿Intonanno ti aldao ti casangaymo?—In-
tono umay á bulan.—¿Adunto ti umay bumisita quenca?— 
Cadaoyan.—Adunto ti gastom.—Uray gastucc amin á pirac-
co dinto nasaquit ti naquemco.—Adda dil-laoec ditoy.—¿Aria 
tí drHaoem?—Nga agcurang ti adu nga alicamen á adda 
ditoy idi.—Tinacaoda daguiti dadduma, quet yamanec no 
dida tacaoen daguiti adda ita.— ¿Asin ti nagtacao? 
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171. 
• 59.—¿Manu á pirac ti adda itoy suput?— Pito 
nga pisos.—Sangapuloem man, ta saan á umanay ti pi to.= 
Daapoluecto no cayatrao.— Macaanayto ti sangapulo. — ¿Ania 
ti cayatmo ú gatangen?;—Toy á cabayo ta imbaguec.—¿Apa-
yapay naimbag?—Ta adda aliposposna iti sel-lang.—Uru-
ray laeng ti sasaoem, saanmo nga aramo t i agpili cada-
guiti cabayo.—Saanco nga ammo t i agpili no aoan ti 
pagpilian. — Umayca toy, ubing, cuscusem toy á ruguit.— 
¿Quetno cagatennac dayta aso?—Salputem ita imaco.—¿Apa-
yapay agtataol?—Addansa umasideg quencnana.—¿Apayapay 
ngata á nagatel unay ti taquiagco? 
I T S . 
Gaddilennacsa. — ¿Nagburtongcan? — Nagburtongac idi 
ubingac pay.—Burtongencansa manen.—Abngueiyo daguita 
nga vacvaca nga agug-uga; nasaquit ti lapayagco nga agdeng-
dengngeguen.—¿Apayapay danuguem daguitá nga ub-ubbing? 
—Ta cutcutienda daguitoy á. burnay á napunnó iti arac.— 
No patayeíyo coma daydiay á aso nga agtagtagoob idiay, 
dacquel coma ti panaguiamanco cadacayó.—Quet no cama-
tennacami ti aquincua ¿asinonto ti pagcamanganmi?—Siac-
to ti mangispal cadacayó iti uray no asino nga agranggas 
cadacayo. 
17». 
Casta ti panagsaom ita, ngem intono cumamangcam quen-
ca, saannacamto á cayat á acaten.=¿Adin t i yan t i ubing? 
==&.dda idiay cocina; talimudaoensa, coná t i cocinero—Ti 
cocinero ti agconá.-=¡Asipay t i cocinero no di pudno!= 
Nagtulagdansa nga dua, oenno aguintatalimudao quetdi.== 
¿Apayapay umisisem lo y á ubmg?==Uagasna dayta. =• Uray 
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no asin tí umuli diLoy, singdatenna íi umisem.=¿Apayapay 
saaayo nga pupuquen daguita nga babuy tapno lumuc-
megdaP— Diac macauayas á marnupoc.=¿Ngem macauayas-
cansa nga mangan?=Oen, ta nalaca can ti mangan. 
I ? 4 . 
XÍCC 0 0 . = l n a c purusen daguitoy dua nga manga toy 
á cayo.==Purusen daguita nga uppat tapno adda met baguic. 
—Oiútaem no adda umay.=-Aoan ti umay.==Darasem á 
purosen. ¡Cailala daguidiay nga adda idiay ngato! Naim-im-
bagda pay ngem daguitoy quet naluluomda.=¿Asin ti ag-
pacatao?" --Addansa sangaili—-Inca quitaen.-=Aoan met ti 
adda ditoy.=Nagtalaonsa.=¿Adu ti pagay dita suli'?=Adu 
pay.=Urnongeiyo amin, tapno maymaysa ti yanna.=-^¿Apay-
apay ngala ta nasagubanetac? Gurigurennacsa.-^Dica agbut-
buteng, agpaspasiarca nga nairnbag bareng no aglingetca.== 
¿Asin t i Gura y o toy á ili? 
175. 
Ni apo Saturnino ti Gurami. -=¿Ammoyo ngata no asin ti 
arien daguili Franceses?=Saanmi nga ammo, aoansa na-
ganna.=^¿Ania, aoan ti arida?=Aoan cano.-- ¿Addacay ga-
yara ditoyV-^Umaydaca visitaen.--=Mangtedac cadacayo i t i 
dacquel á panaguiamanco, agsipud iti nasaguday á naquem-
yo.=Aglugaocayo.=¿Nabayagcay á simmangpeten?=Apag-
sangpetcami.-—Apaman á immulicami, simbrecca ili ruangan 
á dacquel. =-=¿Naguinanacayon?=Dael laeng ta naguinana-
cami.-=-Umay daguiti pulong tapno aoitenda daguitoy á 
burnay. 
176. 
Bacía yenda. ==Saanda nga macabaclay ta nasaquit ti bu-
cotda.—¿Ania ti lamlamuten daguita nga pusa?=Inalada 
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ti lasag t i vaca, cona ti ubing. -¿Pinusa gayam li lasag?--
Siacto ti macaarnmo (|¡i('iir;i. ,-;.\i!Í;i Li umayda buli-iden tía-
guita?==Aoan; umayda maquidaoaL iti ara.c, ti misa, ta na-
saquit ti rusocda cano.-=Aoaii ti amqucn, agsapulda iti 
sabali nga agas.=Gudduaeiyo toy á tinapay l.apno luma-
mns.=Naimimbagsa no galipen tapno mabibül á Imnamiis.— 
¿Asin t i nangted qucnca dayta nga pano á seda? 
177. 
I<ec. í* l .=¿Addaca gayara ditoy?—Adtoyac, á agur-
uray iti iruruarrao.—¿Apayapay dica nagpacataoV Ta no 
laeng no matmatorogca quet agriingca raaipoon caniac. 
¿Quet mag-anca'P—Napiaac laeng i 1.a, ngcm nagburtongac 
idi nalabes á bulan quet diac pay unay napigsa.- - Quet da-
guiti cacabsatmo ¿casano ti salunatda'^Iti maysa cadacuada 
adda sugatna, ta adda namang-or quencuana.^=¿Asin ti nang-
ranggas quencuana?=Diac animo ti naganna, ngem saan á 
adayo ditoy ti balayna — Tontonem ti naganna, imtuudcm 
cadaguiti caarobana, ta no isuda ammoda laeng li naganna. 
Manangabilsa dayta nga tao.—¿Asino daguiti agcakali 
idiay?—Daguiti pulong.—¿Apayapay im-imaenda li agcali? 
¿aoan cad sual ditoy?—Tauimaanenda ti agcali.—¿Tinarima-
anda ti aladen? —Saan pay, ta ita pay laeng Li isasangpeLda. 
—y^Asin ti agpuyot ta süao? —Aoan, ti angin met laeng á 
aggapo it i si roe ti silid.—¿Adda apuymo?—Aoanen.—Su-
supem ta tabaco, ta addansa pay apoyna.^=Aoanen, nabayág 
á natayen; quet umadayoca bassit ta quiquiermac.—¿Ania, 
maquiquica?=Saanmo á biang dayta; maquiquiac quen 
saan, aoan ti bibiangmo. 
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179. 
Naquil-lonsa t i panagragadi daguidiay, ta mataataenda 
ti agragadi.—Saan met, nalinlinteg ti panagragadida.—Na-
laoag á naimbagda nga agragadi.—¿Asin ti namucao iti tul-
bec ti relosco?—Saanco nga ammo, Apo.—Sica ti namucao, 
aoan samana.—¿Adin ti namucaoam?—Addansa dita rabao 
ti lamisaan.—Sapulem.—Adda toy, ni.—¿Apayapay binalud-
da ni Pedro?—Ta nagtacao iti maysa nga nuang ti caaro-
bana.—¿Quet asin ti macaammo no isu ti nagtacao anno 
sabali quetdi?— Isu met laeng ti nagtacao, aoan quet samana. 
—¿Ania ti gapuna nga batbatoem daguitoy á balbalay? 
ISO. 
Idee . ©2.—No rumuarca, patucolmo ti riquep.--¿Adin 
ti y an ti pagtucol?—Adda iti licud t i riquep met laeng.'— 
Umay daguiti sacristan tapno taratarenda daguitoy á bat-
bato.—Pataratarconto no malem.—Inta agpasiar ita.—¿Si-
nagatyo toy á danum?—Oen, Apo.—¿No casta, apayapay á 
casta unay ti ruguitna?—Saan met á naruguit, nalibeg 
laeng.—Inca dagdaguen daguiti agatep, bareng no tulu-
yenda amin itoy á aldao.—No aggargaraoda quet dida lep-
pasen, boongec ti uloda.—Saanyo á lactaquen ida tapno 
dida agsardeng.—Nairnbag comá no patadtadmo toy á la-
sag. — ¿Natadtadem ti imucuna? 
I S I . 
Cas iti pagquisquis.=¿Pinasapulyo ti cabayo?==Ita ti pa-
nagpasapulmi.=Pacaliyo daguidiay á batbato nga adda# iti 
siroc daydiay á cayo.=Incam pay alaen ti arado.==Sacaeiyo 
ti agcali.=Dicay tongtongeuaen ti ageali, maipoon ti caaoan 
ti gabion ditoy.=Adu ti roroot idiay; paparotmo amin 
tapno gumango.=¿Quet no adda uleg á cumagat caniac?= 
52 
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Patayem no umasideg quenca.—¿Asín l i manaclot iti 
ubing?=Ti ubing á •babay.=Daques ti rupana. 
No inalaldao nga agsaquit ti rosocna.—Ouil.aom man ti 
ubing, umis-isem.=Ta adda idiay ti nalaing á abalbalayna. 
=Cayatna ti cancanen=-Adu ti inibusnan^^Asin ti aquin-
cua daguitoy á daldalopo ti pagay?--—Saan á pagay dayla, 
garami quetdi.—Naimbag á cañen dagiúti nuang. - Inca má-
ngala iti uggot ti s:.ba.==Aoan ti pagpucanco.-— ¿Adin ti yan 
ti bunengmor)---Aoan ti ungcaynan.=¿Ania day La nga adda 
iti imam?==Maysa nga tadi.=-¿Ania, managpal-lotca?=--Saan 
met, diac pay ammo no adin ti pagtadian. 
183. 
l i e e . 63.—¿Casano ti caatiddag toy á cayo?==Diac pay 
ammo, ta diac rinucod.=Parocodmo itattá.=Aoan ti pa-
grucudec.=-¿Mano nga salup ti arac á adda itoy á bur-
nay?--=Addansaduapulo, sumuruc, cumurang.-- Pasucatmo —= 
Inac paala ti pagsucat.-=¿Asm ti pangalaem?=---Toy anac-
co.=Pagatangyo ti maysa nga bulig á saba.—¿Manonto ti 
sapadna?=Uray no mano, no quet no naimbagda.^¿Asin t i 
paggalangenmi?=Iti macaammo nga agpili.==LImayabsa ni' 
apo Padi. nagtimec ti pagayab —¿Aniansa ti cayatna?=—-Inca 
quitaen.—Adtoyacon, Apo. 
184. 
; Inca gumatang iti sangagasut á salapi á mais á cañen 
daguiti manoc, queL lacueiyonto daguiti amambuligan no 
addk gumatang.==]NTaburburican ti riquep ti silidmo.=¿Na-
imbag pay ti lasag?==-Bumungtoten.-=Pataltalmo daguitoy á 
baoang quel: ladtadem daguita nga lasona, quet saganaeiyo 
amin á recado. ==Agcurang ti suca —Agpagatangca.=Mang-
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tedcay ti pirac.=¿Mano?=Malabato.==¿Asinonto ti pag. 
gatangorn ti suca?=-Siacto met laeng ü mapan guma-
tang.==lnca ngarud, ta naladaoen.=^ ¿Aoan sabali á pagga 
tangem? 
185. 
Paggatangec coma ti anacco, ngera apaman á nangan na-
gaoid iti balayaa.^¿Apayapay saanmo á pinaguray?=Ta 
naglibas á nagauid. ----Bautem coma.—Pinabaotcon, quet apa-
man á dinüeng idiay balay, sinaplit ti inana.^-Paayem coma. 
=(iAnianlo ti cucuaenna diloy?=--Taratarenna daguitoy á pal-
palangca quet saplidenna ti tapucda.=Siacto ti manara-
tar.— Pauliem daguita nga tao quet pagtugaoem ida .=¿Pa -
inumec ida?-==Oen, quet patabacuem met ida.==¿Cabaguiam 
ida, aya?=Saanco á cabaguiam ida, ngem agcacailiamcam 
amin. 
Tiae, ©4.—¿Asín ti mamacan cadaguiti cabayom?=Ti 
cochevoc.=¿Apayapay casta unay ti cutongda?=Diac ammo 
no casano dayta; adu ti pagatangco á root, adu ti alaenda 
á pirac quet saan met á mangan daguiti cabayo.==Ngem 
nalucmeg quet di ti cocherom.-^Naimbagsa, oen, ti panna-
ngan quen panaguinomna.=¿Adin ti yanna ita?=Napanna 
pinagdigus daguiti cabayo. —Naim-imbag coma nopadigusenna 
ida iti l.agüerta.=Aramidenna ti cayatna.=-¿Aoan t i , ma-
masuso toy á ubing á casta unay ti icquisria?=Pasusuec 
coma, ngem apaman á umasidegac quencuana agíalo ti sa-
ngitna.=¿Aoan ditoy ti inana?=Napan idiay tindaan.==Pi-
nasusona coma idi dipay ñapan. 
187. 
¿Ania ti arara miden ditoy daguitoy á tao?—Agpaamiananda, 
ngem palennequenda ti init.—Naim-imbag coma no pasi-
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raoenda ti bulan, ta nasipnguetkv- tsuda ti macaammo; 
uray no pasiraoenda ti init, aoan ti bihiiingfo.—¿Saanmo á ga-
yyem ida?^—Gayyernco ida quen saan, diac cayat á tacta-
quen ida, diac met cayat á dagdaguen.—Agaoidda in tono 
cayatda.—•¿Pinacamno ida?—l'inainumro lacng ida, ta aoan 
pay ditoy ti cocinero idi simmangpclda. Ha fighahauiac 
á namainum cadacuada, ta nalabes li {iinnguiiioinda quel 
pimmudot ti oloda. 
188. 
Paturuguem ida biit.—Aduda quet bassil daguili catrec; 
maysa pay, dida met macaturog; ti la agsarita ti cayatda,— 
Pagauidem ida oenno paru arem ida iü balaymo.—¿Ubing, 
apayapay pidutem ta tabaco?—Saan met, aoan ti pidutec 
á tabaco.—¿Ania, ipatom á aoan ti matac?—No aoanaccoma 
ditoy, inalam coma.—¿Apayapay casia imay á naalas ti 
panagsaoyo?—Aoan ti binaiicasmi á claques á sao.—¿Ania, 
ipatom á aoan lapayagco.—Agaluadcayo, ta na tad (.adera ti 
lapayagco. 
18», 
I ¿ e c , 6«5 .=¿Ania ti nagpacadaam iti apom?—Ta adi-
penennac.=¿Ania, adu ti paaramidna quenca?—Saan tuet, 
ngem dinac pacanen, dinac met paturuguen, quet dinac 
met pagpaspasiaren cadaguiti malmalem.=Agulbudca laeng, 
saan á casta ti cadaoyan ni apom. Dina pagrigaten daguiti ub-
ubbingna, no caracarenda nga tungpalen i l i armongda.= 
Sica ti aquinbasol, ta ipababuymo nga ta iti pammacanmo 
quencuana, iti pannarimaanmo i l i paguiddaanna quen iti 
dadduma nga cucuana.=¿Adm (j ayen ni apo Padi?=Inna 
pululan ti anac ti gayyemna.-=¿Apayapay puuraiyo dagui-
ta^nga ambuligan? 
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I 9 0 . 
Casta unay ti asoc, ta di macaanges datao.=Dapuaiyo 
ta apuy tapno agsardeng ti asoc, oenno sebsebaiyo quetdi 
ti uray no aniaman.=-Lanaaiyo ti paltoog tapno di tumac-
qui.==Nilanaanmin.-=Calubaiyo ti burnay ti arac tapno di 
cumabao.=¿Asin ti nanglucat toy á botella?=-Siac t i nang-
lucat tapno ummumca.=¿Asin ti nagbilin quencaP^Aoan, 
naquemco laeng.=Sul-latan á dagus, t año saan pang-urenca. 
191. 
¿Apayapay tumangadca?—Buybuyaec daguiti bitbituen.— 
¿Manuda, dicapay binilang?—Saanco á caracaren á bila-
ngen, quitquitaec laeng ti raniagda.—Aplagaiyo ti icamen 
idiay, ta napalalo ti angin á sumbrec.—Napiguis amin á ica-
men, daydaytoy ti naimbag, ngem ababa.—Silpuam.—Suca-
tam daguiti supsupot daguitoy á pungan, ta namurmureng-
dan.—¿Datdaytoy t i itedmo caniac?—Nayunam pay.—¿Ania, 
bassitem pay?—Sangapuluem quet aduecto.—Duapuloem á 
pisos ti piracmo .quet tungpalecto ti daoatem caniac. 
I9â. 
5¿iec. 60.—¿Apayapay ngata nga payapayannac iti pa-
fíona dediay?—Inca imtuuden no ania t i cayatna.—¿Palu-
busannac á mapan?—¿Saan man? Incan, ngem dica agbayba-
yag ta siaammoca unay ta adu ti aramidmo ditoy.—¿Apa-
yapay linayatam' ti caarobam?—Ta ur-uray á tao dediay.— 
¿Ania, niranggasannaca?—Niranggasannac iti namiuribu, quet 
ita singirecto quencuana amin á utangna caniac.-^Naga-
satcanto no macasingirca.—¿Adin t i pangalaanna fay4a i t i 
pirac?—Isu t i macaammo nga agpamuspusan.—Aoansa pay 
ti inornongna nga pirac.—Bayaanta dayta ita, ta pimiudot 
t i uloc. 
— ; i ; — 
Incay manganen—¿Quet sica saanca nga mangan?—Ma-
nganacto no acida tiddaciyo. —MacjuipangaiKia cadacaini.— 
Diac macapangan ita.—¿Apayapay nagbeccug daguiloy á ta-
bla?—Ta naata pay lacng t i cayo idi rinagadida.- ¿Caam 
daguitoy á bel-lang?—Papalapalaen.—¿(^asano li canon?— 
Naimbag ti leccasna, ngcm agcurang ti asinna.•—Maguipag-
tugaoca cadacami.—Arigman á umaripapaca nga uvnasideg 
cadacami.—Agguiguirac laeng, ta cas la gaddilencayo, gapuna 
nga diac cayac li umasideg cadacayo. 
Sicansa quetdi ti aggaddil, quel ¡sapay coma ta adn, lapno 
di coma nga casta unay ti garaomo!—Dios unay ti bum.ales.— 
Cásca la agdungdungsa.—Agpayso unay; diac nacaturog á 
pulos idi rabiy; casta unay t i nagadu daguiti lamoc á sim-
brec iti catrec, ta aoansa ti nagbati iti ruar.—No casta, 
rimmuarca coma quet naguiddaca coma iti tengnga ti si-
lid. =-¿Quet didac coma quinagat idiay?=¿Casano ti panna-
cacagatda quenca no addada amin iti uneg ti catrem? 
195. 
l i e © . 67«=¿Intubongda ti lañan? =~Saan pay, ta dipay 
simmangpet ti cocinero.—Ayabaiyo.=¿Asin ti umayab quen-
cuana?=^Uray no asino cadacayo. ==¿Ania ti calicaguman 
day ta nga adda dita nga sitatacder?=Cayatna nga ra manan 
ti aracmo, ta nadamagna nga nasaguday ti aracrao á nag-
gapo sadi Manila.=Raman anna ti danumco, ta nasaguday 
met.^Diac macainum iti danum, conana.=Naimimbag no 
mapanna tulungan daguiti aggoygoyod daydiay á cayo. —Inac-
to no painumennac, conana.=-Aoan pay ti niluctac á botella. 
—-Uray putolenda ti oloc, diacto umalis ditoy, conana. 
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196. 
Isu ti macaammo; patigmaanaiyo bareng no pumanao.= 
Ta nnpay adela curcurangna, dengnguennansa ti pammatig-
maanyo quencuana.-=¿Asin ti aquincua toy á talon?=Cua-
can ni Juan.=¿Maisannaato toy á taoen?=-Saan, tayuman-
nanto cano.=-=No balatonganna coma, adda coma gatangec 
quencuana no cua, ngem isu laeng ti macaammo.=Uray 
bucacaoanna, uray lengngaanna, padana caniac.=¿Apayapay 
saanyo á ibbatan dayta aso'^Rigrigateiyo laeng dita.= 
No ibbatanmi agtalaonto. 
197. 
Pasapulyo, no cas pagarigan agtalao.=¿Adin ti yan ti pag-
tangingian? = Adda toy, ngem aoan ti tangingina.=~Inca pun-
mien.=-Agtudludo quet aoan ditoy ti payong.—¿Pinaba-
yoyo amin á pagay?= Pinabayomi ti daddumana, quet ti 
dadduma bayoenminto no malem.=Mangyegca iti sanga-
buquel á tinapay á bassit.-=-lnaso.==¿Aoan ti tiniddana?= 
Aoan uray sangcamurcat.=Aoan met coma ti teddaec á booc 
iti ulom.=¿A.payapay pinanaoam?=Alaem ditoy dayta digo. 
=Pinusa.=Aoan ti tiniddada, uray sangcaigup.=Tildiam 
dayta batog, la inta mangan. 
198. 
IÍCC. G8.^-¿Ania ti cucuaeiyo ditoy?=Gatgatangenmi 
daguitoy uppat á nuang.=^¿Sagmamano?==-Sangapulo nga 
pisos daytoy, canicaduapulo uppat daydiay, sangapulo quet 
ualo daidiay maysa, quet daydiay á maysa canicatlopulo 
innem.=¿Quet manuaiyo?=Ualuanmi á pisos daytoy, saíiga-
puloanmi met quet dua dayta, canicaduapuluanmi daydiay 
quet canicatlopuluanmi dua daydiay maysa. =Naimbag ti 
panagbayadyo.-- Ngem nupay casta ti panagbayadmi dina 
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cayat á ited cadacami=--=¿Cuana met toy a babuy?-----Adu ti 
daldaluquenna nga babuy quet naluclucmegda.—Patiec, ta 
napagay ã tao quet isu ti gapuna nga adu unay ti tuyona.= 
Inacon, ¿maquiaycay caniac? 
19®. 
Padasenmi pay no macagatangcami oenno Haan.--= Nairn-
bag unay; Dios ti agbati cadacayo.-—¿AgpacatlacanF =-()en, ta 
dadaanandac daguiti gagayyemco idiay sabangan.- Ala, oen; 
Dios ti cumuyog'- Napalalo ti ngudel toy á cucliillo.-=¿Adin 
ti yan ti pagasaan?==Adda idiay, ycgmo ta imucu, ta inac 
asaen.=Inca ngaruden quet singdaten iti agaiiid. f;()y, 
ub-ubbing, apayapay alunuseiyo ti sida?=¿Asinlo ti mangan 
iti inapuy?=Aluadaiyo ti agcasta, ta no piduaeiyo ti agcuna, 
bautencayto. 
SOO. 
¿Minanuam á manga idi calman?—Didapay biningay; li-
maannaclo, ta aduda quet bassit cami.---¿jManu daguiti za-
patosmo?—Sangazapatosae laeng.—¿Manu á tao ti aguian 
ditoy balay'?—Sangaasauaan laeng.—¿Sangapututancayo?— 
Oen, señor, agcacabaguiancam amin.—¿Asín ti niriquepam 
idi caiman?—Ti maysa nga timmaua nga immay naguy-
uyong ditoy.—¿Niramanam ti araccon?—Saan pay—¿Nilu-
catam daguiti taotauan?—Siririquepda pay. 
SOI. 
lie*;. 69 .=¿Asin ti aquincua daydiay á cabayo nga ag-
tartaray?=Cuac, inibbatanda quet nagtalao —Adda mapan 
manilo.=Nangat á siluan ta cabayo, ta napalalo ti atapna. 
=Padasenda,=: ¡Nagadu ti ican ditoyen!-=Sica, gayyem, ban-
niitam man toy á ican á dacqi.K'l. Sica quetdi ti maman-
niit.--=Inca digusen ti aso. --=¿Dinacto cagaten?=-Padunam á 
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unmna—¿Ania ti pagsasainnecam?=Ta agut-ut ditoyco.«-= 
Paapi iismo.-- Aoan ditoy ita ü ubing á pagpecquelec coma.— 
jAoan ti naraarti iti vaca iti ili? 
,\<i<ia namarti iti nuang, ngem saanmonsa nga cayat t i 
agsida ti lasag ti nuang.=Saan, sidaeiyo laengen.=Arasa-
ooiyo á naimbag day toy á ican, ta nupay sadiua, naan-
gri.=^^r.Mann ti inabacmo idi calman?=Aoan ti inabacco, 
daques ti gasatco.=--¿Asin ti naquisugalam?=Naquisugalac 
quen Antonio á dipay unay ammo iti panagsugal.=¿Sica 
ti marmaquisugal ti i l i , aya?=Ammoc bassit.--=¿Asin ti na-
ngaramid cadaguitoy á candela?-=Daguiti lal-lacay — Balioan-
da nga nmaoen ti al-lid quet balioanda nga aramiden, ta cas 
iti maquitayo, napalalo ti ruguitda quet nacababain cada-
guiti macaquita. 
SOS. 
¿Manu ti dinaitaiyo idi ñapan á laoas?=Sagninem á si-
capat ti maysa cadacami.^ Adaddunsa ti tinibiaiyo idi na-
labes á taoen.=Ualo nga pisos quet salapi t i tinibbianmi 
idi.^—¿Aoan- ti unía pal cadacayo?-•=--=--Apalandacatn daguiti ca-
arobami, ngem isuda ti macaammo ta dicam met bumi-
biang cadacuada. —Naganac can ni doña Antonia, quet si-
ngin can ti anacna nga adda siding iti muguingda,—Lic-
mutem iti danum day ta pagsam-itan, tapno di ipesen ti 
nasam-it.=Uamareiyo ta pagay tapno agmagá. 
JLee' 7 'i>. -l'agiulingino dayta trigo, tapno macaaramid-
cay iti tinapay.—Naslep pay bassit.—¿Pinaatepaiyo ti coci-
nan?—Oen, Apo, lepleppasenda ita.—Paalam daydiay á sual 
tapno agcalica bassit ditoy.—No bassit laeng, ramayec t i 
53 
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agcali.—Aguibutegca pay, ta casca Ia ubing á sumususo pay 
laeng.—¿Apayapay pinariquepam pi Pedro?—Ta cliac cayat 
á paquisaoan ti casta nga tao.—No adda comá bassií á bain-
mo, sabali coma ti panagcucuam.—¿Adin ti papanaiyo?— 
Incam agpaspasiar idiay baquir. 
905. 
Dicay pay bassit, ta maquicuyugac cadacayo.—Inca nga-
rud agbotitosen.—Agtaguibunengtay comá.—Agbunengca no 
cayatmo.—Dica sacsacayan dayta cabayo ta dunurerntó.— 
¿Pinabuligaiyo ni Apo Padi?—Aoan ti pagbuliguenmi.—¿Adin 
ti yan daguiti pulong?—lü maysa aguis-iso; iti maysa ma-
ngil-ilut iti cocinero ta nasaquit ti tianna, quet iti maysa, 
no saan á "pilay, aguinpipilay.—¿Apayapay calcalbitennac? 
¿adda utangco quenca, aya?—Aoan ti utangmo caniaç.—Cal-
calbitennac iti taquiagco; saman no di comá nasaquit.— 
Saanco nga ammo, pacauancnnac; ammocto ti agaluad no 
maminsanen. 
Situtugaocay amin dita, arigman á aoan ti aramideiyo.— 
¿Asin ti binkonmo á nagsapul iti lana?—Diac ammo ti 
naganna.—¡Apa unay ti nengnengmon!—Ni Antonio ti bina-
onmo, saman no di isu ti canengnengan.—¿Agpapanto ti 
garaomo, ubing? ¿apayapay dica agtalná?'—Aoan sabali nga 
aramidem, no di cuti la cuti.—Unay meten ti quinapasig-
mo.—¿Apayapay casta unay á napiguis ti badom? 
e 
IÍCC. 71.=¿Pinatulbecaiyo t i riquep t i silidco?—¿Ania; 
aoan quenca ti tulbec, aya?-—Aoan caniac, adda iti serra 
met laeng.—Arigman á aoan ti matayo. —¿Ania ti pagsa-
ngitan ti ubing?—¿Adin t i pagsangitanna?—Idiay indayonna-
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—Tiramacquinsa.—Pailuam ngarud.—Inac pay sumapul t i 
pangilo quencuana.—¿Casanó ti pannilioda daydiay á ipan-
nanacao?—Sinugalanda.—¿Apayapay pataquiaganda?—Tap-
no di macatalao.—Nasaysayaat á cabayo daytoy; gatangem, 
Juan.-—Aoan t i igatangco.—Quet ti pirac á inpenpenmo 
¿asinló ti pagsirbianna? 
S O S . 
Itcdcontó cadaguiti annacco.—lalisyo toy á lasag quet iu-
peryo, bareng no lumucneng.—¿Inpariiryo t i danumen?— 
Saan pay, punnuenmi pay daguiti caramba.—¿Apayapay 
iriquepda dita? —Riquepanda daydiay á umul-uli iti agdan. 
—ílucatmo ta riquep, uray no asino man ti umuli.—¿Apa-. 
yapay ngata ta inperren.gna iti matana caniac?—-Ta nataerca 
nga lalaqui.—Dinac rabrabaquen, ta adu ti ububancon.— 
Intono agsuratca iti gayyemmo. iluconmo toy á suratco.— 
¿Ania, adda icarim quencuana? 
SOO. 
J 
* ¿Aniantó ti icaric quencuana?—-Isagutnao quencuana t i 
cabayo.—¿Aniantó ti pagsacayac?—Iti maysa nga nuang.— 
¿Adin ti nangicabilaiyo iti bastoneo?—Incabilco ditoy suli.— 
Adda toy, ni.—¿Apayapay il-lunodmo daguiti naganac quen-
ca?—Saanco á inlunod ida, pinaungetco laengidá.—¿Irriquep-
mo ti riquep ti corredor?—-Oen, Apo, quet inlucatco met 
daguiti taotaua.—Pasagadam ti silideo, ta narugruguiten.— 
¿Dica cad ammo ti annongmo, oenno cayatmo quetdi á 
liuayan aminen?-—No dica cayat t i agservi caniac, ammo-
mon ti yan ti mangan á nacastrecam; pumanaocan.— ¡Apa 
unay ti unget ni Apo Padin! 
SIO. 
JLee. 72.—¿Irruaryo ti pagayen?—Irruarmin.—¿Asin t i 
nangyuli iti paltoog?—Toy á ubingeo.—¿Adin ti pangidissuan-
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na?—Idissuna dita.—¿Ania ti araramidem?—Maysa nga 
ungcay ti bunengco.—Icastoyrao, ni. -Ibiünyo dayla iasag 
tapno di pusaen.—Ingatoyo pay, ta asocnio.—Ababa unay 
ti tali.—Silpuaiyo.--—Aoan sabali á isilporni.--¿insibbum 
daguiti sapatosmon?—Insibboc idi aldao l¡ tiesta ti i l i . — 
Idulinmo toy á pirac iti lacasa, ta di la rnamitiano á sum-
brec ditoy daguiti ubbing quet tacaoenda. 
¿Apayapay ibel-lengyo dayta avac?=Ta immauaao quet 
nagbalin á suca.=No casta ngarud, idulinyo laong, ta na-
ngina met ti suca.=¿Inbilagmo ti pagan-anayco á nabasa?= 
Saan, ta di met imminit á nagmalem.=truaryo ilatta, ta 
nupay di uminit, napigsa ti angin.^IIasinyo daguita nga 
burnay.=Ismayo ti pagan-anay á nabasa iti namagan.=-
¿Ania ti insuratmo ditoy?-"-=Iti naganco quen nayonna.= 
¿Ania ti nagsuratam?=Tapno basaem coma. 
S I S . 
¿Asin t i nangiparit ti sumbrec iti silid itoyP^Incaluya 
ti aquincua.=¿Apayapay ipauilna?==Ta nalangsitca.—Icam-
pitmo ti agsao; ¿apayapay inpauilna, quinonac?—Tapno aoan 
ti macapidot iti uray no aniaman idiay.-—Coñac no sabali 
ti pangguepna.=¿Apayapay inbel-lengmo daydiay á saba?= 
Ta inpatoc á daques, iclinto á naimbag unay.=Napalalo 
ti panagsangü ti ubingcó ici calman, diac ammo no ag-
pacadanto.—¿Ania ti nagsangitanna?=Saanco nga ammo ti 
nagsanguitanna — Ti la ammoc, naglibas á rimmuar idi rabiy 
á ñapan naquisugal iti balay ni Pedro, á nacadanunanna 
cadaguiti dua nga nangnangrona nga cabusorna. 
SJCC. T S . ^ A n i a , pilay ti asom?-=Oen, quet isu t i pag-
sangsangitan ni asaoac;. casta unay ti ayatna quencuana, ta 
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aguecanna coma nga inorhoras.==Uray siac, adda met saquit 
ti naquemco, saan laeng á maipoon ti quinapilay ti aso, no 
d i quet a^sipud pay met ti nauayuay á panagsangit ni asa-
oac.-==¡Apa unay ti nengnengmon! ¿Dica ammo di pannao 
ng? agcona, nga sangit ti babay quen pilay ti aso, saanmo 
nga icascaso?—Coñac no sabali ti bagas daguita nga sao.=-
Ipabasolda can quenca ti pannacapucao ti reíos ni apom.== 
Ipapanda ili daques á naquemco, idinto nga aoan pay ti 
tinacaoco uray no caano man.=¿Ama ti idendenmo dita?= 
Ti paltoogco. 
S 1 4 . 
¿Ania, adda paltoogmo? ¿Dica ammo ti panangiparit ti 
ari ti panagtaguicua iti palt,oog?=Oen, agpayso; saanmo á 
ibagbaga ili uray no asino, ta isagutconto quenca ti maysa 
nga reíos á nanginngina--=lpaamiananyo dayta catre.=No ma-
panca idiay, paquindayaem daydiay á nuang á simmiasi 
cadaguiti dadduma.=¿Adin ti yan ti libro á dacquel?== 
Adda iti rabao ti lamisaan —Paquinrabaoem daytoy, quet 
toy á maysa paquinbabaem.=»¿Ania ti ipacanyo cadaguiti 
puspusayo á casta unay ti lucmegda?=Ipacanmi cadacuads 
ti cancanen. 
Ipainumyonsa met cadacuada ti arac.—¿Saan man? ¿Di 
cad dayta ti cadaoyam cadaguiti puspusam?—Patabacuem da-
gúitoy á tattao.— ¿Ania ti ipatabacoc cadacuada, no ini-
busmo daguiti tabaco?—¿Ipatabacoc daguiti rungrungmo?— 
AMuadam ti agsao, ta icabilcontó quenca t i uay.—¿Asin ti 
nangipaabagatan cadaguiti vacvaca?—Daguiti limmabas.— 
¿tnpadigosmo daguiti cabayo?— Pagdigusecto ida no malem, 
ta ita napudot metten; maysa pay nasduda nga simmangpet. 
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I<ec . T4.—Paibagam quen Antonio ta i])aayna li 
ayat á umay ditoy no malem.—^Adin ti paguianannaV— 
Agnaed iti maysa nga calapao iti denna, li .baqiiir ili iguid ti 
paayas daguitoy á tal-talon.—Ita ti ipapanco sadiay, ngem 
banbannugto laeng, ta aoansa ita idiay bahnun.- incn 
ngarud ta siseseggaac ditoy nga agur-uray quoncuatia. —¿Ca-
ano ti aldao ti casangay ti Padiyo?=Idi naminsan á miér-
coles. =¿Inulayaiyo?=¿Saan man? Inulayanmi quel; adu ti 
immarayat á tao.'« ¿Ania ti pinangulayyo?=-.Maysa nga cauar 
á balitoc á nasudsudi.̂ — ¿Immiancay idiayV—Saan, nagauid-
cami iti balaymi iti las ocho ti rabiy. 
217. 
Nasaysayaat ti bastonmo.—¿Di cad nasaysayaat ti baston-
mo?—Aoan ti bastoneo, ipabastonco ti maysa nga uay, no 
isu ti adda.—Cas met inpapunganco ti maletac idi rabiy, 
agsipud ti caaoan ti sabali nga aramatec idi.—Isu ti ga-
puna nga nasaquit ita daguiti laplapayagco, quet uray pay 
daguiti laclac-coc nasaquitda bassit, ta natangquen ti na-
guiddaac.—¿Asin ti paypayam?—Paypayac ti baguic met 
laeng, ta napalalo ti pudot.—Sagauisioam man daycli nga ag-
labas, bareng no cayatna ti dumagas ditoy, ta adda itugotna 
nga tangcal á paguianan ti nasaysayaat á tumatayab, 
quet cayatco coma nga gatangen daguiti dadduma, no cas 
no ilacona. 
Psypayapayac iti paño, ngem dinac taliaoen.—Paiavami-
dannac iti chocolate, ta nacapuyacon.—¿Pinaidaitandac iti 
bado?—Paisuratannac ni gayemmo, ta agut-ut ita daguiti ram-
ramayco.—¿Binayadam met laeng ti utangmo quen Antonio? 
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—índaiíac l i utangco quencuana.—¿lablannacto ti utangmo 
caniac, aya?---Quitacctó no aguaya-uayáac—¿Pinaipacatmon? 
- ¿Pmaipaamiananda daguiti nuang? 
2 I O . 
l i c e . 75.=Paisapulannac iti maysa nga cabayo ¿ pag-
sacayac n. nacarting ti pasona.—Pinaisapulancan, ngem man-
uianó daguiti naimbag á cabayo, quet nagasat t i macasapul iti 
maysa.—lalismo toy á lamisaan.—Paialiscontó, ta nabantot 
unay. ¿Adin ti yan daguiti curcuribot ti asin?—Addada iti 
cocina.—¿Aoan sabali á quita?—Adda met alai—¿Apayapay 
casta unay ti caadu daguiti alutiit ditoy?—¿Ania ti ammoc?— 
Tsucla ti paguirntuudam no ania ti pagtitipunanda ditoy.— 
¿inca naquidaya idi calman?—¿Saan man? quet casta unay 
ti pinagcaLauac ta nagay-ayas t i catayco. 
Umasidegca, ubing; inca iaoat toy á yacayac cadaguiti ag-
baybayo. — Saanco á macaiaoat, ta diac macaulog.—Inca alaen 
ti paltoog.—Diac maala, ta nadagdagsen.— Tuluyeiyo nga ate-
pan day ta. —Saanmi á matuluy iti aldao itoy, ta naladaoen.— 
imeteiyo daguiloy á burnay quet ipanyo idiay cocina— 
Saanmi á maauit, ta nasaquit daguiti abagami — Paiuliyo 
daydiay á cajón.-Pinaiulimin, ngem saanda nga maiuli ta 
piLpitoda nga tao. -Sangapuluem ida, bareng no maiulida.— 
Iriquepyo la riquep. - Di mairiquep 
¡ 8 8 1 . 
¿Pinunasaiyo daguiti pinggan? - Saanmi á napunasan.— 
Baiiquideiyo toy á cayo. -.Balbaliquidenmi, ngem saanmi á 
mabalaquid.—Dica mapan agpaspasiar ita, ta malam-ecan-' 
canto. - ¿Saanmo pay á natungpungan ti mayat quenca?--Ta-
copam toy á pantalonco. —Saan á matacupan daytoyen, ta 
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narucmcupen.-Inca patilen. ti campana ngn daequcl. — Di 
mapaüt, ta naic-cat ti botobotona.— ¿Saanyo á maipaarnia-
nan toy á catre?—Saan. ta nabantot una\ - — ¡Juay met ti 
capuyyon!—Incay mangan, bareng no pumigsá cayo. 
2 2 2 » 
Tjee. T©.—¿Inagasannaca ti mangiigagas?... Inagasan-
nac, ngem dinac naagasan. — Gao-ateiyo li adela idiay á si-
bibitin, no magao-atyo.— ¿Ania ti quitquitaeiyo'rJ — Adu li quit-
quitaenmi, ngem aoan ti maquitquitami. — ¿Amia ti pagtarta-
rayan daguidiay á tao? - Cancamatenda daguiti naglacao 
quen Juan. -Banbannugda laeng, la didanló macamatan ida. 
-v;Apayapay saanyo á sinapul, ti cabayo?—Sinapulini, ngem 
dicam nasapulan.—¿Agpayso á na lay ni gayycmmo?—¿Ca-
ano ti ipapatayna? 
22&m 
Nacataoenen.— ¿Nalmes?—Saan met, iti balayna met laeng 
ti nacatayanna.—¿Nabayag á nagsaquit? — Nacabulan laeng— 
¿Apayapay saanda nga inyeg ti relosco daguiti annac ni 
Antonio?—Nalipatanda cano.—¡Nagbassit ti laguipdan! — 
¿Saanca nga agtabaco?—Saan, ta maulaoac.=-Bumarigon 
cayon, ta aldaoen.—¿Ania ti panaplitam cadagnili ub-ubbing-
mo?—Tapno madidigrada, ta aoan sabali á panpanunutenda 
• no saan laeng ti aggarao.—Pagsagadem ti ubing.—Madi. 
Pilitem.—Ipilitna laeng ti agtugtugao; urayac á nanungpa 
quencuana, ngem natengnguelac laeng iti panagpanpanunut-
co'ití saanco nga ubing.—Tucudem ti carayan, tapno quitaem 
no casano ti caadalemna.—Di maíucud, ta napeggues unay.— 
Nariruac á nagbilang maipoon cadacayo. —Nalacaca nga mariri; 
iruguim man ti agbilangen.—Umadayo cay caniac.—Addacay 
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ditoy nga aggargarao nga agsumbangir.—Istayac á nariro 
manen.—Incay manganen, ta mabisincaysan.—Nabs'ugcami 
ita, saancara á macalamut: cayatdaca nga ririen tapno ag-
malmalemca nga agbilbilang ita nga pirac. 
935. 
I^ee. 77.—Immay can ni Sr. Obispo idi caiman, ngem 
saanco á napuot ta situturogac idi limmabas.— Ŝaanda 
nga pinatitan?==--Saan man"? Ngem saanco met á nangngeg.— 
¿Casta unay ti regga ti turogmo?=¿NapaQca idi caiman 
idiay balay ni gayyemmo?=Oen, quet nagranácam quen 
Antonio idiay.-=¿Adin ti papanam ita?=Inac idiay abaga-
tan á agsapul quen Pedro.=Ita unay ti panagpaamiananna 
iti daydiay sabali á dalan,=Sapsapulennaca met, ngem 
agsalsal-liuasiocayo.=¿Manu á catre ti malaon toy á silid? 
Uppatanna laeng.—¿Casano ti pannacanabom iti cabayo?— 
Ta naitibcol; yamanec ta diac natay.—¿Saancansa naruam 
á agcabcabayo?—¿Saan man? Ngem uray no casano ti 
pannacaruam á agcabayo, matnag laeng datao á di agcurang, 
no maquigtut ti cabayo anno maitibcol.—¿Inta iti pagsalaan 
toy á rabiy?-Madiac, naumaacon. — Masuyaac met cadaguiti 
manmanoc, quet uray no casta isu ti sidac iti patinayon 
á aldao.— Oen, ta maipapilit. 
Casta ti maaramid, ta aoan ti magatang á lasag, ta aoan 
ti agparti.— Umiccatca dita, ta nganngani matuang ta cayo. 
—¿Ananuemto ta lupot? —Sapinecto, quet no adda tiddana, 
pasapatosconto.—Dinacsursurunen.— ¿Mabalin, aya, ásapinen 
dayta lupot á casta unay ti puscol quen rasayna?—Cal-
logongecto ngarud, no isu ti pagayatam.̂ —¿Asino. daydíay á 
õ i 
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babay nga aglablabas?—Iti anac ni Antonio.-¿Masicug ga-
yamen?—¿Ania ti pacasdaaoan dayla?- ¿Aoan cad asaoana? 
IÍCC. 78.=Agauidcamin, ta napalalo li ])isimni.—Inac 
mangan idiay cocina.—Naibuti Li canen idiayen.—¿Adin ti 
nacatayan ni amam?—Sadi abagatan.—¿Caano ti pannaca-
uram ti balaymo?—Iti met laeng aldao á parmacaracrac ti 
tribunal.—¿Ania nga aldao ti< pannacaaramid dayla?—Idi 
sangapulo quet uppat ti bilangcn ti bulan ti Mayo di ñapan á 
taoen.—Day ta met laeng á aldao ti pannacarba ti. luganco.— 
Yaman pay ta dica nalmcs.—Nairana nga asideg ti iguid 
ti baybay quel nacasang-atac á naglangoy.—¿Adin ti nacar-
baan ti luganmo?—Amianan bassit ti Bulinao. ¿Apayapay 
casta unay ti pannacaumayo nga agpaspasiar?—Ta apaman-
cami aumulog it i balay, tumudun. 
No ammom ti agpocpoc, ipoepocannac man daguitoy á 
cuentas, ta cayatco nga ammuen li dagupda amin.—Pinoc-
poccon, ni.—¿Nalpasmon?—-¿Apayapay nasJep t i badom?— 
Ta napalalo ti ling-etco.—Isunsa ti linababagaan unay 
ti ruparn.—Maipapilit á. casta.—Bassit pay ita ti ling-etco, 
ta damoc pay ita ti agling-et.—¡Nagadu ti turcac iti agdan 
Hoyen! situturcac amin á tuctucadna.—Papunasam.—Masa-
pulco unay ti maysa nga iegay ti itdog, ¿adda quenca? 
230. 
Aoan, ta aoan ti aguitlog cadaguiti pampamusianco.—¿Ania 
ti p&casapulam?—-Cayatco coma li agaramid iti tapal, ta na-
palalo ti utut daguiti sangic—¿Ruguianda ti agut-ut ita?— 
Nagut-utda idi nabayaguen quet nagsardeng ti ut-ut; ngem 
ita sumingir manen. —Addansa quinanmo á nasam-it, canea-
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nen caspagarigan, oenno tagapulot ti yucan, anno aniaman.— 
IJray no casano ti caadu daguiti cancanen á lamotec, di agut-
ut daguiti sangic no aoan sabali á poon quen gapuna.— 
¿Xoan ti ammora á naimbag á agas?—Maymaysa laeng ti 
aminoc—Ibagam man.—-Ibilagmo laeng, uray maminpinsan, 
daguiti ramramotda. 
l i c e . 7i>. Sumgai' ti dutdutco no malaguipco ti naca-
lidliday á ipapatay ni gayyemco.=¿Apayapay butbutngem 
il i ubing? ¿siaayatca nga agdengdengngeg iti sangitna?==--Dinac 
saii'uen, ta bautencanto.—¿Dica nmquita nga cudcudduten-
nac'r \!ii!s;iin. no madica nga umadayoquencuana.=iNagpa-
yus toy á baqueten!=¿Casano, ubing, naluto ti canenen?= 
Caaduem bassit, ta a.ducami.=¿Casano ti panangaduc, no 
aoan pay ti inycgda nga manoc?=Agpasapulca; dica cabaya-
guen ti aglulo, ta mabisincam la unayen, quet no laeng no 
mabisinancami. 
fife 62» 6& 
¿Itnmay daguiti al-lauaguin?—Dida can macaay iti aldao 
itoy, ngem casapaenminto ti mnay no. bigat, conada cano.— 
Paayabarn ida^ ta cayatco ti agpaamianan ita, quet gumanga-
natac.—Madicam á umay, conada.—No casta, intono 
iaoatmo cadacuada iti tangdanda quissayam bassit.—¿Casano, 
quinabayagda ti nagpatit á cas l i inbilinco?—Quinabayagda 
nga nagpatit ti dua nga horas.—Nalabes met d ay ta.—¿In-
tonanno ti panagturpos toy á bulan?—Diac ammo—¿Ma-
sansan ti iaay ditoy ni gayyemmo? 
Paspasaray ti panagquiquitami, ta no isu dina masango 
ti umay ditoy, quet diac met agoayaoaya nga mapan bumi-
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sita quencuana.—Casta unay ti iguct ni apoc, ta dinac paulu-
guen uray maminpinsan iti macadomingo. —Saanca nga pa-
lien, no caspagarigan agpudnoca: aglibasca nga umulog, ta 
masansanca nga maquitquüa iti balay ni caá... diac mala-
guip ita ti naganna. — ¡Ay, compare, saanrao nga sasaoon 
quen apoc, ta lalatennaclo á sibibiag.—Ala oon, icario quenca 
nga saanconlo á sasaoon, ngetn dinacto i.übudcn no mamin-
san, ta idarumcanto.—lamanec unay, quel, iearic met quen-
ca nga diacto pidpiduenen. 
I^ec . 8©»—Macauminumac unay iti a vac, no adda coma. 
—Lactam toy á botella, ni.—Mangtedca met iti panglucateo.— 
Adda ta ti. tirabuson, ¿dica maquila?-— Saanco á maluctan, 
ta nairirut ti sul-latna.—¡Unay met ti capuymon!—Yegmo 
ta siacto ti manglucat.—Inca ibilag toy á paüoc, ta nabasa.— 
Uray ibilagco din to mamagaan, ta naulep ti langit.—¿Niluc-
tam ti botellan?—Naluctanen, uminumean; ngem aluadam ti 
agbartec.—¿Adin ti papanan ni cabsaímo á casta unay ü 
panagtarayna?—Camcamatenna daguidiay á nuang. 
Camcamatenna, ngem uray no ania ti avarnidenna dinanto 
macamatan ida. —Bay-aam laeng, isa ti macaammo.—Dica 
paquibiangan iti saanmo nga biang.—Iti saanmo á canon, 
baybay-aam á lutuen.—Tunggal maysa aramidenna ti pa-
gayatanna.-—Conconac laeng.—Siaammoac á napudno ti 
inbagam caniac. Inca idadang bassil; toy á danum, ta 
inac agquisqnis.—Asaem bassit daguiloy á pagqnisquis.— 
Paasacto iti ubing. — Saanmo á ital-talec quencuana, ta da-
daelennanto.—Sica met laeng á sica ti mangasa, quet no 
masadutea, siacto ti mangasa. 
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see. 
Napalaloca.—¿Sica ngay, naimbagca nga lalaqui?— Inac 
nganjcl asaen daguiti pa quisquis, sacanto quisquisan.—Ag-
choc.olateca pay, sacanto mapan iti pagayatam.—Inacto ma-
quiboda, no cayatmo ti maquicuyug caniac sumalatanto.— 
Masadulac á súmala.—Umiddaca ngarud, satanto in agpaspa-
siar.—Paguyodmo daydiay á cayo.—Rinaonco i l i lima nga 
laon quel saanda nga magunay.—Capitoam ida quet ma-
guyuddanto. 
fiji**'. HI.—No adda coma bolo á pagalad, paaladec coma 
ti cocina.—Adu ti tao ditoy nga aoan ti aramidenda nga pu-
los.—Baunem ida nga mamólo.—¿Adinonto ti pamoloanda?— 
Iti cabaquiran, ta nabolo daguiti bacbaquir toy á ili.—Ma-
sapul met á agpasapulca iti pagatep iti sirnbaan, ta adu 
ti tedtedna quet nacababain.—Maysa ti binaonco á maman-ao, 
ngem dipay simmangpet.—Nagtalaosa quet di.—Masapul 
met ti uay quet aoan ti aglaco. 
Baunem daguiti pulong á manguay iti baquir, ta adu 
met, no ammodati agsapul.-=¿Asino daguiti napan nanarat?— 
Daguiti polistas. ̂ ¿Adayo ti cadaratan?=Adda ili laud iti day-
diay á caniogan á rnaquitquita idiay adayo.=Adayo nga 
agpayso.=¿Aoan ti carootan ditoy?—Aoan uray no may3c..--= 
Aoan ti agmula iti root toy á ili — ¿Asino day ta caduam?= 
Maysa nga caadalac á apagsangpet pay ita nga naggapo sadi 
Manila.=¿Asin ti naganna?=Pedro.=No casta canaganac. 
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sao. 
¿Asin ti caluganmo?=Maymaysaac á naglugan, aoan ti qui-
naluganac.—¿Asin ti casarsaritam iti rabiyP—-No dadduma 
maquisaoac cadaguiti ub-ubbingmo, no dadduma aoan ti ca-
sarsaritac.=Nadamagco nga adda ringgormo, ¿asin ti caj-ing-
gormo?==Ni D. Antonio.=Mannaquiringgor á tao dayta; aba-
quennacanto laeng, uray aoanto linlegna.=Padaseclo, ta no 
adu ti piracna, adu met daguiti gagayyemco á pagtaclinac 
no masapulconto ida. 
l i e c . 8S.=-¿Apayapay saan á maquicuyog quenca ni 
asaoani?==¿Casano t i iaayna no apag-anac?=¿Nabayag á 
nagpacada daguiti gagayyemmon?=Caul-ulugda pay ita, ¿saan-
mo á nasabat ida?==Saanco á naquita ida, sabalinsa nga 
dalan ti nagnaanda.==ínca agsurat. ==Nagsuratacón. = Ma-
ngalaca ti maysa nga palanca nga pagtugauac.=Agpaala-
acto.=¿Asin ti pangalaem no aoan ti tao ditoy?=¿Asin ti 
nanurat cadaguiti sursuratrao?--=-Siac met laeng.=¿Ania ti pi-
nanuratrno?==Iti dutdut ti raanoc.=Agaramidca ti maysa nga 
suguigui.=Diac macaaramid i t a . ^ A n i a ti macatiped quen-
ca?—Iti nalabes á sadutco. 
8 4 1 . 
Papunasam daguidiay á pinggan.=Pinapunasacon, em aoan 
ti mayat á mamunas, ta aoan can pamunasda.=--Agsapulda 
ti pamunasda.=-¿Inbilagmo ti pagan-anayen?=Pinaibilagco) 
ngem dinto maibilag ta nacapuy unay ti init.==¿Pinacanyo 
daguiti aso?=¿Anianto ti ipacanmi no naibus ti inapuyen.?= 
Innac iaramidan iti digo.=Paiaramidancanto, ta diac masa-
ngo ita. 
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¿Asia ti aquincua dayta libro nga dacquel?=Cuac; gaquin-
rabaocm toy maysa.^¿Asin ti aquincua iti aquinbabà?== 
Cua ni gayyemco.==Paquindayaem bassit.=Iriquepmo day-
diay riquep á dacquel —=Irriquepcoñ.-=¿Niluctanda daguiti 
taoan?-—Saan pay.=Paluctam. =Pmalucatacon. = Pagsaga-
dein daguiti ubbing.==Inca paruaren daguidiay á aso.==Ma-




RESÚMEN DE LOS VERBALES DE TODAS LAS COMPOSICIONES 
ACTIVAS Y PASIVAS Y DE LAS DIVERSAS COMBINACIONES DE ESTAS. 
Se há creído conveniente insertar á continuación, tomán-
dolo del Compendio del Arte antiguo, el siguiente resúmen 
general de verbales, tanto por su mucha utilidad, cuanto 
por la casi total escasez de ejemplares impresos del Com-
pendio mencionado, de cuyo mérito indiscutible es muestra 
evidente el adjunto resúmen dicho. 
NOTAS. 
1. a Los verbales de todas las composiciones son cinco, 
teniendo cada uno de ellos la aplicación siguiente: 
El 1.° expresa el tiempo y modo de la acción del verbo. 
El 2." el instrumento con que se verifica la acción. 
El 3.° la persona á quien se manda verificar la acción. 
El 4.° la causa porqué, ó el lugar en donde se ve-
rifica la acción. 
Y el 5.° la persona que ejecuta la acción con fre-
cuencia ó maestría. 
2. a Estas dos rayas - indican la colocación de la raiz; y 
esta sola — que en su lugar se ponga la primera conso-
nante de la raiz, v. gr. dait; primer verbal de tiempo 
y modo, panag= esto es: paaagdait; verbal 5.° del agente 
notable, — «m=--que equivale á dumadait etc. 
3. a Todos los verbales varían en el pretérito, excepto el 
1.° y 5." según se verá en sus respectivos lugares. 
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Verbales de las composiciones aetivas. 
AG. 
I.0 P a n a g i . 
2° P a g = , pretéritop¿nag-=. 
3. ° Paguen, pretérito pinag-=. 
4. ° Pag=an, pretérito nag=-an. 
5. ° Manag—. 
MANG. 
I.0 Panang=. 
2. ° Pang-=, pretérito pinang---. 
3. ° Pang=--en, pretérito pinang-^-. 
4. ° Pang=an, pretérito nang—an. 
ñ.0 Manang=. 
Mang, cuando la raiz principia con B ó P. 
I.0 Pamm=. 
2. ° P a m = , pretérito pinam^=. 
3. ° Pam=en, pretérito pinam—. 
4. ° Pam=an, pretérito nam-=an. 
5. ° M a m m = . 
Cuando la raiz comienza con D, S ó T, se usan estos 
mismos verbales con solo cambiar las mm finales en nn, 
mi. 
1. ° 1 = (duplicando la primera sílaba de la raiz v. gr. 
dateng, idadateng). 
2. " I = , pretérito i i = . 
3. ° Panguen, pretérito pínang*=. 
4,,0 Pang-=an, pretérito nang=an. 
'5.ü = f 7 m = . 
MACA. 
I.0 Pannaca=. 
i n . 
2. ° I'm-'i pretérito p inaca=. 
3. " P ' t a i — Í 7 Í , pretérito pinaca—. 
4. ° Paca=an, pretérito naca=an. 
5. ° Mannaca—. 
MACAPAG. 
Los mismos que los de la anterior, añadiendo siempre 
al final de todos ellos la partícula adiccional pag. 
MAQUI. 
1. ° P m n a q u i ^ . 
2. ° Paqu i= , pretérito pinaqui—. 
3. ° Paqui=en, pretérito p inaqu i= . 
4. " Paqui=an, pretérito naqui—an. 
o.0 Mannaqui-—. 
Maquipag y Maquium tienen los mismos verbales, pos-
poniéndoles las adicciones pag ó um. 
Verbales de las composiciones pasivas. 
Estas composiciones carecen de verbales propios, por lo 
que se les adaptan los de las composiciones activas de la 
manera siguiente: 
MA. 
Toma los verbales'de la composición maca. 
I . 
Los de la composición mang, añadiéndoles siempre la 
misma partícula i en esta forma: panang¿-=; pang¿=,-prelé-
ñ top¿nang i= ; pang¿=en, pretérito p inangi=; pangi=an, 
pretérito nangi=an; manangi—. 
IV. 
PA. 
Los de la a<], añadiendo igualmente la pa. 
KN y AN. 
Cuando son relativas toman los verbales de la «7, v 
cuando son absolutas los de la manfj. 
I = A N . 
Cuando se refiere á la persona agente, recibe los ver-
bales de la mane], añadiendo una / al modo que queda 
expresado en esta composición. I{eliriéndose á la persona 
paciente, lleva los verbales de la maca, con la misma 
partícula adiccional /, v. gr. pannacni^-, ¡ t r i c á i s etc. 
1PA. 
Para el agente se le aplican los verbales de la mang, 
adiccionándoles la misma partícula ¡pa; para el paciente los 
de la maca, con igual adicción. 
PA K.Y 
Los toma de la mantj, modificados de este modo: 
Pttl,-,!,!!/ 
P'i/io/ , pretérito pinama-- . 
/ '" '</" en, pretérito pinania . 





5." Mamma •= . 
PAI. 
Los de la ag, añadiéndoles dicha composición pai . 
V \ A.\". 
Para indicar al que manda toma los verbales de la ag, 
V. 
adiccionados con la partícula pa\ para expresar al que es 
mandado, tiene los mismos que la pa = en. 
PACA—EN. 
Expresiva del agente lleva los verbales de la ag, pos-
poniéndoles la primera partícula paca; expresando al pa-
ciente, toma los de la maca, con la adiccional pa. 
P A C A A N . 
Es igual á la anterior en ambos casos para los verbales. 
CA=EN. 
Recibe los verbales de la mang con las mismas vavia 
ciones, según que la raiz comience con B ó P; D, S ó T. 
C A = A N . 
Toma los de la maca. 
PAC KX. 
Para expresar la persona mandada (que es el tercer 
verbal de la ag), tiene los verbales siguientes: 
1. " Pamm.ag=. 
2. ° Pamag 
3. ° Pamag -=•-• en; pretérito de estos dos pinamag = . 
4. ° Pamag — an, pretérito namag—an. ; 
5. ° Mammag -=--=. 
Cuando se refiere á la persona que causa en otra ac-
ciones libres (como el Bufón de las comedias que hace 
reir á la gente), tiene los mismos verbales que la anterior, 
añadiéndoles la partícula pa. 
MAPA. 




Igual que los de la anterior, adiccionándoles la partícula si 
MAI y CAI A.\. 
Estas dos composiciones combinadas tienen los mismos 
verbales que la i=--an, expresiva de la persona paciente. 
MAIPA y CAIPA=AN. 
Iguales á las anteriores, añadiendo la partícula pa. El 
5.° verbal es mannact^. 
MAÍ'AI y CAI 'AI - AX. 
Estas dos combinaciones de partículas toman los verba-
les de la maca, con las modificaciones siguientes: 
1. ° Pannacapay=. 
2. ° Pacapai ==. 
3. ° Pacapai = en; pretérito de estos dos pinacapai = . 
4. ° Pacapai == ctn ó capai— an, pretérito nacapai^an. 
ó capai = an. 
õ.G M annacapai —. 
PAGI)A=- EN (DEI, PAG PA I) ACS KN). 
I.0 Parama — p a = . 
2. ° Pama — pct^--, pretérito pinama — pa 
3. °. Pama — p a = en, pretérito pinama—pa —. 
4. ° Pama — p a = an, pretérito ñama—pa^--an. 
5. ° Mamma—pa = . 
Los verbales de verbos activos compuestos son los mis-
mos que los de la composición principal, con solo añadir 
á aquellos la composición secundaria, v. gr.: agcasirib, es 
verb*> compuesto con las partículas ag y ca; sus verbales, 
por lo tanto, son los de la ag, adiccionándoles la segunda 
partícula ca; lo mismo se dice de las partículas dobles agsin, 
agtagui, aga, again etc. 
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La fórmula que el Autor dá á los verbales de tiempo y modo para el 
pretérito, no está conforme con la Gramática antigua (que no la admite), 
ni se encuentra usada en los libros escritos por el Autor de esta, y al cual 
so debe de tener por autoridad competente en el idioma ilocano. 
Los pronombres demostrativos daytoy, ãayta, ãaydi, que están escritos 
generalmente con e en la primera sílaba, deben de escribirse según van 
aqui. 
Lin. Dice. Diga. 
3 1 • Advertecias. 
4 6 raspado (1); 
7 3 aquella 
id. 5 esta 
id. 1.9 • canzoncillo. 
14 37 caarroba. 
15 5 carroba 
17 10 eaarrobam. 
21 28 lammiis 
id. 34 deyta danum á nalammiis 
25 26 Tollido 
29 37 expreciones 
34 11- Nagádu 
id. 26 Naglam-miisen! ' 
37 ' 27 genetivo 
39 8 toraido 
id. 20 Es Y 
43 25 almohamas. 
49 16 Adinno 
50 4 caarroba. 
51 31 Adinno 
52 4 Quien 
57 29 dormiondo 
60 32 dormiendo 
62 11 espirotuoso. 
72 29 Leo 
75 17 Apay 
id. 28 Nasirsirib 
95 3 Soy 
101 7 gagayyem 
id. 9 rupa. 
103 25 amán. 
105 12 Asinnonsa ti adda. 
109 14 agsuraten. 
111 10 pinangatepda 













































































































































Iti pagsalaan. ¡reciprocidad 
lumamiis. 
¿Hierve 










Rumequenda ta bató. 
¿Dinaeam 
Calubam 
Desprecio 
Llevar 
uasay. 
maipulang 
catre, 
mairuar. 
ruangan. 
tnadaoatan 
inapuy 
lalaqui 
Iti 
